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E L Ő S Z Ó .
Arad vármegyének általam itten közölt leírása 
nem egészen saját munkám lévén, szükség meg­
mondanom, benne mennyi részem légyen; hogy 
ahoz képest, mind hiányaiért — mellyekkétség­
kívül számosak — a’ felelet’ terhe, mind netalán- 
tán elösmerendő érdeméért a’ javaló ítélet, rám 
igaz mértékben háruljanak.
Első alapját e’ munkának néhai Tzutz Ist­
ván, Arad vármegyei Táblabiró vetette meg; ki­
nek is erre alkalmat nyújtott ama’ történet, hogy 
midőn 1827dik esztendőben bizonyos Szepes- 
házy Károly nevű hazánkfia, ki az egész magyar 
föld’ nevezetességeit leírni szándékozott, többi 
megyéink közt Aradot is a’ kebelében találtató
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jeleslégek' veie-kkeléséért fblyamodódevelével 
felszólította, — Arad* Rendel pedig a’ dicséretes 
ezélt, szokott buzgóságuk szerént pártfogásra 
méltatván, annak következésében, a* megyéjek- 
beli jelességek* egyenkénti öszycirását végzés 
mellett járásbeli Szolgabiráiknak kötelességül 
tették volna: ugyanazon végzésőknél fogva egy­
szersmind azt is elhatározni méltdztattak, hogy 
az említett részletes leírásokból, nevezett Tziitz 
István Táblabird által egy a* Köz-Gyűlésnek be­
mutatandó rendszeres egész alkottassák. Tzutz a* 
reá bízott szerkeztetéssel való foglalatoskodása 
közben, majd magán-könnyithetés* okáért, majd 
csupa kíváncsiságból, gyakran elővette Vályinak 
ösmerctes Lpspconát, hogy pz előtte állő adato-t 
kát, az ebben lévőkkel egybevetvén, ha mi ér-, 
deke» amazokból hibáznék, azt ezekből pótol­
hassa; de gondos vizsgálódása után mind azon, 
tudósításokat Arad vármegyéről, mcllyek Vályi* 
könyvének három köteteibe^ találtatnak, elan- 
nyira hibákkal teljeseknek tapasztalta, hogy azok­
nak kalauzul használhatásáról szó sem lehetvén, 
inkább az általok terjesztett tévelygések’ orvos­
lását látta szépségesnek *). Azért is magát arra
*) Ki Vályinak azon munkáját , mellyről itt említés tetetik , öt­
meri , nem fog bennünket rágalmazóknak mondani, ha an* 
nak hazánk* egyéb vármegyéit illető dátumait is szintannyi 
hibákkal tömvéknek lenni állitjok. Általános hibája p* o* 
a* szerzőnek» puszta költeményeket *s kösnépi mendemon-
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határozta, hogy a* Szepesházynak szánt rövid 
rajzolat helyett, egész Arad vármegyéről egy— 
mennyire lehet — kimerítő hiteles leírást készít­
sen , és azt saját neye alatt bocsássa közre. Melly 
munkához, olly terv szerent, hogy az histőriai, 
geographia! és statistikai három külön részekre 
oszoljék, nemcsak hozzá fogott, hanem az első, 
n. m. histőriai részt egy pár éy alatt be is vé­
gezte ; de mielőtt a’ másodikkal véget érhetett, 
a* harmadikba pedig csak bele is kezdhetett vol­
na, buzgő munkálkodását véletlenül közbe jött 
halála épen derekában félben szakasztottá* Kéz­
d*k*t hí histéyiMM igazságok' rangjára emelni — minő, hogy 
többet ne epilítsünk, a* Dugonics' Etelkájából kölcsönözött 
regének Világosvár' históriájába szövése; úgy továbbá, a’ 
helységekben divatozó vallásokat majd mindenütt nem valóan 
adni e lé , *s merd Protestáns vagy Óhitű falukba is csupa 
Catholicus lakosokat helyheztetni, Egyes botlásait mind rendre 
kimutogatni nem czélunkhoz tartozrán, mi itt csak a’ me* 
gyénket érdeklők közül rovunk meg egyet kettőt, miilye­
nek imezek, hogy: a* következő 11 helységet, u. m. Nagy-Agt 
Almaszeg , Aprile , Arak, Baka , Bata , Fenlak, Okába, ?«• 
pokfehér egyháza ( JP'apokháza, .P erati , 's két pusztát, Hetve­
nest és Sarlót Arad vármegyébe teszi, mellyek itt együl 
egyig épenséggel nem léteznek; Pélynek az Innét rég kimúlt 
Magocty ps Ábrahámfy, Ciliinek az ország* nyugoti szélén 
virágzó Inkey nemzetséget mondja fö ldesúriak; az alacsony 
síkon fekvő Péctkáról azt irjat hogy mivel magas hegyen 
fekszik, fogyatkozása van a* kutakban; a* szinte lapályos 
vidékü Ctintyét pedig hasonlókép hegyek közé helyheztet- 
vén, fával bővölködőnek állítja, végre itt is , mint egyéb- 
ü tt, a9 lakosok* vallását elforgatja , és zok oláh falut catho­
lica hiten lévőnek hirdet *s a* t.
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iratát, minden ahoz a’ boldogult által bészerez* 
getett materialékkal együtt, örököse T. Tzűtz 
János Ügyész Úr Nemes Arad vármegye’ levél­
tárába adta be, — a’ T. Karok és Rendek pedig« 
nehogy e’ hasznos vállalat, ’s a’ szerzőnek an­
nyi fáradtsága, a’ habára nézve minden nyom
*
nélkül enyésszen el: a félben szakadt munka 
kiegészítését ’s kiadását kívánatosnak találván, 
ezeknek teljesítését kegyes végzésüknél fogva 
reám bízni méltőztattak. Én ez engem igen is  
megtisztelő végzésnek örömmel fejet hajtottam; 
nem ugyan talán az annak méltólag megfelelhetés' 
bizakodó reményéből, hanem csupán azért,'mert 
benne arra, mit rég őhajték, hogy t.i. ezen Ne­
mes Megyének, hol a’ sors pályámat kiszabta, 
én is egyszer egy valamit érő szolgálatot tehes­
sek , kedvező alkalmat kínálkozni láttam.
Az ezen úton kezemre jutott kéziratot tehát ál- 
talnézvén, annak szerkeztetésében e* kettőt tet­
tem magamnak törvényül:
1) A’ mi a’ munkából már szerkeztetve van, 
annak seni rendén, sem foglalatján, mennyire 
csak lehet, nem változtatni, hogy rajt’ á* szerző­
től rá nyomott sajátsági bélyeg lehetőségig meg­
maradjon.
2) Mi a’ munkából hibázik, azt tulajdon 
tetszésem ’s nézeteim szerént dolgozni k i; úgy
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mindazáltal, hogy a* két különbőzé tollbél folyt 
egészben a’ stylusbeli tarkaságot eltávoztassam,, 
*s e’ pontban legalább a’ részeket egymással ősz- 
yehangzásba hozzam.
Ezekhez képest, a’ munka* I-sé ’sll-d ik  ré­
szében , mellyek közül amazt egészen, *s ezt i& 
némúleg szerkezteivé vettem által, valamint egy 
felél a’ renden igen kevés, és a’foglalaton is csak 
annyi változtatásra vettem magamnak szabadsáv 
got, hogy ott, hol egyben, vagy másban világos 
hibára akadtam, a’ hibát helyre hoztam, — hol 
pedig szükségesnek véltem, a’ textust jegyzetek­
kel pótoltam: úgy más felélmindenikbena*szer­
zőnek különben is sok reszelést kívánt stylusát, 
a* télem szerzett III-dik részéhez alkalmaztatva, 
egyformaság’ kedvéért átaljában újra öntöttem.
Midén igy e* munka* kiegészítésében részint 
mint szerkezteié, részint mint szerző foglalatos­
kodnám , mind a* két tulajdonságomban fé gon­
dot leginkább arra fordítottam, hogy Arad vár­
megyének ezen leírása minden oldalról minél na­
gyobb hitelességgel bírjon. Ezt a* históriai rész­
nek az által kívántam megadni, hogy benne seirv- 
mi bizonytalan forrásból eredt *s ingadozó tör­
téneti adatoknak helyet nem engedtem. Azok, 
miket felvételre érdemesítettem, mind, vagy te­
kintetet nyert történetírók*, vagy kétségtelen ok­
Xlevelek* bizonyításaival támogattatnak. *) Ezen 
oklevelek’ nagyobb része a’ Károly-Fehérvári 
káptalanbői való, mellyeknek onnét Tzutz István 
által rendes utón kivett hiteles másolatjai 
(Transumpta) Arad vármegye* levéltárában letéve 
vannak. A* megye* régi földesurait illető biogra- 
phiai jegyzetek pedig Buday FerencZ* Polgári 
Lexiconából kőlcsönöztettek. — A’ könyv* II-dik 
és III-dik részében foglaltaknak hitelessége iránt, 
a* megyei Küldöttségnek, mellyet azoknak meg­
vizsgálására magamnak kikértem, elnyert jőván 
hagyása által elegendő kezességet szerzettem. A* 
mi azért a* hitelességet ille ti: úgy hiszem, sza­
bad azzal hízelkednem magamnak, hogy e* pont­
ban részemről semmi elmulasztva nincsen. — 
Végre a* stylusra nézve, melly, mint följebb val-* 
lám, átaljában az enyim, azon észrevételt te­
szem , hogy a* nyelvbeli purismust, mellynek 
különben szép-litteraturai műveknél magam is 
barátja vagyok, olly nemű munkánál, minő e* 
jelenvalő, aprőságos figyelemmel vadászhatni,
■■■■ 1 ..i1 m
*) Itt a' k. Censura* kívánságára meg kell jegyeznünk, hogy 
okleveleink közül azokat, mellyenben a* Római Pápának a* 
magyar király! jusok* «érelmével történt bitorlásai jőnek 
elő , csupán torténetbeli adatok gyanánt hozzuk fe l, 's min­
den illyes lépéseket a* Római udvar* részéről, a' szerént a 
mint azt már több jeles diplomaticusaink világosan megmu­
tatták, mi is mind alkotmányunkkal, mind honi egyházi 
törvényünk’ elveivel is merően ellenkezőknek lenni hiszünk 
és vallunk.—
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kelletlen affcctatiónak nézvén: a’helyett inkább 
kő? divatu, értelmes előadással élni czélirányosb- 
n fik ítéltem.
Ennyiből áll, mit e’ munka körűi mint szer- 
keztető ’s mint szerző teljesítettem. Mennyiben 
feleltem meg általa a’ felvett vállalatnak 1 i e^in 
magam', hanem a' nagy Közönség’ ítélete alá tar­
tozik. Annyi bizonyos, hogy a’ munka, czéljára 
nézve, már csak annálfogva is nem kis fontos-* 
ságu, mivel az egész haza’ tökéletes leírására, 
miilyen nélkül mái napig szűkölködünk, ’s a* 
mellyből meríthető hiteles adatokra lehetne min-* 
den országos intézkedésinket biztos számolással 
alapítanunk, csak az illy részletes leírások által 
fog az út megkészúlni. Már, hogy e' nagy és 
hasznos czélra jelen dolgozásom által én is vala­
mit munkálkodhattam, azt magát rám nézve ki­
elégítő jutalomnak tartom; ha pedig még olly 
szerencsés is lehetek, hogy munkálkodásom né- 
minémü javaié ítéletre a’ Közönségnél szert tehe­
tem! : az érdem’ egy részét e’ munka’ alapját megve­
tő néhai Tzutz István’ hamvainak teljes jussal által- 
engedvén,— másik részében Nemes Arad várme­
gyének e* mívet lelkes buzgősággal létre segítő 
öszves Rendéivel,— úgy szintén több magános me­
gyebeli hazafiakkal, kik által czélomra használ­
ható adatokhoz jutottam, ’s kiknek sorában Dán- 
kő János megyei Levéltárnok Urat, ki a* munka
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és szerzői iránt eleitói fogva végig, oklevelek’ 
kerítése, levéltárbeli ritkaságok’ szolgáltatása , 
előfizetések* gyűjtése ’s t. e. által különös részvét 
telt bizonyított, megemlítni el nem múlathatom, 
örömest osztozni hajlandó vagyok.
írtam Világosvárott, Novémb. 30kán 1834.
Fábián Gábor ín. k.
B É V E Z E T É 8 .
A . vállalat, mellyet e' munkával magunkra 
vettünk, az, hogy Arad vármegyét hazánkfiaival 
minden oldalról a’ lehetőségig megismertessük. 
Ennek illőleg megfelelni csak úgy fogunk, ha a* 
megyének nem csupán helybéli leírását (topogra- 
phiáját) közöljük: hanem hajdani képét i s , men­
nyire tőlünk telik, hív másolatban előre bocsát­
juk; vagy is azt históriai, geographiai és stati- 
stikai szempontokból lerajzoljuk. Éhez képest 
munkánkat három Részre osztjuk fel; mellyek 
közűi az
Első Rész előállítja Arad vármegye’ régi ábrá- 
zatját, azon változásokkal, mellyek rajta történ1* 
tek 1744-ik esztendeig; midőn t. i. Zaránd vár­
megyének két járásaival megtoldatván, mái alak­
jába öltözve, mintegy áj életre lépett.
Második Rész magában foglalja a' megye’ mos­
tani négy járásainak, és azokban találtató, vá­
rosoknak* faluknak és pusztáknak egyenkénti
leírásait, a* szeréut, mint mafekszcnek, lakosaik­
kal , birtokosaikkal ’s minden említésre méltó 
jelességeikkel egyetemben. Végre a’
Harmadik Rész a* megye’ mostani állásának 
physicai és moralis tekintetben való ismertetésé-, 
vei foglalatoskodván: annak mint hazai külön 
törvényhatóságnak rövid statistikáját adja elő.
Mi a* két utólsó Részt illeti: itt a’ kútfőket, 
mellyokból merítettünk, hizvást kétségtelenek­
nek vallhatjuk; mert valamit azokban mondunk, 
mind azt Vagy saját tudományunk és tapásitalá- 
sunk , vagy velünk együtt élt megyebeli honfi­
társainknak köz bírálaton keresztül ment hitcleS 
tudósításai után mondjük. Az ezekben foglalt 
tárgyak átaljában ollyaiiok, mellyek mindennap 
szemeink előtt vannak, füleinkben hangzanak, 
levéltárainkban olvastathatnak, sőt jobbára tu-1 
lajdon múVeink; és igy semmi kétséget nem szén-2 
vednek.
De az első Rész* históriai tartalmáról illy biz­
tos hangon szólani nem merünk; több mint egy 
okunk lévén aggódni azoii, hogy itt olvasóink* 
várakozásának sokakban meg nem felelhetünk. 
Mert hogy a* régiség’ homályában, hová esekély 
készülettel, kalauz és vezérfáklya nélkül, töret­
len utón indultunk, igen is kevés fölfedezéseket 
tettünk* megváltani nem szégyeneíjük; annyi­
val inkább, mivel seúki sem tagadhatja, hogy 
ha vannak megyéink, mellyek* régi históriája-
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ti a If írása nagy nehézségekkel jár együtt: Átad 
bizonyosan azok’ számából való; minekutána 
hazánk’ ezen vidéke a’ bennünket kelet felÓlolly 
hosszasan látogatott zivataroknak szinte torkában 
feküdvén, ’s miattok legtöbbet és legtovább szen­
vedvén: benne minden ollyas források, honnét 
a’ később kor történeti adatokat meríthetné, u- 
gyanazon zivatarok által csaknem egészen béte- 
métve vannak. A’ helybeli levéltárok, mind a’ 
közönségé, mind magánosoké, egy századnál föl­
jebb menó okleveleket alig nyújthatnak; a’ té- 
giebbek a’ szomszéd Töröknek gyakori dulásai 
között vagy végkép’ elenyészvén, vagy a’megyé­
ből kipusztult tós gyökeres ősi nemzetségekkel 
együtt máshová kerülvén. Melly hiányok annál 
érezhetőbbek, minthogy azok honi történetiró- 
inknak ’s geographusainknak azon szűk tudósí­
tásai által, mellyeket míveikben Arad várme­
gyéről gyéren elszórva találunk, legkevésbé is 
ki nem pótoltatnak.
Segédforrásaink’ illy szőkében tőlünk Arad 
Vármegye’ régi állapotának kimerítő leírását 
várni, igaztalan kivánat volna; 's inkább igaz­
ságosak lennének irántunk azok, kik bennünk 
azt, hogy e’ nagy munkába igy belé vágni bá­
torkodtunk , vakmerőségnek tekintenék. Magunk 
annak ismerjük e tettet, ’s nem is egyéb bírt 
reá bennünket, mint az, hogy midőn megyénk* 
geographiai rajzolásához fogni akarván, szeme­
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inket annak vidékein szerteszét jártattúk, majd 
minden lépten az ósz régiség’ olJy tisztes emlé-1 
keire botlottunk, mellyek lelkünket,akarátunk 
ellen is, a’ hajdankor világába ragadták, és az 
ott való nyomozásokra hatalmasan ösztönözték. 
Megtettük tehát, a’ mit e’ részben tehettünk, és 
ha a’ siker nem nagy is : annyit legalább jó lé­
lekkel mondhatunk, hogy híven fáradoztunk; *s 
azon néhány oklevelek' segedelmével, mellyeket 
tárgyunkra nézve nagy gonddal bészereztünk, Arad 
vármegye’ régi históriájának nem egy homályos 
pontjára kelló fényt derítettünk. A’ többit nálunk-* 
nál szerencsésb nyomozókra hagyván, még csak azt 
jegyezzük meg , hogy munkánk’ históriai részébe 
Zaránd vármegyének 1744ben Aradhoz kapcsolt 
két járásait i s , azon okból, nehogy megyénk’ ezen 
áj tagjainak régi ismérete’ híjával az egésznek tör­
ténete csonkúlást szenvedjen, béfoglalni jónak 
találtuk légyen.
E L S Ő  R É S Z .
ARAD VÁRMEGYE’ RÉGI ÁLLAPOTJA.
I.
A  megye nevezete.
I. §.
j i r a d  vármegye e’ néven csak a’ 17 i t  század’ 
végével iezd az Írásokban megjelenni: előbb min­
dig Orod vármegyének íra to tt, —  ’s így írva
legrégibb oklevelekben is emlékezetét találjuk; 
bonnét helyesen következtethetni, hogy e’ megye , 
ha nem is vezéreink’ korában a) , de bizonyosan
a) A’ vármegyék , mint már maga a’ szó mutatja , bizonyos 
várakról neveztettek el. Béla’ neveden írnok ja elszámlál­
ja azon várakat, m ellek et beköltözött eleink az új 
honban készen találtak, úgy azokat i s ,  m elljek később 
a* vezérek alatt épültek, *s megyéknek nevet adtanak. 
Ha ezekhez számláljuk Zsoltot , m elljet minden írók' 
véleménye szerént Zoltán épített*, Sümeget, vágj So- 
m ogjot, melljrol 1. István a’ Sz. Mártom monostornak 
adott kiváltságos * levelében panaszosan emlékezik: ngy 
találjuk, hogy Sz. István* királysága előtt már 24 vár­
megyék fennállottak.
1
■2
•első királyunk Sz. István alatt, kinek az ország’ 
jobb felosztása nagy részben tulajdoníttatik, nyert 
léteit és foglalt sort a’ többi megyék között.
Sokan a’ régi Orod névben , mellyet csak 
bibás írásmódból eredetinek tartanak , a’ mái 
Arudot akarván feltalálni, úgy vélekednek , bogy 
Arad vármegye a’ kimondásban eleitől fogva mos­
tani nevét viselte és azt Arad’ várától vagy váro­
sától nyerte légyen. E \ véleményben látszatnak 
osztozni némelly jeles írók is, mint Bombardi, 
ki Topograpbiájában Aradról ezt mondja: Aradi- 
num cum castro oppidum 5 Provinciae nomen im­
pertiv it; úgy szintén Bél Mátyás, kinek Geogra- 
phiájában a’ 275ik lapon ez olvastatik: Comita­
tus Aradiensis seu Orodiensis 5 nomen a muni­
mento Arad accepit; noha velők a’ kérdésbeli 
tárgyra nézve semmit bébizonyítni nem lehet, 
minekutána idézett szavaikból ki nem vehető, 
valljon Aradnak eredeti vagy későbbi elnevezé­
sére czéloznak-e? mert az első esetben állításuk 
semmi hiteles adattal nem támogattatik j a’ máso­
dikban pedig olly dolgot erősít, melly a’ kérdés’ 
körébe nem tartozik j senki kétségbe nem hozhat­
ván , hogy Arad vármegye, újabb nevezetét csak­
ugyan Arad’ várától ’s városától vette légyen.
Azok, kik az Orod név ellen világosabban 
kikelnek, fent említett véleményöket többféle mó­
don igyekeznek megállapítani. Közűlök
Némellyek szerént Arad’ vára ezen sarmata 
szóbul H rad9 melly erősséget jelent, vette ne­
vezetét, —  ’s azt még Deeebalus, Dacia’ királya 
építette, akkor, midőn Trajanus császár ellen olly
3elkeseredéssel készült harczolni, hogy az ú] vár* 
környékén előre roppant sírokat ásatott, hová an­
nak egész táborát temettesse ; me Ily sírokba mijid- 
azáltal, a’ had’ szerencséjének Trajanus’ részére 
fordultával, utóbb magának Decebalusnak leölt 
seregei lettek a’ Rómaiak által eltemetve; és ezen 
sírokból valók volnának a’ Glogováczi helység’ róna 
határában ma is még egymás mellett fennálló kü­
lönös tekintetű halmok. —  Ezen előadásból azon­
ban csupán annyi bizonyos, hogy a’ Glogováczi 
öt halmokban csakugyan sok embercsontok talál­
tatnak , — ’s annál fogva hihető, hogy azok va­
laha számos holtaknak temető gyanánt szolgálhat­
tak : a’ többi tudtunkra semmi históriai dátumon 
nem épülvén , puszta elmefuttátásnál egyébnek 
nem tekintethetik.
Mások ismét igy okoskodnak, hogy: az Orod 
név, akár eredeti, akár áltformált magyar szónak 
vétessék: sehogy sem egyezik a’ magyar nyelv’ 
azon természetével, melly szerént az a’ helységek’ 
neveiben találtató od végszótagot mindenkor meg­
húzva szokta kiejteni, mint p. o. ezekben : Aszód 9 
Fonyód, Homoród 5 Iglód , Maglód 5 Tarod, 
Tinód ’s a’ t . , és igy Orodnak is inkább Oródnak 
lehetett volna mondatni : de igy accentuálva se­
hol sem olvastatik. —  Ezen okoskodás olly egy­
oldalú és gyermekes, hogy annak csak czáfolásába 
ereszkedni is, szinte átallunk. Valljon hol van 
az megírva, hogy minden Ma-gyarországi helyek­
nek magyar hangzású névvel kell birniok ? ’s 
valljon a’ Breznó 9 Drégely, Fraknó, Krassó 5 
Kraszna, és sok száz illy nevek magyar hangzás
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4suak? ellenben a’röviden végződő: Bököd, Ko-» 
rod, Locsod, Szórnod, Tabod, Tokod, Ukod 
’s a’ t. nem magyar hagzásuak-e? — Az accen- 
tusra hivatkozás el nem dönti, valljon hosszan 
mondatott-e ki Orod, vagy röviden; mert a’ ré­
gi, többnyire deák oklevelekben ’s könyvekben 
a’ magyar tulajdon nevek’ accentuatiójára —  elég 
koszul — nem volt szokás ügyelni. Meglehet, 
hosszan is , kurtán is használták azt az írók , a’ 
szerént, a’ mint egy vagy más nemzetbeliek vol­
tak; épen ahogy már ma az Arad névvel törté­
n ik , melly kimondva a’ Magyarnak: A ra d , -7— 
az Oláhnak : A rád , a’ Németnek pedig: Arád. 
Akármellyik kimondás divatozott légyen is, mind­
egy ; mert mindeniknél csak az o és nem az a be­
tű uralkodik —  ’s ebben fekszik a’ különbség az 
Orod és Arad között.
Yégre a’ kiknek sem etymologiai ’s philolo- 
giai, sem históriai fejtegetésekbe mélyen béeresz- 
kedni kedvök nincsen: azok egy felől Yerbőczy- 
vel akarnak bizonyítani, ki törvénykönyvében 
o tt, hol a’ vármegyékéi előszámlálja, Aradot vi­
lágosan Arad vármegyének irta; más felől pedig 
a’ már egyszer említett Bél Mátyás’ Geographiá- 
jával takaródzanak, mellynek 268ik lapján ez 
mondatik Aradról: Ó A rad , latinis Arad vetus , 
Orodo alias, ut et Áradó dictus , in ripa Maru-  
s ii , capitulo olim insigne fu it. Erat olim insi­
gnis praepositura Sacerdotum, atque collegio cano­
nicorum. — A’ mi Yerbőczyt illeti: igaz, hogy 
Hármas -  törvénykönyvének 17 79ik esztendőtől 
fogva való kiadásaiban mindenütt Arad várme-
5gyét olvasunk: de az is igaz, hogy valamennyi előb­
biekben yiszont Orod vármegye vagyon Írva. 
Sőt az említett esztendőbeli kiadástól fogva a* 
Corpus Jurisban I. Mátyás5 IYik Deere túrna’ 7ik 
czikkelyének E. alatti glosszájában világosan ki van 
téve: Comitatus Orodiensis, seu ut nunc scribi­
mus Aradiensis. — A’ Bél Mátyásból idézett helyre 
pedig az az észrevételünk, hogy ha Arad várme­
gye mindenha Aradnak Íratott és mondatott vol­
na is : a’ kebelében egykor fennált káptalant még 
sem lehetne Aradinak mondani; mert ez eleitől 
fogva e’ mái napig, valahol csak róla emlékezet 
fordul elő, mindenütt és mindig Orodi káptalan 
nevet visel.
következik m ár, hogy e’ tárgyban saját vé­
leményünket adjuk elő. Mi tehát a’ régi Orod 
vármegyét a’ mái Arad vármegyével egynek 
tartjuk ugyan : de a’ két nevet megkülönböztetjük, 
’s azt hisszük, hogy a’ megye, mellyről szólunk, 
mostani nevét csak az újabb időkben nyerte Arad? 
városától : annakelőtte pedig valósággal Orod
vármegyének hivatott mind írásban , mind köz 
beszédben, és nevezetét az Orodi erősségtől vette 
légyen. A’ mit hitelesen következendőkkeh re­
ményiünk bébizonyíthatni:
Ha Orod vármegye régen ten is Aradnak 
mondatott volna r lehetetlen, hogy az igy is írva 
valahol elő ne fordulna; de sem törvényeinkben, 
sem okleveleinkben sehol Arad vármegyét nem 
olvasunk egész a’ 18ik század’ kezdetéig, hanem 
mindenütt csak Orod ötlik szemünkbe. A’ szám­
talan dátumok közül, mellyek ezt erőskik, elég
6légyen itt csak néhányat felhoznunk a’ századok* 
ronde szerént :
1250ban IVik Béla, attyának, kinek már 
akkor ifjabb király név alatt uralkodó társa volt, 
meghagyásából, az országbeli birtokosok* jószá­
gait illető Privilégiumokat, a* királyi pecséttel ak­
koriban űzött sokféle csalások miatt vizsgálat alá vé- 
vén : Ugrin Esztergomi érsek’ öccsének Miklósnak 
kezénél is talált némelly javakat, mellyek nem őt, 
hanem báttyát illették. Az ezen vizsgálatról szóló 
oklevélben előszámláltatnak vármegyénként mind 
azon birtokok, mellyek ekkor Miklóstól elvétet­
tek , valamint azok is , mellyek nála meghagyat­
tak. Elvétettek tőle Orod vármegyében: Anha, 
Zehund és Hude ; Zaránd vármegyében : Álba, 
Cracou, és Scerbeth jószágok. Nála hagyattak 
Orod vármegyében: Alsu W oyla; Zarándban pe­
dig : Wáro és Wary b). És igy megyénk már 
Ilik András alatt Orodnak neveztetett.
155Óban az ismeretes Zaach Felicián nem- 
zetsége ellen hozatott kegyetlen ítéletnek megyénk’ 
akkori főispánya ekképen írja alá magát: Co­
ram Thoma, Fajvoda Transylvano , Comite 
Orodiensi, Csongradiensi et de Zounuk c).
b) Lásd: Fehér Cod. Diplomat. Tom. IlI .V o l. II. pag. 204.
c) Lásd : Kovachich Suppl. ad vest. Comit. Tom. I» p. 268. 
seqq.
Zaach vagy Zah Félteién Robert Károly alatt nevezetes 
udvari ember vo lt, *s egy ideig nádorságot is viselt. A5 
királyhoz mindenkor szabad bejárása lévén , egykor, midőn 
az Visegrádon famíliájával ebédelne, Felicián nagy dühös- 
séggel ebédlőjébe rohan , kivont karddal a* királynéhoz 
v á g , annak négy úját a* jobb kezén lecsapja , azután
7143 lben A’ Váradi káptalan tudósítja Zsig— 
mond királyt, hogy az Orodi prépost ellen, ki 
tőle a’ Marusközi földet elfoglalta, az Inquisitiót: 
Orod vármegyében végrehajtotta, ’s őt a’ továb­
bi hatalmaskodásoktól eltiltotta
1560ban Ilik János (Zápolya király’ fia) Be- 
reghszói Hagymás Kristófnak hív szolgálatáért 
ajándékozza ChueJi helységet Orod vármegyében ).
1609ben Bethlen Gábor Erdélyi fejedelem, 
Balassa Bálint’ és Ferencz’ eleste után Balassa An­
nának és Paczot Ferencz’ fiának újonan conferálja 
Kutas és Macha helységeket ’s a’ Székudvari por- 
tiójokat Zarándban; Nagy-Csályát és Kis-Csályát 
j)edig Orod vármegyében JD). —  165 lben Orod 
vármegyében Kasza, Kazmér, Kalodva és Mar- 
tonos helységek Gyulay Ferencznek adatnak. 
1678ban Orod vármegyében fekvő Ménes helység*
magát a* királyt egyik karján megsebesíti , végre gyerme­
keit akarja öldökleni. A* nagy lármára segítség fu t, és 
Feliciánt ott helyben összeaprítják. E* tettét hallatlan 
boszúállás követte, mellynek mint len Zah nevet viselő , 
gyilkos áldozatja Ion. Nemzetsége ellen egy kegyetlen 
itéle.t hozatott, melly azt rendelé, hogy Felicián'minden 
harmad ízig való rokonainak fejők vétessék, harmad ízen 
túl lévő atyaűai állandó szolgaságra vettessenek, 
sógorai pedig az udvarból örökre kitiltassanak ; és hogy 
a5 vármegyék Zah* atya fiainak kinyomozása *s elfogatú- 
sa végett gyakori gyűléseket tartsanak 's a’ t. E* bor­
zasztó ítéletet Orod vármegye5 főispányán Tamás Vaj­
dán kivul aláírta Vilhelm is ,  a* Szepesi és Zarándi fő- 
ispány.
Ugyan ezen századból előadunk még a* sok közül két 
diplomát, mellyek Orod Vármegyeben helyheztetett Mi~ 
kalaka* helységét illetik. Lásd: az Oklevelek közt /4) 
alatt.
8Reformata ekklézsiájának esztendőnként 100 kő­
só ajándékoztatok, mint ezeket a’ Károly-Fehér- 
vári káptalan’ levéltárában találtató két oklevélben 
magunk olvastuk d).
És imé igy jön le folyvást legrégibb időkből 
egész a’ 17ik század’ vége felé az Orod vármegye 
nevezet, a’ nélkül, bogy azt csak egyszer is Arad­
nak irva találnók ; mi is kétségtelenné teheti, 
hogy e’ megyének hajdani igaz neve az első, nem 
pedig ez utolsó volt légyen.
De ezen kivűl még arra is hozhatunk elő hi­
teles adatokat, hogy Orod Aradtól már a’ régibb 
időkben nyilván meg is vala különböztetve. Pal­
m a, jeles hazai történetírónk világosan mondja, 
hogy Orod mintegy három ezer lépésnyire feküdt 
Aradtól e). így beszél már ő előtte Thuróczy 
László f ) , úgy szintén Pázmán Péter Esztergo­
mi érsek is , mint azt FuxhofFernél olvashatni. — 
Még előbb, t. i. 1561ben a’ palatinalis portáknak
d) E* két oklevélnek, mellyeket ekkorig meg nem kaphat' 
tu n k , csupán kivonatjaival ’s regestrumi utasító je­
gyeivel szolgálhatunk. Az első igy van az említett káp­
talan jegyzőkönyvébe beirya: „Inscriptio Oppidi S iri, 
Galsa, M esth, Aranyág, Szerb, Köszönd, et Maczi- 
n a , nec non praediorum AlsóM aczina, Pankota , F illér­
egyház , Sz. Kereszt, Felső Aranyág et Csernek in de 
Zaránd, item : Kasza, Kázmér , Kalodva et Martonos in 
de Orod Comitatibus pro Francisco Gyulay de Marosné- 
methy 1651 L. R. 2ő. f. 405.“ — A* másik pedig igy :  
„Collatio 100 Lapidis salis pro Reformata Ecclesia Mé- 
nesiensi in Comitatu Orodiemi 1678. P. Nro. 88.u
e) Orodinum -------- trium circiter passuum millibus ab Ara-
dino d istat, hodie ab incolis Glogovácz appellatum. L. 
Specimen Herald. Regni Hung. pag. 71. sub O. i
f )  Hungária czímü munkájában pag. 207.
9Földváry István által készített Conscriptiojában, 
mellyet alább (5ik $ban) fogunk előmutat'ni, azt 
látjuk, hogy Aradnak egy részét a’ Yáradi püs­
pök , más részét pedig az Orodi káptalan birta 
légyen ; mi is arra m utat, hogy tehát Arad Órád­
dal egy ' nem lehetett. De ezt még régibb idő­
ből való hiteles documentummal is erősíthetjük. 
Van egy jeles oklevelünk, egy magoknak Orod 
vármegyé> Aendeinek neve alatt 1517ben költ 
Testimonialis g), mellyel bizonyítják, hogy mi­
dőn Aradon törvényszéket tartanának, előttök az 
Orodi káptalanbeliek protestáltak bizonyos jószág­
eladás irá n t, az Orod vármegyében Kalodván 
fundált Paulinus barátok ellen E). Lehet-e ennél 
Orodot Aradtól világosabban megkülönböztet­
ni ? Imé innét látjuk, hogy mind a’ két neve­
zet már hajdan ’s azon egy időben ismeretes volt: 
de alattok két különböző hely értetett. Ezen ok­
levél szerént Orodhak hívatott a’ vármegye és 
a’ kebelében lévő káptalan : Aradnak a’ város,
holott gyűlését vagy törvényszékéi tartotta.
Hogy ennél fogva régi nevét a’ megyének 
azon helytől kellett vennie, hol a’ káptalan volt: 
maga a’ név mutatja. Ezt hinni annál több okunk 
van, mert közönségesen tudatik, hogy a’ megyék, 
midőn első alkotásukat nyerték, valamennyien bi­
zonyos váraktól ’s erősségektől neveztettek e l , a’ 
mint ennek a’ vármegye szóban legvilágosabb 
nyomát találjuk. Hogy pedig a’ káptalannal birt
g )  Ennél becsesb oklevéllel megyénk’ régi históriájára néz­
ve még nem dicsekedhetünk.
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Orodnak nevezetes erőssége is volt: azt nemcsak 
históriai datummal ’s régi hagyománnyal, ha­
nem magának azon erősségnek máig fennálló rom­
jaival is bizonyíthatjuk; mit is alább, hol a’ vá­
rakról különösen szólandunk, fogunk teljesíteni.
Úgy hisszük, azok által, miket eddig mondot­
tunk , eloszlattunk minden kétséget, melly me­
gyénk’ eredeti ’s későbbi nevezetei iránt az újabb 
időkben fenforoghatott, — ’s eléggé megmutattuk, 
hogy a’ régi Orod vármegye név a’ megyének 
valóságos és több századokon keresztül divatban 
élt nevezete volt légyen. De valljon mikor vál­
tozott az hát által Arad  vármegyére ?
Meg fogjuk látni a’ várak’ leírásánál, hogy az 
Arad  név nem előbb, mint 1554ben tűnik fel, 
mikor t. i. az Orodi erősségnek török kézre esté­
vel, Arad’ várának ’s városának legelső funda- 
mentomai megvettettek. A’ megye azonban előb­
bi nevezetét tovább is folyvást megtartotta, mind 
addig, mígnem a’ 18ik század’ elején az Orodi 
erősség végkép’ elpusztulván, attól nyert ős ne­
vét a’ már akkor szép gyarapodásra kapott Ara­
déval felváltani méltónak találta A), ’s amarról va­
ló lemondását 1718ban készíttetett új pecsétjének
K) Annál inkább, hogy ez a1 régihez igen közel járni lát­
tatott , Arad Őrödtől csak két magánhangzóval különböz­
vén. Több példát látunk rá, hogy hajdan a* már fennálló 
helységek* neveiből újaknak nevei csak némelly betűk* 
elváltoztatásával, vagy ellenkező magánhangzók* felvé­
telével szoktak formáltatni, mint p. o. Zaránd: Zerend; 
Sgmdnd: Zim ánd; O zor: A za r ; At a: E te; Abad: Ebed 
*s a* t.
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ime körírásával: Sigillum Comitatus Aradiensis,
meg is erősíteni kívánta. A’ 17ik század még 
Arad vármegye’ mai nevét nem ismerte.
II.
A ’ megye3határai és hiterjedése.
2 . $.
Arad vármegye’ régi határait, mellyek a’ raj­
ta keresztülment sok és hosszas, viszontagságok, 
tatár és török dúlások, ’s a’ szomszéd Erdély’ 
gyakori háborgásai miatt, majd minden ember- 
korban változtak, megállapítani lehetetlen. Ki­
terjedését a’ mainál majd szűkebbre, majd szé- 
lesbre szabatva lenni találjuk. Bombardi, Nagy- 
Magyarország’ leírásában Gyulát, Békés várme­
gye’ mostani fővárosát, Arad vármegyébe hely- 
hezteti a) ; mit B.anzan és Istvánffy is erősítenek. 
Fuxhoffer hazánkfia pedig a’ Monostorok’ leirásá-
a) Lásd: Bombardi Topogr. Magni Regni Hung, de Comita­
tu Békesiensi; holott is azután így folytatja : „Iisdem 
damus verbis laudatae provinciae descriptionem, quibus 
eam nitide concinnavit domesticus ejus Scriptor; sic au­
tem ille : Post fatalem illáin ad Mohács Hungáriáé illa­
tam cladem , potiorem succedentibus annis ejusdem par­
tem occupante et per plures annos usurpante Turea, mul­
ti , qui eandem in suas regiones distinctam aut describe­
re , aut in mappis exhibere conati sunt, Békesiensem 
Comitatum e numero caeterorum omiserunt/* Innét nem 
csuda, ha mind Istvánffy , mind Ranzan azt Írják, 
hogy hajdan Arad vármegye Békésnek nagy részét magá­
ban foglalta.
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ban Pázmán Péter után azt moridja, hogy Krassó 
vármegyének is egy része Aradhoz tartozott, 
mivel, úgymond, a’ Bécsi (most Bulesi) apátság 
a’ Csanádi püspökségben ’s Arad vármegyében 
feküdt b).
A’ Karloviczi béke után a’ Török’ birtoka a’ 
Maros’ vizéig terjedvén, Arad elvesztette nemcsak 
Krassó vármegyének előbb ide tartozott részét, 
hanem a’ mai Temes vármegyének azon járását is , 
mely Lippa’ városáról neveztetik; és a’ mellyet a’ 
Török’ kiverése u tán , az 174 lki országgyűlésen 
Arad vármegye’ akkori követe Vásárhelyi Imre 
által — elpanaszolván mind azon terheket, mel- 
lyek a’ megyét a’ török háború alatt 1757. 1738. 
és 1759ik esztendőkben szerfelett nyomták -— 
visszakapcsoltatni hasztalanul kivánt c).
így megnyirbáltatván a’ megye’ határai: nem 
csuda , hogy Bél Mátyás, azon időbeli geographu- 
sunk, e’ hajdan nagy kiterjedésű vármegyét csak 
vármegyécskének (regiuncula) nevezi. 01 ly szűkre 
volt t. i. az akkor szorítva, hogy a’ Maros, melly
0  Fuxh offer in Monasteriologia pag. 207. „Abbatia de B u ti,  
quam tamen Petrus Pázmán ad arcem Solymos in Dioecesi 
Csana'diensi et Comitatu Aradiensi ad Marusii ripam 
sitam esse refert.u Ez most Krassó vármegyében van. 
e) Vásárhelyi Imre követnek szavai : , ,Denique occasione 
clementer resolutae reincorporationis Banatus, sequenti­
bus his diebus commissionaliter pertractandae , ut isthuc 
sub D. *|. (ezt a* provocaturoot minden iparkodásunk után 
is meg nem kaphattuk) humillime conscriptus Districtus 
Lippoviensis, eidem Banatui hic et nunc adjacens velut 
olim huic Comitatui Aradiensi adhaerens, rursus eidem 
pleno jure readjungi possit, benigne effectuare dignen­
tur.u Lásd: a* levéltárt 1741. esztendőről.
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előbb szinte közepén folyt, most délről Csanádtól 
Erdélyig határául szolgálna; szélessége pedig ezen 
folyótól csupán a’ Világosi határig terjedne. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy mivel a’ Karloviczi 
békekötés szerént, a’ török birtok csak a’ Maro­
sig hozatott: ezen folyó egész a’ túlsó partig Arad 
vármegyének tulajdona maradt.
Voltak olly szomorú idők is, mikor nemcsak 
egy vármegye’, hanem az egész ország’ határának 
csonkítása vagy toldása is csupán egy török basának 
magános önkényétől függött. így Apaffy Erdélyi 
fejedelem’ idejében 1664ben felzen dűl vén a’ Bo- 
ros-Jenői török őrzősereg, azt v itatta , hogy a’ 
nagy -  ur nekiek azon a’ vidéken 40 helységet 
Ígért; mellyeknek számát azután 49re , vég­
re szinte 6 2 re emelték, ’s kiadatásukat a’ fejede­
lemnél kemény hangQn követelték. ApaíTy a’ pert 
minden kigondolható színek alatt három évig húz- 
ta-vonta ugyan : de utóbb még is kénytelen vala 
engedni, mert a’ török nagy vezértől egy menny­
dörgő parancsolatot kapott, mellynek teljesítésére 
egyszersmind a’ Kapudsi basa ki is küldetett. Ez, mi­
nekutána jól megajándékoztatott, elfoglalt a’ Boros- 
Jenői Törökök’ számára 49 helységet; de nem 
úgy, mint azok ide ’s tova válogatva kivánták, és 
a’ parancsolat’ értelme is tartotta, hanem egymás 
mellett; ’s ezen foglalás által a’ határt Magyar^ és 
Erdélyország között állandóul kijegyzette d). In-
d) Apaffy, Erdélyi fejedelem, ki nem állhatván már a’ ször­
nyű adót, melly 30 ezer tallérról 80 ezerre szaporodott: 
Belényesy Ferencz köretjét a’ portához küldötte annak
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nét látszik származni Zaránd vármegyének egykori 
kiterjedése , melly aztán csak később, úgymint 
1744ben hozatott új rendbe.
De találjuk nyomait megyénk’ levéltárában 
annak is, hogy az igy, vagy akármikép elszakadt
leszállítása régett. De követségre feleletet sem ka­
pott ; hanem a* török udvar Belényesihez más követet 
kapcsolt, ki a* fejedelemnek egészen más levelére 1664ben 
következendő feleletet hozott: „Messiae Religionis cultor, 
írincipum  Christianorum gloriosissime Princeps Apaft’y ! 
Deus te diu incolumem servet, resque tuas dirigat! Quo 
pacto Praesidiarii Varadienses pagis et oppidis ad Regnum 
Transylvaniae pertinentibus molesti s in t , e litteris tuis 
intelligim us, demandavimusque ipsis, ne ullos pagos et 
oppida, praeterquam ea , quae Domini Mehmet Bassae 
Registro inserta potentissimoque Imperatori exhibuit , 
occupare praesumant, aut tributum ab iis exigant, aPrae: 
sidiariis quoque Jeneiensibus Regionem usque Oppidum 
Halmagy sitam occupari scribis ; notum quocirca Tibi 
sit tempore deditionis Jeneiensis 40 pagos in ipsa regione 
Patri nostro semet submisisse, quorum nomina Regestro 
Potentissimi Imperatoris tuné inserta , ex copiis sigillo  
Imperatoris munitis, per nosque Tibi transmissis videre 
poteris ; rei tunc determinatae refragari non est in nostra 
potestate: ne iqterim plures occupentur v ic i , providebi­
mus, saltem a Vobis requisiti res in veritate nobis con­
s te t , tributumque potentissimo Imperatori debitum ad­
ministrare non negligas mi Amice —  *s a* t .u —  Elbá­
mult Apaffy ezen levélre, annyival inkább, mivel a* Re- 
gestrumban nem 4 0 , hanem 62 helységek voltak kitéve ; 
kétségbe estek a* birtokos famíliák és az egész Erdély, lát­
ván , hogy nemcsak az elviselhetetlen adó le nem szállít­
ta to tt, hanem még az országból'is egyrészt el kell vesz- 
teniek. Apaffy így irt vissza a* nagy - vezérnek : „Excel­
lentissime Domine, mihi Gratiosissime! Literas Vestrae 
Excellentiae adjunctus Aga nobis exhibuit, quas omni 
submissione perlegentes, paternam ex iis erga nos ejus­
dem affectionem intelligim us, demisseque exosculamur ; 
mandata de recuperandis fortalitiis, quae praesidiariis 
germanicis munita su n t, pro virili exequi non praeter-
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helységek’ adója azon megyének, mellytől a’ ki­
vetés után elválni kényteleníttettek , a’ Nagy-Vá- 
radi pénztárnál (hová t. i. ekkor az adó szállíttatott) 
mindig bé szokott tudatni. — Melly szünet nél­
kül való elkeveredések miatt nem csuda, ha Arad
mitteremus, saltem alia non intervenirent impedimenta; 
verum Regestrum per Vestram Excellentiam nobis trans­
missum , per Deum, per Manes immortalis reminiscen­
tiae proprii Patris ejusdem (procul dubio per negligen- 
tiam , aut malitiam scribarum) plane contrariari videtur , 
quadraginta enim pagos scribit arci Jeneiensi applicatos 9 
sexaginta interim et duo sunt Begestro inserti; obte­
stamur igitur Vestram Excellentiam per Manes immortalis 
reminiscentiae proprii Patris, per memoriam Juramenti 
Ali Baschae, per Deum Omnipotentem 9 Sanctissimum Ma- 
hometem Prophetam 9 benedictumque Imperatoris sui ca­
put, ne sinat pagos unquam alios a Regno Transilvaniae 
avelli etc.“ -— De Apaffynak ezen könyörgésére a* Ka- 
pudsi basa, ki egyszersmind executiora is küldetett 9 e’ 
rövid és kemény választ hozá : , ,Gloriosissime Prifccipum 
Messiam colentium Apaffy ! Ut quadraginta novem pagos 
in vicinitate Arcis Jeno sitos 9 literisque sigillo Poten- 
tissimi Imperatoris munitis Praesidiariis Jeneiensibus jam 
dudum donatos, eos quiete possidere permittas, per tres 
et amplius annos aliquoties praemonitus non tamen pa­
ruisti 9 vehementer quocirca contra Te potentissimum Im­
peratorem ira commotum scias , praedictorum itaque 49 
pagorum (nisi Tibi male consultum velis) dominia sta- 
tim dedas opportet. Vale.“  — Az executio végrehajtásá­
hoz ezt veti Bethlen János (ki után ezeket Írjuk): ,,Ka­
pudéi Basa munere accepto paulo mitior factus non pagis, 
qui in nostra reliquendi erant potestate, intermixtos, 
sed in continua vicinitate sitos 49 pagos nobis adimens 
Praesidiariis Jeneiensibus resignavit, ibidemque lim itea  
regn i n ostri c o n stitu it, pro quibus conservandis intra 
triennium 30 mille Imperialium inutiliter profudimus, 
tenacissimi erga Deum et Ecclesiam ejus , id quod Deo de­
negabamus , barbaro nobis emungente.“ Lásd : Bethlen 
János Erdélyi kanczellárnak Horányi által kiadott his­
tóriáját .
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vármegyének régi határait, minden ide tartozó 
irományoknak is hijával lévén, annak rende sze­
rént , időről időre egész bizonyossággal meg nem 
állapíthatjuk.
III.
Járásai és tiszviselöi.
3. $.
Az a’ kevés, mit e’ czikkelyben mondhatunk, 
megyénknek nem azon régi korát illeti, midőn 
még eredeti nagy' kiterjedésében épen fennállott
—  mert abból e’ részben dátumokkal nem bírunk
— hanem annak későbbi időszakaszát, miután t. i. 
a’ fennirtak szerént, határai minden oldalról el- 
szoritva lettek. Ekkor Arad vármegye csupán a’ 
Maros’ jobb partjának dűlő két csekély járásra 
oszlott, mellyeknek egyike A radi, másika 
yáradi járásnak neveztetett. Amaz Csanád vár­
megye’ szélétől Világos’ határáig és Radnáig a’ 
mezőséget; emez Radnától Erdélyig a’ hegyközt 
foglalta magában. Egész tiszti kara pedig állott: 
egy elölülő alispányból, egy jegyzőből, továbbá 
egy adószedőből, ki egyszersmind szolgabirói, 
végre egy biztosból, ki egyszersmind eskütti hi­
vatalt is viselt. És ez a’ szám , levéltárunk’ bizo­
nyítása szerént, mind addig megmaradt, mígnem 
a’ megye Zaránd’ egy részének hozzá történt 
kapcsoltatásával tágasabb kiterjedést nyert.
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j f  megye gyűlései,
i .  §.
Valamint egész Európának el kell ismernie, 
hogy Magyarország egykor a’ keresztyén világ­
nak legfontosb védbástyául szolgált légyen a’ Tö­
rök ellen: úgy részűnkről illő megadnunk Árad 
vármegyének azon érdemet, hogy e’ védbástya’ 
őrjei közt a’ veszélynek napjaiban, fiai is legelői 
állottak; illő megadnunk' neki azt, hogy hazafiűi 
kötelességének e’ tekintetben az utolsó csepp vérig, 
mellyet csak onthatott, dicséretesen meg is felelt; 
mert a’ 17-dik század’ végén, midőn országunk­
ból a’ Török kiűzetett, ebben a’ hajdanta (mint 
alább 5 $.) látni fogjuk, sok fényes nemzetségek­
kel bővölködött megyében, a’ régi birtokos famí­
liák közűi már csak egy sem találkozott. Innét el­
gondolhatni , melly szegények lehettek egy időben 
a’ megyének gyűlései. Nem kisebb lévén e’ rész­
ben a’ szegénység a’ szomszéd Zarándban is : a’ 
két megye ebbéli hiányát egymás kebeléből ’s 
másunnan is pótolgatá. Nevezetesen Zaránd vár­
megye az Aradi és Szegedi sótiszteket ’s har- 
minczadosokat: Arad pedig ezek mellett még a’ 
Zarándi tiszttartókat ’s ispányokat is meghívta a’ 
köz tanácskozásokban való részvételre. Sőt később 
a’ szükség annyira vitte őket, hogy a’ 18-dikszá­
zad’ elején már a’ két megye egymás nélkül gyű­
lést sem bírt vala tartani. Láthatni máig is levél­
tárunk’ régi töredékeiben, hogy nem egyszer vitte
2
IV.
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ugyanazon jegyző a’ tollat Aradban is, Zarándban 
is , —  ’s ugyanazon személyekből állott a’ gyűlés 
itt is és amott is. Még 1732-dik esztendőben is 
csak bárom birtokos familia találtatott Arad vár­
megyében (mint ezt a’ megye a’ Helytartó Ta­
nács’ kérdésére Augustus’ 26-án felmutatta) t. i. 
a’ Mutinai Herczeg, Báró Józsika, és Edlspacber 
Zsigmond’ familiái a).
«) A’ M iitipái vagy M odenái H ercsegrÓ l, kinek nevét me- 
gyénkben egy nagy kiterjedésű kamarai birtok ma is vi­
seli , nem lesz fölöslegvaló egy kéréssé bőréb&évt i# 
emlékeznünk ; nehogy maholnap a maradék e9 nagy birtok9 
nevezetének honnét történt származásán fejét törni kény- 
teleníttessék. Ez a* herczeg VJ-dik Károly alatt húsé- 
ge» s zo lg á la tié r t, királyi adományos-levél mellett, Arad 
és Csanád vármegyék9 nagy részének 9s egész Zaránd 
vármegyének földesurává tétetett. Azonban e9 roppant 
jószágait csakhamar, t. i. Mária Terézia9 uralkodása9 
első évében ex nóta mind elvesztette; azért, mert a9 
successionalis háborúban a Francziáklioz állván , hűség- 
télén lett. Később* a’ békekötés9 egyik czikkelyénél fog­
va visszanyerte csakugyan azokat: de nem tartotta meg 9 
hanem az udvarnak 9 Olaszországban kimutatott más 
jószágokért elcserélte. Minthogy pedig a9 herczegnek 
nem sokára azután magva szakadott : Magyarországon 
nyert jószágai mint Fiscusra szállt javak úgy kezdtek 
a9 múlt század9 végétol fogva részenként conferáltatni. 
Ezeknek impetrátiói ex defectu D ucis M utinensis czím 
alatt máig is tartanak; noha már belolők a9 Kis - és 
Boros - Jenői 9 Pankotai, Butyini és Sebesi caméralis 
districtusok 9 mellyeket előbb a Nagy-Váradi admini­
stratio 9 azután pedig az Aradi praefectura kormányo­
zott^ egészen kiosztogattattak. Ezen birtok, egy 1809- 
ben történt kamarai felmérés szerént 9 azután is 9 mikor 
már a’ Boros-Jenoi és Gyula-Varsándi két uradalom 9 9s 
Szinte az egész Sebesi districtus (Vallemárét, Fényest 9 
Jószást és Jószáshelyt, mellyek külön conferáltattak, 
kivéve) tőle el volt szakasztva, még 544,832 holdat fog­
lalt magában, kilencz nevezetes szollohegyein kivul. Je-
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Melly lassan szaporodott a’ nemesség Arad 
vármegyében, láthatni ama’ nevezetes gyűlés’ 
jegyzőkönyvéből, melly 1741-ben Aprilis’ 2  2  kén
lesen : a’ K i»-Je női districtus 63,361, — ennek tiz pust- 
tái 89,223; a* Z erén di d. 105,298; a* M én esi (szőllő- 
hegyein kivul) 42,133, ennek Zimándi pusztája 10,367;
Pankotai d. (szollőhegyén kivűl) 104,972; a* Bu- 
ty tn i  d . 93,133 ; a* Boros-Jenői districtusnak  Bokszegb, 
Járkostó, Kontrató , Monyoró, Vajvogyen , Algyest, 
Hodos és Kujed helységekből álló maradványa 31,608; 
a* Sebesi d. fent nevezett négy helysége 4737 holdakra 
mennek , mellyek öszvesen 544,832 holdat tesznek. Ha 
még a* szollohegyeket *s előbb már kiadott jószágokat 
ide tudjuk: nagyítás nélkül mondhatjuk, hogy az egész 
Mutinai uradalom* kiterjedése a* 600,000 holdat jóval 
is meghaladta. ►—* Reménylvén , hogy a* jövendőség jó 
kedvvel Veendi tolunk, ha a* Mutinai Herczeg* donatio- 
nalis levelével megismertetjük , azt maga egész kiterje­
désében közölni kívántuk. Lásd az oki. F).
B áró  Józsikának  emlékezetét levéltárunkban csupán 
bizonyos Fridrik Vilhelm Ditrichnek egy levele tartotta 
fenn , ki mint a* Marosi sószállítás* igazgatója *s ka­
marai tanácsos így ir a* megyéhez 1741-ki October* 24- 
kén. ,,Es hat hohe Instanz in Ansehung, der Richtigkeit 
„ deren Salz-Transporten, die drey Jösikaysche, nun 
„iiscalische Ortschaften Berzova , Sovorsin und Szelestye 
„der Salz-W esen-Direction zu dem Ende einzuverleiben 
„geruhet, um solcher Gestalten deren Salz-Transporten 
„einige Facilität verschaffen werden solle *s a*t.u E* jelen­
tését nehezteléssel vették az ^akkori Rendek, mind azért, 
mert németül, mind pedig hogy egy kevéssé uras hangon 
vala Írva, *s ez iránt a* Helytartó Tanácsnak panaszt is 
tettek. Ditrich a* Helytartó Tanács* felszólítására meg- 
hunny ászkod va felelt, mi is a* megyével köz öl te te tt, 
ajánltatván egyszersmind a* Ditrich* kezére járás. A* mi 
benne a* dologra tartozik, ebből áll : „Dantur videlicet 
tres possessiones in Districtu Tót Váradiae Inclytoque 
Comitatui Aradiensi sitae a Barone Sigismundo Jósika I. 
Comitatus de Hunyad quondam Supremo Comite jure in- 
scriptitio possessae , eo vero una cum haerede e vivis sub­
lato ad Fiscum legitime devolutae *s a* t. 7-a Februarii
2*
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tartatott Aradon; hol az egész Universitas Bibics 
Jakab akkori alispán y’ előlűlése alatt illy szám­
ban jelent meg: Forster Kristóf, Szegedi sótiszt­
ség’ contraagense; Edlspacher Ignátz, Mutinai 
uradalom’ praefectusa $ Sely István, a’ Halmágyi 
és Tót-Yáradi Administratio’ rötuláriusa; Rünner 
Gáspár Tót-Yáradi, és Lengyel Gáspár Ménesi 
tiszttartók. Ezeknek tanácskozása után vitte a’ 
tollat a’ megyének azon időbeli ügyes főjegyzője 
Vásárhelyi Imre.
V.
Helységei és birtokosai.
5. $.
Hogy Arad vármegyének a’ régibb időkben 
népesnek és virágzónak kellett lennie: sejdítteti 
velünk egy 1561-ről reánk maradt iromány, 1. 1. 
néhai Földváry István királyi dicator —  és exac- 
tornak azon laistroma, mellyet ő az Arad és Za- 
ránd vármegyékbeli nádori porták’ öszveirása’ al­
kalmával az említett esztendőben készített. Meg 
vannak ebben mind a’ két megyének akkori hely­
ségei és birtokosai egyenként nevezve, ’s számuk 
meglehetős mennyiségre megy; jóllehet már ekkor 
megyénk a’ keblében dűlt kül és bel zivatarok’ 
legpusztítóbb időszakán túl esett, és a’ nép’ virá-
1742.“ Mellybol Józsika Zsigmondnak mind földesurasága, 
mind birtoka Arad vármegyében kivilágosodik.
Az Edlspacher nemzetség, melly megyénknek már több 
tisztviselőkkel szolgált, ma is virágzik közöttünk.
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gát kioltó Mohácsi gyászos nap nemzetségeit neki 
is megtizedelte. Még e’ laistrom csak magában 
Arad vármegyében (Zaránd’ később hozzá jött 
részét ide nem értve) 6 8  helységet ’s 40-nél több 
birtokos famíliát róv fe l, mellyek közt azon idő­
nek legelőkelőbb nemzetségei ’s egyes jelesb férj­
fiai közűi is veszünk észre néhányakat. Azon ré­
szét pedig, melly akkor Zarándhoz tartozott, még 
sokkal népesebbnek mutatja. A’ laistrom igy szól:
„Anno 1561. Regestrum secundi subsidii Sa­
cratissimae Caesareo-Regiae Majestatis (Ferdi- 
„nandi I.) per florenum unum ac denarios decem 
„exacti in Comitatibus Csanád, , Szolnok
„Exter., Békés, Csongrád, per Stephanum
„Földváry Dicatorem et Exactorem.
Comitatus Orodiensis.
Zombathel: Domini Ladislai Selemeny; Ca­
pituli Orodiensis; Relictae Nicolai Dőczy a).
Panád : D. Blasii Nagy; Relictae Georgii Zay
b) ; Gaspari Mágocsy c) /  Joannis Pászthory; Ste­
phani Abrahámfy. pauper.
a) Férje , alkalmasint annak a’ G yörgynek famíliájá­
ból való, ki 1458-ban Világosvárban kapitányságot vi­
selt; az a’ G ergely pedig, ki 1572-ben a’ Simándi vá­
sárra jött prédálók közt a’ Törököktől .elfogatott, ta­
lán fia volt az özvegynek.
5) Ez a' Z a y  G yörgy rokona lehetett az ugyanakkor, élt 
Szolnoki kapitánynak Zay Ferencznek.
c) Hogy ez ama’ híres M ágocsi Gáspár volt légyen , ki egy 
ideig a’ Gyulai várban kapitánykodott, mutatja egy felől 
az: hogy midőn ezen kapitányságát elhagyni akarta, 
Verántz Antal Egri püspök , hozzá irt lebeszélő leve­
lében csudálkozását jelenti azon, mint juthat eszébe szőlő
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Szent-Pál: Relictae Georgii Z ay ; Gaspari 
Mágocsy et Joannis Liszthy d )  ; Blasii Nagy; Pe­
tri Pető e).
Ket-Sofron: Francisci Abrahámfy; Pauli Se­
rény /) ; Balthasaris Farkas; Ladislai Keretseny#),* 
Petri Székely h); Regiae Majestatis.
földétől megválni, — más felöl az, mert feleségül Mas- 
say Euláliát b írta , — ennek famíliája pedig Arad , Bihar 
és Békés vármegyékben vala birtokos. 
d) Talán a' Szebeni senatornak L isz th y  K ris tó fn ak  fia. Ne­
mességét Oláh Miklós püspök* közbenjárása által nyerte; 
ki egyszersmind testvérének Oláh Máténak unokáját is 
Lukrétziát neki adatta feleségűi. Özvegységre jutván 
pappá , Veszprémi püspökké, majd fokancelláriussá leve. 
é) A* Pető nem zetség ez időben nagy kiterjedésű volt a* ha­
zában , és belőle sok jeles emberek kerültek. Minthogy 
ezek többnyire Gersei. Petőknek hivattak; Gerse pedig 
Vas vármegyében fekszik: hogy az Aradi Petők ezek kö­
zűi valók voltak légyen , bizonyosan állítani nem merjük ; 
de hihető 9 mert Pető Jánosnak 9 ki I. Ferdinánd, Maxi mi­
lián és Rudolf királyok alatt a* Dunamelléki hadak' főkapi­
tányságát viselte, Arad vármegyében sok vitája volt a* 
Törökkel 9 jelesen 1551-ben Bátory Bonaventura 6 rá 
' bízta Lippa* várát.
y^Attyafia Serény M iklós 1566-ban a* Gyulai várban vitéz­
kedett a* Török ellen.
g ) Először Szigeti9 azután 1560-tól fogva, Mágocsy* le­
mondása után, Gyulai kapitány. Szép eszü 9 termetű és 
vitézségü ember, de nagy huzóvonó. Az egész körül­
belül lévő vidéket a’ Nagy-Kunsággal együtt arra kény­
szerítette , hogy neki adózzék dézmával, katonával. Gyu­
lát vitézül védte 70 napig Pertáf basa ellen; azután fel­
adván török fogságra került, *s némellyek szerént, ol- 
lyan halált szenvedett, mint Regulus, t. i. hegyes vas 
szegekkel áltvert hordóba fenekelve egy nagy hegyről 
alá gördítették. Alig viselte Gyulai kapitányságát két 
esztendeig, mikor már annyi kincset öszvehalmozott, 
hogy Morvában a’ Niklasburgi várat 60,000 jó forintokon 
megvehette.
A) A* Székely nemzetség jeles volt akkor ; később Arad vár­
megyében Solymos* várát is ez bírta.
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Gyelid: Gaspari Mágocsy et Joannis Liszthy; 
Relictae Georgii Zay; Gaspari Pető ; Petri Pető.
Alsó-Csala: Joannis Pászthory; Stephani Ab-
rahámfy.
Belsö-Csala: Joannis Berthóty i) ; Stephani 
Abrahámfy.
K o v á c s i : Joannis Berthóty ; Relictae Georgii 
Zay ; Gaspari Mágocsy et Liszthy; Stephani Ab- 
rahámfy; Blasii Nagy.
Püspökfalva: Episcopi Csanádiensis.
Deszk:Gabrielis Dóczy; Ladislai Keretseny. 
Háromföleu :.Pauli Pető ; Relictaé Georgii 
Z ay 5 Gaspari Mágocsy; Joannis Pető.
Aroki: Gaspari Mágocsy et Joannis Liszthy; 
Relictae Georgii Z ay ; Petri et Gaspari Pető.
A rad: Episcopi Yáradiensis; Capituli Oro- 
diensis.
Bálványos: Capituli Orodiensis.
Szent- György : Capituli Orodiensis.
Eotven-Ablakos :Sebastiani Ujlaky k); Lu- 
dovici Papfy; Gaspari Mágocsy; Nicolai Glesán; 
Relictae Georgii Zay.
P a p o k ’ Fehéregyháza ; Papok ; Mo­
nostorlaka y Szent-István : Capituli Orodiensis.
Csarak: Gaspari Mágocsy; Relictae Georgii 
Z ay; Joannis Edenfy l).
t)  E* nemzetségből B erth ó ty  M árton  1543-dik esztendőben 
alispánja Tolt Sáros vármegyének.
A) Egy U jla k y  Sebestyén  Sziget’ várát védte a’ Törők el­
len 1552-ben.
t )  E d en fy , vagy Ödönfy L ászló  Martinuzival együtt vette 
be Lippát; Erdélyi vice-vajdává lett 1552-ben.
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Deszkér (deserta): Joannis ac Petri Pető; Re­
lictae Georgii Zay.
Bike: Gaspari Mágocsy 5 Relictae Georgii 
Z ay ; Petri Pető.
Keresztúr : Gaspari Mágocsy; Relictae Geor­
gii Zay; Joannis Patotsy m)y Nobilium Nadány 
pauperum n).
Almaszegh : Petri Bánkőy; Francisci Méregh; 
Georgii Társy ; Georgii Nagy; Alberti Makay.
Bikacs: Gaspari Mágocsy; Petri Pető; Joan­
nis Pető; Relictae G. Zay.
Marian: Demetrii Ocsarovics.
Salafe: Georgii Bebek o).
Ménesi : Gaspari Mágocsy ; Joannis Pető.
Csihold; Csychiel: Capituli Orodiensis.
Lippa cum Radna: Regiae Majestatis. -
Batthia : Capituli Orodiensis.
Papi : Stephani Földváry p).
Mikelakaj Kis-Kér :■ Capituli Orodiensis.-
m) Rokona annak a’ Patotsy Ferencznek, ki Alsó - Eperjesen,. 
Zaránd vármegyében született, Gyulai kapitány, nagy 
kincsü ember 9s Izabella9 légmegbizottabb tanácsosa Tolt. 
Lippát ostromlotta Martinuzival. Leánya Zsófia Bebek 
Györgyhöz ment férjhez.'
jk) A9 Ladányiak  nem mind lehettek szegények, mert ugyan­
azon időben egy Nadányi István bírta Biharban Bakon- 
szegh mellett Kovácsit, me Ily csakugyan ma is ezen fa­
míliának birtoka.
O) Veje a9 fent említett Patotsy Ferencznek , 9s egyik azon 
idő9 legnevezetesebb férjfiai közfii. Övé volt S za d vá rd * 
(Tornában), mellyet felesége 1567-ben bajnoki bátorság­
gal védelmezett Forgács Simon9 és Svendi9 egyesített 
ostroma ellen.
P) Maga esen laistrom9 készítője. Alább róla bővebb ssá 
léssen.
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Basardgh: Petri Banuri; Christophori Pong- 
rácz q).
Jászpély: Regiae Majestatis; Gaspari Mágo- 
csy; Stephani Abrahámfy; Joannis Pászthory.
Ivdnháza: Lucae Jász r) ; Pauly Sörény.
Kosa: Stephani Földváry; Gaspari Mágocsy; 
Michaelis Pilethy; Matthiae Móré s').
Csehfalva: Joannis Pászthory; Gaspari Má­
gocsy ; Relictae G. Zay.
Kewő: Relictae Georgii Z ay ; Gaspari Mágo­
csy; Joannis Pászthory.
» Sáregyház:Joannis Pászthory.
Bodrogh : Leonardi Besnyei t).
Hodosd: Ejusdem.
q ) Keretseny László alatt szolgált a* Gyulai várban *s nagy 
remény ségü ifjú bajnok v o lt: de egy magános baj vívás­
ban , a* Törökökkel próbálkozván, azoknak egyikétől 
lándzsával általüttetett.
r)  Erre a ’J á sz  Lukácsra és Földváry Istvánra bízta Keretseny 
1566-ban Gyula* várának egyik oldalát, hogy azt Pertáf 
basa ellen védelmezzék , kik is ketten onnét á* Jancsá- 
rokat több ízben derekasan visszanyomták.
s )  Nevezetes familia a* 15-dik és 16-dik században. Ezek 
közűi való volt a* török vallásra tért M ore László  , 's 
testvére Fülöp a’ Pécsi püspök, ki Mohácsnál veszett el.
/)  Vagy is B essenyei. Ezen néven már a' legrégibb idők­
ben jeles férjüakat találunk. János 1382-ben Veszprémi 
íoispány; Pál ugyanazon idotájban Horvátországi bán; 
M ihály  I. Mátyás* korában vice-palatinus és híreB tör­
vénytudó; Istvá n  I. Ferdinánd alatt nagy eszü *s ékes 
beszédű szónok vala. Valamennyien egy nemzetségből 
valók voltak-e, nem tudjuk, mert némellyek Escfe#* mel­
léknévvel éltek: de hogy az utói említett István, ki 
1527-ben Ferdinándnak a* Budai vár alatt tartott beszé­
dére felelt, az Arad vármegyei Bessenyeiek féle, nyilván 
merjük állítani, minekutána magát Bodrogi Bessenyei­
nek hívta.
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Szent-Miklós: Blasii Szentmiklosy; Antonii 
Magdy; Joannis Kátay «); Blasii Bárczvay ; Eme- 
rici Balogh.
Sződi: Joannis Pető; Petri Pető; Gaspari 
Mágocsj cum Liszthy; Relictae Georgii Zay. * 
Marthony: Eremitarum deKalodva.
Baka: Melchioris Baky; Francisci Méregh. 
Ivdncs: Capituli Orodiensis.
Feö-Faja : Francisci Méregh; Petri Baky. 
Nyarev : Joannis et Petri Pető ; Gaspari Má- 
gocsy cum Liszthy; Relictae Georgii Zay. 
Kisfalud: Emerici Balogh.
Hodos: Petri Pető; Relictae Georgii Zay; 
Gaspari Mágocsy; Joannis Liszthy.
Sardoklaka: Gabrielis Dóczy.
Apdcza: Ejusdem.
Erinth (deserta); Novak : Capituli Orodiensis. 
Zabran: Gaspari Mágocsy ; Joannis Liszthy ; 
Joannis P ető ; Relictae Joannis Z ay ; Petri Pető.
Bandarlak: Gaspari Mágocsy cum Liszthy; 
Joannis et Petri Pető.
Asszonylaka; Ság: Joannis Kassay.
Elesfalva:Blasii Szentmiklósy; Joannis Finta 
ar) ; Ambrosii Báldy; Francisci Méregh; Blasii 
Baratzeg. •*)
•*) Egy K á ta y  (Isták) 1447-ben Pest vármegye’ követe volt 
a’ Budai diaetán; másik u. m. Ferencx 1558-ban as 
Egri várban hadnagykodott, kit Veránts egy levelében 
Jó, fő , jámbor ’s gazdag nemesnek mond.
*■) Egy Finta 1281-ben palatinus volt.
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Keszi: Joannlg Ravazdy y') ; Capituli Csaná- 
diensis; Francisci Vetésy et aliorum Nobilium z).
Hidegkút: Relictae Georgii Z ay; Gaspari 
Mágocsy j Joannis et Petri Pető.
Aranyos-Sző Hős: Gabrielis Dóczy.
Mihalata: Gaspari Mágocsy; JoannisLiszthy.
Comitatus Zarándiensis.
Pertinentia Arcis Gyula J).
Peteli;Bánhegyes ; Eperjes ; Simánd; Bán­
totta ; Letesháza ;Főve nyes ;
Szent-Benedek ; Sumoliteczi Mazzagfalva K i­
rálymezeje ; B e r e t f a l v a ; Tivadar;
Bánhodos ; Kicshíermed; hadász ; Belenyszeg ; 
Banfolmad; Papfalva ; Mezogh; Herczeg -  Mó- 
rocz; Aegiae Majestatis.
Bona Nobilium.
Petefeli I Ladislai Vajda.
Megyes: Andreae Gál v ) ; Stephani Gál;
Bartholomaei Gál.
■ . .í
y )  Arad vármegyének az 1505-ki Rákosi diaetára küldött 
egyik követe R avazdy P eter ezen famíliából való; tár­
sai voltak a* követségben: Kecskeméti Patótsy Bertalan, 
Keszi Ákos Miklós és Ivánbázi Ken tér István.
z )  V etésy Albert 1459-dik esztendőben Veszprémi püspök; Fs- 
té sy  M ihály  pedig II. Lajos király* megbízott udvari 
embere volt.
j )  Imé ez időben Gyula Zaránd vármegyéhez számiáltatott.
v )  Keretseny László alatt híres vitéz a* Gyulai várban*
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Dombiratos: Stephani Föld vary.
Apathi: Plebani Gyulensis.
Kakucs: Joannis Soprich; Joannis Liszthy. 
Kétegyhdz: Demetrii Ocsarovics.
E l e k : Georgii Bebeh; Emerici Massay u>) ; 
Nicolai Glesán; Gaspari Mágocsy ; Relictae Joan-» 
nis Erlath; Emerici K átay; Emerici Csáky ; 
Relictae Marci Horváth b b ) .
Székudvar : Joannis Balassa cc) ; Francisci 
Keczer.
Ott laka: Stephani Gál; Francisci Csakdy; 
Emerici Massay; Andreae Massay.
Boros: Relictae Nicolai Buda; Lucae Jász;
w ) Sokat bírt László és János testvéreivel egjütt Bihar és 
Békés vármegyékben is; nevezetesen amott egy Somos 
nevű falut; Váradon pedig egy nagy palotája volt. Kü­
lönös pártfogást mutatott Calvin* követői iránt; Gyulán 
az oskolát,, tanítókat 's tanulókat pénzzel 's egyébbel 
is segítette. Vagy neki , vagy valamellyik testvérének 
leányai voltak ama' két jeles asszonyságok: M assay  
Eulália Mágocsy Gáspár’ felesége, — és M assay M a rg it  
a' nagy Pázmán Péter' édes annya. Azt vélik, htfgy e' 
nemzetség Olaszországból a* Massa - Carrarai herczegek' 
házából vette volna eredetét. Csakugyan a' Massayak Ma­
gyarországon ebben az időben Nagyságos czímet is vi­
seltek.
ad) A' Csáky nemzetségből laistromunkban csak ez egy for­
dul elő : de históriánkban a’ 13-dik századtól fogva e' 
néven számos jeles férjíiakat találunk. Egy Csáky Im re  
1552. Hollókő' várában porkoláboskodott, 's miután a' 
várat a' Töröknek feladni kénytelen volt, az alsó 
vidékekre bujdosott; hihető az tette le magát Eleken. 
bb) Özvegye ama' híres Horváth Márknak, ki a' Szigeti ka­
pitányságban Keretseny Lászlót követte, a' nagy Zriny 
Miklóst pedig megelőzte*
cc) Talán attya Bálintnak a' poétának.
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Georgii Szokoly dd); Thomae Lénárd; Emerici 
Kutasy ee.)
Bankamorácz:Wolfgangi Sarkady ff). 
KÖb'örnyes: Praepositi Orodiensis.
Jdnoshdza: Petri Banvericé.
Föveny es: Lucae Jász; Andreae et Stephani
Gál.
Ezerszer-Kutas: Joannis Balassa; Francisci 
Keczer.
M a c h i a : Joannis Balassa; ^Francisci Keczér. 
Újfalu: Helictae Marci Horváth; Blasii Szé­
kely.
Szent -  Márton : Gabrielis Dogh; Georgii 
Nagy, Emerici Kutasy : Bede Matthiae; Andreae 
Báthory gg).
Szentes-Király: Matthiae Erdőhegyi; Petri 
Businy; Gabrielis Sarkeozy hh) • Alberti Zaplya; 
Georgii Erdőhegyi; Martini Yida.
Gyula-Farsány : Capituli Orodiensis; Eme­
rici Massay; Relictae Georgii Nadány; Relictae 
Joannis Horváth; Gaspari Mágocsy ; Georgii Be- 
bek; Relictae Marci Horváth; Stephani Dersy
dd) Előkelő família, rokon a’ Bátoryakéval. 
ee) Ennek egy őse K u ta sy  Lukács 150ő-ben Csanád várme- 
gye* követe Tolt a5 Rákosmezei diaetán. 
f f )  Sarkady família ekkor sokat bírt Bihar és Békés vár­
megyékben is ; ezé volt amott K öte  - Gyán* helysége is. 
g g )  Ez ama5 nagy férjíiu, kit históriánkban Bátory\ Bona- 
ventura  név alatt ismerünk; föispány, országbírója , 
Erdélyi vajda, és a5 királyi hadak5 főkapitánya. Ve- 
rántz ot Magyar Scipiónak nevezi.
Ah) Sárközy János 1447-bcn a5 Budai diaetán Torontói,vár­
megye5 követe; M ihály  pedig Hajnácskői kapitány volt 
I. Ferdinand alatt.
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ii) ; Christophori Pongrácz; Nicolai Glessan; Gas­
pari Fogacsy.
Cséreké : Martini Yida ; Georgii Erdőhegyi; 
Alberti Zalay; Gabrielis Sarkeozy; filiorum Be­
nedicti Erdőhegyi.
Pichie : Relictae Nicolai Buda; Lucae Jász; 
Matthiae Bede.
Morocz: Emerici Bakó; Pertinentia Árcis Jenő. 
Jenő Oppidum,: Relictae Domini Losonczy i t) .  
Pinhoncza ; Zena • Csermethy ; 
rák ; Nagy-Nivegy ; Kis-N ivegy;
Kápolnáé-Kertes; Hajdafalva ; Lupafalva ; 
kőszeg; A pa;Kis-Gyár math ; Roxin; 
rato ; Berkeny: Ejusdem Dominae Relictae.
Felső Arkucz:Yalexiüa\ Gorbay; Nicolai Razog.
Lánya; Felső-Köved ; Kis-Kóved, Agáz ; Le- 
tecsova; K o r n a f a l v a ;Hodos ; Felső-Bérieké, Csá­
szár-Kertes ; Alsó Bericza ; Mihály-Kertes ;  
kaszegh ; Magyarós: Relictae Domini Losonczy.
Tanimáz : Thomae Zolandy; Georgii Bebek j 
Petri Bekényi; Francisci Zederkény ; Joannis 
Zalay • Joannis Keretseny; Relictae Nicolai Er­
dőhegyi ; Relictae Nicolai Buda; Petri Banény; 
Emerici Kutasy.
K etezi: Andreae et Stephani Gál; Emerici 
Kutasy; Relictae Ludovici Nadány; Andreae Bá­
thory ; Gabrielis Dóczy ; Michaelis Pribék 11).
«) D e n y  A n ta l Zaránd vármegye* részéről követkép* jelent 
»eg az 1505-ki Rákosi diaetán; Lépes Bernét és Hor­
váth András társaival együtt.
lek) A Tinódi által megéneklett derék Losonczy István Te­
mesvári kapitány és főispány’ özvegye.
U) Pribék Im rén ek , ki Eger' várát Dobóval 1532-ben együtt
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Gyarmath.-Relictae Joannis Gál; Relictae Ge- 
orgii Lak; Blasii Nagy; Emerici Kutasy ; Joannis 
Tamásy; Andreae Báthory} Ludovici Nádasy; 
Georgii Nagy; Thomae Z ay ; Michaelis Pribék.
Nagy-Zerénd: Relictae Nicolai Buda; Jöan- 
nis Buda; Georgii Szokoly; Thomae Artándy 
Georgii Saschus; Nicolai Földy; Relictae Nicolai 
Zay; Relictae Matthaei Ferzeng; Blasii Nagy.
Kis-Zerénd: Georgii Szokoly; Georgii Kuta­
sy ; Thomae Artándy.
Beköny : Joannis Keretseny; Gabrielis Sar- 
keozy; Petri Banerky; Balthasaris Erdőhegyi; 
Martini Vida; Nicolai Glesan; Joannis Földváry; 
Petri Bakony ; Gaspari Erdőhegyi; Fx-ancisci Lo- 
vasy; Alberti Zalay; Petri Varga, 
i Tomaschida : Relictae Nicolai .Buda ; Georgii 
Lóry; Matthiae Z ler; Relictae Matthiae Szenko- 
vich; Blasii Nagy.
Csegedszeg: Stephani Sárosy Georgii
Marothy; Ladislai Proka; Emerici Nagy; Matthiae 
Szeghy; Antonii Takosy.
Nyicshe : Francisci Méregh ; Marci Miskey; 
Relictae Joannis Móré; Antonii Miskey; Stephani 
D eres, Relictae Ludovici Nádasy; Wolfgangi Mó­
ré ; Relictae Nicolai Perkody; Stephani Nádasy ; 
Laurentii Borbély.
védte , talán attyaíia ; mert hogy erről a* vidékről való 
v o lt: Tem esvári praedicata ma mutatja. 
mm) Az A rtándyak  akkorban Biharban is sok jószágot birtak. 
nn) Egy rokonát Sárosy L ászló t Zaránd vármegye követül 
küldötte az 1447-ki diaetára, mellyen Buda* várát a* 
Rendek Hunyady Jánosnak általadták. Társai voltak: 
Ispán P á l, Septelj János, Sárközy Bereczk.
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Sáros: deserta.
Víznek: Relictae Ladislai Földesy; Gabrielis 
Polangy.
Féltelek: FrancisciMéregh; Wolfgangi Móré.
Talpas : Cbristophori Pongrátz ; Stephani 
Dersfy oo) /  Petri Porkoláb; Thomae Tholdy/>/>).
Chuna-Kezi : Christophori Pongrácz; Stepha­
ni Dersfy.
Monyidros: Christophori Pongrácz; Stephani 
Dersfy.
Tótfalu : Christophori Pongrácz ; Thomae 
Tholdy; Relictae Dionysii Porkoláb 7 ?)/'Stepha­
ni Dersfy.
Város-Kézi: Christophori Pongrácz; Reli-« 
ctae Dionysii Porkoláb ; Stephani Dersfy; Thomae 
Tholdy; StephaniLovasy; Thomae Jakabfy; Va­
lentini Perkody.
Csalocza: Christophori Pongrácz: Relictae 
Dionysii Porkoláb; Thomae Tholdy; Stephani 
Dersfy.
Ekerittó: Christophori Pongrácz; Stephani 
Dersfy; Thomae Tholdy; Relictae viduae Porkoláb.
00)  Zriny Miklóssal vitézkedett 1544-ben Horvátország­
ban; később Szegednél és Tokajnál is csatázott, és a* 
Vág9 vize *s Kassa közt fekvő vármegyék* hadainak ka­
pitányává tétetett.
p p ) Osztályos atty&fia annak a* Toldy M iklósnak  , kitTahy 
Ferencz azért, hogy Izabellának pártját fogta, Talpasi 
várában elfogott, Z aber din M átyás  Váradi püspök pedig 
1554-ben Váradon lenyakaztatott. 
qq) Ez a* Porkoláb Dienes gyámattya volt a* íolebbi Toldy 
Miklósnak, kinek a* Váradi püspök fejét vétette ; *sTal­
pas1 várának Tahy Ferencz által ^történt ostromoltatá- 
sakor eBett el 1554-ben.
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Tholtnácz: Relictae Dionysii Porkoláb; Chri- 
stophori Pongrácz ; Stephani Dersfy; Thomae 
Tholdy.
Sarakon: Thomae Tholdy; Relictae Dionysii 
Porkoláb; ChristophoriPongrácz; Stephani Dersfy«
Ettwetth : Relictae Gabrielis Bethlen ; Re­
lictae Ladislai Tholdy; Relictae Nicolai Kis-Thol- 
dy
Bethlenesy : Gaspari Kolbász; Relictae Ga­
brielis Bethlen.
Seprős: Relictae Gabrielis Bethlen; Gaspari 
Kolbász.
Apáthi : Relictae Gabrielis Pethody; Stepha­
ni Dinsel; Ladislai Boka ; Emerici Massay.
Kolth: Francisci Méregh; Joannis Szabó;An­
tonii Szabó ; Relictae Gabrielis Bethlen.
Gorba: Stephani Sárosy; Michaelis Sárosy 
Petri Czefokay ; Valentini Gorbay; Thomae Bi- 
barcz.
Soros-Telek: Episcopi Agriensis.
Karalyios: Relictae Ladislai Tholdy; Relictae 
Gabrielis Bethlen.
Ketdaka : Georgii Pisky ; Joannis Szintha; 
Joannis Nagy; Emerici Balogh.
Kis-Sodon: Relictae Gabrielis Bethlen.
Gelvácz:Francisci Méregh; filiorum Fran­
cisci Pipásy; Valentini Keszkeny ; Francisci Mik-
rr) Férje a* Mohácsi hadra 6000 lándzsáit Yezéflctt; azu- 
tán Zápolya király* tanácsosa és főkapitánya léit.
#a) Ez a* K is-T o ldg  M iklós a z , kiről fölebb mondtuk, 
bogy gyámattya Porkoláb Dienes vó lt; *s kit a’ Vá- 
radi püspök lenyakaztatott.
3
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lósy; Georgii Nagy; Ladislai Ispán t t ) ; Reli­
ctae Petri Maties; Joannis Eszéki uu) ; Nicolai 
Szabó ; Petri Jakabfy ; Alberti Józsika ; Tbomae 
Becsohny; Relictae Pauli Nagy ; Alberti Roncsol.
Dolöshid: Ambrosii Báthory; Gabrielis Dó- 
czy ; Emerici Kutasy; Relictae Ludovici Nagy ; 
Thomae Zay.
Kis-Bátor : Nicolai Földy ; Thomae Földy ^  
Michaelis Földy.
Erdős Bernáth: Georgii Köslős; Lucae Jász. 
Sár laka: Stephani Sárlaky j Antonii Sárlaky; 
Relictae Domini Losonczy ; Pauli Orgonás ; Tho­
mae Vái’sány x).
Eehioka: Stephani Sárosy; Melchioris Társy; 
Petri Zékely; Thomae Belehárd; Valentini Tóth ; 
Michaelis Pipásy ; Petri Csioky; Stephani Társy.
Gaab : Melchioris Társy ; Stephani Társy ; 
Georgii Társy ; Blasii Társy ; Nicolai Szabó ; La— 
dislai Vajda j Ladislai Társy ; Thomae Varsány ; 
Matthaei Móré ; Stephani Panthi; Georgii Érőbb ; 
Gaspari Városy; Georgii Oschaty.
Thamanus : Ladislai Pataky.
Csorasesy :Francisci Méregh.
Kis-Gény: Capituli Váradiensis.
Haráklean: Emerici Massay.
t i )  Rokona a’ fent említett Zaránd vármegyei diaetai kö­
vetnek Ispán  Pálnak.
uu) Talán as az E szék i János, ki 1559-ben Tatai kapitány- 
volt, és azért, hogy est a’ várat gondatlanságból tö - 
rök kézre jutni hagyta, fejével lakelt. 
xx) Túri Györggyel együtt harczolt 1566-ban a’Bakony’ er­
dejénél , holott el is esett és egy puszta templomba te- 
mettetett egy V arsán yi Albert •— ennek a’ Tamásnak 
talán valami atyafia lehetett.
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Lórdndfalva. Valentini e t Stephani Qorhay, 
Nemes-Ki s- fart :I^adidai Vaj4«'
K is- Szinte: -Geprgii Köszlös,
PecJtty : Joannis Kát*y♦ Joannis Boby ; Regiae 
Majestatis; Blasii Székely; Ladislaj Báthory.
Fazekas-Karsday: Relictae Ladislai Tboldy j 
Ladislai Báthpry.
Somboly: Episcopi Agrjensis.
Nagy-Zardnd : Joannis Horváth*
Tőt-Zaránd: Joannis Horváth.
Theres-Egyház: Bfosg Székely; Ladislai Bá­
thory.
F a j d o s : Relictae Marci Horváth,
Szirtiké:Emerici Kutasy; Relictae Michaelis
VíM yy)-
Szantusháza: joannis M ore; Francisci Mé- 
regh ; Georgii Kalmár; Joannis Tholdy.
Sebesér: Relictae Joannis Bánvásáry j Michae­
lis E rő ; Joannis et Stephani Sotskos; Relictae 
Domini Losonczy.
Bánvéroty: Micjbacb? Érőbb; Joannis Stepca; 
Stephani Sotskos; Relictae D. Losonczy.
Nagy-Bdd : Capituli Váradiensis; Relictae 
Domini. Losonczy.
Nadah: Gabrielis Dóczy; Balthasaris Hor­
váth ; Francisci Báthory,
Septelj : Francisci Méregh ; Nieoíai Bakoczy ; 
Blasii Szentmiklósy; Valentini Gortás; Thomae 
Kolomár; Relictae Domini Losonczy.
yy) Siklósi, utóbb pedig Veszprémi kapitány Vasa M ihály  
özvegye.
5 *
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Depukota: deserta.
Alsó-Egres: Gaspari Kolbász.
Felső-Egres : Emeriti Massay.
Fankotta Oppidum: Relictae Domini Losonczy.
Siőllös ; Csigérfalva ; Magyar-Dad ; Agya- 
gos-Dad'; Székes-Dad ; Félső-Dad : Ejusdem.
Kis-Bárd: Capituli Orodiensis.
Boros-Megyes: Francisci Méregh ; Emerici 
Massay ; Stephani Abrahámfy ; Joannis Horváth ; 
Gaspari Kolbász ; Relictae Georgii Vér ; Relictae 
Andteae V ér; Relictae Matthiae Zersinkó ; L a- 
dislai Revesényi; Capituli Orodiensis.
Kaiivdth: Relictae Marci Horváth; Wolfgangi 
Parolyi.
Erdőhegy: Alberti Zalay ; Balthasaris Erdő­
hegyi ; Georgii Erdőhegyi; Martini Vida ; Reli­
ctae Matthaei Erdőhegyi.
Nagy-Somos: Relictae Marci Horváth.
Fehéregyház : Gaspari Kolbász ; Emerici
Massay.
Kis-Mórocz:Relictae Michaelis Vass; Lu­
cae Jász; Benedicti Szabó; Joannis Vajda.
Kalodvág: Andreae Báthory.
Maród: Martini Székely; Gaspari Kolbász ; 
Stephani Abrahámfy; Michaelis V ér; Relictae 
Matthiae Schlother.
Komith: deserta.
Bódogfalva: Gaspari Kolbász; Emerici Mas­
say ; Nicolai Serény.
Almás: Gaspari Kolbász.
Túr: Stephani Sárossy.
Ternova: Gaspari Kolbász.
Kaesiál-Kert :Francisci Méregh ; Joannis 
Tholdy, Nicolai et Michaelis Schalky.
A rja s: Francisci Méregh ; Joannis Tholdy; 
Michaelis Schalky.
Papoki: deserta.
Alsó-Siklós: Einerlei Massay.
Felső-Siklós : Emerici Massay.
Altatka: Relictae Michaelis Vass, Relictae 
Ladislai Nádasy.
Csimoszlek: Emerici Massay.
Komlós : Emerici Massay ; Georgii Sasy.
Alsó-A r any dg: Andreae Báthory.
Székes-Aranyág: Ejusdem.
Erdős-Telek: Lucae Jász ; Michaelis M óré; 
Valentini Simon.
Egyházas-Kerek.'MichaelisMóré, Lucae Jász j  
Joannis Horváth; Bernardi Pisályi ; Valentini 
Simon. .
Karucz: Francisci Méregh ; Michaelis Bigedy.
Nichts: Emerici Massay ; Blasii Liszthy; Bla- 
sii Szentmiklósy; Georgii Szalay ; Joannis Vizesy,
Nemes-Vásári : Petri Panasz! ; Blasii Liszthy ; 
Wolfgángi Varsányi; Stephani Varsányi; Fran­
cisci K ordy; Thomae Varsányi; Thomae Pon- 
grácz; Andreae Bósa; Alberti Varsányi, Valen­
tini Földy;. Lázári Benkey; Lucae Jász; Blasii 
Nemes; Relictae Michaelis Vass.
Pertinentiae Arcis Világos.
Syria; Galsa, Szent-Kereszt j K is-Rácz- 
falpa ; Nagy-Ráczfálva j Kórós-Bánya i
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vés;  Felső-Csivés } Rác Kis-8achova ; 
Nemes- Sachova; Falágy; Sonkofyos : Andreae Bá­
thory,
Halmdgy cum pertinentiié: Áhdreáe Bá­
thory et Nobilium More.
Polgárfalva; j R r f r i borid)Zoiiká ; ÉHmJbe ; L u -  
gozó; B rád; Magastaga Kristsóe; C sagatter-
ése; Kdpolnávidéke: Andreáé Báthory*
Agabelvidéke : Nobilium' Abrahámfy.
Kezenvidéke r Nobíliiím Abrahámfy.
Oppidúm Feltóih; Nádas Kutnóría ; Hódos ;  
Borsova ; Félkő- Ménes ; Alsó-Méhes Branien y 
Zvihalony Sologarícza; Tekeres-ösigér; Alsó— 
Bresttor ; Fetső-Bresztór ; FetsŐ- Tiltod ; Alsó 
Tiltod ; Felsö-Tétsa ; Szlatina Alsó-Tettezegi /  
Közép- Tenczegi ; Felső- Tenczegi ; Berléngnya ;  
Fassatiieha: Episcopi Varadienáis.
Pipdszi: Stephani Sárosy ; Lucae Jász; L a - 
disk! Vajda; Francisci K orosy ; Stephani Simon ; 
Joannis Beibares; M elchioris S tars; Petri Rokay ; 
Gáspari V arsány; Bernardí P ipásy; Relictae J o - 
armis Söriiogyi.
Taitrk: Franciát Szabó; Ladiälai Vajda; Mi­
chaelis TarSy; FráriCisci Erdőhegyi; Joannis Tár­
gy ; Stephani Vatsátiy * Thomae Varsány ; M at- 
thiae Morapányi; Francisci Koszody.
Selyend: Nicöláí Ságothy; Valentini Csoray.
Pertínentiae Arcis Dezna.
Nagy-Bezna ; Felső- Jós Meszes ; Bar­
nák ; Kitsántsora ; Brajko Qombrawicza 
Fénes ; Felső-Kirotna ; TelevesR evkez  •
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csín; Nagy-Patak; Topasfalva ;
Júszás ; Felső- Szelestye Nagy-Za
mon; Kis-Dezna ; Újfalu; Nagy-Nagy a ; N a g y-
ház ; Kis-Lastinó ; Bánczfalv; Na-
(labafalva; Balithafalva Szerenfalva; -  
kánfalva ; Dyeghfalva ;  lg  nafalva Rúzsa*
fa lva ; Zernófalva; Felső-Kertes ; Alsó-Széles* 
tye ; Belezenfalva ; Vajkaf alv Zombrád; Bo- 
donfalva; Szuszánfalva ; Veszfalva;
Berenzel; Zolosenfalva; Zlatina ; Alsó-Fulva;  
Alsó-Ményes ; Felső-Meny es; Róva ; Sebes ; Ba~ 
nyokfalva: Relictae Doiíü&i Losonczy.
C s io k á s  :Ignatii Vajda.
Agja ; Zinthe: Episcopi Váradiensís.“
Ezen lajstromnak fenmaradását EdlspacKer 
£sigmond egykori cameralis administrator’ di­
cséretes gondoskodásának köszönhetjük; ki is azt 
valahol kezére kerítvén, N. Csanád vármegyének 
bémutatta, ez pedig több megyék’ öszveirásával 
együtt, mellyek Szeged’ városában találtattak , le­
véltárába eltétetni rendelte zz). Annak készítője
--- 7—
z z )  Mint azt e’ rajt4 olvasható hitelesítő sorok bizonyítják : 
„Quod, praesens Conscriptio inter antiqua Comitatus 
hujus Csanadiensis acta e t fragmenta, partim per Ca~ 
meralem Administratorem Si^ismundutu condam £dls* 
pacher eidem Comitatui tradita e t . resignata, partim 
Szegedino a nonnullis privatis ‘recepta ad Archivum 
reposita sit reperta, praesentibus recognoscimus. Sig* 
Makó die 2Q-a Sept« 1750. Alexander Kvosorszky in ­
clyti Cottus Csanád Tabulae Judiciariae Assessor 
mp. (L. S.) Georgius Navoy , praelibati Comitatus Ta­
bulae Judiciariae Assessor mp. (L. S.) Casparus Balogh 
Inclyti Cottus Csanadiensis Jurassor. mp. (L. S . ) if
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Földváry István, mint látjuk, maga is birtokos volt 
Orod vármegyében, noha ezen időben, Külső- 
Szolnok vármegyében Martfeői jószágán lakott, 
ő  az az István Deák, kit Tinódi szerént, a’ híres 
Losonczy István 1552-ben, Temesvárott a’ tö­
rök ostrom miatt szenvedett nagy szorultságában, 
a1 várból feleségéhez, segítség-gyűjtés végett, 
mint titoknokát kiszöktetett, ’s a’ ki később Bé­
kési Gáspárnak állandó ügyvivője vala Maximi- 
liánnál. Úgy tetszik, nemcsak deákos ember volt, 
hanem a’ kardforgatáshoz is é rte tt; mert K ere- 
tseny László alatt Gyula’ várában hadnagyságot 
viselt, ’s midőn e’ várat Pertáf basa 1566-ban 
megszállotta, ő annak egyik oldalát Jász Lukáos- 
psal együtt derekasan oltalmazta,
VI.
H adi és hont adója.
6 . $.
A’ följebb (4. §.) említett 1741—ki gyűlést 
Arad vármegye az adónak kivetése végett tar­
totta , melly is azon alkalommal következendőkép* 
intéztetett el:
„Pro Anno militari 17 4% juxta 
Portas Comitatus Aradiensis numero 
19 obveniunt per eundem ad ratio­
nem Quanti Contributionalis in Cas­
sam Magno -  Varadinensem admini- fl. xr.
strandi. . . . . .  8654 27
In cujus praeexpositi Quanti de-» 
pre8centiam Possessioni Mikalaka vir-
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tute speciális Decreti Exc. C. R. ab fl. xr. 
omni amplius communi onere ferendo 
eximendae impositi sunt pro hoc anno 2 0 0  —
Quibus ab obtingentia annuali 
detractiß, remanent ad portas Comi­
tatus repartiendi . . . .  8454 27
Cujus quidem repartitions tenor 
sequitur in hunc modum:
In Districtu Tót-Váradiensi im­
positi \. . . .  4227 13yi
In Dominio Ménesiensi 1 .2 1 1 3  36y?
In Privilegiali Oppido A ra d i . 2113 36^5
Summa , 8454 27 
Cui praemissae Summae Quanti 
Ordinarii Palatinalis annualis addunt 
Salaria Dominorum Officialium Comi-» 
tatensium atque aliarum necessitatum, 
et respective extraordinariarum ex­
pensarum Conscriptiones ut sequitur:
Salarium annuale Domini Vice- 
Comitis . . . * . 300 —
Domini Notarii . . . 2 0 0  —
Domini Perceptoris,una Judlium 150 — 
Domini Commissarii, una Juras- 
soris . . . . . . 8 0  —
Militum duorum equitum . 130 —-
Occasione Regiae Commissionis 
Yankaianae olim Comitatus hujus No­
tarii gratificatio . - - 1 0 0  —
Salarium annuale Domini Supr.
Provincialis Commissarii 43 38
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fl. xr.
Taxa gratuitorum laborum 78 53
Dominis Deputatis proComputu 
annuali . . . . . 70 —
Pro expensis postalibus, cancel- 
listicis aliisque necessitatibus . 40 ■—
Pro expensis extraordinariis . 150 -—
Pro Domino Ablegato anticipato 
quid pro quo . . . . 500 —
Eidem Domino Ablegato pro ex­
pensis itinerariis in rationem Ascensus 
et Descensus (Posonio), hac cum re­
flexione , ut ubi Spectabilis Dominus 
V.Comeshic et nunc occupatus ascen­
derit, de summa ista medietas ipsi' 
competat, resoluti . . .  60 —*
Si autem Spectabilem Dominum 
V.Comitem ascendere neutiquam con­
tingeret, manebunt ad rationem D.
Deputati, juxta resolutionem Inclyti 
Comitatus non ultra flnos 40 imputandi
Summa 1902 31 
Ad cujus decurtationem imputati 
Possessioni Mikalaka . . . 2 0 0  —
Manent repartiendi a proportio­
ne portarum . . . . 1702-31
Cujus repartitions tenor esset 
in hunc modum:
In Districtum Tót-Váradiensem j  8 5 1 1 5y? 
In Dominium Ménesiense £ • 425 37y?
In Camerale Oppidum A rad i . 425 37
Summa 1702 31
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Quae Summa Quanti Palatinalis cum Summst 
Expensarum conjuncta sequeretur:
In D istrictu T:
fl. xr.
Quantum Palatinale . . 4227 13yi
—  Domesticum . 851 15yi
In Dominio Ménes*
Quantum Phlatinale . .2 1 1 3  56yi
—  Domesticum . . 425 3(7yi
In Oppido .
Quantum Palatinale . .2 1 1 5  3 6 ^
—  Domesticum . . 425 57J/:
Solutio ad utramque Cassam 10156 58
Ez eg y felosztásból látni lehet, milly cse­
kély volt még csak a' múlt század’ közepe’ táján 
is a’ megye’ adója; mellyből ha a’ diaetai költsé­
get és a’ Yankai’ Commissiojára ment kiadást mint 
különöseket lehúzzuk: a’ megye’ egész szüksége 
alig haladta meg az 1 0 0 0  ftot. Ez ugyan, még 
a’ hadi adót hozzá réve sem sok: de mind a’ mel­
lett is nehéz volt beszedni, m indazért, mert a’ 
Maros’ partját nagy részint határőrző katonaság 
lakta, melly nem adózott; mind mivel a’ helysé­
gek csekélyek ’s lakosok mód nélkül szegények 
voltak; azonban az adószedést olly személyek vit­
ték , kik ezenkívül más hivatalokkal is elfoglalva 
lévén, annak egész pontossággal meg nem felelhet­
tek. Innen 1742-ben Edlspacher Ignátz percep-
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to r , ki egyszersmind a’ Ménesi uradalom’ prae- 
fectusa is volt, midőn 173y, 173i , 173£ és 175 f 
esztendőkbeli számadásait a’ megye megvizsgálta 
volna, a’ tett marasztalásokra azzal felelt, hogy: 
ő magistratualisok’ hiánossága miatt kénytelen volt 
az adót a’ Ménesi és Tót-Váradi tiszttartók által 
szedetni b é ; kik közül az első hír nélkül odább 
állott, másiknak pedig semmije sincsen: és azért 
kéri magát feloldoztatni —  a’ mi meg is történt. 
Innen maga a’ megye is, midőn 1741 —ki Decem­
ber’ 2 2 -kén tetemes panaszait a* Helytartó Ta­
nácsnak előszámlálná, ezt veti hozzájok: „Neque 
enim dubii haeremus Excelso Consilio R. H. A. 
gratiosissime constare, qualiter complurimahujus 
Comitatus loca Districtu! praesertim Tót-V ára- 
diensi adjacentia ex 10. 12. 15. ad summum 2 0  
domos habeant.“ Uly szegénységben mi csuda, ha 
a’ magában csekély adónak bészedése is csak nagy 
üggyel bajjal történhetett meg ?
VII.
Fegyveres felkelések.
7.$.
Mennyi alkalma volt hajdan Arad. vármegye’ 
nemességének a’ haza’ fegyveres védelmére, ’s 
melly sok részt vett is légyen abban: mutatják 
azok, miket már eddig a’ szomszéd Töröknek, 
országunk’ ezen alsó vidékén több. századokon ke­
resztül űzött pusztító harczairól, ’s az azokban 
forgott megyebéli több jeles birtokosainkról kevés
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szóval érintettünk, ’s alább , hol a’ megye* viszon­
tagságait ’s nevezetesb férjfiait különösen felszám­
lálni fogjuk, még bővebben is megemlítendünk. 
Általános fegyveres felkeléseinek mindazáltal, a* 
régibb korban, sem számát, sem időszakait, ide 
tartozó dátumok’ híjával lévén, meghatározni nem 
tudjuk. A’ legrégibb fegyveres felkelés, mellynek 
környűlállásaí előttünk ismeretesek, az 1741-dik 
esztendőbeli; midőn Mária Terézia1 thronusának 
megmentése végett az egész magyar nemesség vé- 
'rét és életét olly példátlan hűséggel ’s oily jeles 
sikerrel felajánlotta. Nem engedett ez alkaílommál 
a’ hazafiuságban más megyéknek Arad vármegye 
i s ; mellynek ámbár nagy részét szélbeli katonaság 
foglalta e l, még is 19 portája után 76 gyalog vi­
tézt állított ki egész katonai készülettel; és azokat 
Halter János esküttjének vezérlése alatt generalis 
Gróf Károlyi Sándor Szatmár vármegyei főis- 
pánynak kormányzására bizta. A’ vitézek egy gaz­
dagon hímzett zöld damasz zászló alá voltak e l­
le tv e , mellynek egyik oldala B. Szűznek képével, 
másik az ország’ czímerével ékesűlt; ’s melly zászló 
a’ mostani új megyeháznak gyűlési nagy palotá­
jában máig is , mint hűségünk’ , készségünk’ ’s 
vitézségünknek szép záloga, kifüggesztve szemlél­
tetik.
Arad ezen áldozatot, melly a’ megyének ak­
kori csekélységéhez képest épen nem vala fösvé­
nyen mérve, buzgóságához kicsinyelvén , gyalog 
vitézein kívül még 30 lovasokat fegyverze fe l, ’s 
azokat a’ királyi rendes katonaság közé ajánlotta. 
Mária Terézia az ajánlást méltó tetszéssel fogad­
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ván, a’ megyének ebbéli példás magaviseletét kü­
lönös levél által magasztalta és köszönte meg, mel- 
lyet látni leltet levéltárunk’ 1742—ki irományai 
között.
Ugyan ez alkalommal különös példáját adta 
bazaöságának néhai Csernovícs János, megyénk­
nek akkori szolgabirája, ki is a’ fent említetteken 
kívül még három önkéntes lovag csapatot szer­
keztedén öszve, azokat a’ nemesi felkeltek után 
maga személyesen vezérletté a’ királyi seregekhez; 
mefiy szép tettéért őrnagyi ranggal jutalmazta­
tok meg.
VIII.
Szélbeli vagy hatdrőrzö katonaság.
8. $.
Az 1699-ben készült Carloviczi békekötéskor, 
melly nyakunkat kelet’ jármától megszabadította, 
a* Temesi bánság a’ Maros’ bal partjáig még tö­
rök hatalom alatt maradván: apnak további be­
csapásai ellen, az említett folyó’ innenső partján 
6zélbeli vagy határőrző katonaság állíttatott fel. 
A* Belgrádi béke után azonban (1739), a’ három 
határőrző ezeredek, u. m. a’ Tiszai, melly B ács, 
Bodrog és Csongrád vármegyékben a’ Tisza’ part­
jait fedezte; az Alsó-Marosi, melly Csanádvár­
megyében , ’s Aradnak Pécska és Szemlak helysé­
geiben feküdt; végre a’ Felső-Marosi, melly Arad 
és Zaránd vármegyékben tanyázott-, az 17 41—ki 
18-ik czikkely’ rendeléséből eltöröltettek; ’s he-
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lyettök a’ Varasdi Generalatus, Pétervári és 
Bánáti vagy Temesvári Praefec túrák lettek; a* 
midőn e* szerént Arad vármegye is tőlök végké­
pen megszabadult. Nem ok nélkül élünk e’ ki<- 
fejezéssel; mert valóban, az említett határőrző 
ezeredek’ eltörültetése a’ megyét nem kevés baj­
tól szabadította meg. Ugyan is ezen katonaság­
n á l—  melly eleinte, nem tagadhatni, több ízben 
hasznos szolgálatokat tett vala — utóbb némelly 
tiszteknek éretlen nagyravágyása ’s féketlensége 
annyira hágott, hogy a* polgári igazgatáson is 
hatalmaskodni, erőszakos foglalásokat tenni, as 
elpusztult helységek’ határin ’s szabad pusztákon 
szállásokat, falukat építeni ’s azokat maguknak 
tulajdonítani, ’s más efféle vakmerőségekre vete­
medni nem átallották. Jelesen, többek közt, a* 
Maros mellett Ohoba nevezetű helységet, mellynek 
h&lyén azután Soborsin* városa épült, Knap Ja­
kab tiszttartó’ egyetértésével elfoglalták, az úri 
szolgálat ’s adófizetés alól felszabadították, csupán 
azért, hogy a’ kapitánynak konyhabeli szükségeit 
pótolják. Ezen helység csak 1745-ban kapcsol­
tatott vissza a’ megye által a’ kamarai uradalom­
hoz, Frey tag commendans’ idejében. Illy huza­
vonákat tettek a’ Paulisi tisztek a’ Ménesieken, a* 
Maroson való itatásért, —  elfoglalták erőszakosan 
a’ Ménesiek’ és Radnaiak’ Barnóti közős pusztá­
já t; más felől a’ Solymosi katona-tisztek üldöz­
ték a’ Radnaiakat; a’ Szabadhelyiek magokévá 
tették a’ Kuvtniak’ Keresztúri pusztáját; ugyan a’ 
Paulisiak erőszakoskodtak a’ Kovaszincziak’ föld­
jein ’s a’ t. —  ’s igy kik az ország’ határinak
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őrzésére voltak rendelve, szabadon sanyargatták 
annak szegény lakosait. Hatalmaskodásuk legszen- 
vedhetellenebb Vplt, a’ középponton Aradon, és arw 
nak közel lévő vidékein; melly  minthogy Arad’ 
városának történeteivel egybe, vagyon kapcsolva i 
ott fogunkrróla bővebbén 'emlékezni, hol azokat 
különösen előadandjuk j ’s itt még csak ennyit 
mondunk, hogy a’ határőrzők’ korában, melly- 
ről szólunk, valóban csak azok voltak boldogok, 
kik katonáskodtak; a’ velők elkeveredett adózó nép 
pedig állandó üldözések és sanyargatások alatt 
nyögött ~  mint arra levéltárunk’ régibb iromá­
nyai közt dátumokat elég bőven találhatunk a).
a )  Hány és melly helységekbe Js pusztákba fészkelték lé­
gyen magokat ámíyira bé , hogy azokat mar tulajdonuk­
nak tartanák a* határorzo katonaság9 tisztjei ? meg­
mondják magok azon proteStatiój okban, mellyet a9 Mo­
denái Herczeg’ statutiója ellen Boros-Jenőben tettek , 
Arad vármegyének Ménesiben tartott kij-gyulése e lő tt 
megerősítettek. A’ protestatio, mellyben meg kell je ­
gyezni, hogy a9 katonaság a* districtusokat az Aradi és 
Boros-Jenoi Tárakról nevezi el , szóról szóra igy követ­
kezik : j, Pro testatio. Quandoquidem quod Sua Sacratissima 
Caesarea Regiaque Majestas Carolus VI. Clementissimus 
Dominus noster non tantum in Inclyto Comitatu Zaran- 
diensi DistHctuque ejusdem utique, et Aradiensi nonnul­
las secundum gratiosissimarum .Litterarum donationalium 
Serenissimo Duci de Modena jwpulatas Possessiones ac 
Praedia in iisdem denominata benignissime condonaverit, 
Verum et publicari gratiosissime concesserit, tali ta ­
men conditione, ut si qui essent Contradictóres aut Pro- 
testatores, se ipsissima in harum publicatione praesen­
tantes insinuent, manifestum srt; hinc ergo nos infra- 
s crip ti áb Inclyto Caes. Aradiensi Commando ad hanc 
práesentem publicationem exmissi Deputati, erga eam 
omnem prae se ferentes venerationem et respectum, rtil 
aliud‘contra nisi hanc infetendaju , ut sequitur, habemus
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IX.
megye1 pecsétjéről.
9. $.
Még 1550-dik esztendő előtt egy vármegyé­
nek sem volt pecsétje, Somogyon kívül. A’ me-
Protestationem, nimirum: I.) Ut hic infra specificatas 
Possessiones et Praedia in In c ly to  D istric tu  A radiensi 
videlicet, Possessiones: Galsa et S iria; Praedia  : Ber- 
noth, item Bernod , Battanicza, Cosa, Casmir, Földvár, 
Irind, Keresztúr, Kis-Telek, K öör, Miiive, Punad, 
Sofrán, Szent-Thomas et Variasház ; et in D istr ic tu  Je-  
növiensi P ossessiones: Boros-Jeno et Sikula; P raed ia :  
Acsuka , Apatelek , Gaab, Gy armath, Keer, MonoBtor , 
Pipej , Pündlak, Bischia , Tamánd, Tars et Telek , qui* 
bus nostri militares semper usi erant et actu utuntur, 
ultronee etiam in statu quo inperturbate possidere et uti 
valeant. E t 2.) Protestamur contra Jus Gladii, ut illud 
etiam in statu quo fuerat, siquidem hoc Exc. Aul. Bel­
licum Consilium sibi benigne reservavit, permaneat. Sig. 
Jenoviae die 8-a Aug. 1733. De Plois Obrist Lt. Joseph 
Doppelmayer. Stadt Lieut. Christianus Vittman Caes. In­
terpres Aradiensis.“ —Ezen Protestatio* megerősítése pe­
dig igy szól : „fiiam eandem ab hocce Inclyto Caes. 
Aradiensi Commando infrascripti deputati ddo Jenoviae 
8*a Aug. 1733 anni in Serenissimi Ducis de Modena 
celebrata publicatione benignarum Litterarum Donations, 
lium ratione Jus Gladii (cum illud sibi Excelsum Aulae 
Bellicae Consilium benigne reservaverit) ac Possessionum 
et Praediorum, quibus Sac. Caes. {leg. Matiis nationalis 
militiae ad Incl. Commando Aradiense spectantes mili­
tares, tam in I. Cottu Zarandiensi quam et Aradiensi 
semper' usi erant actuque utuntur , ipsa omnia ut in statu • 
quo fuere permaneant, nostram tam ore quam scriptote* 
nus prolatam et totam ibidem habitam modo hic Méne- 
sini nomine I. Caes. Aradiensis Comhiando iterumque con­
firmamus Protestationem. Menesiui die 9-a Dec. 1733  ^
(L. S.) De Plois Obrist L. Christianus Vittman Caes. In­
terpres Aradiensis/4
4
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gyek9 neve alatt költ mindennemű irományoknak, 
hitelességet a’ Rendek’ magános pecsétjei adtak, 
kik is a9 vice-ispány’ pecsétjének , rendszerént né­
gyen , ö ten, néha többen is , a9 'magokét mellé 
nyomni szokták. Első volt Somogy vármegye an­
nak észrevételében , hogy az illy hitelesítéssel sok 
visszaélések eshetnek; azért is a9 királytól közön­
séges hiteles pecsétet kért és nyert is. Kelemen9 
állítása szerént ( Insti. Jur. Hung. L . I. p . 151.) 
Somogy vármegyének a9 pecsét 1490-ben II. 
Ulászló alatt adatott különös. privilegium mellett. 
A9 többi vármegyékre nézve csak az 1550-ki 62- 
dik törvényczikkely által rendeltetik legelőször, 
hogy Somogynak példájára mindnyájan authen­
ticum pecsétet tartsanak és használjanak. Meg­
nyerte-e ekkor Arád vármegye is a9 maga pe­
csétjét, bájos meghatározni, mert ez időtájban 
alsó Magyarországon és igy megyénkén is az Er­
délyi fejedelmek uralkodtak. Arad vármegyének 
legelső pecsétje csak 1718-ban jeleink meg; hon- 
nét nem ok nélkül gyaníthatni, hogy azt csak a9 
Török9 kiűzetése u tán , az ország9 új megállapít- 
tatásakor, nyerte légyen a9 18-dik századnak ele­
jén. Ez a9 pecsét az 1739-ben dühösködött pestis9 
idején elveszett. Gróf Consburgh Pál akkori fő- 
ispány Edlspacher Zsigmondnál hagyta azt, ki is 
meghalálozván , midőn özvegyénél a9 pecsét nem 
találtatnék, ez azzal felelt, hogy azt talán fia 
Ignátz vagy eltette, vagy elvitte magával. Ignátz 
pestis végett Pesten bézárva lévén, hozzájárulni 
nem lehetett ? hanem a9 megye a9 Helytartó Taná­
csot kérte meg, hogy illy veszedelemben pecsét­
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jét Pesten tétetné minden esetre bátorságba. A’ 
pestis azonban véget é r t; ’s ekkor a’ megye Tan-, 
kovics János főjegyzőt és Tomanovics Pált kül­
dötte fel a’ pecsét’ általvételére: de az Edlspacher 
Ignátznál sem találtatván, a’ küldöttek a’ nélkül 
jövének vissza. Irományainkból úgy látszik , hogy 
a’ vármegye ezen pecsét helyett vagy mást hozzá 
hasonlót csináltatott: vagy hogy az elveszett, idő­
közben ismét visszakerült j mert az 1741—ki or­
szággyűlés’ alkalmával követeinknek adatott me­
gyei utasítás, melly az ország’ levéltárában talál— 
tátik, illy körirásu pecséttel van megerősítve: 
SIGILLUM COMITATUS ABADIENSIS. 1718. 
Ezen utasitás a’ megye’ második követe Edlspacher 
Ignátz által akkori palatinus .Gróf Pálfy Jánosnak 
nyujtatott vala bé. A’ pecsétre a’ felhozott köri— 
ráson kívül egyéb metszve nem volt, mint egy 
tövéből kihúzott élőfa, mellyet két tátott szájú, 
felkukorított farkú ágaskodó oroszlánok tartanak ; 
mi is valóságos symboluma annak, hogy hajdan 
Arad vármegye többnyire rengeteg erdőségből 
állott, mint azt csakugyan máig is legszebb pusz­
táin észrevehetni a). Többnyire —  mondjuk — mert 
hogy a’ megyének egy része eleitől fogva^ mivelés 
alatt volt, ■— és hogy azon szép szőllőhegyei kö­
zül , mellyekkel ma büszkélkedik, némellyek már 
. a’ legrégibb időkben magasabb vidékeit ékesítet­
ték légyen : azt mindjárt megmutatni fogjuk.
a) A' mai megnagyobbított ’s teljesebb metszetű pecsét ké­
sőbb időből való, mellyről maga helyén bővebb rfnléke- 
zet lészen.
i*
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Szöllőhegyei.
10. $.
A’ történetírók’ bizonyítása szerént, Pannónia’ 
földére az első szőllőtőt Rómaiak hoztákv még a’ 
3 dik században; midőn amaz emberséges gondol­
kozása császárjok Aurelius Probus, barczainak 
végeztével, drágán tartott táborát, béke’ idején 
is használni kívánván , katonáit közmunkákra 
fordította, ’s nevezetesen több légióit azzal fog­
lalta e l , hogy velők valamint Francziaországban , 
úgy itt is egész hegyeket szőllővel béültettetett. 
És igy kétséget sem láttatik szenvedni az., hogy 
Ázsiából béköltözött eleink az új honban már több 
helyen szőllőhegyekre találtak; annál inkább, mert 
ennek saját históriai kútfőinkben is világos nyo­
maira akadhatunk. Sz. István első királyunk , kia­
dott törvényei közt az 52dikben azt rendeli, 
hogy: ha kinek Isten esztendő alatt t i z e t  á d : 
tizedikét adja az ' Istenk— értvén a’ püspöki 
tizedet. Itt ugyan a’ borbeli termés különösen 
megnevezve kincsen: de hogy a’ törvény arra is 
kiterjesztetett, megmutatja I. Mátyás’ V-dik De- 
cretumának 1 -ső czikkelye , holott egyenként elő- 
számláltatváii azon termékek, mellyekből a’ püs­
pökök tizedet vehetnek, köztök a’ bor első he­
lyen említtetik, és a’ czikkely ezzel fejeztetik b é : 
juxta antiquam regni consuetudinem decimas exi­
gant. Még világosabb dátumaink is vannak erre 
azon időből. T. i. Sz. István, a’ Pannonhegyi Be-
X.
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nedictinus klastrom’ szamára 1 0 0 1 -ben költ pri­
vilégiumában ezen klastrom’ apátjának Somogy 
vármegye’ mindennemű tizedét ’s azok közt a’ 
bor-tizedet is nyilván oda engedi a). Ugyan ő a’ 
a’ Nyitrai káptalannak tett donatiójában ezt mond­
ja : Similiter etiam donavimus vicum parvum 
„  Tormos“  trans decursum majoris fluminis , 
cum omnibus hospitibus et territorii ejusdem „vi­
neis“ cum „montano jur£li et , , “ -------ubi
terminantur ipsae „Vineae“. Végre a’ Pécsváradi 
£enedictinu$ok’ jószágait megerősítő levelében is 
ez olvasta tik : dotavimus , silvis , „ “ ,
piscinis, villis , Js a3t. b).
Hogy megyénkben is már ekkor promon-tó- 
riumok lehettek: a’ felől maga hegyeinknek ked­
vező fekvése, melly a’ lakosokat könnyen az első 
házai szőllőmivelők’ sorába édesgethette, nem hágy 
bennünket kételkedni. De különben is már az 
országnak 2 -dik századjában, III—dik Béla alatt, 
Bolesláv Váczi püspöknek később András király 
által megerősített testamentoma két promontó- 
riumainkról, a’ Mohrairól és Galsairól nyilván 
emlékezik; mellyeket t. i. az említett Bolesláv, 
mint egy részben a’ Váradi püspöktől szerzetteket, 
végrendelésénél fogva a’ Leleszi prépostságnak 
testál G). E’ szerént bizonyos, hogy megyénknek 
szőllőhegyei már a’ legrégibb időkben is voltak; 
mellyeknek egy részét a’ Csanádi, más részét pe-
«*) Lásd a’ privilégium’ egén tartalmát többek közt: Fehér, 
Cod. Diplom, f. p. 280.
h) Lásd: ugyan ott pag. 280 és 297.
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dig az Egri püspökök tizedelték; mint azt a’megye’ 
egyházi állapotának leírásánál V-dik Istvánnak 
egy privilégiumából látni fogjuk.
Azonban az időjártával reánk következett török 
uralkodás alatt, régi promontóriumaink majd csak­
nem egészen elhagyatva lettek; részint birtoko­
saiknak kipusztulása, részint azon környűlállás mi­
att , mivel a’ bornak, méllyel való élést a’ Török­
nek hitágazata tiltja, semmi divatja nem volt, sőt 
még termesztése is az uralkodó Mahumedanusok’ 
csupa vallásbéli vakbuzgósága által minden mó­
don akadály ózta ttatott. Szőllőhegyeink közűi csak 
a’ piros boraikról (vina rubella) híres Mokpai és 
Boros-Jenei két promontoriumok tartották fenn 
legtovább ’s majd szakadatlanul magokat; mit is 
talán főkép annak tulajdoníthatni, mivel ezeket 
többnyire az Erdélyi fejedelmek bírták, kik a’ 
Töröknek protectiója alatt lévén, jószágaikkal sza­
badon élhettek. Fenn van mái napig Boros-Je­
nőben a’ fejedelmek’ szőlleje; melly az utolsó fe­
jedelem’ nevéről ma is Rá sző Hej ének híva- 
tik. Melly becses birtok volt legyen e’ tájon 
hajdan a’ szőllő; ’s mennyire igyekezett a’ kor­
mány annak miveíését kedvezésekkel elősegíteni, 
kitetszik abból, hogy az Erdélyi fejedelmek a’ 
16-dik században, és a’ 17-dik’ elején, azoknak, 
kiket a’ Boros-Jenőiek vagy Mokraiak közűi arma- 
lissal megajándékoztak, szőlleiket is egyszersmind 
megnemesítették., azaz: minden dézma és egyéb 
terhek alól felszabadították. Illy felszabadított 
szőllőket és házakat bírtak hajdan Boros-Jenőben 
a’ következendő lakosok: . Paizsgydrtó M ihály ,
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Halászy István , Mezőmegyery M ihály, Simándy 
Dániel, Zöldy István , Kotma Mihály , Olá Má­
tyás , Balogh Im re , Borbély Tamás, uilmásy 
István , Makay György, Tóth Gáspár, Baka 
Ferencz, Bankotai Tibáth és sok mások c).
Találtuk a’ Kár oly-Fehér vári káptalan* levél­
tárában azt is, Hogy Nádudvary János Boros-Me- 
gyeren és Pankotán két szabad szőllőkkel ajándé­
koztatok meg 1607dik esztendőben. (L. R. 4. föl. 
128). Itt is voltak tehát szőllők a* 17-dik század* 
elején; *s minthogy ezen két szőllőt egy ember 
egyszerre nyerte , je le , hogy Boros-Megyer kö­
zel vala Pankotához , és talán épen o t t , hol most 
Uj-Pankota fekszik. De ezt megállapítani még 
most, minden bizonyító iromány nélkül nem lehet.
A’ Boros-Jenei, Mokrai, Pankotai, Boros- 
Megyeri promontóriumok után emlékezik geogra- 
phiájában Bél Mátyás a* Ménesiről i s , melly kö­
zönséges név alatt a* Paulisi és Gyoroki is együtt 
értetik. Ezeknek nemcsak asszúszőllő-bora, hanem 
a’ többi is megkülönböztette magát eleitől fogva 
minden egyéb promontóriurnáink’ termésétől mind 
erejére , mind ízére, szamatjára és árára nézve is, 
mint ez utolsót egy 1741-dik esztendőből való 
megyei árszabás mutatja, mellyben a’ Ménesi, 
Paulisi és Gyoroki boroknak icczéje', a’ többinél 
drágábbra van limitálva d). Ugyan Bél Mátyás
c) Az iJlj felszabadításról szóló armalisoknak egy példa* 
nyát lásd: az Oki. ff.)
d) -Ezen limitatiónak a* borokat illető czikkelye így szól: 
„Notum vinum Ménesiense, Paulisiense et Gyorokiense 
mediatim a xr. 6. Ex aliis promontoriis vicinis xr. 6. Bu* 
densium vinorum authenticorum xr. 6.“
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említi még a* Világosi promontóriumot is: de a’ 
többiről hallgat, ámbár az ő korában, ha még vi­
rágzásban nem voltak is , bizonyosan már nevel­
tettek egyéb promontóriumaink is; a’ mit a* megye’ 
följebb említett limitatiója is m utat, hol a’ Ménesi 
borok után ez tétetik: ex aliis promontoriis vici­
nis. E’ szomszéd promontóriumokon a’ Kuvinit és 
Kovaszinczit kellett érteni, mert a’ többi szőllő- 
hegyeink még 1741-ben Zarápdhoz tartozván, az 
Aradi árszabásba bé nem jöhettek.
XI.
A* megye régi várairól.
11. $■
Midőn Arad vármegye’ régi ábrázatjának egy 
felől a’ most leirt szőllőhegyek kellemetes tekin­
tetet adtak : ugyan akkor más felől nem kevéssé 
díszesítették azt azon erős épűletü várak, mellyek 
kebelében itt ott elszórva hegyen és lapályon szá­
mosán emelkedtek. Ezek közűi sokakat az idő 
rongáló keze már az utolsó kőig elpusztított: de 
némelyeknek tisztes romjai máig is méltósagos 
alakban meredeknek szemeink előtt. Az ősz régi­
ség’ e’ maradványi csudálatos hatással bírnak a’ 
később kor’ gyermekeire , úgy hogy alig találkoz- 
hatik olly fásult keblű hazafi, ki azok’ szemlélésénél 
hidegen maradni tudna, ’s rólok elmélkedni ne sze­
retne. Innét származtak azokról, a’ köznépnél, sőt 
még míveltebbeknél is annyira kedvelt regék és ha­
gyományok ; t. i. midőn az illy puszta várakról valódi
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történetekét nem tudhatunk, még a’költötteket is 
örömest hallgatjuk. Annál fogva hogy olvasóink­
nak e' részben kedvüket tölthessük: mind azokat, 
miket Arad vármegye’ hajdani várairól történeti 
kútfőkből kinyomozhattunk, különkülön czikkely 
alatt a’ következendőkben előadni kiyántuk.
12. §. Orod vára.
Orod’ várának, mellytől a’ megye régi nevét 
nyerte , emlékezete annyira el van temetve, -hogy 
az ma majd csaknem egyedül a’ Glogováczi lako­
soktól , kiknek házai ezen várnak fundamentomán 
épültek , emlegette tik. Feküdt hasonló nevű vá­
rossal és káptalannal együtt (mellyekről egyen­
ként alább), a’ mai Aradtól keletnek egy m ért- 
földnyire a’ Maros’ partján. Fekvése ’s fenma- 
radott romjai arra mutatnak, hogy egyik lehetett 
a’ nevezetesb erősségek közül. Róla azonban írás­
ban hagyva keveset találtunk. • * Ritus exploran­
dae veritatis czímü munkában egy 1216-dik esz­
tendei történet van felőle feljegyezve ime’ sza­
vakkal : Castrenses de Orod, scilicet Matthias et 
Sorlonda impetierunt coram Desiderio Episcopo, 
Judice a Rege nostro delegato Nicolaum Archi-  
diaconum et Canonicum Csanadiensem dicentes: 
quod terram eorum nomine Bursorog violenter oc­
cupas set *s a t. — Roger róla a* Tatárok5 pusztí­
tásáról szóló Miserabile Carmenjében csak annyit 
mond, hogy minekutána azok Csanád’ várát le­
rontották volna, Orodnak fordultak ; hanem annak 
elpusztulásáról hallgat; mellyből nemellyek azt
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következtetik, hogy Orod ekkor a’ Tatároktól meg 
nem vétethetett. L ehet: de hogy csakugyan tolok 
ment nem soká maradhatott, onnét hisszük,mert 
minekelőtte Esztergom’ megvételéhez fogtak volna, 
már egész alsó Magyarországot felprédálták. — 
1551-ben bér ontván a’ Török, ezen vidékre, Lip­
pa’ várának elfoglalása, Sólymosénak pedig meg 
nem vehetése után , nagyobbított erővel az Orodit 
fogta ostrom alá , és a’ várat bé is vette 5 a’városban 
lakott prépostot és kanonokokat pedig részszerintle- 
nyakaztatta, részszerint széljel űzte ; és hogy magát 
bennp egész bátorságba tehesse, a’ szomszédban A -  
radt várát kezdette építeni á). —  Kollár Adómnál is 
említés van téve az Orodi jobbágyokról (Jobbagiones 
Castri Orodiensis) vagy várőrző nemesekről 5), kik­
kel hogy á’ vár’ fentartásának gondjában a’ hely­
beli káptalan lés prépost is nem kis mértékben 
osztoztak, csak onnan is gondolhatni, mert a’ vár 
körében az Orodi káptalannak egy nagy és gaz­
dag temploma állott, mellynek kincseire az ellen- 
ség gyakran ásítozott.
13. $. Áradt vára.
Megszállván— mint imént említők-p-a’ Tő­
rök 1552-ben az Orodi várat, hogy azt hatal­
mában annál bizonyosabban megtarthassa : mind­
járt 1555-ban, közel hozzá új erősségnek, u.m. 
az Aradi várnak építéséhez fogott, a’ Maros és 
posványok között. Ennek meggátlására Zaberdin 
Mátyás Váradi püspök 1554-ben a’ Gyulai, kapi- *I)
«) Lásd: Keresstury II. p. 20.
I )  L. In Amoenitatibus Reg. Hung. pag. 7G.
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tányt Mágocsy Gáspárt küldötte c), ki azonban 
úgy látszik, az építést meg nem gátolhatta. És 
imé ez eredete az Aradi várnak, mint ezt Kereszt- 
iiry’ könyvének IX—dik részében a’ 28-dik és 
217-dik lapokon olvashatni. Ennél előbb sehol 
annak emlékezetét a’ históriában nem találjuk: de 
ezentúl az Aradi várról gyakori említés tétetik; ’s 
tudjuk , hogy az később sokszor elpusztult és sok­
szor ismét újra épült.; Nevezetesen: 1595-ben 
Báthory Zsigmond, ki azon, hogy őt Szinán tö­
rök nagy-vezér szolgának ’s kutyának nevezte d) , 
elkeseredve, a’ Török’ protectioját megvetette , és 
Rudolf királyhoz állott — barátjának az Oláhországi 
Mihály bánnak segítségével kiverte a’ Törököt Tót­
váradból , Lippából, Sólymosból, Világosvárból, 
Pankotából és Aradból is e). De csakhamar, a’ többi 
közt Aradtól is a’ magyar őrzősereg elszéledvén, azt 
a’ Török ismét visszavette.—  1596-dik esztendő-
®)
d)
•)
Mint net a’ püspök egy levelében igy bizonyítja: ,,Anno 
„pfoxime praeterito , cum factiosi circa Varadinum dis­
currebant circa templnm Orodiense fortalitium ali­
q u o d  (Aradinum) Kazon Bassa facere coeperat, nunc ta- 
„men Castrum erigi ac quotidie muniri Halumbeg certo 
„scribit, ubi Zanzachum statuent ita , ut Orodini Zan- 
„zachus de novo cum copiosiore exercitu manere possit. 
„Commiseram Dominis Capitaneis Gyulensibus, ut cum 
„exercitu proficiscerentur , et plebem miseram a labori- 
„bus ejusdem Castri arcerent, depellerentque , ac ince- 
„ptam Castri munitionem si fieri possit, intermitti cu- 
„ ra ren t, non tamen ut adversus hostem contra inducias 
„quidpiam attentare deberent. Viradini 19-a Mensis 
,,/anuarii A. D. 1554. ’s a’ t .“  L. a’ Vár adi Consisto­
rium’ levéltárában.
L. Jstvánfy pag. 69.
L. Gebhardy 324 1.
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ben újra kiveretett belőle, és a* vár jobb karba 
hozattatqtt—  Istvánfy szerént. Majd Bethlen Gá­
bor Erdélyi fejedelem ismét általadta azt a’ Tö­
röknek; ki aztán annak birtokában maradt egész 
'1668-ig, a’ midőn abból őt Heister császári vezér 
temérdek Török’ vesztével ’s elfogásával kikergette. 
—'De e’ szerencséjekben elbizván magokat a’ ke­
resztyének: a’ várat csekély őrizettel hagyták; mit 
hogy a’ Törökök észrevették, rajtok ütöttek, a’ 
várat visszavették,’s tartották 1688-dik eszten­
deig; mig viszont Caraffa vezér őket végkép’ ki 
n,em verte ; melly alkalommal azonban a’ vár olly 
igen megrongálódott, hogy többé magát tökéle­
tesen fel sem vehette. —; Itt állapította meg nagy 
ármádáját a’ vitéz Szabaudiai Herczeg Eugenius, 
midőn a’ Temesvári és Belgrádi Törökök ellen in­
dult ; ’s táborának követőitől nyerte Uj-Arad a’ 
maga eredetét. Visszatérvén pedig Eugenius győ- 
zödelmes hadaival, a’ pusztulásban lévő vár’fek­
vését szeműgyre vette, ’s azt újra megfejeltette.
Sokat szenvedett ezután mind a’ vár; mind 
a’ város Rákóczy Ferencz’ táborától,' mellyel az 
akkori várkapitánynak Löífelholznak sok küzködé- 
sei voltak. Bombardy szerént, ezen vár leghasz­
nosabb szolgálatokat tett a’ Temesvári Törökök 
ellen, azoknak a’ Maroson való általcsapását hat­
hatósan gátolván. Végre a’ Karloviczi béke a’vá­
rat állandóul hatalmunk alá bocsátván, azt maga 
mivoltában háborítatlanúl birtuk mind addig, míg­
nem az idő’ kivánatinak való meg nem felelése 
m iatt, helyette a’ haditudomány mái szabályai 
szerint, a’ most fennálló Újvár építtetett.
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14. §. Csdlya vára.
Állott Aradhoz közel abban az erdőben , mel- 
lyet most a’ kir. Kamara praedialis erdőnek ta r t , 
és közönségesen Csályai erdőnek nevezünk. Több 
fundamen tornai láttatnak ott mind a’ várnak, mind 
egyéb épületeknek; de mik lehettek ezek valaha, 
arról eddig kevesen tudtak valamit. —  1550-ban 
Suráklini Petrovics Péter bírta e’ várat, és 1539- 
ben eladta a’ hozzá tartozott helységekkel együtt 
6 * 0 0 0  arany forintokért négy özvegy asszonynak, 
u. m. Lévay Zsigmond, Russóy János, Eperjesi 
Pathoczy Miklós és Kálvay Ferencz’ özvegyeinek, 
kik —  hihető —  bátorság* okáért kivántákoda venni 
magokat/). 1549dik esztendőben Újhelyi János volt 
a* Csályai várnagy ff). —  A’ vár mellett feküdtek 
N agy  -  és Kis-Csálya nevű helységek, mellyek 
1609-dik esztendőben több helységekkel együtt 
Böki Paczot Ferencz’ özvegyének Balassa Anná­
nak ajándékoztattak, mint azt följebb (1 . $.) em­
lítettük.
15. §. Lippa vára.
A’ ma Temesben fekvő, de rég Aradhoz tar­
tozott Lippának hajdan nevezetes vára volt, melly 
mint igazi erősség, eredetét a’ 16-dik század*ele­
jéből veszi. Ez időtájban e’ várost Mátyás király* 
íija az ifjú Hunyady János birta; ki is 15 0 4 ben, leg­
szebb férjfi korában kimúlván , roppant jószágai és
SLásd as ezen eladásról szóló Fassionalis-levelet az Oki. 1 ) . L. Ugocza vármegye’ leírását a’ 73. lapon.
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sok kincsei özvegyére Frangepán Beatrixra, *s az­
zal nemzett két kisdedeire Kristófra és Erzsébetre 
maradtak. Minekutána e’ két árvák is még gyen­
ge korukban elhaláloztak, ’s bennek a’ nagyHu- 
nyady nemzetség végkép kialudt volna: a’ dúzs 
és szépségéről is híres özvegyet Ulászló király, 
György Brandenburgi Markgróffal vétette e l , ’is 
őket a’ magvaszakadt János’ minden jószágainak 
kirtokában megerősítette. György a’ házasság ál- 
tal nyert szép kincsnek hamar nyakára hágott , ’s 
véle egyéb hasznosat nem eszközlött, mint azt, 
hogy abból Lippa’ városát kőfallal körűlvétette, 
bástyákkal és sánczokkal megerősítette; ’s igy 
Lippa’ várára nézve az alkotói érdemet és nevet 
magának megszerezte.
E’ vár időjártával nemcsak Arad vármegye’ 
erősségei közt első helyet, de hazánk’ többi vá­
rainak sorában is tekintetet érdemlett, ’s egyike 
volt azoknak, mellyekmind a’ Törökkel való hú- 
zalkodások’ , mind a’ belső háborúk’ veszélyeit 
legtöbbször és legnagyobb mértékben szenvedték. 
—  1527-ben, mindjárt a’ Mohácsi ütközet u tán , 
Zápolya János foglalta *el, ’s birtokában egész 
haláláig me{* is tartotta. Minden várak között eb­
ben helyheztette legnagyobh bizodalmát akkor is, 
midőn Lengyelországból, [ hová kiszorítva volt, 
a’ hazába m egtért, mert egyenesen Lippára jö t t ; 
■—’s ezt maga is azon privilégiumában, méllyét 
alább Lippa’ városának történeteiben látni fogunk, 
megismeri. 154Írben Zápolya’ halála után, an­
nak Solimán török ' császártól Buda’ vára’ elfog­
lalásával megcsalatott özvegye Izabella is itt kere-
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sett magának és fiának a9 kis János Zsigmondnak 
menedéket; a’ midőn egyszersmind Solymos’ várát 
is általvette. 15ölben Izabella Ferdinándnak az or­
szágot oda engedvén: az ezen haragra gerjedett 
szultán nagy erővel küldötte Muhamet vezérét 
Magyarországra; ki több más várak közt Lippát 
is elfoglalta, mellyet azután a9 Temesvárt vitézül 
védett Losonczy István9 kértére Martinűzi és 
Castaldo vezérek csak nagy bajjal tudtak ismét 
visszavenni h). Maga azonban a9 nagylelkű hős- 
Losoüczy kénytelen leve Temesvárt becsületes alku 
mellett Ámhát basának feladni; ki mindazáltal őt 
a9 vár9 feladása u tán , katonáival együtt gyaláza­
tos hitszegéssel lekonczoltatta , 9s azzal Lippa ellen 
indűlt. Ezen a9 Castaldo által ott hagyott spanyol 
kapitány Áldana úgy megijedett, hogy előbb, 
mintsem áttörök ostromló had megérkeznék, a9 
várnak erősségeit, bástyáit és tornyait puskapor­
ral felvettetvén, onnét kiköltözött, 9s igy az om- 
ládékba dűlt Lippát ismét a9 Török’ birtokába 
eresztette. 1595-ben visszavette Báthóry István ; 
majd 1605-ben a9 városban lakó 9s várban kato­
náskodó Ráczok, a’ bent lévő Magyarokkal együtt 
árűlás’ utján a9 Temesvári basa9 kezére játszot­
ták azt; de cselekedetüket megbánván, mindjárt 
a9, rá következett 1606-ik esztendőben ugyanők 
hasonló árulással a9 várat, a9 török őrizettel egy­
ütt Petneházy magyar vezérnek újra feladták. A’
A) E’ volt ama* nevezetei Martinúzi kardiáéinak ntélió gyo- 
zödelme, melly után csakhamar Castaldo’ bérlett or­
gyilkosaitól Alvincsen kirégeztetett.
Ráczoknak e* teltüket meghálálta ugyan ez úttal 
Rákóczy Zsigmond, mert mind a* 160-at, kik 
ezen mesterséget már csaknem szokásba vették, 
megnemesítette; de azonban meg is , parancsolta , 
hogy Lippát azonnal elhagyván, Aradra költöz­
ködjenek; ’s egyszersmind Arad’ városát a’várral, 
úgyszintén a’ szomszéd Bálvány,Csics^r, -  
lő t t , Bacha, Bihach , Szent-György és Szent-
Ivón pusztákkal, mellyek abban az időben úgyis 
Arad’ városához tartoztak, adomány-levél mellett 
nékiek ajándékozta K). Ebből látható, mennyivel 
többre becsültetett Lippa’ vára az Aradi várnál. 
Vették-e hasznát ezen adomány-levélnek a’ Ráczok, 
vagysem? bizonytalan; mert Rákóczy Zsigmond 
Báthory Gábornak a’ fejedelemséget általenged- 
vén: az egész uralkodás’ módja az új heves feje­
delem alatt megváltozott. Ezén zivataros időben, 
az Erdélyi fejedelemségért többen vetélkedvén, 
Bethlen Gábor nyerte el a’ Török’ hajlandóságát; 
kinek erejével- midőn Homonnay’ seregén győzö- 
delmeskedett volna, L ippát, tett fogadása szerént, 
ámbár sok viszontagságok u tán , megvette, és a’ 
hozzá tartozott várakkal együtt háládatosságból a’ 
Töröknek általadta L), ki azt azután meg is tar­
totta mind addig, mig csak Magyarországból vég­
kép ki nem űzettetett. Ez alkalommal szenvedte 
az utolsó ostromot, mellyet azonban ki nem állott, 
hanem alatta tökéletesen elpusztult, úgy hogy 
ma már nyomai is alig látszanak. A* várnak a’ tö­
vében folyó Maros kedvező fekvést adott; de kü­
lönben is gonddal vala építve, ’s állandóul költsé­
ges, őrizettel ellátva, mint ezt egy l t í 0 2 ik esz-
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tendőből fenmaradt jegyzék mutatja. £ ’ jegyzék 
szerént a’ várnak négy kapui voltak, u. m. a’ 
nai kapu, mellynél 8 , Temesvári kapu, melly- 
nél 10 , Belső kapu, mellynél 10, és Külső , 
mellynél hasonlókép 1 0  gyalogkatonák szoktak őrt 
állani; ezen kivűl még a’ híd’ végén lévő sorompó­
nál is , hol a’ vámos’ háza építve volt, rendesen 
1 0  fegyveres őrök vigyáztak. Az említett eszten­
dőben Aprilis’ 13kán az akkori őrző seregnek a’ 
városban tanyázó lovagokkal együtt 9990 forint 
zsoldpénz fizettetett ki i).
16. §. Solymos vára.
Épült a’ Maros’ bal partján, Lippával csaknem 
általellenben, egy meredek hegyen, hol meztelen 
falai ma is nagy részben fennállanak. Kik és mi­
kor építették légyen ? megmondani nem tudjuk : 
de neve arra m utat, hogy azt magyar ajaku ala- 
pítóktul nyerte; helyheztetése, külső alakja, tég­
lája , czémentje ’s egész építésmódjának az alább 
leírandó Világosváréval való nagy hasonlatossága 
pedig azt sejteti vélünk, hogy ez utóbbival egy 
időbeli, és így eredetét azon korból, mellyben 
Világosvár épült, u. m. az első századokból veszi.
Szerencsés fekvése igen erőssé tette ; t. i. nap­
keleti és déli oldalát nemcsak megmászhatatlan
t) Talál tátik e’ jegyzék Arad vármegye’ levéltárában illy cxím 
alatt: „Numerus et solutio Peditum in praesidio Lippa 
exsistentium pro 13-a mensis Aprilis conscriptum Anno 
1602.“  Minthogy benne csak nevek’ és ssámok’ hosssu 
laistroma foglaltatik, egészen közleni fölöslegesnek véltük.
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kősziklák fedezték , hanem oltalmazta még a’ me­
redek várhegynek szinte tövét mosó Maros5 vize 
is , melly o tt, mintha a’ természettől is védelmére 
intéztetett volna, legsebesebben folyik. — Elvár­
nak kormányozó várnagyja volt 1458ban Lite- 
ráty Kéry Balázs, kit Szilágyi Mihály a’ Kassai 
tanácshoz akkor küldött örömében, midőn czél- 
ját Mátyás’ választásában elérte, ’s akarta, hogy 
véle egész világ örüljön M). —  A’ Würtembergi 
krónika Solymos’ várát győzhetetlennek (unüber­
windlich) állítja; talán azért, hogy a’ török beg- 
lerbég Lippát megvévén, Sólymost minden erejé­
vel sem bírta megvenni. Nem sok idő múlva azon­
ban feladta azt a’ Töröknek Castaldó’ őrző serege; 
ámbár a’ nevezett krónika szerént, két eszten­
dőre meg vala eleséggel rakva.— 1595ik eszten­
dőben Jakabovics János bizonyítása szerént, Bor­
bély György Báthory Istvánnak nevezetes vezére, 
kiverte belőle a’ Töi’ököt.—  I602ben Báthory 
Zsigmond Székely Mózesnek ajándékozta vitézsé­
géért ; ’s ez magát ide vonta mint tulajdonába, 
midőn Fehérvárnál Basta által megveretett; de 
Bastától tovább is iildöztetvén , Sólymost a’Török’ 
védelmére hagyta le) ; ’s ez által a’ sószállítás’ te­
kintetében felette nagy kárt okozott. ’ Basta a’ vár’ 
visszavételére Borbély Györgyöt küldötte; ki is 
Pókai Tamásnak , mint a’ várbéli Törökök’ Mózes 
által oda rendelt > parancsnokának felkérő levelet 
irt a’ várba : de ez makacskodván, a’ Törökök 
(kik Borbélynak nemes parolájában biztak) reá nem
k ) L. Bethlen Farkas Könyv. 168. 1.
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hallgattak, hanem a’ várat feladták , ’s magok min­
den bántódás nélkül, a’ parola szerént, Temesvárra 
szabadon eresztettek.
A’ Fehérvári káptalan’ levéltára szerént e’ vá­
rat a’ hozzá tartozandó jószágokkal együtt 1597ik 
esztendőben Józsika István bírta /). — 1607ben 
Rákóczy Zsigmond Solymos’ várát a’ hozzá tarto­
zandó, akkor egészen elpusztult helységekkel együtt 
Lugosy Jánosnak a’ Lippai vár’ kapitányának 
4000 forintokban elzálogosította. A’ zálogos-levél­
ben következendő puszta helységek számlábainak 
elő : Hajucsa , Telkes , Odvos 5 Sebes , Kamarócza , 
Kunab y Alsó-Kalocsa , Felső-Kalocsa, Mikolesty, 
Szirenócz , Dumbravicza, Alsó-Mamarostia , Fel- 
ső-Lespegye és Glosia ra).Rákóczy’ ezen zálog forma 
donatiójának Péchy Simon ellent mondott Székely 
Mózes’ fiának nevében a’ következett esztendőben 
n). — Solymos* várának falai oily sokáig jó karban
l)
m)
n)
Privilegium super Introduction© et Statutione Stephani 
Józsika in Arce Solymos et appertinentiis Felső - et Alsó- 
Kalosa, Komp, Kamarad , Odvos , Sebes , Telkes, Ka- 
tincza, Milova, Várallya 1597. L. az említett K. Fe­
hérvári káptalannál : C ista M arum  f ö l .  4. Nro 1.
Látni lehet a’ Lugosy familia’ Productionalis perében , 
melly megyénk’ levéltárában találfatik.
Az ellenmondás a’ K. Fehérvári káptalannál van és ek- 
kép szól: „Anno Domini 1608-O 27-a die May Genero­
sus Simon Péchy coram nobis personaliter constitutus, 
solenniter contradixit Donationi Arcis Solymos in Comi­
tatu Orodiensi exsistentis , in persona Generosi pueri 
Moysis Zékely*, filii Magnifici .quondam Moysis Zé- 
kely de Semjénfalva, quam arcem Solymos Illustrissimus 
Dominus Sigismundus Rákóczy alias Princeps Transyi- 
vaniae etc. Generoso Joanni Lugosy Capi taneo arcis Lippa
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állottal, hogy BomBardi’ előadásaként, még csak 
az elmúlt század’ közepén is 50 emberből álló ka­
tona -  őrség szállásolt azok közt.
1 7 . $. T ót-V áradi vár.
Kisded, de fekvésénél fogva elég erős vár; 
közel Erdélyország’ határához, egy igen szűk pas- 
suson felemelkedett hegyecskére, mellyet egy* 
felől a’ Maros’ vize, más felől pedig a’ magas bér­
ezek mintegy természetes oltalmuk alá vettek, 
vala helyheztetve —  oltalmul a’ Török ellen. E’ 
váracska, ha az ellenség Erdély felől jö tt , nagy 
erőnek ellent állhatott, mert hozzá férni a’ szűk 
hegyszorúlat végett nem lehetett. —  í 55 lben a* 
többi várak után ez is török hatalom alá került. 
I59őben Báthory Zsigmond' népe szerencsésen 
kiverte belőle a’ Törököt: de majd Bethlen Gá­
bor Lippával ’s más várakkal együtt azt néki is­
mét visszaadta. A’ Töröknek országunkból való 
végső kihajtatásakor azonban a’ vár egészen el­
pusztult, ’s többé fel sem építtetett; úgy hogy 
ma már csak mély sánczai, falainak omladékai 
és a’ körültök találtató embercsontok’ sokasága 
által idézi hajdani képét élőnkbe.
praefati generosi pueri Moysi* Zékely, cujus genitori 
dicto Moysi Zékely eam arcem Solymos Serenissimus 
Princeps Sigismundus Báthory alias Princeps Transylra- 
niae pro 14 florenorum millibus inscripserat: contradi­
xit solemni protestatione, inhibitione 's a* t.“
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18. §. Kladova vára.
Ezen várnak, mellj Radna’ szomszédságá­
ban , egy a’ Maros-parton lévő kpsziklás meredek 
hegy’ tetején állott, fenmaradt emlékezetét csupán 
Bethlen Farkasnak, Erdély’ nagy érdemű kan- 
czellárjánák ’s történetírójának köszönhetjük, ki 
ezeket írja Kladova’ váráról: Basta Austriai fő­
vezér (a’ Magyarnak nem nagy barátja), a’ Gyula- 
Fehérvári ütközet után (1602) űzőbe vette Szé­
kely Mózest, a’ Solymosi várnak —  mint róla már 
emlékeztünk —  akkori tulajdonosát. Ez, hogy tőle 
megmenekedjék, Baktával a’ Temesvári török 
basával úgy egyezett; hogy ő Solymos’ várát néki 
általadja ; a’ basa viszont engedje az ő részére Kla­
dova’ várát. Megszűnvén pedig a’ Bastával való 
viszálkódás: a’ basa adja vissza Solymos’ várát, 
ő is visszaadja Kladova’ várát. — Ekkor tette egy­
szersmind Székely Mózes Pókai Tamást Solymosi 
kapitánnyá, hogy a’ várat részére a’ Török’ ere­
jével védelmezné (lásd. 16 §.). Melly tettéért Mó­
zes nótába esett.
A’ Kiadóvai vár nem nagy volt ugyan: de 
erős még is; mert csak egyetlenegy oldalon,’sott 
is bajosan, lehetett földalatti kapujához férkezni. 
A’ kapuhoz való bejárást 1813dik esztendőben a’ 
Radnuczán lakozó Oláhok, földesúri engedetem 
mellett kiásták: de holmi vastag gerendákon kivül 
egyebet nem találtak, mint a’ kapu mellett a’ 
földbe vájt, ’s még épen fennálló őrház’ ablakában 
egy vastag mécset, és a’ tűzhely’ szegletében tűz-
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tői megveresedett porhanyó föld között egy rozs­
dás vas rudat, melly piszkafa helyett látszatott 
szolgálni. —  A’ várnak maradványait máig is a’ 
Kladovai oláh lakosok, rajok szállt hagyomány 
után, saját nyelvükön Catcnek 
nak vagyis váracskának nevezik.
19. §. Világosvár.
Az eddig általunk leirt várak valamennyien 
a’ Maros’ mentében, és a’ régi Orod vármegye* 
határain belől feküdtek. A’ többiek között, mel- 
lyeknek a’ mai Arad vármegyére csak romjai szál­
lottak Őrökül, első helyet érdemöl a’ hajdan Za- 
ránd vármegye’ homlokán koronaként fénylett, 
ma pedig még omladékaival is Aradnak nem kis 
díszt adó kies tekintetű Illeti őt az
elsőség mind régiségénél, mind nagy nevű birto­
kosainál, mind legkiesb fekvésénél fogva; melly 
tekintetekben hazánk bár mellyik régi várával is 
pirulás nélkül mérkőzhetik. Ugyan is V mi korát, 
illeti: ’
Már följebb Solymos’ váránál érintettük, hogy 
eredetét az első századokból veszi. Ebbéli állítá­
sunkat a’ Római pápáknak a’ világosi apátságot 
(lásd alább 30 $.) illető levelein építjük; mellyek- 
ből meg van mutatva, hogy az említett apátság 
1190ik esztendőben , azon völgynek torkában 
fundáltatott, melly Világosvárról Világosnak ne­
veztetett. És igy a’ Világosi apátság’ alapíttatásakor 
Világosvár már fennállván : ennek még előbbi 
időkben kellett alkottatnia. Bármilly réginek tart­
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juk is azonban e’ várat: azt hinni mégsem mer­
jük , a" mit felőle némellyek gyanítnak, hogy e- 
meltefése Szittya eleink’ bejövetele elő tt, vagy 
legalább vezéreink’ ’s első királyunk’korában tör­
tént volna. Amazt azért nem ; mert a’ rá ruházott 
magyar nevezet arra m utat, hogy alkotóinak nem- 
zetünkbelieknek kellett lenniek: ezt pedig azért 
nem , mert különben meg nem foghatnók, mikép 
az ország’ felosztásakor nem adatott meg néki amaz 
őt mindenek felett illető tisztelet, hogy a’megye, 
mellynek kebelében épült, ne az alacsony Zaránd- 
nak, hanem a’ fenséges Világosnak nevéről ne­
veztessék.
Valamint alapítóját, úgy régi birtokosait is e’ 
várnak egész a’ 15ik század’ elejéig megnevezni 
nem tudjuk. Ekkor, úgymint 14 2 2ben , Zsigmond 
király Brankövics György Serviai despotának 
ajándékozta azt a’ hozzá tartozandó birtokokkal, 
úgyszintén Szaíánkemén , Becse, Szolnok, Tokaj, 
Munkács,' Tállya , B.egécz , Szatmár, Böszörmény, 
Debreczen, T úr, Tisza-Varsány, és egyéb he­
lyekkel együtt; azért, mert György szembe nem 
mervén állani a’ Törökkel, Belgrádot Serviának egy 
részével hódolása’ jeléül Zsigmondnak engedte. Majd 
a’ despota hivtelenség vétkébe esvén, 1441ben Ma­
gyarországi jószágait elvesztette; ’s azokból Vi­
lágosvárat , Zaránd vármegye’ felső részével együtt, 
Ulászló király, Maróthi Lászlónak Orod vármegye’ 
akkori főispányának ajándékozta o). Úgy látszik
o) A* donatio’ kivonatja, mellyet velünk megyénk* érdeme* 
fia, Kassics Ignátz udvari agens ur Becsből egész kész-
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azonban, hogy György a* királytól Legyeimet 
nyervén, jószágait tovább is megtartotta, vagy 
legalább némellyel közűlök nékie visszaadattak; 
mert 1444ben a’ nagyHunyady János tőlekapta 
ajándékban Világosvárat p). Hunyady’ halála után, 
1466ban fiai László és Mátyás anyabáttyoknak 
Szilágyi Mihálynak ajándékozták azt több faluk­
kal , a’ király’ jóváhagyása mellett, azon alkalom­
mal , midőn Ciléji Ulriknak Belgrádon történt meg- 
öletése u tán , annyoknál Szilágyi Erzsébetnél Te^ 
mesvárott a’ királlyal együtt, öszvejöttek. —  Alig
léggel kfislött, imez: „Litterae Donationalea Vladislai 
„Regis ddo Strigonii in festo Purificationis B. M. V. Anno 
„Domini 1441 super Castro Világosvár, et appertinen- 
„ tiis , quod per Notam Infidelitatis Sztepán Vajvodae , 
„Castellani Georgii , Despoti Rasciae per ipsum in Castro 
„Világosvár constituti,. ad jurisdictionem sacrae coronae 
„devolutum, simul cum nobilibus castrensibus Valacbis , 
„nec non Districtibus utroque Aranyág, Kalodvapataka 
„in Orodiensi, ac Kápolna, Chuch, Fehérkeres, Halmágy 
„et Ribicze nuncupatis in de Zaránd, Oppidis item Siri, 
„Galsa, Mesth, Kalodva, Nagy-Bánya, alio nomine 
„Csibe- bánya, ac Kis-Bánya, alio nomine Medvepataka 
„vocatis, et urburis ex iisdem provenire solitis in eodem 
„de Zaránd Comitatibus habitis, praeterea possessionibus 
„et villis Magyar-Kalodva etc. etc. ad dictos Districtus 
„et oppida, et per consequens praedictum Castrum Vilá- 
„gosvár pertinentibus, aliis etiam quibusvis districtibus, 
„ oppidis, possessionibus et villis---------- Ladtslao de M a­
nroth  , Comiti Orodiensi, filio condam Joannis de eodem 
„Maroth Báni Machoviensis, pro fidelibus servitiis, quae 
„is in oppressione Rebellium , signanter Andreae B a t Aoe 
„ de H a r a p k , protunc Comitis Temesiensis et Sxtepán 
„Vajvodae Castellani praefari Geergii Despoti praestitit, 
„illiusque haeredibus et posteritatibus universis collatum 
„est, Statutione intra anni decursum per Capitulum Al- 
„bense peracta.“
y )  Lásd: Budai Polg. Lex. 1JI. 346. 1.
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bírta Szilágyi két esztendeig Világosvárat, midőn 
az ellene felingerlett ifjú király Mátyás azt neki 
fogházává változtatta; ide záratván őt rabul 1458ik 
esztendőben. Mint szabadult ki nem sokára e’ fog­
ságából hiv szakácsának ’s a’ várkapitánynak Lá­
batlan Gergelynek segítsége által; mint békéit meg 
Mátyással, ’s melly szomorú véget ért Konstanti­
nápolyban : mind ezek hazai történetíróinknál bő­
ven előadva találtatnak; azért is olvasóinkat azok­
hoz útasitjuk; csupán azt jegyezvén itt meg —  a’ 
mit másutt különösen megemlítve nem találtunk 
—  hogy tehát a’ fentirtak szerént Yilágosvár ak­
kor , midőn benne Szilágyi raboskodott, az ő tu­
lajdon birtoka vala; és igy ottani elzáralását csak 
tisztességes házi áristomnak tekinthetni, nem pe­
dig kegyetlen tömlöczözésnek , miilyenről azok 
képzelődnek, kik a’ vár' mai omladékai köz t, holmi 
ól forma alacsony szurdékokban ’s földalatti lyu­
kakban akarják a’ Szilágyi’ börtönét feltalálni. A’ 
miveit érzésű Mátyás, minden gyermeki hevessé­
ge mellett is , annya’ testvérje, az ország’ guber­
nátora ’s maga legnagyobb jóltévője irán t, ennyi­
re a’ tiszteletet le nem vetkezhette ; és ha azt tenni 
akará vala, akkor bizonyosan Szilágyit mint fog­
lyát nem saját várába, udvari cseléd! ’s házi ké­
nyelmességei közzé ültette , hanem máshová csu- 
katta volna e l ; mit midőn nem cselekedett; azt 
kell hinnünk, hogy ő bizonyos gyanú végett, gu­
bernátor rokonát, otthon Yilágosi várában csupán 
illéndő vigyázat alatt tartani kivánta.
Kivégeztetvén 1460ik esztendőben a’ dérék 
Szilágyi Konstantinápolyban , jószágai közűi az
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Erdélyben fekvő Diód9 várát, özvegyének Báthory 
Margitnak ingyen oda engedte Mátyás király; Vi­
lágosvárt pedig Túrral és Tisza-Varsánnyal együtt 
zálogkép hagyta annak kezénél 7 0 0 0 arany-forin­
tokért. 1464ben, midőn az özvegy másodszor Lind- 
vai Bánfy Pálhoz férjhez ment volna: Mátyás Vi­
lágosvárt, Zaránd és Orod vármegyékben fekvő 
sok más jószágokkal együtt Margit’ öt férjfi test­
véreinek : Báthory András 5 István , László5 Pál 
és Miklós atyafiaknak ajándékozta, azon különös 
hivségükért és vitézségükért, mellyet ők a’ Cse­
hek, Törökök és György rácz despota ellen vi­
selt, háborúk’ alkalmaival állandóul kimutattak q).
q) Ezen öt testvérek fiai voltak E c se ii B áthory Is tvá n n a k , 
ki 1435ben országbírói hivatalt viselt, *s Várnánál mint 
a9 királyi zászló* hordozója esett el. Majd mindnyájok­
ból főfő emberek váltak, t. i. A ndrás koronaőr és Sza­
bolcsi foispány , ~  Istvá n  Erdélyi vsyda és országbí­
rója , — László  Zarándi foispány, M iklós pedig Váczi 
püspök leve. Pál teljes életében néma volt. Tamás nevű 
hatodik testvérjök is volt még: de erről csak annyit tu­
dunk, hogy egy leánya a* Szokoly nemzetségbe ment 
férjhez. Ez a* megirt ádományos jószágokban nem ré­
szesült , hihető azért, hogy a* donatio* nyerésékor már 
életben nem volt. A* donatio* kivonatja igy szól: „Do- 
„natio Matthiae Regis ddo Budae in Festo cathedrae Be- 
„ati Petri Apostoli Anno Domini 1464, qua mediante 
„Castrum Világosvár vocatum , ac oppida Siri et Galsa 
„vocata, cum tributis in eisdem exigi solitis, item Pos; 
„sessionibus Basarág, necnon'Aranyág, Kalod vapataka, 
„Kápolna, et Kis-Bánya vocatis, oppidumque Keres-Ba- 
„nya nuncupatum, cum omnibus fodinis, auri videlicet 
„et argenti, nec non stanni ac alterius cujuscunque me- 
„ ta lli , praeterea Possessiones Herczegfalva etc. etc. ad 
„idem Castrum Világos vár pertinentes etc. Andreae de 
„Báthor Agazonum, Stephano de eadem Camerae, ac 
„Ladislao similiter de dicta Báthor Dapiferorum magi-
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E’ jószágokban a’ most említett Báthoryak közűi 
I519ben Andrásnak két fiai, úgymint István pa­
latínus , és András Belgrádi bán, Hozgony Istvánt 
költsönös osztályos attyokfiának fogadták, ’s azt 
a’ szerencsétlen ü-dik Lajos királlyal is helyben- 
hagyattak N). Indította őket e’ lépésre főkép a z , 
mert Báthory András veje volt Rozgonynak, ki­
nek is egy leányán kivül semmi örököse nem lé­
vén , birtokai különben a’ fiskusra szállottak volna. 
Ez időtől fogva egész a’ következett 17dik század’ 
elejéig semmi oklevelet nem találtunk, melly Vi­
lágosvárnak királyi adományozás’utján más nem­
zetségre szállását bizonyítaná; honnét azt gyanít­
hatni, hogy a’ vár, melly—  mint följebb Föld- 
váry’ laistromában láttuk —  még 1561 ben Báthory 
Andrásé volt, mind addig a’ Báthory nemzetség’ 
tulajdona maradt, mignem annak 16l3dik eszten­
dőben a’ szerencsétlenül elveszett Báthory Gábor 
fejedelemben végképen magva szakadott. —  1623- 
ban a’ vár és annak Orod vármegyében fekvő 
tartozandóságai (appertinentiae) egy Boros-Jenei 
curiával együtt Petneházy Istvánnak inscribáltat- 
tak 10,000 forintokban r).
„stris, et per eos Paulo et Nicolao de eadem Báthor 
„fratribus ipsorum carnalibus, pro fidelibus servitiis per 
„eos contra' Bohemos, Tureos et Despotam Rasciae prae- 
,,stitÍ8 conferuntur.“
r) róla szóló oklevél a* K. Fehérvári káptalanban fel­
talál tátik illy czím a la tt: „Inscriptio arcis Világosvár 
„e t appertinentiarum suarum in Orodiensi ac Curiae in 
„Boros-Jenő in Zaránd Comitatibus in florenis 1OOOO pro 
„Stephano Petneházy. 1623. L. R. 22 íl. 12.“
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Midőn Világosvár’ hajdani birtokosai közt olly 
nagy nevekét találunk , millyen egy Hunyady Já­
nosé , .Szilágyi. Mihályé, és a’ legjelesebb férfiak­
kal /termékeny Báthory nemzetségé : nem ok
nélkül gondolhatjuk, hogy annak eleitől fogva 
igen kapós és becses birtoknak kellett lennie. Nem 
is lehetett különben; mert a’ ki e’ várnak ritka 
báju regényes fekvését egyszer közelebbről meg­
tekinti , kénytelen róla megvallani, hogy nála 
kiesb helyen épült várat a’ magyar földön keveset 
találhatni. A’ bérez, mellyen emeltetett, mind 
szép formájára , mind magasságára nézve legkitű­
nőbb azon hegyek’ lánczolatjában , mellyek a’ Bu­
dától délkeletnek' terjedő roppant sikságot, a’ 
Maros’ jobb partjától kezdve Bihar vármegye’ha­
táráig bástyaként kerítik; ’s tetéjéről a’ kilátás éj­
szak , nyűgöt és dél felé olly szabad, hogy onnét 
a’ szem , .ha vágy pusztán vagy fegyverkezve birná, 
a’ Mátrát és Vértesi hérczeket is felvehetné, mert 
egész addig, 35 ’s 40 mértföldnyi közföldön, 
semmi akadályra nem talál. Háta mégett a’ várnak, 
ama’kisebb nagyobb hegyek’ és halmok’ temérdeksé- 
gén akadoz a’ szem, mellyek innét Erdélyig, azon 
keresztül, sőt túl is rajta,egy sirhalmokkal tömött 
nagy temetőkert’ módjára sokféle alakban elnyúl­
nak és szerte ágoznak. E’ keleti bérezek’ homá­
lyából felénk vándorlónak, valóban mondhatni, 
hogy várunknál nyílik meg először a’ világ; mi is 
a’ rá ruházott Világosvár nevezetet voltaképen 
igazolja. —— A’ vár a’ maga büszke állásával, mos­
tani pusztult állapotában is nem kissé gyönyör­
ködteti még alólról is a’ közel és távol szemlélő-
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két; a’ pompás jeleneteket pedig , mellyekkel fent, 
látogatóit jutalmazza, leírni képesek sem vagyunk. 
Hátúi az Erdélyt elzáró .rengetegek és bérezek; 
elől a’ végetlen rónaság, ’s azon számosán elszórt, 
tőbül kilátszó városok és falvak, ’s a’ rajt’ ren­
detlen kanyargásokkal csillogva keresztül iramló 
Maros; a’ várhegy’ oldalát övedző kies ligetek és 
még kiesebb szőllők; a’ tövében fekvő Világos és 
Galsa helységek’ szélesen elterült házai és gyümöl­
csösei ’s a’ t. és az ezekből más más nézőpontok 
szerént magokat szem elébe játszó különbkülönb- 
fele gyönyörű tájképek, a’ néző’ innét nyert lát­
határa közé egy tündérkert forma vidéket varázs- 
lanak. Hogy ennyi bájjal a’ Vár’ tájéka régenten 
is birt légyen: vidékének hajdani népességéből,’s 
a’ ménesi hegy’ alján századok óta virágzó szőllő- 
mivelésből bizonyosnak tarthatni.
Világosvár igen erős volt a’ maga idejében , —  
’s erős voltát természetnek és mesterségnek egy- 
iránt köszönhette. A’ hegynek, mellyen épült, 
magassága és meredeksége három oldalról védel­
mezte ; keletről rengeteg erdő , mély sánezok és 
nagy bástyák szolgáltak oltalmául. Tetejéről a’ 
hegynek egész az aljáig egy a’ kősziklák közt óriási 
munkával vésett földalatti út vezetett le;mellyet, 
valamint a’ várbeli szobák’ nagy részét is, egész a’ 
mi korunkig épségben szemlélni lehetett; mígnem 
amaz, a’ későbbi haramiás időkben készakartva 
bérakatott, —  ezek pedig a’ szomszéd Zaráűd és 
Hunyad vármegyékben 1784ben kiütött pór-láz- 
zadás alkalmával, nehogy a’ lázzadók oda vegyék 
magokat, az Aradi várból kihozott álgyukkal az
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akkori földesül* által szétlövöldöztettek; ug j hogy 
ma már a’ várnak csak megrongált idomlalan kő­
falai állanak fent. Az említett alattomos útnak 
alól eső torkolatjába van épülve a’ mostani RCa- 
tholica parochia’ pinczéje.—  Cisternája, vagy víz­
tartó kútja a’ várnak olly mélyen volt a’ kőszik­
lák közt kifaragva hogy még kevés esztendőkkel 
ez előtt, ha belé az ember követ dobott, jó idő 
múlva hallotta csak annak a’ vízben csobbanását: 
de ma már ez is majd egészen bétemetődött.
A’ Mohácsi veszedelem után békövetkezett 
zavaros időkben Yilágosvár gyakran szenvedett ke­
mény ostromokat. I Ferdinand, Zápolya és a’ 
Török nem egyszer vették azt bé egymástól a’ 
szomszéd várakkal együtt. 1565ben Hassán bég 
az ifjú Zápolya János Zsigmond’ részére foglalta 
el Dézna, Pankota és Boros-Jenő’ váraival. Atal- 
jában mondhatni, hogy Yilágosvár majd mindig 
Boros-Jenő’ és Splymos’ várainak sorsát szokta kö­
vetni. 1566ban Pertáf török vezér Jenőt elfog­
lalván, ugyan akkor Yilágosvár is kénytelen volt neki 
meghódolni. 1595ben minekelőtte Báthory Zsig­
mond Rudolf királlyal megbékült volna , Borbély 
György Báthory Zsigmondnak vezére a’többi várak 
közt Világosvárt is bévette. í  6 02ben a’ Gyula-Fe- 
hérvári ütközet után Szelestey »Yilágosvárba vonta 
magát, hol őt Petneházy István, hogy Bastához 
szinlett hűséget mutasson, Fekete Máté által meg­
ölette. 1605Í>en látván Yilágosvár, hogy Petne­
házy Boros -  Jenőt Bocskay’ részére elfoglalta ő 
is magát Bocskayhoz kapcsolta. Sokat állott még 
ki e’ vár ezután a’ Török’ birtoka alatt, mind ad-
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dig, mígnem 1693ban Heister Siegbert Austriai 
fővezér által belőle a’ Törökök végkép kiűzettek.
20. Zardnc .
Feküdt Yilágosvártól éjszakra, távol a’ he­
gyektől, égy róna térségen, hol földből hányt 
régi nagy sánczainak már ma csak kevés nyomai 
látszanak. E’ várról az íróknál ritkán fordul 
elő emlékezet; mert Gyulának appertinentiája lé­
vén , rendszerént annak sorsát követte; jóllehet 
Bizar Péter a’ Pannóniái háborúk’ leírásában azt 
mondja, hogy Boros - Jenővel viselt légyen egy 
sorsot. Mindenik igaz lehet, mert Zaránd Gyula 
és Boros-Jenő között esvén, igen hihető, hogy a’ 
veszedelem’ idején mind a’ két vár’ szenvedéseiben 
egyaránt kellett osztoznia.
Úgy látszik, e’ vár legrégibb minden váraink 
között, minthogy Zaránd vármegye tőle vette 
nevét; melly nevet hogy e’ megye már vezéreink 
korában viselt légyen: Béla király’ nevetlen író­
deákjától tudjuk, ki munkája’ 52dik czikkelyében 
azt mondja, hogy Árpád Zarándnak földét Velek 
vezérének ajándékozta. Midőn e’ szerént Zaránd 
már Árpád alatt különös provinciát te t t ; ’s minden 
provincia saját erősségével b ir t , mellyről rend­
szerént neveztetni szokott: talán nem hibázunk, 
ha Zaránd’ várát azok közé számláljuk, mellyeket 
eleink Európai honokba költöztükkor itt már fenn- 
állva találtak.
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21. $. Talpas vára.
Talpas’ várának előttünk tudva lévő legrégibb 
tulajdonosa a’ Toldy nemzetség vala. Nevezetes 
e’ vár Toldy Miklósnak és Porkoláb Dienes vár­
kapitánynak esetéről, mellyet följebb (5 §) egy 
pár szóval már érintettünk; Midőn t. i. Zápolya’ 
özvegye Izabella királyné 1564ben Erdélyt vissza­
foglalni akarván, a’ végett Petrovicsot Solimáp- 
hoz küldötte , maga pedig csekély seregével Len^ 
gyelországból befelé indult , és Széphalomnál 
pártosait egybegyűjtötte volna : ezek’ hírére Tahy 
Ferencz és Zaberdin Mátyás Váradi püspök, Fer- 
dinánd’ parancsolatjából Izabella . ellen mentek, 
őt az országból kivonulni kényszerítették; ’s egy­
szersmind a’ körülbelül lévő királyi hadakat ő§z- 
veszedvén, azt végezték, ' hogy azokkal minden 
Izabellához állottakat megtámadjanak. Először is 
tehát a’ Fekete -  Körös’ partján Váradhoz nem 
messze eső Talpas’ várára rohantak, —  azt erő­
szakkal megvették és széthányatták. A’ várt Iza­
bella’ részére védő kapitány Porkoláb Dienes az 
ostrom alatt elesett; Talpasnak akkori ura , az ifjú 
Toldy Miklós pedig Váradra hurczoltatván, ott 
a’ püspök’ parancsolatjából lenyakaztatott. Zaber­
din’ e’ kegyetlenségének rósz következése lett 
Ferdinándra nézve, mert a’ miatt tőle sokan az 
ország’ nagyjai közűi azonnal elállottak.
22. $. Boros-Jenei vár.
Régen Zarándhoz tartozott, ’s egy volt e* 
megye’ legerősebb várai közűi j mert noha lapá-
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Jyon épült is: de az épen tövénél elfolyó Fehér- 
Körös’ vizét védelmére jó móddal lehetett használ­
ni. Kik ? és mikor építették légyen Boros-Jenö’ 
várát ? előttünk tudva nincsen. Törökök’ kezére 
a’ 16dik század’ közepe táján került először; kik­
nek attól fogva kedves tanyájok volt ezen vár, a’ 
maga gyógyító erejű vizéért; mi is szinte oka le­
hetett, hogy itt mindig valami fő hasa szokta la­
kását tartani. Fen van azon korhói máig is még 
egy kút, melly Török' kútjának neveztetik; vize 
kellemetlen izü, de az orvosok’ állítása szerént bi­
zonyos nyavalyákban igen hasznos.
Miilyen bajokat csináltak a’ Boros-Jenei ba­
sák a’ határok végett, láttuk följebb (2. $.) hol a’ 
megye’ régi határiról emlékeztünk : most lássuk a’ 
várnak némelly viszontagságait. Iőő2dik eszten­
dőben elfoglalta a’ Török, de belőle csakhamar 
kiveretett, lőőóban az ifjú Zápolya tette magát 
birtokába, bevévén aztKendy István akkori vár­
kapitánytól , ki az ostrom alatt vitézül el is esett. 
Zápolyától 1565ben Maximilián’ vezére Svendi 
Lázár vette vissza. 1566ban nagy erővel rohanta 
meg Boros-Jenőt Pertaf török vezér; oltalmazták 
Sennyei és W agner; ez a’feladást javallottá; amaz 
ellenzé, ’s elhatározó, inkább vagy halni vitézül, 
tagy kiköltözni éjtszaka, mintsem meghódolni, 
’s magokat a’ Török’ jóakaratjára bizni. Wagner 
az utolsót választván : a’ két vezét*, őrző seregé­
vel együtt, a’ várat éjnek idején oda hagyta. A’ 
magyar vitézek', kik az erdei ösvényeket jobban 
tudták , szerencsésen el is takarodtak: de szegény 
Wagner katonáival együtt elfogaltatott és lenya-
6
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kAztatott. — Ekkör Jenőt a’ Tötök 23 napig foly­
vást ágy áztatta. —  1595ben Borbély György ki­
űzte a’ íö tökö t Jenőből: die négy év múlva ismét 
ellenség’ kézére ju to tt; mert Csukát Péter’ gondat­
lansága m iatt, Yér Mihály főkapitány’ távollété— 
ben Tatárok foglalták él azt 1599dik esztendöbeii 
«). I602ben visszavette Petneházy; ki is 1604— 
ben élső tért által Bocskay’ pártjára a’Boros-Jenői 
várral együtt; Béthlén Gábor ezt a’ várat is á’ 
Töröknek ígérte háládatossága’zálogául; de hogy 
általadhassa ; nagy nehezen mehetett r á , az áll­
hatatos szivii Petneházynak makacs ellenkezésé 
miatt. Előre látta ezt Bethlen; eS a’ Töröknek 
Ígért várak’ mégkeríthétésére nézve semmitől é— 
gyébtől ném félt; mint attól, hogy Jenőt Petne­
házy védélrtiezté , kinek mind kemény természete; 
mind Vitéz bátorságá tüdva volt előtte. Ennél kel­
lett azért neki élőször is á’ jeget mégtörni ': dé 
ellene séta fenyegetéssel, Séta erővel nem. boldo­
gulhatott. Végre tehát azon szebb és bizonyosabb 
módot vetté elő, hogy Bajom’ várát 30;000 tal­
lérokon megvásárolván , ezen cserélte be Jenőt 
Pétneházytól , ’s úgy adhatta csák aztán ez utolsót
*) Ex 4* Csukát Pétér volt rtz , ki lő 6 6 Í>ari a* tőrük csá- 
•kár* köszöntésére Belgrádhoz ment Zápolya János Zsig­
mondit több ritézekkel elkísérvén , ott egy magát hány- 
tatS török bajnokkal , sok nézők* jelenlétében , egyfiircsa 
birkózást vitt véghez ; mellyet a* Török , Péternek jól 
pofoncsapásával kezdett, ez pedig amannak agyba főbe 
öklözésével győződéi niesen végezett. Zápolya később Pé­
tert Biharban Bajom* várával ajándékozta meg, *s nemesi 
cximerében magát nyomatta ki azon állásában, a* mint 
a* birkózó Törököt öklözte.
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Í6i4.ben Amüt-át szu ltán n ak , k itő l m ár előbb é -  
r e tte  fe í vala Szólítva t). T örök n ek  illy  m ódon
V) E’ szerencsés lépését küretkeCo tereiében ndja hírül Beth­
len a' tőrük császárnAk : „Potentissime Imperitor! Do* 
„mine mihi Clementissime! Ut Detis unumquemque Vestrae 
„Potentiae diem in millenos extendat, éosque felicissi- 
„moS reddat, faciebus ad pedes Caesareos rérsis, eündem 
„Deum oro. Éx Primoribus Transjlvaniie et serris IV* 
„tfeptiae Vestrae humillimum exhibitorem ea rationi ad 
„fulgidam Portam Vestrae Potentiae Cxpediri, ut negotia 
„per me in conspectu Imperatorio próihissa, tfcrgirersa- 
„tione tamen inimicorum impedita effectuarentur; riihti-* 
„rum , ut L ip p a , Solymo», Tot rá rad ia , Sepr e» , M a- 
,,crina\ A ra d , Szere ne» , et manantor, ex foftalitiis jam 
„prident pollicitis Majestati potentissiiime as sig rta rent fir $ 
„quaé quidém fbrtplitia qua de causa tantisper rémorata 
„in  assignatione fuerint, Satis superque demonstrari ni tiH 
„rationibus. Consentaneum itaque mihi ridetur, üt nulla 
„admissA mora Deak Mehmet Bassa cum ünirefeis aT<> 
„müsrár dependentibus exercitibus ca6tra ad Tötaösráf 
„figat, demandetur stricte; qui acceptis litteris meis 
„subinde nobiscutn in loco praefixo compareat»ut et tios loca 
„eadem eidem ifi mAnus ipsi demus, —  is quoque receptis 
„ locis, praesidiis Imperatoriis firmare queat. Quae reS 
„usque dum fineni nanciscetur, üt praesentium exhibitor 
„sub praetextu pignoratitio in Porta fulgida subsistat * 
„una cufit regnicolis jussimus. Arx Jeno hac rice As­
s ig n a r i nequivit. Primo enim officialis in eadem est Pet- 
„neházj dictus, est valde rigidus, et ab inimicis cor­
ru p tu s  ; securido: sülit et präesidiarii numerosi, plus 
„quam pertinacissimi, ita ut Si pugna Ab ipsis debeat oc- 
„Cii par i , non damnum sangvinis arx prAefata aequabit« 
„Sic itaque pro eritando damno majori, nolens volens 
„Arcem quamdam Éajom  dictam 30,000 Thalerorum sum 
„coactus pro Contento praementioüatí Petnehnzy paratis 
„Cinere pecuniis, qui néc sic secus domari p o tu it, nisi 
„ut ad diem S. Demetrii respirium illis ad cuitiulatida se- 
„ menta campestria detur. Obsequentissime itaque Potcn- 
„tissimum oratnus Imperatorem, ne eo usqüé sé pátién- 
„tari molestum s it , tunc et id fnrtalitiunt Jenő dictunt 
„assignabitur infallibiliter. Hac dc re fusilis Excellentis«
6 *
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hatalmába kerülvén Boros-Jenő > azt több viszoh- 
tagságok között megtartotta magánál egész 168ö- 
dik esztendeig, a5 midőn Heister Siégbert császári 
vezér a’ szomszéd várakkal együtt végképen visz- 
sza vette.
A* vár vizzel volt körül véve , V négyszegletű 
bástyája nagy vastagságú kőfalakból építve; melly 
falaknak nagy része a’ most Catholicum templom’ 
tornyául szolgáló régi török mecsettel egyetemben 
ma is még fenn áll, és néhol tetővel béfedve, a’ hely­
beli földesurtój gazdasági épületek gyanánt használ­
taik. A’ vár mellett4 lévő szigetbe pedig későbbi 
időkben lovas és gyalog katonák telepíttettek meg* 
kik nemesi szabadságokkal felruházva egyedül a’ 
várnak védelmére valának rendelve O). —•- Boros- 
Jenő’várót a’ hozzá tartozandó helységekkel együtt 
I609dik esztendőben Szalonjai Toldy István birta 
u). Később pedig a’ RákóczyaV birtokába jutott;
„simo Véshrio Kaimakano Vestrae Potentiae sincere irt- 
, , sinuavimus, ab eodem clementer patebunt omnia. Absit, 
„Deusque avertat, ut in minimo contra vestram inpin- 
„gere au sim potentiam. His divinae commendo directioni 
„Potentiam ejusdem 1Ö14. Obsequentissimus maneo ser- 
„vus Gabriel-Bethlen.“
u) Bizonyítja a* Károly -Fehérvári káptalanban találtató iljy 
czímü oklevél: „Transumptum Capitulare authenticum 
Super statutione Magnifici Stepháni Toldy de SzalonfU in 
Dominium arcis et oppidi Boros-Jeno ac Possessionum 2 
Vadász, Nagy et Kis Nyuved, Gela, Roksi, Árok, Ar- 
kostó, Monyorós, IJjúrkos, Monostor, et praedii Sz. 
Dénes, nec non portionum possessionariarum Földes , Vári, 
T elek, K ö lts, D úd, Sebes, Bökény, Újfalu, Gross, 
Szélestye , Köszönd , Csott, Felső-Maxin , Bárda , Brusz- 
tu r , Szlatina, Tekeres, Csiger, Borzova, Felso-Méncs, 
Zerlr, P les, Zöldes, Guranu.cz, Almás, P lop, Almásd ,
f
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2 3 . $. Dézna vára.
E’ v á r , me Ily a’ régi okleveleiben mindenütt 
jDe&zni várának neveztetik, bérezek, és erdők közt 
egy meredek begyen állott, mellyet minden felől 
könnyen védelmezni lehetett. Appertinentiáit x) e- 
lőszámlálja Földváry István; ’s fekvését tekintve,alig­
ha azon erősségek közé nem szémíltathatik, mellyek 
1240dik esztendőben a' Tatárok ellen magas he­
gyeken és sűrű erdőkben építtetni rendeltettek. 
Bizar Péter’ állítása szerént Dézná mindenben egy 
sorsot viselt a’ Boros-Jenői várral, sőt mintegy 
egészen ennek védelmére tartatott. A’ 16dik szá­
zadban ezen várat hozzá tartozandóival együtt a 
Kendyek’ nevezetes familiája b irta ; tnignem kö-
Bungyesty, Ferecz,Muresd, Terniczesd,Madárzesd, Solj mos* 
2aturu , Alsó-Zékás , Honczisur , Bunczesd 9 Mustesd 9 I u- 
nácz , Kápolna 9 Kápolnicza 9 Felsö-Zékás in de Zarninl 
Comitatu existentium. Ad Instantiam M. Dominae Clarae 
Bánfj et Georgii Toldj exaratum 1609* Divers. Cista 2 . 
föl. 2 . Nro 2 /«
x) A* váraknak appertinentiáit úgy kell tekinteni, minfrva- 
lamelly uradalomhoz tartozandó varasokat és helységeket. 
A* vár volt az uradalom* feje 9 a* hozzá való helységek 
annak appertinentiái. Ezeknek minden adója a* várhoz 
tartozott; szükség* idején kötelességek volt védeni a* 
várat, a' vár- urának kormánya alatt. Ezen appertinen- 
tiák úgy ősz ve voltak kötve a1 várral, hogy ez azokkal 
mindig együtt szokott conferáltatni ezen kifejezéssel: 
un a cum sut 9  appertinentiis. De egy szer smiud követték 
azokat a* törvényes terhek i s ,  mint azt az 1563: 18. 
19. czikkelyek mutatják. Sokszor említett Földváry Ist­
ván királyi exactor Aradhoz nemcsak semmi appertinefi- 
tiát nem á d , hanem azt egészen kihagyja a* várak’ so­
rából 9 bizonyosan nem más okbul, mint azért, mert ak­
kor még Arad* vára az azt építő Törököknek kefében volt.
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uílök JFerencz felségsértési vétkébe keveredett; 
minek következésében jószágaitól ’s életétől is 
megfosztatván , Dézna’ vára Kornis Gáspárnak ada­
tott 1597dik esztendőben P ). Nem sokára ezután 
a’ várat Báthory Gábor fejedelem Kérésztesy Pál­
nak ajándékozta, de $ kinek fiától Ferencztői 
Bethlen Gábor 1633ban pzt elvévén, N ismét a* 
Kornis nemzetségnek, nevezetesen Zsigjmondnak 
adta vissza y ). — Egy kezünkre került Jnyenta- 
rium , mellyet Kornis Zsi^mqnd* Halála u tán , an­
nak örököse Kornis Ferencz 1648ban a’ várbeli 
ingókról készíttetett, azt mutatja, hogy ekkor Dézna* 
vára’ belseje igen szegény állapotban találtatott, 
fiihető, vagy még Keresztesy fosztotta azt ki min­
denből, minthogy megtarthatásához a’ Komitok 
miatt reménysége nem sok lehetett, — vagy pedig 
később Kornis #sigmond $latt a’ Törökök által 
raboltatQtt úgy ki. — A’ vár’ appertinentiáiban kint 
lakó jobbágyok, kiknek a’ v r^* őrzése kötelessé­
gük volt, darabantokxvák neveztettek, mint azt 
egy Dézna’ várának történeteit illető régi priyáf 
levél bizonyítja z).
y) Lásd: alább B«<zna* városa4 leírásában.
z )  A4 (evei Kornis Ferenczhez ván írva va|ami PankotaJ 
András nevű tisztje által. Érdekesnek tartjuk azt több 
tekintetekből itten közölni, meljy is ekképeu sz ó l: „Alá­
z a t o s  szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak mint Uram* 
„ n a k ; az Ur Isten Nagyságodat megáldván, sok eszten­
d e i g  jó egészségben éltesse ez áj esztendőnek részében 
„kedveseivel eg y ü tt! Most 31ra Januarii volt Jenőben 
„a4 Gyűlés; választották Vice-Ispány uramat, 4s . Tysza 
„István uramat Érdélben Urunkhoje a4 Gyűlésre. Mihent 
„az Instructiót eő Kelméknek kiadák , mindgyárt a* 
^Nagyságod állapotját hozák elő , Hogy a4 Deszni Jós iá-
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2 4 . §. A rad  vármegye többi várairól.
A* fentebbi czikkelyekben előszámlált várak 
Jöbbríyire mind ollyanok, mellyeknek egykori 
fennállásáról nemcsak az Írások szólanak , hanem 
a’ nép’ száján forgó hagyományok, s magoknak
„got megczirkálnák, mert sok lator vágjon beano. Én 
„arra azt felelem , hogy az Ur eő Nagysága, a* mi Ke­
gyelm es Urunk az Erdélyi Fejedelemnek 's az Országnak 
„igazságát produeálja; ha megtartja benne a* mi Kegy el- 
„mes Urunk 's az Ország, Kegyelmetek bizony ki nem 
, ,megyen ez irkái n i , ha pedig meg nem állhat, nincs mit 
I,tennünk. Az palánk felöl pedig, Nagyságos Uram, azt 
„mondják, hogy építse a' Dessny Jószág. Én arra azt 
„feleltem , hogy hogy' lehessen^az, mert az Jenei Jószág 
„a* Deszni várat nem építi ; O Figyelmek a’ felól is 
„Urunkat m egtalálják,— hanem Nagyságod vigyázzon, 
„az Jenói Uramékegy némellyek örömest szállnának Nagy- 
„ságod m elle tt, Bottá Uram 's Nikodni Uram , de a' né- 
, ,mának vagyon szája, de nem Szólhat; mindazonáltal 
„Vandza Uram Nagyságod mellett mindenkor szóll. Szent- 
„andrásy György, Szentandrásy Tamás valamit a* Kapi­
tá n y n a k  mondanak, azok szaván jár, azok pedig Nagy­
sá g o d  nem jóakarói; azért a* ki eddig is Nagyságodnak 
„gonoézakarója v o lt , annyira helyre hoztam, hogy nem 
„szint annyira törnek Nagyságodra. Kapitány Uram ugyan 
„esküvéssel mondja, hogy Nagyságodnak igaz jóakarója, 
i , —  fél a ttó l, hogy Tórök késbe ejtik D esznit, — hol­
t i g  való gyalázattól féltem magamat (ügymond) 's 
„gyermekeimet, mert Desznit Jenőnek egyik bástyájának 
„tartom , ezért kellett megírni a' Fejedelemnek. Én 
„arra, Nagyságos Uram azt fe lé ltem ,, hogy Nagyságod 
„gondot visel a' várra, ne féltse azt Török kézben esés­
t ő l .  E zt, Nagyságos Uram, hallottam a' Szolga Biró 
„ 8zájábul , hogy Urunknak Írták, hogy Deszni vidékét 
„megczirkálják. Urunk arra azt mondta, hogy nem tud 
„több Liber Baronátusságbt az egy Fogaras Vidéken ki­
t ő l  ; azért Nagyságád vigyázzon, — azért Nagyságod 
„írja m eg, hogy ha megtartja az Ország Nagyságodat 
„benne? ha pediglen nem, Nagyságod oily embert kiild- 
„jön ide, az ki a' jószágot jó idején megczirkálja,,nieft
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a’ váraknak kisebb nagyobb részben máiglan lát­
ható maradványai is élő tanúbizonyságot tesznek.
„bizony kárt fog Nagyságod vallani. *— Hétfon pedig, 
„hogy bementem volna a* Gyűlésre, Vasárnap az Jenő- 
„iekben levágtak kettőt az Törökök; az Jenőiek kimen- 
„vén Vasárnap Muharin basát találták hatod magával ’s 
„levágták; hetediket egy Sub-basát más faluban levágtak, 
„az Olay Bégen kívül nem volt ollyan fő Tőrük Gyulán 
„mint az a’ kit levágtak. Nagysád ismerhette , mert ta- 
„valy Beszterczére ment volt követségre; a’ Fejedelem 
„két lovat vett volt akkor tőle. A' Törökök ezen igen 
„meghasaltak; az Kapitánynak a'parasztemberek úgy hoz- 
„ták a’ h írit, hogy mint a' fű szá l, úgy megyen Gyu- 
„lára be a* T örök, nem tudhatják , mit akar. Néniéi- 
„lyek azt mondják , hogy Jenő alá akarnak jön n i, az 
„tartom ányát elakarják rabolni. Hallottunk ollyat is , 
„hogy a’ Deszni kastélyt elakarják égetni; itt pedig igen 
„vékony erővel vagyunk Nagyságos Uram , mert cn ná- 
„lamnál ’s Tálnok Péternél ’s Mokra Mihóknál több lo- 
„vas nincsen ; mert mikor a’ Török visszament a’ rab- 
„lástól , Rátz Pált a’ Bekényi révnél találták , maga a’ 
„Körösbe ugrott úgy szaladt e l ,  a’ lovát pedig elvitték. 
„Az Darahantokban pedig barmioczat behívattam , azok- 
„kai vagyok itt alatt, de nem igen bizhatom hozzájok , 
„hanem Nagyságod parancsoljon , vagy katonákat küld- 
„jön Nagyságod , vagy pediglen Papmezei Darabantokat 
„rendcfjfcn Nagyságod , mert bizony félek , hogy mind 
„magam, mind pediglen lovaim , egy éjtszaka oda le- 
„szek ; mindazonáltal Nagyságod soha azon ne gondol­
k o z z é k  felőle, mert bizony soha meg nem adom, haln- 
„tig ki sem futok belőle, ha nekünk való leszen, bi- 
„zony ki is megyek rája. Ezek felett az Bekény bírót 
„harmad magával , az Sebes it egyszerint , az több birá- 
„kat is behivattam , ha mi hirt hallanak , mindjárt hozton 
„hozzák be a’ hirt. Magam állapotom felől azt írhatom 
„Nagyságodnak, hogy m ost, istennek hála, még is job- 
„ban vagyok az lábommal. Ezek után Isten tartsa Nagy­
sá god at jó egésségbe. Datum ex Deszny die 2 -a Februa- 
„rii Anno 1651. Nagyságodnak alázatos szolgája Panko- 
„ ta j András m. p. P. S. Nagyságod emlékezhetik arra , 
két veres disznóm volna az Conventiómban, ta- 
„valy sem adták meg , Nagyságod parancsoljon felölök ,
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De említnek ezeken kívül még az oklevelek Orod 
vármegyében több várakat is, úgymint: ,
Fellakot, Egrest (Agris) Zaderlakot, Illudiát 
(Iltyó) és Pále'le'sét, mellyeknek (Egrest kivévén)
ma nyomaik sem látszanak m ár; ’s történeteik­
ből is (mi legalább) ekkorig csak annyit tudunk, 
bogy ezen várak is Lippának utolsó romlásakor 
szenvedték vég’ pusztulásukat. Talán eljő az idő, 
mellyben egy nálunk szerencsésebb nyomozó ró- 
lók is bővebb históriai ismertetést fog adhatni.
XII.
z /’ megyében hajdan virágzott apát­
ságokról és mo,
25. $.
Hogy kebelében a’ régi Arad vármegye egy 
káptalant is , pedig nevezetest, bírt légyen: a’ 
felől mind azoknak, kik a’ honi történetekbén 
csak középszerűen' jártasok is , tudományjok le­
het ; minekutána az úgy nevezett Orodi káptalanról 
nemcsak oklevelekben , de historicusainknál is 
gyakran fordul elő emlékezet. Szintúgy talán 
nem sokaknak mondunk uj dolgot, midőn azt 
mondjuk, hogy megyénkben hajdan apátságok és 
monostorok is virágzottak $ mert az írásokban
„vagy itt Deszniből vagy Papmezőről adatná meg Nagy­
s á g o d  szalonnául, Nagysádnak megszolgálnám. —  Az 
„Tekintetesés Nagyságos Ruszkay Komig Ferejicz Ur- 
„nnk, Kolo’s vármegyének Fő Ispánjának, nekem Uram- 
„nak adassák ezen levelem.“
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ezeknek is ném egy nyomára találhatni; sőt mi 
különösen az apátságokat illeti, közűlök nemei- 
lyeknek neve ma is több tiszteletbeli apáturak­
nak czímzetéül szolgál. Azonban mind ezek­
ről nemcsak kimerítő tudósítást, de arra törekedő 
bővebb históriai vizsgálódást is ekkorig senkitől 
fcözre bocsátva nem tudunk; miért is mi (a’ nél-s 
k ű l, hogy az elsőnek teljesítésével magunknak hí­
zelkedni mernénk) legalább az utolsót, úgymint 
a’ környűlállásosb nyomozódást régi káptalanunk’, 
apátságaink’ és monostoraink’ történetei felől az 
itt rólok gyéren elszórt dátumok’ segítségével tel­
jesíteni megpróbáljuk.
20. §. Orodi káptalan.
Az Orodi káptalannak valamint egykori fenn­
állását még senki kétségbe nem hozta: úgy annak, 
melly helyen ? mikor ? és ki által történt fúndál— 
tatását senki t— tudtunkra i— mind eddig meg 
pem állapította, sem közelebbi lörnyűlállásait fel 
nem világosította. Annyira eltemetett t. i. a’ sze­
rencsétlen hajdani idők’ zavarja minden ide tartozó 
kútfőket, hogy ezen kérdések’ megoldhatásához fá­
radságos nyomozások nélkül kevés reménység lehe­
tett a ) ; olly iróqk pedig, ki előtt az illy faradságra 
való magaelszánás érdekletesnek tetszett volna, nem
| » ) l Maga Fuxhoffer, munkája' J. könyvének 220dik lapján 
e*en nevezeten káptalanról azt Mondja, hogy öíiveom- 
lőtt falatnak maradványinál »enirai egyéb emléket nem 
hagyott maga után.
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találkozott, {nnét az Qrodi káptalanról való minden 
tudományunk eddigelé majd csak ennyiből állott, 
hogy : az Arad vármegyében feküdt, prépostjai 
al-kanczellárságot viseltek, és a’ püspökök’ ha­
talma alól egészen kivéve voltak. Nekünk maga 
ezen munkánk* czélja kötelességünkké tévén e’ rész­
ben is a’ lehető leggondosb nyomozódást: a’ fen­
tebbi kérdések megfejthetéséért mindent, a' mi 
tőlünk te l t , elkövettünk, ’s úgy hisszük, hogy 
ha tal^n azt egészen el nem éftük volna is , hozzá 
legalább közel jutottunk;
A’ mi tehát a* helyet t i : magának az Orodi 
káptalannak egy 1343dik esztendőről kö>lt ellen­
mondó levelére találtunk , mellyben világosan ira- 
t ik , hogy az Orodi káptalan f^onucz helységében 
fundáltatott. A’ levél’ szavai ezek: Possessiv Vo- 
nucz vocata , in qua est Ecclesia Beati Martini 
Confessoris fundata Q). Hogy itt a’ Sz. Márton’ 
tiszteletére szentelt egyház alatt az Qrodi káptalan’ 
egyháza értetik, bizonyos az alább (^ C. és 0 0 , alatt) 
általunk felhozandó oklevelekből, mellyeknek egyi­
kében ez olvastatik: Populi et Jobbagyiones Ec­
clesiae Beati Martini Confessoris de Orod, —■ 
másikban pedig ez van S.
Confessorem, in cujus nomine glorioso ipsa -  
diensis Ecclesia exstitit f. — íróink ellen­
ben äz Orodi káptalant valamennyien Orod’ vá­
rosába helyheztetik; és a’ káptalan is magát soha 
sem Vonuczról, hanem mindig Orodról nevezte. 
Ebből azt kell következtetnünk, hogy Vonucz’ hely­
ségének Orod’ városa’ tőszomszédságában kellett 
esnie, és hogy ezzel később • mintegy külváros
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gyanánt egészen egyesíttetett is. —  Azt , hogy a 
régi Orod’ vára és városa ott állott, hol ma Glo-. 
govácz fekszik , már följebb említettük; ’s csaku­
gyan ezen helyen mind a’ hajdani várnak , mind 
ama’ roppant alkatásu templomnak, mellyet, fókép 
egyházi, Íróink rz Orodi káptalannak tulajdonítanak, 
még a’ mi korunkra is sok és nagyot mutató romjai 
jöttek által. Az apostoli kereszt formára épült két 
tornyu nagy templomnak földből kiálló vastag 
fundamentomi ina is láthatók. Ez előtt 30 esz­
tendőkkel pedig még falai is jó magasan fenn ál-, 
lottak, mind csinosan kifaragott négyszegű kő 
táblákkal béllelve , de mellyek már ma egytől is, 
mástól is felfeszegettettek és elhordattattak. A’ 
mostani jókora Glogováczi templom is ezen romok­
ból épült, de temérdekségökön e? a* fogyasztás 
meg sem igen tetszett. A’ falak’ vastagsága ha­
ladta a’ pozsonyi ölet; ’s a* templomot hasonló 
vastagságú kettős kő bástya vette körül, mellyek- 
nek egy részén azonban már ma házak állanak. 
A’ ki ezeket látta, vajóban majd szinte hajlandó 
binn? azt, a’ mit némelly egyházi írók talán nem 
minden nagyítás nélkül áüítnak, hogy az egész 
Orodi erősség aa ottani káptalan’ pompás templo­
mának kedvéért, és a’ templom’ gazdag kincseinek 
őrzésére vala építve. Annyi igaz, hogy illy nagy te- 
kin te tű templom-omladékok sehol másutt megyénk--. 
ben nem találtatnak; mi is legalább annyit, véle­
ményünk szerént, bébizonyít, hogy az Orodi káp­
talannak tehát ezen helyen kellett egykor állania.
Most lássuk: mikor ? és ki által fundáltatha- 
tott a’ káptalan ? Honorius pápának maradt fenn
tegy levele , taaellyben ő 12 2 3ban Ildik Andrást, 
mint a’ kinek parancsolatjából — nem tudni mi 
okon — az Orodi prépost’ és káptalan’ jószágain 
némellyek által erőszakos foglalás követtetett e l , 
az ezért adandó elégtételre kéri és inti R). A’ ki­
rály ennek következésében elégtételt is szolgálta­
tott; sőt még. ezen följül felesége Jolánta 1224- 
dikben a’ káptalannak templomát felszenteltette , ’s 
nagyon hihető, hogy a’ pápa’ közben vetésére bőveb­
ben dotálta is S). E’ szerént tehát bizonyos , hogy II 
Andrásalatt azOrodi káptalan fennállott; de bizonyos 
az is, hogy fennállott az már András’ báttyának Imre 
királynak idejében is; mert a’ káptalan’jószágairól 
Imre király által adatott ki privilegium formában 
fegy határlevél 1197 dik esztendőben 71) Ezen pri­
vilégiumnak , ínelly Imre’ uralkodásának második 
évében adatott ki, következő szavaiból: universas 
possessions, quas Ecclesia Beati Martini de Orod 
habet etc* dignum duximus corroborare 5 az tetszik 
k i, hogy Imre az Örodi káptalant jószágokkal nem 
ajándékozta meg, hanem csak a’ már előbb b irt- 
takban akarta megerősíteni. És igy ő a’ káptalan­
nak alapítója nem lévén : annak eredetét még előtte 
kell keresnünk. De följebb való időkben az Orodi 
káptalannak semmi világos említésére nem talá­
lunk ; sőt az Orod névre is csak egy helyen aka­
dunk, u. m. azon diplomában, mellyeta’promon- 
lóriumok’ régiségének megmutatására föntebb (10 $) 
a* G. alatt felidéztünk. Ez a’ diploma Boleslav 
Váczi püspöknek testamen tornát foglalja magában, 
melly /testamentom elsőbb’ III—dik Béla’ pecsétjé­
vel, azután pedig II-dik Andráséval erősíttetett
meg. A’ diplomában b) többek közt éi taíáítátik: 
Servos aútem contulit cür servilibus officiis
deditos , cum uxoribus, fitiis et filicibus, quorum 
haec sunt rtomina: Bochy, Mycholaus , Fuka, 
Solyten, Isow , Junzandé $ Wadéga, , &?- 
prith cum duobus frdtHbus, ; 
Orotf cum filio Bozönthy et fratré nomine Kiszéd 
’s a’ ti Abból azonban; bogy III—dik Béla alatt 
egy szolga, ha mixidjárt Orodrul is , mint taláti 
származása’ helyéről Orod nevet viselt: a’ kápta­
lannak ez időbpn történhetett fundáltatására leg­
kisebb következtetést is józanul nem ‘ húzhatunk. 
Hanem más környűlmények’ egybevetése után,mi 
még is úgy vélekedünk, hogy áz Orodi káptalan 
a’ maga eredetét csakugyan nem mástól, mint III- 
dik Béla királyunktól vészi. E’ véleményünk pe­
dig fökép azon sejtésünkön épül, mellynél fogva 
igen hajlandók vágyunk azt hinni, hogy az Orodi 
káptalannak legelső prépostja ama’ hires Anony­
mus , Béla király* nótáriusa volt légyen. Ugyan 
is , hogy Anonymus III—dik Béla alatt él t , hogy 
papi em ber, és később Erdélyi püspök is volt, 
élőbb pedig sokáig királyi cancellárságot viselt í 
ezeket több tudós Íróink ihár minden kétségen 
kívül helyheztették c). Szinte bizonyos számos 
oklevelekből az is , hogy hajdan a* királyi al-can- 
cellársággal sok ideig majd kizárólag csak az Orodí 
prépostok szoktak felruháztatni, úgyhogy e’ két 
hivatal mintegy törvényesen öszvekapcsolva látta-
í )  Lásd az egészet: Cod. Diplom. Itt. p. 47Í—‘4T9.
e) Lásd: Katona, Horányi , Cornidcs, Engel.
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lő tt lenni egymással. Á’ sok példákból csak né­
hányat hozunk elő: II-dik András alatt (1205) 
Gottfried Orodi prépost vice-eancellárságot vi­
selt —  Katona’ előadása szerént. IY-dikBéla alatt 
—  mint Aogérius Miserabile Carmenjében olvas­
hatni -r“-Benedek Orodi prépost, ki a’ királynét 
a ’ Yáczi püspökkel és Csanádi préposttal a’ Ta­
tárok elől Austria’ szélére kisérte, szinte v.can- 
cellarius vala. Ugyan ő V-dik István alatt 1271- 
ben is mágát v.cancelláriusnak írja d). Csakugyan 
ez a’ Benedek még IV-dik László alatt is v.cán- 
Cfellárkodott, Katoná’ bizönyítasa szerént e). -— Ha 
tehát áll az (a’ iúi ugyan e’ példák után Ítélve igen 
is hihető)', hogy a’ királyi kancellárság hajdanában 
Rendesén áz Orodi prépostsággal járt együtt: ön­
ként következik, hogy III-dik Béla’ cancéllár- 
jának Pálnak is (ki magát; Anonymusnak írja) Orodi
ti) A* diplomát*, m elij es észtendőbeli aláírását viiieli, rö­
vid Voltáért egész kiterjedésében itt kívánjuk közle fii. 
Így következik a z : ,j§tephanufc, Dei gratia Hungáriáé, 
„Croatiae, Ramae , Serviae , Galliciae , Lodomeriaé , 
„Cumahiae Bulgariaeqúe Rex ete. Cum per transitum Po- 
„niini Belae illustris Regis Hungáriáé Patris Nostri Cbä- 
„ riss i mi jfelicis Recordationis, ad Nos Regni gubernacula 
„devenissent, placuit nobis libertates fidelium hospitum 
„nostrorum Saxonum de Scepus gratiosius reformare* 
„Datum per manus M. Benedicti, Orodiensis Ecclesiae 
„Praepositi, Aulae Nbstrae Vice Cancellarii Anno Domini 
„1271; VIJI. Calend. Decembr. Ind. XIV. Regni autein 
„nostri Anilo secundo.u
é) Később Budai préposttá , végre pedig Esztergomi érsekké 
leve; és a* mint T. Cserapovics a’ világi papok' érdeméi­
nek előszámlálású közt felhozza, bíró volt ő is a9 Ka­
locsai érsekkel és Csanádi püspökkel együ tt, a9 IVdtk 
Béla ék fi ja István közt támadt viszálkodásók’ elitéle«' 
sébea.
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prépostnak kellett lennie. Hogy pedig a* kápta­
lannak épen legelső prépostja is alkalmasint ő volt, 
azt onnét gondoljuk, mert az eddig előttünk is- 
méretes diplomáknál fogva, az Orodi káptalan’ em­
lékezetét épen csak III—dik Béla’ idejéig vihetjük 
fel—-azontúl pedig annak semmi nyomára nem 
akadunk. Továbbá III—dik Bélánál alkalmat is ele­
get látunk arra valót, hogy mind a? káptalant 
fundálja, mind annak első prépostjává a’ maga 
cancellárját tegye. Tudjuk , hogy ez a’ Béla Má- 
nuel görög császár’ udvarában nevelkedett. Mi­
kor őt mint gyermeket oda a’ Magyarok 1162ben 
elbocsátották : kétségkívül itthoni oktatóji ’s tár- 
salkodóji közűi is adtak mellé kísérőül némellye- 
ke t, kik a’ külföldön is állandóul a’ királyi neven- 
dék’ oldala mellett megmaradtak. Ezek közűi vél­
jük mi lenni Anonymust, vagy is Pál papot; ki 
aztán a’ görög historicusok’ példájára Konstanti­
nápolyban , az ott talált krónikákból hét vezéreink’ 
tetteit leírta —  azokat a’ hazai dalokkal és hagyo­
mányokkal öszveegyeztetvén. Ezek közűi valónak 
véljük lenni Miklóst, későbbi Esztergomi érseket, 
kinek Pál a’ hét vezérekről irt könyvét e’ szavak­
kal ajánlja: P. dictus Magister ac quondam bone 
memórie Bele Regis Hungáriáé Notarius N. (Ni­
colao) suo dilectissimo amico, Niro venerabili, ac 
arte literalis scientis imbuto salutem et sacre pe­
titionis affectum S').— Tudjuk azt is, hogy midőn 
III—dik István’ halála u tán , a’ királyság’ felvételére
f )  Hogy itt a* P. betű Paulunt s a* N. pádig Sicolaust^tlent 
arról lásd : Vindiciae Anonymi pHg. 311.
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Magyarország felé útban lévő Jjlélál Manuel görög 
császár Sardika’ városában a’ görög udvar iránt 
való hűségre megeskette volna: ez a’ Magyarok­
ban Béla iránt bizodalmallanságot gerjesztett; úgy­
hogy Bánfy Lukács akkori Esztergomi érsek őt 
meg sem is koronázta, hanem azt helyette a’Ka­
locsai érsek vitte véghez. Béla' az iránta való bi- 
zodalmatlanságot magáról jeles uralkodása által 
minden oldalról elhárítni óhajtván: nemde ter­
mészetesnek látszik, hogy a’ tőle idegenkedő ér­
seket ’s azzal tartó papokat is valami különös ér­
deme által magának megnyerni igyekezett, ’s ezen 
érdemet egy olly jeles egyházi intézetnek , minő 
az Orodi káptalan , létrehozásában kereste ? Nemde 
még természetesb, hogy az általa felállított inté­
zetnek legelső jótéteményében mindeneknek előtte 
otty egyházi férjfiat részeltessen , kinek még gyer­
mekkora’ idejéből hálával tartozott, miilyen volt 
Pál, az ő hű kísérője, ’s talán egyik vezetője és 
oktatója is az idegen földön ? Nékünk legalább 
ezek igen egymásból folyó dolgoknak tetszenek. 
Az bennünket véleményünktől el nem tántoríthat, 
hogy Pálnak mint Orodi prépostnak, eddig semmi 
emlékezete diplomákban nincsen; mert hiszen ál - 
tala mint királyi nótárius által aláirt diplomát sem 
ismerünk ekkorig egyet is, holott hogy ő a* ki­
rálynak nótáriusa volt, azt csakugyan nem fogja' 
tagadni senki is. Valljon ugyan ő az Erdélyi püs­
pökök’ sorából is nem vala-e kihagyva mind ad­
dig , mígnem tudósaink nem olly régen , magának 
III—dik Bélának egy 1181 dik. évi oklevelét hozat 
napfényre, mellyben ő Pálról a’ maga nótáriusán
7 '
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ró l, mint már Erdélyi püspökről világosan emlé­
kezik g). Mi csuda h á t, ha Orodi prépostsagáról is 
még eddig oklevél elő nem került*; talán kerülhet 
utóbb, melly erről is , mint erdélyi püspökségé­
ről nem hágy többé bennünket kételkedni. Talán 
Pálnak Orodi prépostságára nézve az is néminémü 
argumentumul szolgálhat, hogy e’ hivatalából ké­
sőbb nem máshová, hanem épen a’ szomszéd Er­
délybe tétetett által püspöknek. Végre, hogy ke­
vés szóval mindent béfejezziink: azt, hogy III—dik 
Bélával Ánonymusnak kint kellett lennie, ennek 
a’ görög írókkal ’s görög históriával való nagy 
megbarátkozása is nyilván mutatja A). Hahogy kint 
volt: bizonyosan meg is jutalmaztatott; jutalmaz- 
tatása pedig szebb móddal nem is történhetett, 
mint hogy a’ Bélától haza-jöttekor fundált Orodi 
új káptalannak prépostjává neveztessék. —  Ezen 
okok azok, mellyek bennünket arra birtak, hogy 
mi az Orodi káptalan’ fundálását III—dik Béla ki­
rálynak , ’s abban a’ legelső prépostságot Anony- 
musnak tulajdonítsuk; idejét pedig a’ káptalan’ 
alapíttatásának Béla’ haza-jövetele vagy is 1174, 
’s Anonymus’ erdélyi püspökösködése vagy is 
1181dik esztendők közé tegyük. Hadd szolgálja­
nak azok, miket itt e’ részben saját véleményünk
g )  Lásd : ugyan ott.
h) Közönséges véleménye a’ tudósoknak, hogy Anonymus’ 
könyvének tartalma Constantinus Porphyrogenneta’ elő­
adásaival mindenekben megegyezik. Azzal pedig maga 
dicsekszik Anonymus, hogy ő a’ magyar vezérek’ hi­
stóriáján kivül a’ Trójai és egyéb .görög háborúkról is 
itt  légyen.
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gyanánt előadni bátoi kodtunk i ) , figyelem-ger­
jesztésül addig, mig vagy vak szerencse, vagy 
honi tudósaink’ búvárkodó szorgalma az Orodi káp­
talan’ fundationalis levelét a’ ma rajt’ fekvő mély 
sötétségből napvilágra nem hozandj,a.
Az Orodi káptalannak nágy és sok jószágai 
voltak. Kiterjedtek azok—■ mint Imre király’ fent 
előadott határleveléből láthatni —  a’Dunától fogva 
egész a’ Tiszáig, ’s o tt , hol ez utolsóba ef Körös 
beszakad, Szelevénynek £ részét is magokban fog­
lalták U). Más felől bényultak azok szinte Erdély- 
országba , hol a’ káptalan’ jobbágyainak I. Károly 
király különös privilégiumot adott X). Sokat' birt 
a’ káptalan Orod vármegyében i s , mint azt Föld- 
váry István’ regestruma bizonyítja. Úgy látszik 
azonban , hogy a’ prépostnak a’ káptalanéitól meg­
különböztetett jószágai voltak, mert osztozkodá­
saiknak ’s birtok feledt; való versenygéseiknek sok 
nyomaira találunk (1. Oki.
Mind a’ káptalan, mind prépostjai a’ 15dik 
századtól fogva sokféle erőszakot ’s háborga itatást 
szenvedtek jószágaikban, mint ezt már eddig is 
több oklevelekből észrevehettük. Példa arra i 
többi között, Simánd , mellyet 15 10ben a’kápta­
lan’ más jószágaival együtt amaz ismeretes Bran-
t) Nem mi vagyunk elsők, kik Anonj'musnak Ofodi prépost-* 
ságáról álmodozunk. Már Kollár Ádáni derek történet­
írónk megpendítette e’ véleményt; csüpnn azon különb** 
seggel, hogy ő Anonymust nem' Pálnak , hanem Péternek 
mondja, *s nem is Ilfdik , hanem IVdik Béla* idejére te  ^
s z í* De hogy ő a* névben és időbért hibázott: azt Cor in­
des és egyebek d utáfaa bőven megmutatták;
n *t
too
denburgi Márk György elfoglalván, abba magát 
éjnek idején statuáltatta Y.) A’ Mohácsi szeren­
csétlen ütközet után pedig, midőn a’ már előbb 
is hamu alatt lappangó tűz minden papi jószágok 
ellen átaljábán kiütni készült, az erre jókor szá­
moló Horváth Mihály, Jaxith Péterné’ segítségével, 
ki akkor a’ Körös -  és Maros -  köznek nagy részét 
b irta , az Orodi káptalan1 majd minden jószágait 
erőszakosan elfoglalta. £ ’ hirtelen iraló erőszakos­
kodás nem tetszvén az Erdélyieknek, megkérjék 
Izabella királynét, hogy Horváth Mihályjal az el­
foglalt káptalani javakat téríttesse vissza , ’s adja 
ollyan embereknek, kik az Istent ő érette és 
fijáért imádni tudják. De egy úttal azt is végez­
ték , hogy a’ püspökök’ jószágai is elvétetvén, olly 
férjfiaknak adassanak, kik az országot védelmezni 
és a’ köz' békeséget helyre állítani képesek. így 
adatott az Egri püspök’ birtoka Török Bálint ak­
kori igen bátor és nevezetes hadvezérnek; a’ Yá- 
radi püspöké Czibak Imrének; a’ Csanádié Petuzy 
Gáspárnak; és a’ Pécsié Szécsenyi Jánosnak; kik 
mindnyájan az új vallás’ pártfogói lévén, azokat 
ürömmel fogadták el t). 155 6ban pedig az végez­
tete tt, hogy mivel a’ királyi udvarnak költsége 
nem elegendő, a’ papi jószágok a’ fiscusnak adas­
sanak; de egyszersmind Tordán II—dik János ki­
rály alatt olly értelmű végzés is hozatott, hogy : 
az ollyan egyházi rangbeli személyei: , kika pápai 
tudományhoz ragaszkodnak, az ö felsége bíródul*
lé) Lásd: Keresztúrit és a’ Rudus Redivivumot.
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mából mindenünnen kiigazittassanak l). Ámbár 
azonban e’ végzések hozattak is akkor: a' végre­
hajtó hatalom mindazáltal nem birt annyi tekin­
tettel , hogy azokat mindenütt teljesedésbe is vé­
tethette volna; inert a’ init egy akart, annak más 
viszont ellene állott. Azért is az Orodi káptalan’ 
elpusztulását ezen időre —- mint némellyek akar­
ják — tenni nem lehet; annyival inkább, mert 
még lő tílben  Földváry István királyi exactor—  
mint láttuk —  az Orodi káptalan’ jószágait is sub­
sidium alá conscribálta. Hanem úgy lehet hozzá 
vetni, hogy végromlása a’ 16dik századnak hete­
dik tizedében történhetett, mert ezen innen a* káp­
talannak sem támadólag, sem szenvedőleg való 
tettéről semmit többé nem találunk.
Nevezetesnek tartják az Orodi káptalanról 
némellyek azt, hogy prépostja a’ püspök’ hatalma 
alól egészen ki volt vétetve: de véleményünk sze­
rént ez a’ káptalan’ méltóságát semmivel följebb 
nem emeli; mert Illdik Innocentius pápa 1202- 
dik esztendőben nemcsak az Orodi, hanem min­
den Magyarországi prépostot egyformán kivette a* 
püspökök’ hatalma alól, ’s őket egyenesen a’ maga 
törvényhatósága alá rendelte m). Innét III-dik l)
l)  Keresztúri : a* Váradi püipikfíg’ leírásában 220 és 221 ll. 
a )  A’ lev é l, mellyben ezt a’ Magyarországi püspököknek tud­
atára adja, így s z ó l : „Innocentius Episcopus, Servus 
„Servorum D e i, Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis et 
„Episcopis in Regno Hungáriáé constitutis salutem et 
„Apo8tolicam benedictionem! Significavit nobis carissi- 
„mus in Christo filius H. Rex Hungarorum illu str is, 
„quod regales Praepositurae sicut ad eum in temporali­
b u s ,  sic ad nos in  spiritualibus nullo pertinent me- 
„diante; unde petebat, ut electus canonice Praepositus
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{Icmorius pápa is ezen törvényhatóságot egyene­
sén magának tulajdonítja azon levelében, melly 
által I225dík esztendőben András királynak tud­
tára adja, hogy bizonyos Capucius Jánost Orodi 
préposttá kinevezett. De ugyan ekkor az Eszter­
gomi érsek’ közbenjárására,’ ki törvényhatóságá­
nak a’ pápai kinevezés által történt megsértetését 
nehezen szenvedte, Orodi préposttá tétetett Al­
bert is , ki a’ prépostságba még Capucius’ megér­
kezte előtt belé is ü lt; ez pedig Orodba bé sem 
bocsáttatott, hanem a’ pápának e’ tárgyban költ 
rendelései egészen elmellőztettek n). Később mind-
„ad nos in propria persona, vei per nuncium cum litte­
r i s  sui assensus accederet 9 confirmationem electionis 
„suae a Sede Apostolica obtenturus. Nos autem jura no­
s t r a  Tolentes illibata servare, quod et vestra serventur 
illibata, fraternitati Vestrae per apostolica scripta man­
dam us atque praecipimus, quatenus ad Praeposituras 
„ ip sa s , sicut ad nos asseruntur sine medio pertinere, ma­
gnus illicitas nullatenus extendatis et jus earum temeri­
t a t i s  ausu nullus usurpet : quia cum jura vestra vobis 
„velitis illibata servari, indignum esset pariter et ab- 
, , surdum, si ea quae ad nos pertinent, turbaretis. Nec 
„nos possumus id aequanimiter sustinere. Datum Late­
r a n i  6 Id. Novemb. Pontificatus nostri anno Ato.“  
ív) Ide tartozó rendelései kővetkező két leveleiben foglal­
tatnak.
i.) „Honorius etc. Episcopo et Praeposito Jaurinensi. 
„Cum Qrodiensis Praepositura, quae, cum Regalis ex- 
,,s istat, ad nos in spiritualibus, ad Regem vero in tem­
poralibus pertinet, vacuisset, eam dilecto filio Joanni 
„Capncio Subdiacono et Capellano nostro dndum duxi- 
„mus concedendam : super quo charissimo filio nostro II- 
„lustri Regi Hungáriáé (Andreae) jam dudum destina vi­
amus et nunc etiam dirigimus scripta nostra; cum autem 
„nobis esset indecens, si praenominatus Capellanus circa 
„factam sibi a nobis hujusmodi* gratiam difficultatem te l  
„obstaculum sustineret: Nos quidquid factum est, aliter
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azáltal a’, két préposti versenytársak  egym ással 
m e g e g y e z té k , / s  egyezésü k et a1 pápa is m eg er ő -
„de Praepositura praefata , cum contra concessionem no- 
„strain id actum fuisset, irritum decrevimus et inane. 
„Quare universitatem Vestram monemus, per Apostolica 
„vobis scripta iirmiter mandantes, quatenus eidem Ca- 
„pellano plene de caetero intendatis, ejus nuncio de ipsius 
„Praepositurae viribus integre respondentes. Patum 
„Reate III. Non. Septemb. Anno Decimo. “
N .) „Andreae Regi Honorius etc. Jam pridem Oro- 
„diensi Praepositura vacante, quum Regalis exsistat, ac per  
„ hoc ad nos ejus collatio , ad te vero praesentatio Praepositi 
„pertinere noscatur, eam dilecto lilio Joanni Subdiacono 
„et Capellano nostro et Clerico Tuo tibi devoto , quan- 
„tum in nobis fu it , duximus concedendam; monentes Cel­
situdinem  Regiam et rogantes, ut gratiam sibi faceres 
„de hoc quod ad Te in Praepositura ipsum spectaret, 
„nullum Tibi per hoc praejudicium generando. Et quidem 
„de nostro et tuo gratificati sumus Capellano praedicto, 
„consulentes tibi noji modicum in hac parte, quum idem 
„tanquam honoris Tui nimium avidus , pro Te apud Severn 
„Apostolicam semper invig ilet, quasi Procuratorem ibi 
„eum ad tua negotia deputasses, qui procul dubio super 
„nunciorum sollicitudine frequenter se exonerare poterit, 
„utpote qui negotiis tuis inminet toto posse, et fami- 
„liarius potest nobis exponere quae tibi pro tempore in­
cum bere dignoscuntur. Quum autem nobis et tibi esset 
„indecens , si denominatus Capellanns in hujusmodi gratia 
„difficultatem vel obstaculum sustineret, nos quidquid 
„factum est aliter de Praepositura praefata, quum contra 
„concessionem nostram id factum fuisset, irritum decer- 
„nimus et inane. Caeterum Serenitatem tuam sicut ite- 
„rum sic attentius exhortamur,, quod cum non quaera- 
„mus in hoc proprium sed tuum commodum et profectum, 
„de hoc quod ad Te in Praepositura ipsa pertinet, Ca- 
„pellano gratificeris eidem, intentionem nostram in hac 
„parte considerans et acceptans ita ut prudentia tua inde 
„valeat commendari. Datum Reate If. Non. Sept.Pontif. 
„Anno lOmo.“
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sítette o). De Albertnek még is nehezeír esvén az, 
hogy a’ pápa olasz prépostokat küldözget Rómá­
ból : első volt, ki magát a’ pápa’ törvényhatósága 
alól kivonta, ’s egyenes függést és engedelmességet 
az Esztergomi érseknek esküdött 1246ban p).
o) MegerosítS levele imez : Honorius etc. Alberto Praeposito 
„Orodiensi etc. Cum nuper ad Sedem Apostolicam acces­
s is s e s  , orta inter te ac dilectum lilium Joannem Capu- 
„cium Subdiaconum et Capellanum nostrum super Prae,- 
„positura Orodiensis Ecclesiae quaestione, dilectum fi­
dium  nostrum P. S. Georgii Diaconum Cardinalem de­
d im u s auditorem, coram quo super Praepositura prae­
diata fuisset aliquamdiu disputatum, tandem inter vos 
„Cardinali mediante praefato amicabilis compositio inter- 
„cessit, quam ut apostolico dignaremur munimine robo* 
„rare , a nobis humiliter postulastis. Nos igitur tuis de- 
„votis precibus inclinati in compositionem jam dictam, 
„sicut sine pravitate facta est, et ab utraque parte re- 
„cepta, auctoritate apostolica confirmamus et praesentis 
„scripti patrocinio communimus» Datum Laterani II. 
„Idd. Februar. Anno I l-o .u
p )  Mint azt kővetkezendő hódoló-levele mutatja : „Ego Al­
b e r tu s  miseratione divina Orodiensis Ecclesiae Praepo- 
„  situ s, praesentium tenore litterarum significo Universis, 
„quod subjectionem, o bedien tiam, et reverentiam a prae­
decessoribus meis Archiepiscopo et Ecclesiae Strigoniensi 
„exhibitam et per me ad ipsos subjectum et successores 
4,meos eisdem fore debitam cum consilio et consensu fra- 
„truin meorum recognosco. Unde Domino meo Beato Ad- 
„alberto Sanctaeque Ecclesiae Strigoniensi et Tibi Do- 
„mino meo Stephano Archiepiscopo ejusque successori­
b u s  canonice intrantibus ab hac die in antea fidelis et 
„obediens ero, et subjectionem, reverentiam, et obe- 
„dientiam debitam perpetuo me exhibiturum promitto, 
„vocatas ad Synodum veniam, nisi praepeditus fuero ca- 
„nonica praepeditione. Sic me Deus ndjuvet et haec 
»Sancta Dei Evangelia. Et has lit te r a s , sigilli mei mu- 
»nimine roboratas tibi et Ecclesiae Strigoniensi pro me et 
„Ecclesia Orodiensi propria manu trado, et rogo Abbátes de 
»Pilis et deBakon Cisterciensis OrdinisVeszpriiuiensis Dioe-
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Majd követek őt többen is, míg végre 1295ben 
VlII-dik Bonifacius pápa észrevévén magát, s 
látván, hogy a’ Magyarországi prépostok úgy is 
rendre kiiparkodnak hatalma alól: az Esztergomi 
érseknek ebbeli hajdani jussát maga önként elis­
merte , ’s a’ pápák’ előbbi követeléseitől elállva, 
valamennyi prépostot az Esztergomi érsek’ tör­
vényhatósága alá visszaer^sztett.
Bél Mátyás és Pálma azt állítják, hogy ezen 
nevezetes káptalannak irományai és kincsei a’ Tö­
röktől való félelemből bizonyos kriptába rejtettek 
volna el, hol máig is eltemetve lappanganak. U- 
gyan azt bizonyítja Vindisch is geographiája’ II-dik 
részében a’ 210dik lapon. Ez a' káptalan’ temp­
lomának kincseire nézve igaz lehet: de az iro­
mányok’ nagy része Károly-Fehérvárotttaláltatik.
27. $. Bizerei apátság.
A’ Bizerei apátságról FuxhofFer hazánkfia az 
Abbatiák’ Catalogusában azt írja , hogy az Orod 
vármegyében ’s a’ Csanádi püspökségben volt ugyan, 
de hol ? még geographusaink sem tudják$ ’s ne­
vének emlékezete is egyedül Pázmán Péternél ma­
radott fenn q). Ben kő József pedig a’ Milkoviai püs-
„ceseos, quod huic chartae ad majorem cautelam sua si­
g i l l a  apponant. Actum Strigonii Anno 1246 pridie Ca- 
„lend. Aprilis.“ —-A s i tt  köslött pápai leveleket is Al­
ik ért’ hódoló-levelét lásd: FéAdr, Cod. D ip t,
q ) Puxhoffer ssavai: „ Abbatiam de Bizere (de qua Pázmán 
„n o ta t; Abbatia de Bizere B. M. V. in Comitatu Oro- 
„Jiensi, ubicatio ipsis geographis ignota) quod vel ex* 
„stitisse sciamus, Pázmano> debemus.“ In Catalogo Ab- 
„batiar. pag. 220.
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pökségről irt I. könyvének 513-dik lápján La­
katos István’ catalogusa után ezt az apátságot Be- 
nedictinusokénak lenni állítja.
Mi a’ Bizerei apátság’ helyéül éleitől fogva a’ 
Csicséri szigetet gyanítottuk azért, hogy ott ne­
vezetes kő fúndamentomok találtatnak egy igen 
szép kuttal együtt, mellynek belseje négyszeg­
letű kövekkel csinosan van kirakva. Megerősít 
most bennünket ezen vak, de jól eltalált véleke­
désünkben a’ Tételyi káptalannak egy levele , 
melly 1428dik esztendőben tudósítja Zsigmond 
királyt, hogy ők barátságos levelének engedel­
meskedvén , megtették a’ Bizerei és Orodi papok 
közt támadt határ- pör iránt az inquisitiót, ’s úgy 
találták, bogy a” Bizerei apát’ megegyezésével', 
jobbágyai elszántottak egy darabot az Orodi káp­
talan’ Molnári nevű pusztájából, és azt erősza­
kosan kölessel bévetették , ’s abban az Orodi káp­
talan’ egy jobbágyának, az apátur’ jobbágya Bé­
kés György egy jó sertvését megölt Z). Ebből a’ 
tudósitásból azt kell kihúznunk, hogy a’ Bizerei 
apátsággal határos volt a’ Molnári puszta, mellyből 
az apátság’ jobbágyai a’ darab földet elszántották, 
— és hogy határos volt ugyan ez a’ puszta Orod- 
dal is, mint a’ honnét a’ sertvések a’ Molnári kö­
lesbe általjártak. E’ szerént tehát a’ Bizerei a- 
pátság’ birtokát az Oródi határtól a’ közben eső 
Molnári puszta választván el, minekutána ezen 
a’ Maros’ változó folyása által majd ide majd amoda 
kapcsolt pusztának egy darabja a’ Csicséri határ’ 
azon táján, hol a’ fent említett épűlet-fundalnen- 
tomok és régi kút vannak, ma is hajdani nevét
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viseli, kétségkívül való, hogy a’ Bizerei apátsá­
got oem m ásutt, mint ezen a’ helyen kell keres­
nünk r).
28. §. Czikadóri apátság.
Ennek az apátságnak nevét annyifélekép írva 
találjuk, hogy a’ sok közül mellyik volt légyen az 
igazi, meghatározni sem tudjuk. Iratik az majd 
Czikadórnak, majd Czikodornai, Sztetdórnak, Si- 
kodornak, Zechnek és Székudvarnak. F. T. Kol­
ler kanonok a7 névnek eredetét e’ két szóból: Zek 
és Udvar hozza l e : de helyét az apátságnak ki 
nem mutathatja. Mi ezen származtatás után indul­
ván , úgy vélekedünk, hogv a’ Czikadóri apátság 
Arad vármegyében, nevezetesen annak ma is vi­
rágzó Székudvar nevű helységében állott, holott 
kő fundamentomai még csak nem régiben is lát­
hatók valának, mig azoknak helyére a’ mostani 
földesuraság eg ypinczét nem építtetett. Az ottani 
oláh lakosok e7 helységet máig is Szokodornak hiv-. 
jak, melly név a* régi Czikodorhoz csakugyan igen 
közelíteni láttatik. Ellenben nem kis nehézség ve­
tődik e7 véleményiink elébe az által, hogy a7 régi 
oklevelekben a7 Czikadóri apátságot majd mindig 
a7 Pécsi püspökség7 megyéjéhez számíttatni talál­
juk ; sőt ugyanazon oklevelekben azt is világosai? 
irva olvassuk, hogy a7 Cisterciták egy Czikadóri 
apátságot a7 Pécsi püspökségben —  melly helyen ?
r) Az Oláhok azt ma saját kiejtésük szerént Mor'dri-nak 
nevezik.
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nem tudni— de valósággal már 1142dik esztendő 
óta bírtak .^ £ ’ nehézséget csak úgy fogjuk elhá­
ríthatni , ha hazánkban Czikadór név alatt két 
különböző apátságot állítunk m eg, egyet a’ Pécsi, 
másikat pedig a’ Csanádi püspöki megyében ; m it, 
a’ régi oklevelekre támaszkodva , bízvást tehetünk 
is. Ugyan is a’ Római pápák’ leveleiben ez egy 
név alatt lévő két apátságnak néminémü nyoma 
látszik abban, hogy azok, midőn a’ Czikadóri 
apátról emlékeznek, majd mellé teszik annak neve 
mellé a’ dioecesist &, mellyből való, ezen szavak­
kal : Dioecesis Quinque-Ecclesiensis s ) , majd nem.
Honnét azt következtethetni, hogy hol a’ dioe­
cesis megemlítve nincsen , ott nem a’ Pécsi, ha­
nem a’ Csanád megyei Czikadóri apát értetik. 
Mert hogy a’ Csanádi megyében is Czikadóri apát­
nak lenni kellett, ezt az is bizonyítja, mivel a’ 
pápák némelly dolgokat a’ Csanádi püspökre és 
Czikadóri apátra azonegy levél mellett egyszerre 
bíztak. Hlyen a’ Pécsi püspök ügyének
megvizsgálása , mellyet Innocentius pápa két 
rendbeli leveleinél fogva a’ Csanádi püspöknek és 
Czikadóri apátnak hágy meg t). E’ levelek közűi
t)  P. o, „Honorius Episcopus, Servus Servorum Dei, di- 
„lectis filiis, Abbati et Priori de Sikodor Quinque-Ec- 
„ eh sien sis  Dioecs* salutem et apostolicam benedictio- 
„sem etc.“
t )  Lásd : Fehér Cod. Diplom ,hol is ama' két levél következendő 
csímek alatt fordul elő : I.) „Innocentius PP. III. Epi- 
„ scopo Csanadiensi et Abbati de Czikadór, ut a Calano 
,,Quinque-Ecclesieim Episcopo sui purgationem recipiant, 
„committit.“ A’ levél igy kezdődik : „Innocentius Epi- 
,,scopus, Servns Servorum Dei, Venerabili Fratri Chana-
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a’ másodikban ugyan a’ Czikadóri apát’ neve mel­
lett ez olvastatik: Dioecesis ;
de hogy ez hibásan tétetett oda, mutatja egy felől 
az, mert az első levélből a’ dioecesis’ megnevezése 
kihagyatott,— más felől az , mivel feltenni nem 
igen lehet, hogy a’ pápá Calanus’ vétkének meg­
vizsgálására, a’ maga megyéjebeli apátot kivánta 
volna kinevezni. —  Hlyen írásbeli hibának kell tar­
tanunk azt is, hogy e’ két levelek’ egyikében az 
apátság Szekdórnak, másikában viszont -
nak is Czikadornak is, iratik. Mind ezek bennün­
ket azon véleményünkben, hogy a’ Cistercitáknak 
egy Czikadóri apátsága megyénk’ kebelében Szék­
udvaron virágzott légyen, megerősítenek.
29. $. Bácsi apátság.
Búcs, vagy mint most nevezzük: Buies’ hely­
sége Solymos’ várához közel a’ Maros’ partján fek­
szik ; ’s mióta Arad vármegye a’ Karloviczi béke 
által a’ Maroson túl lévő részét elvesztette , Krassó 
vármegyéhez tartozik. A’ róla nevezett apátságról 
Pázmán Péter világosan mondja: hogy az a’ Csa­
nádi püspökségben ’s Orod vármegyében állott. 
Fuxhoffer pedig (a’ monostorokról irt könyvé-
„diensi Episcopo, et dilecto filio Abbati de Szekdor Ci- 
„sterciensis Ordinis salutem et Apostolicaiu ben edic ti o- 
„nem etc.“
2.) „Idem Innocentius Causam. Calani Episcopi Quin- 
„que-Ecclesi ensis inquirendam Episcopo Chanadiensi et 
„Abbati de Czikodor denuo commendat.“  Kezdete a’ le­
vélnek igy szól: „Chanadiensi Episcopo ct Abbati de 
„Czikador Quinque-Ecclesiensis Dioecesis/4
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ben) azt hiszi, hogy fienedictinusoké volt, de csak 
amaz üres közmondás után indulva r Montes Be- 
nedictinus amat (a’ Benedictinusok hegyeket sze­
retnek) — ámbár sok helyett sikságon is laktak. 
Némellyek az itt lévő falaknak maradványait e’ 
későbbi időkben inkább valami erősségnek, mint 
apátsági épületnek tartották. De 1817dik eszten­
dőben , Aprilis’ hava’ utolsó napján, az öszveom- 
lott romok között a’ lakosok egy toronybeli egé­
szen ép harangot találtak, —  melly bennünket tö­
kéletesen meggyőz a’ felől, hogy. e’ helyen nem 
egyéb , mint a’ Bácsi apátság’ temploma és hajléka 
állott légyen. A’ harangon ugyan is gothus betűk­
kel e’ körirás olvastatik: „Dominicus Abbas, in 
gr. Michael *{* Anijio D.D. MCCCLXVIII. “ ' Sze­
rencse, hogy a’ í'égiségnek ezen becses maradvá­
nya az egyiigyüség’ birtokába ju to tt, nem pedig 
valami, arany és érez után ásítozó fösvénynek körme 
közé került, ki azt kétségkívül mindjárt kárhozat’ 
tüzére ’s olvasztó kemenezére fogta volna ítélni. 
A’ Bulcsi lakosok azt azon módon , a’ hogy talál­
ták , mint becsülendő régiséget, nagy tisztelettel 
’s tőlök kitelhető pompával haranglábjokba felma­
gasztalták , ’s máig is használják ; és ez által benne 
számunkra ’s a’ jövő kor’ számára is a’ Bulcsi a- 
pátságnak egy fennyen szóló jeles emlékét fentar- 
tották u). A’ harang igen szép hangú, ’s nehéz­
ül A’ régi harangokról sajnálkozva kell megjegyeznünk, 
hogy ezen becsülendő régiségek , mellyek nemcsak sok 
tőrténetbéli környűlállásoknak lehetnének bizonyságai , 
hanem különös famíliák’ ösméretére, sőt ágazatjnira is
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sége 464 fontot tészen. — Bulcsuak lakosai pápista 
Oláhok, miilyenek többen egész Alsó-Magyaror-
vezérelhetnének bennünket, már majd csaknem egészen 
elenyésztek. Némellyeket belőlük elemésztett a* tudat­
lanság , melly ha a' harangot újra öntette, vagy na- 
gyobbította , a’ régi kürirás helyett csak ezt tette reá: 
Renovata Anno — R efusa Anno 's a* t. , mintha egyszer­
smind a* régi körirá8t is nem lehetett volna rajta hagyni. 
Másokat nagyravágyás 3% idétlen hiúság tett vala sem­
mivé. Egy templomnak gondatlan patronusa megnagyob- 
bíttatván két mázsával a’ megrepedt régi harangot, róla 
az ötödik apja* nagy nevét, kitol nemcsak a* harang, de 
a* templom 's familia is mint első alapítótól, vették 
származásukat, az esztendószámmal együtt kihagyta 9 és 
helyébe saját csekély nevét függesztette ki illy kürirás- 
sal : M unificentia N. N. in honorem N. N. p ie ta te  erga  
Deum restau ravit N • N . Anno e tc . Mi az illy tettet 
méltatlanságnak 's múlt és jövő kor ellen elkövetett vé­
teknek tekintjük. Van pedig arra példa nálunk Aradon is. 
Egy avult imádságos könyv' táblájának belsején egykor 
azt a' jegyzést találtuk , hogy : a' Torok9 p u sz títá sa  után 
a ' Boros-Jenei harangok a z  A radi várba v ite tte k . Örül­
tünk a’ jegyzéknek , mellynek tartalmától már előbb tra- 
di ti óból is halldttunk valamit. Azért is a’ régiség1 szere- 
tététől ösztönöztetvén , azonnal megvizsgáltunk Aradon 
minden harangokat. A* várban lévők mind császári kir. 
czimert viselnek és az uj vár' felépíttetésekor öntettek. 
— A' PP. Minoritáknál a1 nagy harangon ezen kürirás 
áll : A d gloriam SS. T rin ita tis  p ro  Ecclesia O rd . M inor. 
Conventualium A radi ensium sub Gvardiano A. R. P. M . 
Carolo Se dl may er Josephus JuSztel fu d it  me, Spectabilis  
Domina Kacsam ak (néhai Edlspacher’ özvegye) in Hon. 
S• Elisabethae*) D iv i F rancisci et Antonii sumptibus suis 
curavit me 1773. Ez ellen semmi kifogásunk nincsen, 
mert a' harang első öntésbeli; azt hogy a' gvardián és 
harangöntő , nevük’ előtételével magoknak nagyobb becsü­
letet adni kívántak, mint a1 fundatornak : ők tudják,mi­
ért tették. A' harangon még ezen verses fölirás is ta­
lá lta ik  : Sabbatha clango , Funera p la n g o , Fulmina 
fra n g o  , Excito len tos, dissipo v e n to s , domo cruentos. A' 
második harangon , a’ harangöntő’-neve után ez van : Anno 
Domini 1724 f u i  fu sa . Annis 86 p u lsa ta , ru p ta , Anno
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szagon s$hol sincsenek ; innét hihető , hogy eleik 
R.Catholicus Magyarok voltak, és el csak későbben 
oláhosodtak. Mostani papjok Farkas Mihály, me- 
gyénkbeli születés, ki nekik misét deák, prediká- 
tziót és könyörgést pedig oláh nyelven szokott 
tartani.
50. Világosi apátság.
A’ Világosi apátság, valahol róla deákul szó 
vagyon, mindenütt Abbatia de Lucentia névvel 
iratik. Fundáltatott III—dik Béla alatt 1190dik 
esztendőben x) ,  a’ Boldogságos Szűz’ nevére és 
tiszteletére , azon völgynek torkában , melly Vi­
lágos’ váráról Világos völgyének neveztetik. Bom- 
bardy is e* helyre tészi azt a’ maga Topographiá-
1811 refusa . A* harmadikon : Durch Johann B runner in 
Ofen bin ich umgegossen worden 1770. A9 negjetiiken : 
M e resuscitávit Anna Novkiana 1822.— Van még a’ PP. 
Minoritáknál egy ötödik harang is , mellj bizonyosan a’ 
legrégibbek közül való, mivel ezen sem a9 fundátornak, 
sem a1 harangöntónek hasztalan neve nincs; de kár,hogy 
esztendoszáma talán a’ fundátornak szerfeletti áhítatos 
szerén jsége miatt szinte elmaradt. Ezen tiszteletreméltó 
régiségnek egjik oldalán feszület van i l l j  aláírással: Jesu 
Christe miserere n obis, — másik oldalán pedig Sz. Anna9' 
képe ezen' Írással: S. A n n a , ora p ro  nobis. Szerencse , 
hogy még ez a* régi harang még nem repedt, különben 
azt sem tudnék, hogj ama’ különös érzésnek, mellj az 
embert látására elfogja, a9 tiszteletre méltó régiség az 
óka. De kérdés : melljik már ezek közül a* Boros-Jenei 
harang? Ha újra nem öntettek, vágj a9 régikörirás raj­
tok hagyatott volna: talán könnyű lenne meghatároz­
n i: most illy környulmények közt, kénytelenek vagyunk 
az utolsót annak gyanítani.
*) Katonai Hist. Pragm. p. 688.•
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jában, hol róla illy szavakkal emlékezik: Abbatia 
Lucentia B. M. V. seu vallis lucida, ab Arce
g o s v á r , quam Bonfinius lucidum Castrum vocat,no­
men habet.Tartozott pedig ezen apátság a’ Cisterci-
ták’szerzetéhez, mint azt Visch Károly bizonyítja, 
ki maga is Cistercita lévén, e’ részben neki bízvást hi­
telt adhatunk; annyival inkább , mert Fehér’ Di­
plom. Codexéből tudjuk, hogy Ill-dik Sándor pápa 
a’ Cisterciták’ szerzetét hazánkban még 117 3ban ki­
adott privilégiuma által meghonosította. —  A’ Vi­
lágosi apátság’ épületének némelly romjai ma is 
fennállanak Világosnak közepette; mert hogy azon 
omladék, melly itt a’ város’ keleti oldalán láttatik, 
’s méllyét némellyek régi várnak, mások hajdani 
klastromnak, ’s puszta templomnak gondolnak, 
semmi inkább nem lehetett, mint az egykori Vi­
lágosi apátságnak fészke, azt fekvése, formája, ’s 
nagy régiséget mutató alakja velünk méltán gya- 
níttatja.
31. §. Panbotai apátság.
Legrégibb dátumunk a’ Pankotai apátságról 
1217dik esztendőből való, melly időből felőle a’ 
Ritus explorandae veritatis czímü munkában illy 
említést találtunk: Villani dePankota impetiere 
convillanos eorum, scilicet Rolandam et Lauren­
tium, dicentes quod: eorum peccatis exigentibus 
duarum marcarum damna pertulissent. Indice Ab­
bate de eadem villa Loranda et Laurentius justi­
ficati sunt. —  Szentelve volt ez is , mint a’ Vilá­
gosi , a’ B. Szűz’ tiszteletére , ’s egy vala a’ legje­
lesebb apátságok közűi. Némellyek úgy vélik, hogy
8
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egyszersmind monostor is lett volna; annyi igaz, 
hogy nagy és becses épületekből kellett állania, 
mert sánczokkal úgy meg volt erősítve köröskö­
rűi , hogy sokan a’ geographusok közűi várnak tar­
tanák y ).
Micsoda szerzethez tartozott légyen a’ Pan- 
kotai apátság? azt bizonyosan meg nem tudhatni. 
Némellyck Pázmán Péterrel együtt, vagy Prae- 
monstratensis, vagy Cistercita szerzethez valónak 
gyanították; mások pedig , mint Fuxhoffer is , Be­
nedic ti nusokénák állították.
Történeteiből csak annyit tudunk, hogy a’ 
Török 15Ö5ben elfoglalta, ’s magát benne, mint 
igen ínye szerént való tanyában meg is fészkelte. 
1595ben Báthory Zsigmond által kiveretett ugyan 
belőle : de csakhamar ismét kezére 'visszakerítette 
azt, és a’ 17dik század’ végéig állandóul meg is 
tartotta. —  A’ Törökök ezen apátság körűi egy 
ferdőre találtak: de annak forrását, midőn kiű­
zettek , a’ keresztyénség iránt való irigységből úgy 
bétemették, hogy hollétét gyanítni is alig lehetett, 
mind addig, mígnem ez előtt néhány esztendővel 
arra csakugyan, a’ régi ferdő’ épületének föld alatt 
fekvő gerendáival ’s egyéb maradványival együtt, 
valósával rá találtak. Sőt a’ mostani földesúr’ hit—
y) „Abbatia de Pankota B. M. V. — 'tam insigni« e ra t, ut 
„geographi Arcera compellaverint. Putant aliqui mnna-’ 
„sterium et Abbatiam fuisse, moenibus et fossis munita. 
„In Hungária crebra erant Monasteria, quae ita munita 
„fuerunt, ut instar arcium moenibus ac fossis, aliis- 
„que praesidiorum circumstantiis circumvallata fuerint.“  
Fuxhoffer.
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vese Báró Ditrichné asszonyság azt restaurálni kí­
vánván, ki is tisztíttatta és'fedél alá vétette , ’s igy 
vagy két nyáron által a* körűlbelől lévők hasz­
nálni' is kezdették: de igen hideg vize ’s egyéb 
akadályok miatt igazi divatba nem jöhetvén, is­
mét pusztulásra jutott.
52. §. Csúrai 5 vagy Ternovai convent.
Hogy e’ két név a la tt: Csúra és Ternova, azon 
egy hely értetődött hajdan, arra meggyőző dá­
tumot találunk Gróf Keglevics nemzetségnek egy 
régi tabularis perében , mellyben a’ Magocsy és 
Móricz famíliáknak a’ Mohra álján z) bírt régi 
jussai forognak fenn. Ennek kivonatában ez ol­
vasta tik: Anno 1545 Franciscus Patóczy Comes
z )  A* rég  Záránd , ma Arad vármegyében fekvő M ohra9 ke­
gyéről M ohra-A ljának  neveztetett vidék hajdan egész a* 
Tiszáig terjedett, *s Zaránd , Orod, Csanád és Csongrád 
vármegyéket foglalta magában , mint az Báthory Gábor 
erdélyi fejedelemnek kővetkező leveléből kitetszik: „Gá­
b r ie l  , Dei gratia Transiivaniae , Valachiae Transalpinae 
,,Princeps, Partium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum 
,,Comes etc. Az Istenben üdvözölt Magocsy Ferencz Uram­
énak atyánkfiának ott a M o h r a  alján  a* minémü Jószá­
ggal voltak, úgymint: Kovasi, Panád, Ötvenes (Orod- 
„ban) Magóts (Csanádban), Algyo , Süyinháza, Csépa, 
„Mintszent, Fábián (Csongrádban) *s & t. azqkat mi 
„Vitézlo hívünknek Sövénházi Moritz Mártonnak meg­
a d tu k  , Kegyelmeteknek azért hadjuk és parancsoljuk 
„serio , hogy a* fölül megirtt jószágokba Móritz Mártont 
„ne háborgassák , sót mindenek ellen oltalmazzák secus 
„non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 
„Datum in Arce Nostra Ecsed die 12 Mensis Januarii 
„Anno Domini 1612. Gabriel Princeps, mp. L. S.“
8 *
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Comitatus de Zarándpossesuam Chiura,
Csura seu Ternova in dicto Comitatu Orodiensi 
Petro Moritz Castri sui Gyula Provisori pro f i ­
delibus servitiis donatConsensu Isabellae reginae 
de Anno 1543 superinducto et Albae Regiae ema­
nato. —  Ha csupán az egyik név űtán indulni 
akarnánk: könnyű lenne a’ Ternovai convent* he­
lyét meghatároznunk: mert azt egyenesen a* me­
gyénkben találtató Ternova’ helységébe tehetnők: 
‘de egyéb környűlállások ezt épen meg nem enge­
dik. ügy  ári is á’ mai Ternova régehtén nem Orod, 
hanem Zaráhd vármegyéhez tartózott; Csura- 
Ternova pedig— mint följebb lá ttu k —  Örbdban 
feküdt ; *—• továbbá a* mai ternova körűi sém a’ 
Csura névnek , sem az egykori convent’ épületé­
nek legkisebb nyomaira sem akadunk. E’ szeréut 
hát a’ conventet a’ régi Orod vármegye’ határain 
belől , ’s ott kell keresnünk, hol a’ Ternova és 
Csűr a nevet együtt megtaláljuk. Megtaláljuk pedig 
mind kettőt a’ Paulisi határnak Szabadhely felé eső 
részében, mellyet máig is Ternovának hívnak. A’ 
Csúra név itt sem él ugyan többé: de mivel a’ 
régi Orod vármegyében ennél több Ternovát nem 
tudunk; ezt pedig Pray György, az Aúrániai per­
jelségről (Prioratus Auranae) irt könyvében Csura- 
Szombatnah is nevezi: kétségét sem láttatik szen­
vedni , hogy ez a’ Ternova viselte légyen egykor 
mind a’ Csúra, mind a’ Csúra-Szombat nevet — 
’s különösen az utolsót Szombathely je l  (ma Sza­
badhely) való szomszédságánál fogva. Mellyből te­
hát következik, hogy a’ Csúrai vagy Ternovai 
conventnek alkalmasint itt kellett állania, — mi is
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annál hihetőbb, mert e’ helyen holmi régi épüle­
teinek kő fundamentomai még ma is láthatók. —  
Ugyan a’ tisztelt Pray ezt a’ Ternovai conventet 
a’ Keresztes barátodnak tulajdonítja.
33. j. Hodosdi, vagy Hodori l  last rom.
Ez a’ külső belső mivoltára nézve maga teljes 
épségében ma is a’Maros’partján fennálló ’s g. n. e. 
hitű kalugereknek szállást adó monostor, a’ mel­
lette fekvő ’s csakugyan hozzá is tartozandó már 
szinte faluvá népesült pusztáról Bodrogi klastrom- 
nak is neveztetik, ’s szerzetesei az Aradi püspök’ 
egyházi törvényhatósága alatt, hol archimandrita r 
hol heguman (gvárdián) által kormányoztatnak. 
—-Eredetét vette, magoknak a’klastrombelieknek 
traditiója szerént, ama’ nevezetes Jaxith famíliá­
tól , melly .még György rácz despojával, mint 
attyafiával költözött bé nagy számú' Serbusok’ tár­
saságában az országba, ’s itt később a’ Maros’ két 
partján és Körös’ mentében egész a’ Tiszáig sok jó­
szágoknak birtokába jutott. A’ klastrom a’ hábo­
rús időkben sokat szenvedett, —  gyakran feldúla- 
to tt és .leégettetett. E’ viszontagságai közt hét 
ízben került a’ Török’ protectiója alá: de a’ melly 
protectiók nem egyébből állottak, mint hogy a’ 
barátok, jószágaikat a’ Maroson innen és túl sza­
badon birhatták’s használhatták, sőt távolabb is 
a’ basák’ engedelmével halászatot űzniek ’s a’ halat 
béhordaniok szabad volt, — és hogy illy eseket tár­
gyszó könyörgőleveleikre többnyire mindig ked­
vező válaszok a d a t t a k . 170Odik esztendő’ táján
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kezdétt a’ kla$trom előbbi pusztult állapotából új 
életre vergődni; noha még ekkor is háborgattatá- 
sai meg nqm szűntek; mert a' szegény barátokat 
ebben az időben is mind szárazon, mind vizen 
utazók jószágaikban kényökre károsítgatták, ’s 
azokon megtelepedett embereiket, kik akkor még 
többnyire <2sak kunyhókban laktak, vagyonocská- 
ikból széltére kifosztogatták. Az illy sanyargatá­
sok miatt gyakran voltak kénytelenek nemcsak a’ 
polgári, hanem katonai törvényhatósághoz is ol­
talomért folyamodni. Hasonló folyamodásuk’ kö­
vetkezésében nyertek az. említett 1700. esztendő­
ben Schlick Leopold cs. k. fő generálistól is egy 
protectionalis levelet j ) , de a’ mellyben részükre 
biztosított oltalomnak nem soká örülhettek; meí*t
j )  A’ protectionalis' tartalma ez : „Sacrae Caesareae Maje- 
„statis Camerarius , Generalis Campi Mareschalli Locum- 
,,tenens , unius Desultoriorum Regiminis Colonellus, et 
„intra Danubium, Tibiscum,et Marusium Generalis Com- 
„mendans, Ego Leopoldus Schlick Sacri Romani Imperii 
„Comes in Pastaun et Weiskirchen notum facio per prae­
b e n te s ; Quatenus Gvardianus et Monachi Monasterii 
„Rasciani in Hodos Institutionis S. Basilii graeci ritus 
„demissum in modum conquesti sin t, quod ab itineran- 
„tibus et Marusium navigantibus, quamvis ipsi met )ob- 
„stante religionis reverentia raro affligerentur, attamen 
„existentes in duodecim neo exstructis tuguriis coloni, 
„quos pro necessario vitae adminiculo Monasterium ali- 
„unde adductos ibidem collocavit, ejusmodi onera atque 
„molestias, scilicet inquarterisationes , vecturarum ex­
ac tiones, aliasque quamplurimas impositiones, et cala- 
„mitates sentire debeant, ita ut hucusque aegre retineri 
„potuerint, quin locum in maximum ejusdem detrimert- 
„ tum dereliquerint. —* Quandoquidem vero hujusmodi dive- 
9, xationes incolarum , tenori toties emanatorum benignis- 
„simorum mandatorum Sacrae Caes. Majestatis diametra-
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csakhamar, azután a’ török háború kiütvén , jószá­
gaikat ismét túl a' Maroson az ellenség, innen pe­
dig a’ mieink prédáiták, mígnem végre az isme­
retes Szabaudiai herczeg Eugenius 1716ban kia­
dott protectionalis levelénél fogva v) mind a’ klast- 
rom ot, mind jobbágjait javaikkal ’s marháikkal 
egyetemben azon állandó bátorságba helyhez tette, 
mellyel azótától fogva mái napig háborítatlanul 
élnek.
34. §. Tauczi convent.
Taucz’ helységének Kiss József táblabíró urat 
illető részében, egy meneteles kieshegyecskén sok
„liter repugnent, praeterea quoque Sacrilegii loco re­
futandum  : quidquid misellis hisce Religiosis ex elemo« 
,,’synis solum virentibus eoruudcmquc colonis pauperrimis 
„et pecoribus destitutis mali infertur vel boni detra­
h i tu r  : Idcirco praedictum Monasterium cum appertinen- 
„tibus aliquot domiciliis et incolis his Protectionalibus 
„Litteris muniendum duxi, omnes et singulos cujuscun- 
„que status, ordinis, praeeminentiae et conditionis exsi­
s t a n t ,  praeprimis alte dictae suae Majestatis Domino» 
„Officiates tam equestris quam pedestris militiae Germa- 
„nicae, Hungaricae et Rascianae Nationis decenter re- 
„quirendo , his autem, qui meo subsunt generalatui severe 
„demandando, quatenus istud omnibus ejusmodi oneribus 
„et impositionibus prorsus immune ac liberum relinque- 
„ r e , et potius contra quamvis aliunde illatam injuriam 
„defendere velint, id quod et christianae charitati erit 
, ,congruum, et ego in similibus contingentiis pari prom- 
„ptitudine reciprocandum promitto , mihi autem subjecti 
„condecen8 per hoc ipsum praestabunt obsequium, »ecus 
„gravtem incursuri animadversionem. Arathini die 16-a 
„Novembris 1700. (L. S.) Leopoldus Comes Schlick/4 
t?) Tartalma hasonló Schlick generalis5 leveléhez, mellétől 
csak e* egyben különbözik, hogy német nyelven Íratott*
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régi kőfalak vannak , mély sánczokkal körülvéve j 
melly romoknak nagy kiterjedése ’s egész helyhez- 
tetése az itt egykor fennállt épületnek néhai nagy­
ságára és méltóságára mutatnak. A’ köz hagyomány 
azt tartja felölök, hogy azok Templariusok’ con- 
ventjének maradványai volnának w), Pázmán Pé­
ter ellenben a’ maga Catalogusában azt mondja, 
bogy Thouth a’ Joannita-rend’ lovagjainak, vagy 
is az úgy nevezett Keresztes barátoknak lakhelye 
volt légyen aa). Hogy pedig itt a’ Thouth név 
alatt valósággal Taucz értetik, bizonyítja azon 
pecsét, melly ez előtt egy pár évvel a’ Tauczi 
omladékok közt illy körirással találtatott: Sigil­
lum Oppidi Thouc. De meg lehet Pázmán’ állítását 
a’ köz hagyománnyal egyeztetni, úgy, ha feltesz- 
szük, hogy Tauczon előbb ugyan a’ Templáriu- 
soknak volt Manseriájok, azok’ kimultával pedig 
a’ Joannitáknak lett conventjek; a’ mit helyesen 
fel is tehetünk, minekutána a’ históriából tud-
tp) Ez a’ híres vitézrend hazánkban is honos, és sok jószá­
gokkal bíró volt. Megerősítette azt itt már 1198ban 
Imre, azután pedig II-dik András király is. Eltörülte- 
tett pedig I. Károly alatt 13l2dik esztendőben. A* Tem­
plariusok’ lakhelyei M anseriáknzk  neveztettek. 
aa) A9 Joanniták vagy Keresztes barátok, kik másként Rhó- 
dusi ’s Máltai vitézeknek is neveztetnek, II. Geizaalatt 
hozattak bé Magyarországba: de mikor múltak ki innét? 
nem lehet szorosan meghatározni. Leghihetőbb e* részben 
azon vélemény, hogy midőn 1523ban a’ király* engedel- 
mével Rhodus* szigetének , mint legnevezetesb tortokjuk­
nak védelmére mindnyájan kimentek volna, ott vesztek 
el valamennyien a* Törők* keze által , kivel mint pogány­
nyal alkura lépniük szabad nem volt. Csakugyan Roge- 
rius is azt mondja, hogy Iő26ban a* Mohácsi ütközeten 
már egy sem volt jelen közölök.
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juk, hogy az Vdik Kelemen pápa által eltörült 
Templárius-rend jószágainak nagy része a' Joan- 
nitáknak adatott által. Akármellyik rendé volt 
azokban a’ Tauczi convent: annyi igaz, hogy 
épűletjének , mint romjai hirdetik, roppant­
nak kellett lennie; mi is ennek a’ vidéknek egykor 
nem kis díszére szolgálhatott.
55. §. Lippai klastrom.
Lippán barátok’ számára í. Károly király fun- 
dálf először templomot 132ődik esztendőben, 
mellyről Thuróczy, könyvének 85dik lapján illy 
szavakkal emlékezik: , , Anno (1525.) inchoavit 
Dominus rex fratribus Minoribus aedificare Ec­
clesiam in Lippa ad honorem Beati Lays (Lajos) 
novi Sancti Tolosani Episcopi et Confessoris, qui 
fu it carnalis frater Patris sui scilicet primogeni­
tus Regis Siclae, filius Mariae Reginae filiae  
Stephani regis Hung, filii Belae professo voto 
et habitu Ordinis fratrum  .“ Ő fundálta
légyen-e a’ klastromot is ? nem tudni bizonyosan ; 
mert Csevapovics a’ barátok’ provinciájának ar­
chívumából azt állítja, hogy a’ klastrom 1. Lajos 
királytól veszi eredetét. De mivel a’ barátok már 
Károly’ idejében megvoltak Lippán: hihetőbb az, 
hogy a’ klastromnak is fundamentomát a’ templo­
méval együtt ez a’ király tette le, ’s talán mind 
a* kettőt utána Lajos vitte tökéletességre. El­
pusztította mindeniket a’ Török 1551 dik eszten­
dőben.
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56. §■ Radnai klastrom.
A’ Radnai klastromnak építésére alkaltnul szol­
gált a’ Lippainak elpusztulása; honnét is a’ haj­
lék nélkül maradt szerzetesek ,az üldöző Töröknek 
dühe elől menedéket keresve, több lakosokkal 
együtt a’ Maroson áltkeltek, és a’ folyó’ innenső 
partján , a’ mai Radna’ helyén, melly akkor csupa 
erdőségből á llo ttvon ták  meg magokat. Itt őket 
Pater Janies András nevű áhitatos és munkás ba­
rát összeszedte, és egy kis fa kápolnácska körűi, 
mellyet az erdő’ közepén egy szikla’ tetejére bi­
zonyos buzgó özvegy asszony épített, megtelepí­
tette. A’ kápolnát csakhamar valami Krisztus’ an- 
nyát tisztelő Bosniai ember egy Remond’ műhe­
lyében készült Szűz Mária’ képével ékesíté; P. 
Janies pedig abban a’ bujdosó hívek’ számára ren­
des isteni szolgálatokat kezde tartani.' Hanem mi­
dőn a’ Törökök ezen egybegyülekezéseit a’ keresz­
tyéneknek észrevették volna; hogy azoknak véget 
vethessenek , a’ kápolnát kaján boszúból a’ szírt’ 
tetejéről ledöntötték. Az állhatatos P. Janics azt 
híveinek segítségével újra felépítette ugyan: de 
e’ szent munkáért szomorúan kellett lakolnia ; mert 
a’ Törököktől elfogatván, ’s bírájok’ elébe hurczol- 
tatván , olly kemény vereséget szenvedett, hogy 
csaknem félholtan hozatott el a’ kadi’ büntető ha­
ragja elől. Azonban állhatatosságát ezen apostoli 
buzgóságu ’s elszánt akaratú lelki atyának mind 
ezek sem törheték m eg; mert a’ mint a’ verésből 
kigyógyulván lábra állhatott, azonnal egyenesen 
Konstantinápolyba szarándokoskodott, hogy ott a’
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rajt’ és hívein elkövetett méltatlanságokért a’ por­
tánál panaszt tegyen. Útját olly szerencsés kime­
netel koronázta, hogy magával a’ szultánnak egy 
firmánját hozta haza, mellyben neki világosan meg 
vala engedve az elrontott Radnai kápolnát 4 öl szé­
lességre , ’s 9 ölnyi hosszúságra újonan felépíteni. 
Janics a’ firmánt nem a’ Lippai basának , kihez 
már nem bizott, hanem a’ Boros-Jeneinek, kitől 
amaz is függött, mutatta be ; ’s annak pártfogása 
alatt a’ kápolnát lőő3ban csakugyan ismét sze­
rencsésen fel is építette, és ezzel egyszersmind 
azon helyen nemcsak a’ jövendő nagyobb temp­
lomnak , hanem Radna’ városának is legelső fun- 
damentomát megvetette.
170"ben, az akkori belső háborgások’ alkal­
mával, a’ Radnai barátok is űzőbe vétettek és Rad- 
nát elhagyni kényteleníttettek; de oda nem sokára 
ismét visszatértek, és már 1727ben magoknak 
ottan residentiát, 1750ban pedig klaslromot épí­
tettek , ’s templomjoka.t is a’ környéken lakó ke­
resztyének’ alamizsnálkodásaiból megnagyobbítot­
ták ; mellyben a’ fent említett ’s akármikép’ meg­
tartott Bosniai Szűz Mária’ képe máig is neveze­
tes búcsujárásokkal tiszteltetik bb). — E’ szerént 
tehát a’ Radnai barátok a’ Lippán fundált szerzet- 
nék maradéki lévén , első eredetüket még a’ 14- 
dik századból veszik.
66) ' Lásd : Csevapovicsot, a’ Barátok'’ Krónikájában, 88. éi 
134. 11.
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57. $. Kiadóval klastrom.
Hogy hajdan Kiadóra nemcsak várral, hanem 
klastrommal is bírt légyen: az a’ korunkbeliek előtt 
alkalmasint most általunk jő világosságra legelő­
ször; mert róla honi Íróinknál eddig semmi em­
lékezet nem tétetett. Mi e’ részben oklevelek’ se­
gedelmével annyit fedeztünk fe l, hogy: Kladován 
még a' 16dik század’ első évében fentállott a’ Ma­
ros-parton egy Paulinus-klastrom ; mellynek szer­
zeteseit Kéry Balázs Solymosi várnagy már előbb 
a’ maga Szombathelyi rész-jószágával megajándé­
kozta, Ildik Ulászló király pedig annak birtoká­
ban, az említett lőOldik esztendőben, uj ado­
mánylevél által őket megerősítette J). Szombat- 
helyi uj birtokjuktól azonban a’ Paulinusok csak­
hamar , bármi okon, megválni kívánván, azt már 
lő l lb e n  Jaksits Márknak eladták; melly eladás­
nak az Orodi káptalan, minthogy Szombathelyen 
(ma $zabadhe{y) ő is birtokos volt, elsőbbség jus­
sán ellent mondott a’ Csanádi káptalannál K ) , úgy 
szinte—  mint följebb láttuk —  Orod vármegye e- 
lőtt is.
Ez a’ klastrom az úgy nevezett Kalodvai 
(vagy mint ma hívjuk : j Kiavölgyben épü lt, 
—.épen o tt , hol most az országúihoz közel az első 
pataki malom á ll, melly helyen a’ klastromnak 
fundamentomai máig is láthatók. Igaz ugyan, hogy 
innét most a’ Maros’ folyása egy kevéssé távo­
labbra esik; az oklevél pedig a’ klastromot a’ Ma­
ros-parton fundáltnak irja : de tudni való , hogy a’ 
vizek csak egy század alatt is többször elváltoztat-
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ják folyásukat, — és hogy itt is hasonló változás­
nak kellett végbemenni, annak nyilvánságos nyoma 
van fen t, mert az említett fundamentomokhoz 
közel csakugyan most is kitetszik a ’ holt Maros, 
vagy is e’ viznek hajdani folyása, melly a’ vár­
hegynek is majd csaknem egészen tövénél mé- 
gyen el cc).
58. Boros-Jenői klastrom.
Az egykor fennállt Boros-Jenői klastromot 
mind hagyomány, mind irók emlegetik; jelesen az 
elsőbb ama’ régi fundamentom -  falaka t , mel­
ly ek Jenő’ határában, közel a’ Körös’ vizéhez, az 
úgy nevezett Balukányi malomnál látszanak, ezen 
klastrom’ maradványainak , magát a’ klastromot 
pedig a’ Vörös barátok' szerzetéhez tartozottnak 
lenni hiszi. Bénkő József’ Milkóviájában szinte 
szó íördul elő a’ Boros-Jenői klastromról; de mi­
csoda szerzeté volt légyen, meg nem határozta- 
tik. — Más irók, nevezetesen Pater Knais és P. 
Fridrik Urbán azt írják, hogy: Táradon kétféle
cc) Paulinusok hazánkban már az elsőbb századokban talál­
tattak , mint azt Feh er’ Codex« is bizonyítja. Tiszta-fehér 
köntösük lévén, arról nálunk közönségesen Fehér bará­
toknak neveztettek. Viseltek bajuszt és szakállt i s , 's 
külsejek átaljában igen csinos vo lt; miért iá többnyire 
magyar nemességből állottak. A’ szerzet még 1520ban 
virágzott Arad vármegyében: de már a’ Földváry’ 1561- 
diki lajstromában nincs róla emlékezet — ekkor tehát 
e’ vidékről már elpusztultak. Egész országban eltürlötte 
őket II. József császár, 's jószágaikkal a’ religio’ fundusát 
nevelte.
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barátoL voltak : Feketék és Szürkék , vagyis : Cufi­
ve rituális ok és Observansok , és hogy a’ Con-
ventualisok’ klastroma az E gri, az Observansoké 
pedig a’ Gyulaival és Szalárdival együtt a’
Jenei klastromtól függött. E’ szerént tehát Jenő­
ben is Szürke és nem Vörös barátok tanyáztak; 
hacsak a’ hagyományt az Írással úgy nem akar­
juk egyeztetni, hogy ugyanott mind a’ két szer­
zetnek helyet engedünk; és mivel a’ fentemlített 
fundamentomokhoz nem messze egy más régi épü­
letnek is nyomai vannak: e’ két épület közül a* 
kisebbet, melly épen a’ mai országút mellett fe­
küdt , a’ szegény Observans szerzetnek, —  az erdő­
ben beljebb fekvő nagyobbikat pedig, mellynek 
halastava máig is látható, a’ gazdagabb Vörös ba­
rátoknak tulajdonítjuk.
Fehér’ Diplom. Codexeben Imre királynak egy 
oklevele adatik elő 1199dik esztendőről, melly 
szerént ez a’ király valami Béche nevű embernek 
fiaitól elvett egy a’ M acrd hegyéhez közel a’ Kö­
rös mellett épült klastromot, és azt (vagy talán 
csak patronátusát) Ont,ti fiainak, kiktől amazok 
elfoglalták, adta vissza PF Ezen helybeli leirás 
annyival inkább a’ fentirt Balukányi malomnál 
lévő valamellyik omladékra illik, mert ezek mind 
a’ Makra (ma Mokra) hegyéhez, mind a’ Körös­
höz közel esnek, ’s ezeknél egyéb fundamentom- 
romok e’ tájon nem is találtatnak. A’ felhozott 
oklevél pedig arra m utat, hogy a’ Boros-Jenei
dd) Conventuali#o£nak neveztetnek a* lágyabb , Observan- 
soknak a9 szigorúbb regulák alatt élő szerzetesek.
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klastromnak már Imre király’ ideje előtt fenn kel­
lett állnia, és hogy ennél fogva a’ megyebeli leg­
régibb monostorok’ számából való.
39- Aradi k last romok.
A’ Török’ kiűzetése után Arad’ városa is az 
ellenséges zaklatásoktól megpihenni és újra népe­
sedni kezdvén: csakhamar, u. m. már 1702dik 
esztendőben kebelébe fogadá az itt máiglan fenn 
lévő Minorita atyákat, kik előbb a’ háborús idők’ 
hosszas viszontagságai között több szerzetes társaik­
kal együtt ide ’s tova hányatva majd minden pártfo­
gás nélkül voltak ee). A’ mint ők Aradon megtelepe­
dőnek, azonnal első előljárójok Höflich Camillus’
se) Csevapovics a* B ará tok9 Krónikájában  (1221.) azt jegyzi 
meg , hogy : a* törők uralkodás* utolsó esztendeiben &' 
barátok, sok szenvedéseik után a* szultán* protectiója alá 
jutottak. Ez pedig abból állott 9 hogy : szabad volt né- 
kiek residentiákban evangyéliomot olvasni 9 misét mon­
dani 9 *s egyéb áhitatosságokat gyakorolni 9 de templo­
mon kivül világi ruhában kellett járniok 9 fejőkön ko­
rona helyett vörös sipkát viselőiek, bajuszt és szakállt 
növeszteniek. Megengedtetett nékiek török ruhában , sut 
fegyveresen is utazni és koldulni illy kifejezésü firmán 
mellett : K udgoel m i é*gtjordom J onud F r a tr i  *9 torbom , 
az az: íio v á  m i lá n d zsá k k a l, oda barát zsákka l (mehet). 
Sőt 1682ben Ildik Mahumet császár az illy szabadságo­
kat még templomaik* kijobbítására *s házaik’ felépítésére 
is kiterjesztette, sőt a* barátokat vámok', harminczadok* 
fizetésétől *s egyéb adózásoktól is feloldozta; de azt veti 
hozzá tsevapovics, hogy az illy firmáitokat, midőn a* 
barátok előmutatták, a* basák és kadik megcsókolták 
ugyan, hanem a' hol elő nem mutathatták, ott a* török 
tisztviselők’ embertelen bánását a' szerzetesek tovább is 
teljes mértékben tapasztalták.
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szorgalma ’s szaporodó híveik’ közös segedelme ál­
tal egy kisded templom vagy is kápolna épült itt
számukra; melly kápolnát mindazáltal a’ rövid 
időn bekövetkezett kurticz világ a’ szerzet’ haj­
lékával együtt hamuvá, magokat a’ szerzeteseket 
pedig, ismét földönfutókká tévé. Hanem a’ belső 
háborgások’ megszűntével a’Minoriták Aradra újra 
visszatérvén: itt 172őben előbbi kápolnájok’ he­
lyébe , magok költségén egy nagyobb ’s díszesebb 
templomnak felemeléséhez fogtak, —  azt nyolcz 
Óles toronnyal ékesítették, —  időjártával pedig a’ 
nép’ nevekedett számához képest megnagyobbítot­
ták , és mellé klastrómot is építettek.
A’ Minoritákat megelőzték Aradon egy pár 
esztendővel a’ bosniai barátok; kik még 1700ban 
helyet foglaltak magoknak a’ régi várban , hol 
17 05dikig residentiájok, azután pedig conventjek
volt, mígnem végre onnét az új várba tétettek által.
XIII.
Egyes városk’ ’« helységekről.
40. §.
Földváry Istvánnak általunk följebb (5. $.) 
közlött laistromában Arad vármegye’ régi helysé­
geinek puszta névjegyzéke lévén előadva : most itt 
í'ólok egyenként bővebben is szólani akarunk. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezt nem min­
den régi városokra ’s falukra , hanem közűlök csu­
pán azokra nézve teljesíthetjük, mellyekről ma-
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gunknak valami említésre méltó történeti ada­
tot szerezhettünk.
41. $. Oroct városa.I
Megyénk’ hajdani városai között Orodot mind 
régiségére, mind jeles voltára nézve alkalmasint 
elsőnek tehetjük. Hogy az már a’ 12dik század* 
elején fennállott, közönségesen tudva van a honi 
történetírók u tán , kiknél olvassuk, hogy IÍ-dik 
Béla itt tartotta 1135dik esztendőben ama’ neve* 
zetes országgyűlést, mellyen hitvesének Honának 
indításából, 68 fő emberek, mint Béla’ vakságá­
nak egykori eszközlői, és a’ praetendens JBoricanab 
pártosai, halomra konczoltattak. Már maga azon 
környűlállós, hogy az említett országgyűlés’ he­
lyéül, minden egyéb városok felett Orod jelelte­
tek  k i , annak akkori jó karban létére láttatik mu­
tatni ; —  úgy szintén az is , hogy később Bélának 
holtteste is ide temettetett. De egyéb tekintetek 
sem hagynak bennünket kételkedni a’ felől, hogy 
Orod’ városa a’ hajdankorban virágzó sorssal di­
csekedhetett légyen. A’ kebelében fennálló neve­
zetes erősség, gazdag káptalan és prépostság, mel- 
lyekről följebb' már egyenként emlékeztünk, mind 
igen kedvező alkalmul szolgáltak a’ város’ népes­
sége’ és jólléte’ emelésére. Ezenkívül a’ városnak 
saját jövedelem-forrásai is voltak; mert noha ha­
tárja’ nagyobb részét földesúri jussal a’ helybeli 
káptalan és prépostság.birták ? abból a’ Mihalakai 
erdő ’s úgy nevezett Tatárfysi mező különösen 
a’ városhoz tartoztak, mellyekben vele senki nem
3
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osztozott, mint ezt egy a’ káptalan és prépost közt 
bizonyos pernek következésében végbement osz­
tály bizonyítja; a’ 'mellyről készült executionalis 
levélben e’ szavak találtatnak : excepta „Mi- 
halat a“ et campo „ Tatrf“ ad praemissum 
oppidum Arad pertinbus: Ez a’ Mikalakai erdő 
olly nagy rengeteg volt, bogy az említett osz- 
toztatás’ alkalmával annak szélét hosszát az exe- 
quensek három nap járták be —  Volt Orod- 
nak vására i s , ’s úgy látszik: annak privilégiumá­
val itt közel hajdan több helyek nem bírtak;m i is 
az Orodi vásárokat hihetőleg igen népesekké tette.
Orod’ városa, várával ’s káptalanával együtt 
egészen elpusztult a’ I6dik században, ’s helyén 
ma Glogovácz nevű népes német falu áll. Az ezen
falu’ határában látszó öt halmokról némellyek azt 
tartják., hogy azdkban az Orodi gyűlésen lekon- 
czolt magyar fő urak volnának eltemetve; de ez 
nem hihető, mert a’ halmok olly nagyok, hogy az 
Orodon leolt 68 személynek holttestei, azoknak 
csak egyikét is meg nem tölthették volna. Azért 
mi azokat inkább afféle hunnus temetőknek (Hun- 
nen-Gräber) tartjuk, miilyenekre Horváth István 
tett vala bennünket nem rég figyelmetesekké.
42. §. AraA városa.
Vannak, kik Aradot részint a’ történetekben 
való járatlanságból, részint azon ártatlan hiúság­
ból , hogy e’ városnak a’ tisztes régiség’ érdemét 
megszerezzék, az általunk imént leirt Or óddal 
örömest öszvekevernék, ’s azonegy városnak tar-
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tani szeretnék. De hogy és Arad két külön
város volt, és ez amannál sokkal későbbi időkben 
nyerte származását: azt följebb , hol a’ megye’ ne­
vezetéről , az Orodi várról ’s káptalanról értekez­
tünk, úgy hisszük, elegeridőkép’ megmutattuk. 
Orocí városa rég virágzott, sőt el is virágzott már 
akkor, midőn szomszédságában Arad  épülni kezdett.
Első emlékezete Arad’ városának csak 1517— 
ben jön elő, midőn benne a’ föntebb (1. $.) felhozott 
oklevél szerént már a’ vármegye gyűléseket is tar­
tott. De még ekkor a’ város csekély lehetett; mert 
azután 54 esztendővel is,u. m. 156lben,FöIdváry 
István palatinalis porták’ conscriptora csak három 
portát talált Aradon; mellyek közül egyet a’ Vá— 
radi püspök, kettőt pedig az Orodi káptalan birt. 
—  Minekutána itt a’ Török várat épített volna: 
e’ miatt a’ várost később sok viszontagságok érték; 
minthogy a’ vár’ megvétele, vagy csak támadása 
is mindenkor magával hozta a’ városnak kisebb 
vagy nagyobb veszedelmét.
. Majd az 1699ben kötött Karloviczi béke’ kö­
vetkezésében , Arad is végre nyugalomban és jól­
létben kezde részesülni. —  Megszűnvén t. i. ekkor 
Alsó-Magyarországon is a’ Török’ hatalma: mint­
hogy Aradnak szerencsés fekvése messze terjed­
hető kereskedésre nyújtott reményt, a’ Helytartó- 
Tanács, királyi Kamara és Vármegye, mindnyá­
jan. szinte öszvevetett váltakkal látszattak Aradnak 
jövendő boldogságán munkálódni. A’ vármegye­
ház ide tétetett által; mit is sok magyar és német 
polgárok látván, azonnal örömest húzódtak e bá- 
torságos helyre , — Aradot ’s környékét csapato-
9 *
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san megszállották , — magok közűi önként bírót és 
polgármestert választottak; kik majd 1702dik esz­
tendőben királyi biztosság által ujíttattak meg 
(restauráltattak) a). Ezen királyi biztosság az Aradi 
uj polgároknak minden kitelhető módon kedvezett, 
’s minekutána megparancsolta volna, hogy egy 
íródeákot fogadjanak, egyszersmind engedelmet 
adott nekiek, hogy magoknak városházat emelhes­
senek, a’ város’ javára egy szabad - vendégfogadót 
állíthassanak,—  a’Maros’ vizén pedig egy köz ha- 
szonvételü malmot, úgy szintén egy közönséges 
serházat is építhessenek. Továbbá mind a’ két, 
ugyan akkor felállított vásár’ jövedelme is a’ vá­
rosnak jobb subsistentiájára oda engedtetett. Az 
országos vásárok’ egyike Péter’ és Pál’ , másika 
.Demeter’ napjára (ó szerént), a’ heti vásár pedig 
Csütörtökre határozta tott. Végre még tégla-és 
cserép-kemenczékét is szabad volt a’ városiaknak 
felállítaniok ’s a’ t. Melly kedvezések annyira ke­
csegtették az Aradiakat, hogy azokat már mint p ri- 
vilegialis szabadságuk’ czikkelyeit, úgy kezdték 
tekinteni, sőt illy czím alatt: Freiheits -  ,
közönségessé is tették. -De ezzel majd többet ár­
tottak magoknak , mintsem használtak; mert a’ gyü- 
levész sokaság úgy tódult aztán A radra, hogy to­
vábbi béfogadásukat kénytelen volt a’ commissio 
megtiltani. így szállotta meg Aradot mindenféle 
kevert nép akkor, midőn polgárokban , kereske­
dőkben , ’s mesteremberekben válogatni lehetett
a )  Ekkor nyerte a’ város a’ maga első pecsétjét is a’ com* 
missiótól.
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volna. Nem mondhatni azonban, hogy a’ sok közt 
becsületesek ’s ügyesek is ne vándoroltak volna bé, 
mert csak ezek’ védelmére jöhettek ki efféle pa­
rancsolatok : Senki t é t , három, rendbeli 
dést ne űzzön. —  Sentinet t é t , három mestersé­
get űznie nem szabd, — több kézműveseket be­
venni nem teli, mint a hányán o’ városban be­
csületesen megélhetnek ’s a’ t.
Már 1706dik esztendőben a’görög nem egye­
sült püspök Diakovics is fundust vett magának 
Aradon BB) és a’ püspöki széket— hihető akkor 
mindjárt —  Boros-Jenőből ide általtette, noha 
ezt sokan Diakovics’ successorának Martinovics 
Joannitiusnak tulajdonítják. —  A’ Török’ kiűzetése 
Után azonnal a’ lakosok két felé váltak; a’ Ráczot 
határszélbeli katonaság gyanánt a’ vár’ őrzésére 
rendeltetvén , annak környékét foglalták el; a’ 
magyar és német lakosok pedig polgári osztályt 
formáltak, —  a’ városnak általok megszállott része 
Kamerális városnak neveztetett, és az úgy mon­
dott Cameralis Commissio és Inspectio alatt igen 
szépen gyarapodott. De ezeknek elmúltával a’ szél­
beli katonaság’ comipendánsa mind két helytt a’ fü 
hatalmat magának tulajdonítva, a’ polgári tör­
vényhatóságba is beavatkozott ’s egyszersmind a’ 
város’ javait is elfoglalta. A’ tisztek a’ commendansT 
példáját követvén, először ugyan a’ polgárok közt 
vegyest magoknak szállásokat fogtak fe l, azután 
pedig őket fegyverrel is elkergették szomszédsá­
gukból. A’ Zimándi pusztát a’ Török’ kiűzetése' 
után az Aradiak kerítették kezükre; de a’ kato­
nák itt is csakhamar közükbe fúrták magokat, és-
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a’ pusztán ide ’s tova 60 tanyának levének birto­
kosaivá. Ugyan ők elfoglalták még a’ pusztákból: 
ötvenest, Sofrnyát, Iratost, ,
(mellyen először is valami Orov nevű katona épí­
tett szállást, ki azután ott még 80( pajtását tele­
pítette meg) Sz. Tamást és Fehér egy házát, melly 
előbb az Aradiak és Mikalakaiak által biratott. 
Ezenkívül bent Aradon a rácz-városban csap-és 
mészárszékeket állítottak fel, és ezt Zsidóknak is 
megengedtek a’ szállásokon.
Ennyi erőszakoskodásokért kitört végre a’ pa­
nasz , mellynek következésében bébizonyodott , 
hogy az Aradi 3 lovas századnak és 2 kompánia 
gyalogságnak a’ hány tisztje volt, mind földesúri 
just tulajdonított magának. Piperi a’
most is Piperszki nevet viselő plágát, Tomaszins-
ky Gállyát, Tamásdát; Orovillt Orov, Popunszkit 
Pupuna, kik is azokon és lakóikon kényök szerént 
hatalmaskodtak,— ez utóbbiaknak kész gabonáját, 
szénáját ’s egyéb javait elorozták, rabolták, sőt 
őket még házaikból is kikergették. Varjasházát, 
melly egészen Aradhoz tartozott, a’ Tornyaiakkal 
elfoglalták; Pereget eltulajdonította a’ Szemlaki ka­
pitány ; Csállyát maga foglalta el Horváth commen­
dans, ki mindenekben valami Turikovics had­
naggyal egy kézre munkálván, ezzel a’ dolgot an­
nyira vitte, hogy már szántóföldeket, kaszálókat, 
sőt még kerítésre való vesszőket is a’ katonáktól 
kelle a’ szegény Aradi lakosoknak váltaniok b). I)
I )  Tjásd : a’ köz-gyűlós’'irományai küzt Aug. 10. 1743.
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Az ekkéjj regnáló 's garázdálkodó tiszteknek 
egyik czimborája volt ama’ gonosz tetteiről vi­
dékünkön máiglan emlékezetben lévő 
i s , ki a’ Magyaroknál Péró név alatt ismeretes j 
és előbb a’ szélbeli katonaságnál hadnagyságot vi­
selt. Ez 1755dik esztendőben Sebestyén társával 
együtt a’ köznépet magához hódítván, minekutá­
na a’ Pécskai sánczokban , hol tanácskozásaikat tar­
tották, a’ dúlás’módját megállapították volna :• elő­
ször alattomban kezdettek rabolni, gyilkolni’s erő­
szakoskodni , —  midőn pedig megszaporodtak, fé­
nyes nappal sem féltek az utakat ekállani, marhá­
kat falkástul elhajtani, ’s mindent, mire-csak erő­
szak képes, elkövetni. Utoljára ez a’ haramia­
banda úgy megsokasodott, kogy Rácz Péra’ vezér­
lésé alatt valóságos ellenséges hadat formáit vala: 
Velők a’ hozzájok rokon ’s erőszakoskodásai végett 
különbén is gyanús szélbeli katonaságot nemiévén 
tanácsos mindjárt szembe állítani: Arad vármegye* 
közbenvetésére Heves, Békés és Csongrád várme­
gyék keltek fel ellenek a’ Kunokkal egyetemben, 
és ők köz erővel Gyula alatt az egész oláh és-rácz 
paraszt hadat meg is verték és elszélesztették. Se­
bestyén Túron került kézre , Péró • pedig Erdő­
hegynél, midőn épen egy félő! az Arad és Zaránd 
vármegyei üldözők’ , más felől a’ m ár ekkor ki­
küldött szélbeli katonaság’ két tüze- közé szorulva 
a’ Lunkaságnah tart&na, fogatott e l, ’s mind ket­
ten azonnal félakasztattak. A’ velők együtt elfo- 
gottak’ száma olly nagy volt, bogy azokkal körűl- 
belől minden tömlöczök tele lettek. A’ lázzadók’ 
leveretésére szoros nyomozás következett a’ része­
sek ellen, melíynek folytában szinte sokan kerül-
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tek a’ büntető törvény’ sulytása alá, noha a’ vét­
kesek közűi el is számosán illantottak. A’ nyomo­
zás elől Radnáról örökre kivándorlóit 15,KIado- 
váról 12 , Ménesiből 11, Győrökről 6 , Kuvinból 
2 7 , Kovaszinczról 16 lakos. Ezen alkalommal igen 
megkülönböztették magokat az Aradi lakosok, kik 
is Bibics Jakab akkori al-ispány’ okos tanácsából 
önként kívánták egybekapcsoltatásukat a’ szélbeli 
katonasággal, hogy midőn egyik közűlök jöven­
dőben üldöztetnék, a’ másiknak hajlandóságára ’s 
oltalmára számolhasson.
A’ szélbeli katonaságtól szenvedett zaklatáso­
kat még súlyosabbakká tették Arad’ lakosira nézve 
a’ háborús idők, minők a’ Passarovicziés Belgrádi 
békekötéseket megelőzték. Ekkor a’ várost más 
mindenféle jövő menő és szállásoló katonaság is 
egyre sanyargatta, úgy hogy a’ szegény lakosok­
nak sem személyük, sem vagyonuk bátorságban 
nem lehetett, a’ sok űzés-hajtás, zsarolás és fosz­
togatás miatt j iqellyeknek utóbb a’ közönségre 
nézve csak szoros felsőbb parancsolatok, egyesekre 
nézve pedig külünös protectionális levelek vetet­
tek véget. Kik a’ lakosok közűi efféle protectio- 
nálist kaptak, azoknak házai úgy nevezett Salva 
Gvárdiák lettek , ’s kapuikra ismertetőjelűl ez a’ 
név az ország’ czímerével ’s két fejű sassal együtt 
kifüggesztetett. Hlyen Salva Gvárdiák voltak Ara­
don : a’ vármegyeház, papok’ lakásai, Kamara’ épü­
letei , Jung nevű cameralis arendátornak, a’ ne­
mes embereknek ’s átaljában minden köz-hivatalt 
viselt személyeknek házai c).
e) Hogy tudhassák olvasóink, mi nemű mentességekben ré-
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1752dik esztendőben döghalál is pusztította 
Arad’ városát, melly 173 8ban újra kiütött, ’s öl­
döklését 1740ben iszonyú marhadöggel végezte, 
mi is Arad városának mind népességét, mind te­
hetségét felette megrongálta.
uesfiltek légyen as illy Salva G várd iák : közlünk itt egy 
Aradi lakos’ házát Salva Gvárdiává tevő királyi protectio- 
nális-levelet Illdik Károdtól 1720dikesztendőről, mellj 
is németből fordítva imigy szél: „Mi Karolj , Isten* ke­
gyelméből választott Római császár, Magyarország’ ki­
r á ly a  ’s a* t. Ajánljuk minden mi Magyarországi se­
regeinknél idorül időre commandiroaó generálisainknak, 
„úgy szintén a’ többi fel- és al-hadi tiszteinknek ’s kőz- 
,,vitézeinknek, akár német, akár spanyol, magyar , 
,,horvát, oláh, rácz vagy más egyéb nemzetbeli ka­
tonasághoz tartozandók, lovasok vagy gyalogok, ’s 
„bárminemű rendűek és rangűak legyenek is , a’ mi cs. 
„k. kegyelműnket, *s ezennel kegyesen tudto tokra adjuk, 
„hogy mf, kedves hívünknek Crnowich M ihály  'Aradi 
„rácz katona-lakosnak legalázatosabb kérelmére, annak 
„tulajdon személyét ’s egész háznépét, sót még az o 
„ottani rácz-városban birt hajlékát is minden bentlakók­
k a l ’s egyéb hozzá t%rtozandókkal egyetemben, semmi 
„bármi néven nevezendot is onnét ki nem vévén, a’ mi 
„cs* k. legkegyelmesebb ótalHaunk, védelmünk és pro- 
„tectiónk alá vettük légyen; miért is ezennel kegyesen 
„és illendően meghagyjuk mindnyáj ótoknak, kik fent 
„egyenként említve vagytok, hogy ti &’ nevezett Crna- 
„ wich M ihálynak  tulajdon személyét és háznépét, úgy 
„szintén az o Aradon lévő hajlékát, ’s annak lakóit 
„és egyéb appertinentiáit ezen kegyesen kiadott védő? 
„Pátensünk’ ellenére, valami módon saját megszállástok- 
„kal , vagy békvártélyozással, exactiókkal, pénzsacczo- 
„láspkkal, adó-tsikarásokkal, nagy vagy apró marhájá- 
,,nak , lovának, szekerének, gabonájának, borának , sö- 
„rének , eleségének, ’s minden akármi néven nevezen- 
„dójének elfoglalásával ne terheljétek, sem különbénél- 
„lenök vatamelly erőszakot vagy kedvetlenséget né in­
téz z e te k , és ne tegyetek, sót ollyast mások által is 
„rajtok elkövettetni ne engedjetek, hanem inkább rá-
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45. §. Boros-Jenő.
Hajdan Zarándhoz tartozott, ’s nálánál azon 
megyében, sőt jótova körűlbelől jelesebb város 
nem igen volt. Egynek régi történetében sem ta­
lálunk a’ polgári csinosodás’annyi nyomaira, mint 
ezében. Benne nemcsak á’ közönségesebb mester­
embereknek , hanem még aranyműveseknek is pri- 
vilegiált czéhök volt; mellyek, minthogy 1652- 
ben II—dik Rákóczy György Erdélyi fejedelem 
által privilégiumaikban csak meger.ősíttettek, bi­
zonyosan még előbbi időkből vették származásu­
kat d). — E’ mellett a’ város meg volt rakva sok­
féle szabad házakkal ’s curiákkal, mellyeket mind 
megannyi előkelő rangú lakosok bírtak. Magok 
az Erdélyi fejedelmek, kik egykor e részen ural-
„jok nézve e’ mi kegyelmes nyitott védő-levelűnknek 
„mindenfelé hathatós foganatot s z e r e z z e t e k  , — mind azt 
„mindazáltal , a' mit említettünk, a* vármegyének, vagy 
„városnak de p r a e s e n ti , vagy elobbutóbb kiszolgálta- 
„tandó köz-terhekre és adózásokra teljességgel nem ért­
j é n  , vagy ki nem terjesztvén. így óhajtjuk és serio 
„akarjuk , hogy kegyelmünk* elvesztése alatt e’ mi kisza­
b o t t  parancsolatunk, akaratunk és szándékunk végre 
„hajtassák. Költ Béfes városunkban September' hava* 25- 
„kén 1720dikban *s a* t. Károly m. k. Szabaudiai Eugén. 
,,Ó cs. k. catholica felsége* saját parancsolatjából ÖttI 
„Antal József, m .’k.“ Kívülről: Das gegenwärtige P r o -  
„tec tton a l ist producirt worden, und in allen Ihro.Maj. 
„unser* hjlergnädigsten Kaysers Befehl wird nachgekom- 
„men werden. In Namen des ganzen Comitats (1) befe- 
„stige. Sign.' Arad den 20. Octob. 1721. Paul Graf von 
„Con8 burgh m. p. des lobi. Arader Comitat Obergespan. “  
d) Kákóczy, úgy szintén Bethlen Gábor fejedelemnek is 
megerősítő levele feltaláltaik a* K. 'Fehérvári kápta­
lan* levéltárában. Lib. R eg• 25. fo L  670.
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kodtak, kedvelvén a’ helyet, azt gyakran látogat- 
iá k ; melly kedvező környűlményeknél fogvást nem 
csuda, ha e’ város csinosodásával egyéb társait 
meghaladta.
Boros-Jenő’ virágzó állapotjának a’ Tatár vé­
te tt véget elsőben, ki azt egészen elpusztította. 
A’ város e’ pusztulásából csak hamar újra épült, 
és ismét jó darab ideig virágzott is az Erdélyi fe­
jedelmek alatt; de végre a’ nyakára jött Töröknek 
kegyetlenkedései magyar lakóit lassanként egészen 
elfogyaszták; kik is onnét kiköltözvén, magokat 
részint a’ megyénk’kebelében fekvő Mikalaka, Mé­
nesi ’s egyéb helységekbe vonták m eg, részint 
szanaszét az országban kerestek menedéket.
4 A’ Magyarok’ kivándorlása Után Boros-Jenőt 
oláh lakók szállották m eg, kik közűi a’ fejedelmek 
sokakat meg is nemesítettek. - Régi magyar lakosi 
közűi ha vetődött is vissza egy kettő: elváltozott 
honában ez is kivetkezett eredeti alakjából, ’s a’ 
többség ütán indulva lassanként eloláh'osodott. így 
a’ népes magyar városból, népes oláh város vál­
ván : az e’ vidéken alapított g. n. e. püspökség’ 
residentiája is ide tétete tt$ és a’ püspök Jenopoli 
vagy Jenei név alatt innét kormányozta egyházi 
megyéjét, mígnem később a’ püspöki szék — mint 
már említettük — Aradra, mostani helyére vite­
tett által.
Zaránd vármegye gyakran tartotta gyűléseit, 
’s főkép törvényszékeit B. Jenőben; úgy szinte 
későbbi időkben a’ Mutinai uradalom’ Jenőről neve­
zett districtusánakis, melly Gurba, Sikula, Bokszeg, 
Járkostó, Monyoró , Vajvogyen, Repszeg, Algyest,
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H odos, Kujed, Kayna , JárLos, Lugozó, Silingya 
és Kontrató helységekből á llott, itt voltak rend­
szerént ülései.
L Rákóczy György alatt a’városnak bizonyos 
articulusok adattak ki a’ közrend’ és bátorság’ fen- 
tartására nézve; mellyeknek tartalmából az lát­
szik, hogy már akkor B. Jenőt sok aljas nép lepte 
e l; melly miatt a’ város’ hajdani dísze ’s jólléte 
hanyatlani kezdett e). —  Vásárok már régenten
*) Ac articulusok , mellyeket érdemeteknek tartunk i t t  ege* 
•cen köxleni, ekké.p szólanak: „Georgia» Rákóczy, Dei 
gratia Princeps Transylvaniae, Partiam Regni Hungá­
riáé Dominus et Siculorum Comes etc. etc. Fideli­
bus nostris Egregiis ac Nobilibus et Strenuis Andreae 
Szilágyi de Boros-Jeno Y. Capitaneo, Joanni Jeney V* 
Comiti Comitatus de Zaránd , nec non Castellanis, Du­
ctoribus , Centurionibus ac toti Universitati tam eque­
stris quam pedestris ordinis militum nostrorum Praesi­
diariorum arcis nostrae Boros-Jeuo , modernis scilicet et 
futuris quoque pro quovis tempore constituendis, prae­
sentes nostras visuris, lecturis, vel legi audituris, nobis 
dilectis salutem et gratiam nostram I Mi nemű ssükséges 
dolog légyen akarmelly Respublicában, városokban és 
Tisztviselők között is a* jó rendtartás, és minden dol­
goknak helyes 's szép egy értelemmel jé karban való ál­
lítása : nem szükség azt sok szóval pxaggerálnunk, bőví­
tenünk , megmutatja csak amaz sententiácska is : Concordia 
r e i  p a rca e  c r e ic v n t, d i i  cor dia r e i  magnae ditabuntur. 
Úgy is vagyon, mert a' melly lakosok között (akár tar­
tományok , respublicák, városok legyenek azok) egyes- 
ség, egy értelem és jó rendtartás vagyon, akármelly 
ellenkező üdéknek háborús szélvészei ellen bátorságosab- 
bak és erősebbek szoktak az ollyanok az megmaradásra 
lenni; ellenben pedig a* hol egyenetlenség' és rendetlen 
zűrzavaros állapot vagyon , ott nem szokott semmi jó ne- 
vekedni, hanem naponként romlás.és felfordulás szokott 
következni.Ertvén azért Jenei végházunkban is némelly dol­
gokban az különb különb rendbéli lakosoknak nem egyenlő 
voltok miatt ottan ottan egyenetlenséget történni, és abból
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is tartattak benne; ’s 'gyógyító vizei, főkép a’ to­
rok uralkodás alatt nagy divatban voltak.
naponként nagyobb nagyobb alkalmatlanságot származni: 
hogy az illyenbul nagyobb inconirenientiák ne történné­
nek , ezen dolgot szükségesnek ítéltük volt becsületes 
Tanács úr híreink elejbe támasztani, kikkel való egy 
értelemből, annak a* szép végháznak Ibékességes , ’s abbul 
a* közönséges jónak is megmaradásának akarván atyai­
képen consiflálni, minekelőtte arról derekasabb ordina­
ti ón kát tehettük volna', szükségesnek ítéltük az alább 
megirtt articulusokat B. Jenei végházunkban minden tiszt­
viselőknek, mind nemesés szolgáló rend híveinknek pro 
perpetuo statuto elejekbe adni és rendelni;
E lő s z ö r : Hogy az V. Ispány az Kapitányai az kö­
zönséges jóban egyet értsenek, az mi nékünk és a* sze­
gény hazának tartozó szolgálatban és annak a' helynek 
megmaradására nézendő dolgokban.
M ásodszor : Ha valamelly olly bizonyos hírei érkez­
nek a* Kapitánynak, mellyre derekasan insurgálnfok kell : 
ollyankor dobot üttetvén, vagy trombitát fuvatván az 
Kapitány, a* nemesség is tartozzék in illo casu mennél 
jobb szerrel lehet, az Magunk és Országunk szolgálat­
jár a , a* közönséges jóra és megmaradásra felülni, ésegy 
szívvel lélekkel a közönségnek a’ fizetett néppel együtt 
szolgálni; de minden aprólékos dologra, úgymint 1 0 , 
2 0  csavargóra nem kell felülniek, mert ugyan is ezen 
terhet nem tartoznak viselni, mint a fizetett nép.
H arm adszor : Mivelhogy mindenütt, *s ott is Jenőben 
az gonoszságban igen elmerültek az emberek, kiváltké­
pen az ember-öldöklésben , annak refrenálásában pediglen, 
kiváltképen abban az helyben , más mód observáltatik ez­
után , tudniillik : minthogy az Kapitány az előbbi szokás 
szerént a’ várost kerülted , ha valami olly publicus ma­
lefactor in flagranti comperiáitatnék, a* Kapitány meg­
fogathassa , és virradtig detentióba lévén , ha Nemes em­
ber , vagy Nemes ember szolgája légyen a' malefactor, 
virradón a* Kapitány adja a9 V. Ispány kezébe, és az 
Ispány longus processusra az előbbi rendtartás szerént 
affélét ne bocsásson, hanem hovahamarébb brevis pro- 
cessussal törvényt láttasson reája, és constálván a’ ma­
lefactum , mingyárást Executiót is tetessen felőle , min­
den kedvezés és halogatás nélkül.
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A’ melly város ma megyénkben az Oláhoktól 
Sirinek neveztetik, ugyanazt a’ Magyarok Vildgos-
44. $.
N e g yed szer: Ha pediglen aféle malefactor a' patra- 
turnon nem találtatnék, hanem valamelly nemes ember 
házához szaladna: a’ Tisztek közűi, a’ mellyik előbb 
é r i ,  vágj a* Kapitány , vágj V. ispán j  kezében kérje, 's 
feleltessen felőle; ha felei felőle: házára ne küldjenek, 
hanem törvénjre kérjék tőle; ha pediglen nem felel, 's 
kézben sem akarná adni : a' melljik Tisztnek incumbál, 
citáltassa a* nemes embert, és fassiók által comperiáltat- 
ván a* malefactornak gonoszsága, 's még is ugjan nem 
adná vágj nem adhatná a' nemes ember kézben a' mafc- 
factort: az ország articulusa szerént az poenát is exe^ 
quálhassák rajta kedvezés nélkül.
Ö tö d szö r: Ha éjtszaka, vágj nappal valamellj uttzán 
ollj riadás esnék valamellj malefactor miatt: kiki a ' 
maga javára nézve abban az uttzában tartoznak felkelni, 
és akármiféle ember legjen a* malefactor, megfoghassák 
és a' tiszteknek kezekben adhassák. Ha }>edig a* lator va­
lamellj nemes ember házához bészalad, a' Tiszteknek ad­
janak hirt felőle, és igj a' fölül megirtt modalitás ob- 
servál tátik á ' dologban. 9 •
Hatodszor: Takarodó harangozás után a’ kerülőkön 
kivűl senki feg j  verre 1 ne járjon, hanem ha a* fo embe­
rek közűi valaki ollj barátjánál , vágj'jóakarójánál való 
mulatozásban, vágj egjéb dolgában eltalálna késni, az 
o llj ember lámpással, vágj szövétnekkel menjen házá­
hoz, mert egjébaránt ha lámpás nélkül valaki fegjver- 
rel éjtszaka találtatik , abban az elobbeni jó rendtartás 
observáltatik ezután is , u. m. megfogattatik és virrad- 
tig kalodában tartatik.
H eted szer:  Minthogy vannak ollj nemes-emberek, a* 
kik elég értékesek, még is annak a5 Végháznak közön­
séges szükségeire lovat nem tartanak , abban ezután ill jen 
mód observáltassék : hogy a* nemes emberek, kiknek ér­
tékek vagyon, lovat tartsanak, és annak az helynek kö­
zönséges szüksége mellett felüljenek; a ' kiír pedig ebben 
ezután is viszálkodnának, az Ispán meghirdetvén köz­
tük , ha valaki még is lovat nem akarna tartan i, az oil y
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nah hívják. Hajdan e’ két név alatt két külön vá­
ros értetődött; azért nekünk is mindenikről kü­
lönösen szükség emlékeznünk.
nemes-ember elsőben 6  forinttal, másodszor 1 2 vel, és 
harmadszor 24 forinttal büntetodik meg. k* kiknek pedig 
arra való értékek nincsen hogy lovat tarthassanak, az oJJy 
emberek száblyát, puskát és egyéb jó gyalog embernek 
való fegyvert tartsanak ; a' kik pedig az ollyak közül azt 
meg nem tartanák, elsőben 2 forinttal, másodszor 4el, 
's harmadszor 6  forinttal büntetodjenek meg; ezeknek 
pedig mustrálásokra ’s meglátogatására bizonyos Com- 
missariusok bocsáttatnak esztendőnként.
N yolczadszor : Másutt lakó Fó - és Nemes- emberek, 
jószágoknak quantitására nézve tartsanak szolgákat Je­
nőben , az Ország articulusának continentiája szerént; en­
nek pedig observálására T és in ofiicio contineálására a4 
V. Ispány viseljen gondot, — ott való fizetett katonától 
residentiás nemes-embert ezután ne engedjen tartani, mi­
vel a* nemes-ember és fizetett katona azonkívül is tar­
tozik maga szabadsága mellett abban az helyben szolgálni, 
és a* kik most eféle szolgák találtatnak is ; azok is le­
tétessenek mingyárást.
K ile n c ze d sze r: Ha valami jövevény legények oda 
mennek, vagy műves emberek, szabadok legyenek vele , 
ha a* Kapitány vagy V. Ispány alá adják magokat, és a* ne­
messég között akar szolgálni az olly ember, hogy a’ ne­
messég i s , kiváltképen a* circulusban , minthogy egy ter­
het viselnek a’ fizetett*■ néppel, azokkal is segíthessék 
magokat.
T iz e d s ze r : k 9 Kapitány a* nemes-s-ember jószágában, 
sem pecsétivei, sem egyébképen, semminémü törvénybeli 
dolgot ne igazgasson; annyival inkább a* nemes-ember 
jószágaira praesidiumot ne küldjön, és meg ne fogassa, 
mert eféle igazgatás a’ Vice Ispánynak és Szolgabiráknak 
incumbál. Ezek lévén azért azok a* punctumok, kiket 
mostan elejbe akartunk Hűségteknek örökösen való rend­
tartásul , a* sok viszálkodásoknak eltávoztatására ren­
delni és adni: Igen serio és sud gravi animadversionis 
nostrae poena parancsoljuk , mind leendő Fo és V. Ka­
pitány , Hadnágy, Porkolábok , Tizedesek és minden Ne­
mes , Vitézlo lovas és gyalog rend híveink ebbéli kegyel-
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Sirt városa, mellynek határában nz általunk 
már leirt Világosvár épült, a’ legrégibb időkből, 
’s talán, idegen neve után ítélve, még az eleink* 
Pannóniába jöttét megelőzőkből veszi származását. 
De mikor? és kitgl ? azt meg nem mondhatjuk; 
’s róla minden históriai tudományunk csak en­
nyire mégyen, hogy: e’ várost is Zsigmond király 
1412 ben Világosvárral ’s több helyekkel együtt 
György Serviai despotának ad ta , és hogy utóbb 
Világosvárnak appertinentiájává tétetvén, azzal 
állandóan egy urat és sorsot ismert. Különböző 
időbeli birtokosait ’s történeteit a’ vár’ históriájá­
ban (19. §.) megemlítettük. Hogy nem utolsó vá­
mé» parancsolatunkat igy értvén, tartozzék kiki minde­
nekben perpetuis semper temporibus ezekhez alkalmaztatni 
magát, és ez ennehány Regulákat observálja minden fo­
gyatkozás nélkül; alioquin ha ki magát ehez nem kéz- 
dené alkalmaztatni, Hfiségteknek, V. Kapitány és V. 
Ispány híreink authoritást adtunk az ollyanok érdemek 
szerént való megbüntetésekre, kiben nékünk tartozó kö­
telességek és hazájokhoz való szeretetek szerént el is 
járjon. Sót ha ezeken kivul hűségtek közében bocsátta­
tott becsületes híreink úgymint Bihar és Zaránd várme­
gyéknek Fő Ispánya és Tanácsunk Tekintetes és Nagy­
ságos Ruszkai Kornis Zsigmond, és Udvari Fő Kapitá­
nyunk Nemzetes Boros-Jenei Bornemisza Pál Uramék az 
ott való dolgoknak és állapotodnak kívánságok szerént, 
más illendő és a' jó rendtartáshoz szükséges, a' Vég- 
háznak békessége» megmaradására tartozó rendeléseket 
tesznek i s , azokat is acceptálrán , mindenekben tartoz­
zék kiki magát és dolgait azokhoz szabni és rendelni, 
valamint magunknak is kemény animadversionkat el akarja 
távoztatni. Secus non facturi. Datum in Civitate nostra 
Alba Julia die 20a Mensis Junii Anno Domini Millesimo 
sexcentesimo quadragesimo tertio Georgius Rákóezy mpr. 
Joannes Szalárdy Vice Secretaries.“
Talál tátik a’K. Fehérvári káptalan* levéltárában.
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rosűak kellett lennie : templomainak ’s egyéb na­
gyobb szerű épületeinek ránk maradt romjaiból 
gyaníthatni. — A’ 16dik század’ közepe’ táján Si- 
riben és Erdőhegyen a’ Törökök egy egy kastély 
forma erősséget építettek, mellyekkel Mágocsi 
Gáspár akkori Gyulai kapitánynak sok bajt és al­
kalmatlanságot okoztak. Ollyant akartak még épí­
teni Yarsándon is : de abban az említett kapitány 
által meggátoltattak.
45. $. Világos.
Világos’ városa, melly Sirinek tőszomszédsá­
gában feküdt, sem ezzel, sem a’ Világosi várral 
nem azonegy időbeli, hanem sokkal később ere­
detű. Midőn t. i. a’ Töröknek e’ vidéken tett sok 
dúlásai’, ’s véle való hosszas küzködések’ követke­
zésében mind Siri’ városa, mind Világosvár és a’ 
Világosi völgyben lévő apátság is elpusztultak vol­
na , a’ mind három helyről kiszorult lakosok utóbb 
ismét visszaszállingózván, közűlök az Oláhok Si- 
riben elpusztult templomjok mellé, a’ Magyarok 
az apátsági catholicum templom’ romjai körűi te­
lepedtek meg, és ezek letelepedési helyöket, mint 
külön várost, a’ Világosi apátság’ templomáról Vi­
lágosnak nevezték e l ; amazok pedig lakhelyűknek 
előbbeni Siri nevét továbbra is megtartották. A’ 
két város már ma egészen eggyé vált, ’s mind a’ 
Siri , mind a’ Világos hevet az egész viseli, csak­
hogy az első név az Oláhoktól, másik pedig a’ 
Magyaroktól használtatik. Ez utóbbiak Világost 
hajdan a’ fölötte eső várról Világosvárnak is szél -
10
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téré nevezgették, mint ez a’ város’ nevével ma is 
történik. — Magyar lakosai az újabb időkben, ha 
talán nem mind is., de úgy látszik nagy részint a’ 
reformált vallásra mentek által. E’ valláson lévő 
felekezetnek egy superintendense Beithe i-
lágosvárott nyomtattatott hívei’ számára illy czímű 
könyvet: s í  keresztyén vallásnak rövid summája. 
Később azonban Világosból nemcsak a’ reformá­
tusok , de a’ magyar lakosok is végkép • kipusztul­
tak. Már ma a’ nemzetiségre nézve minő lábon 
áll ? azt annak helyén a’ II—dik könyvben fogjuk 
elmondani.
46. $. Radna.
Eredetét Radnának a’ monostorok’ leírásában 
már láttuk. Nyerte azt egye’ helyen épült templom­
tól , hova a’ török üldözés elől bujdokló körül­
belül való catholicus keresztyének áhitatosság-gya- 
korlás végett egybe szoktak ' volt gyülekezni. A’ 
templom t. i. elkészülte után csakhamar birtokába 
jutván ama’ csudatévő erővel felruházott szent 
képnek, melly attúlfogva Radnai Mária név alatt 
a’ népnél szerte hírben és tiszteletben áll: e’ kö­
rülmény az ide szarándokoskodók ’s itt megtele­
pedők’ számát napról napra szaporította, mígnem 
a’ templom’ környékéből kész városocska leve. E’ 
hely tehát valamint mai nevezetességét, úgy szü­
letését is egyedül búcsujárásoknak köszönheti.
A’ Würtembergi Krónika 1665dik esztendő­
ről Radnán ezüst-és réz-bányákat emleget; ’s 
csakugyan e’ bányák’ némelly nyomaira, múlt é-
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veiben rá is akadtak a’ szomszéd Kladovai erdő­
ben , sőt azokat ásatni is kezdé egy társaság: de 
mivel a’ társak a’ munka után vagy sikert, vagy 
hasznot illően jutalmazót várni talán nem mertek, 
azt egészen abban hagyták.— Radnán a’ régibb 
időkben harminczad is volt, ’s az még fenn állt ott 
1741-ben.
47. §. Tót-Várad.
I&tvánfly szerént, Tót-Várad hajdan népes 
magyar város volt: de a’ viszontagságok ezt is a’ 
többivel együtt régi jobb alakjából egészen kifor­
gatták. Neve arra m utat, hogy valaha Tótok lak­
ták , kik hihető, még a’ Dáciái Geták’ és Gepidák’ 
ivadékai voltak; mert hogy e’ tájon efféle nem­
zetség , miilyent ma a’ Tót alatt értünk, valaha lé­
tezett volna: annak semmi nyomaira nem akadunk.
A’ város az Erdélyi fejedelmek alatt kezdett 
alászállani; ’s mióta belőle a’ Törököt Báthory 
Zsigmond’ népe kiűzte, semmi híre Íróinknál; ta­
lán azért, hogy ekkor egészen pusztulásra jutott. 
Mig virágjában volt, sok nemes famíliáknak adott 
lakhelyet; holott is azok szabad telkeket és házakat 
bírtak, mint ezt több odavaló birtokos nemzetsé­
geknek az Erdélyi káptalanban’máig is fenp lévő 
kiváltságos levelei bizonyítják y'). —  Tót-Váradot
f )  Ide teszünk egyet a* sok közűi , melly T har familiát il­
lette : ,,Nos Isabella Dei gratia Regina Hungáriáé , Dal­
matiae, Croatiae . . • mandamus tenore praesentium si­
gnificantes quibus expedit Universis : Quod nos cum ad 
. . . nostrorum humillimae supplicationis Instantiam per
10 *
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elpusztulása után az Erdélyi Oláhok szállták meg. 
Róla minden egyéb históriai adatot eltemetett a* 
mohos régiség.
48. $. Lippa .
E’ város, melly ma Temesé, az előbbi időkben, 
s még nem olly igen rég is Arad vármegyéhez
*og pro parte Michaelis , Blasii, Martini . . • omae T k  r 
4e T ót-V áradgya  Majestati nostrae porrectam, tum vero 
quia intelligimus domum . • . permissione divorum Re- 
guni Hungáriáé praedecessorum nostrorum liberam exsti­
tisse, nec nos . . . duitis obstare videamur, ' domum
ipsorum in Oppido Tót-Váradgya in Comitatu Oro.........
et habita fundatam, ab omni et quavis solutione taxarum, 
censuum, et contributionum nostrarum . . . .  extraor­
dinär. nec non subsidiorum , ac lucri Camerae nostrae, 
sed et servitiorum exhibitione . . . . us eorum fieri in 
perpetuum eximen. duximus et liberand. imo eximimus , 
libertamusque praesentium per vigorem. Quo circa vobis 
fidelibus nostris Dicatoribus , et Exactoribus . . • Taxa­
rum et Contributionum nostrarum Ordinär, ut praefertur 
et extraordinär, nec non subsid • . . Camerae nostrae , 
praeterea Comiti vel V. Comiti et Judlium dicti Comi­
tatus Orodieusis Jó ........ ro Zabó Praefecto arcis nostrae
Lippa vel ejus vices gerenti ac etiam Judici et Jurati* 
dicti oppidi Tót-Váradgya modernis et futuris praesentium 
notitiam habituris, harum serie firmiter mandamus, qua­
tenus nullus omnifio vestr. praefatos M ichäelem Thar 
ac fratres ejus et afiuies memoratos , ipsorumque haeredes 
et posteritates universos ad aliquam solutionem praemis­
sorum , sed et servitiorum exhibitionem ratione dictae 
domus eorumdem in ordinem oppidanorum fiend, cogere 
et adstringere , vel eosdem propterea in personis ac rebus 
eorum quibusvis impedire , turbare, aut quovis modo da­
mnificare praesumat, nec sit ausus modo aliquali..............
secus non facturi« Praesentibus perlectis exhibenti resti­
tutis. Datum in Arce nostra Gyula in Festo die Purifi­
cationis Virginis Marine A. D. 1549. Isabella Regina m.p.u
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tartozott vala. A’ milly szép virágzó állapottal 
mostanság dicsekedhetik : ollyanhoz — hakogy még 
nem szebbhez — mar hajdan is volt neki szeren­
cséje. Marosparti kies és kedvező fekvésénél ’s 
nevezetes erősségénél fogva egy olly helynek tar­
tato tt, mellynek nemcsak lakhatása a’ népre, de 
birhatása is a’ nagyokra nézve elég kecsegtető 
lehetett.
1462ben minekutána Mátyás király az or­
szág’ felső részén dúló Cseheket megalázta volna, 
kevély vezérjök Giskra, kevésre olvadt népe mel­
lett tehetetlenségét általlátván , a’ kénytelenségből 
érdemet akart csinálni, ’s minden elfoglalt váro­
sokat Mátyásnak önként visszaadott; melly hódoló 
tettét a’ király fejedelmi mód’ megjutalmazni , ’s 
egyszersmind őt magát is a’ magyar hazához egé­
szen lekötni akarván : Giskrát magyar vitézei közé 
felvette,—  számára a’ palatínus Országh Mihály* 
szép leányát feleségül megszerezte ; ezenföljül 
25,000 darab aranyokkal megajándékozta, és még 
Zólyom ’s Lippa városait is néki adta g).
Iő28ban a’ már akkor királyjá koronáztatott 
Zápolya Lengyelországból, hol egy ideig kinn 
szorult volt, haza igyekezvén, egyenesen Lippára 
jött. Minthogy itt őt a’ lakosok szembetűnő hódo- 
lással, ’s ünneplő vendégelésekkel fogadták: ez iránta 
ju ta to tt  különös hajlandóságukat Zápolya azzal ju­
talmazta m eg, hogy Lippát 1529dikben a’ királyi 
városok’ sorába emelte , még pedig mind azon sza­
badságokkal, mellyekkel akkor Buda’ városa élt
g) Lásd: Bonfin. pag. 542.
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vala CC). Azonban Lippa e’ privilégiumának nem 
sokáig örülhetett; az akkori idők’ mostohasága csak­
hamar kivetkeztette azt minden erejéből. Zápolya 
15 4 Oben meghalálozván , az általa kiváltságos karba 
helyheztetett városnak jóllétet és fényt is adott 
még egy darabig az özvegy királynénak Izabellá­
nak gyakori itten tartózkodása: de ezután , jól­
lehet II—dik János űj privilégiummal ajándékozta 
meg, nemhogy ennél fogva nagyobb virágzásba 
jött volna, sőt inkább a’ török erőszakoskodás és 
fortélyok miatt csaknem egészen pusztulásra ju­
tott ; minekutána lakosai az egymást érő ütköze­
tekben és a’ város’ védelmében nagy részint el­
hullottak volna. —  II—dik János’ privilégiumát Rá- 
kóczy Zsigmond 1607ben reformálta, de nagy 
korűlnyirbálással Z>Z>). Azért is a’ Lippaiak’ fo­
lyamodására Báthory Gábor lö l lb e n  I. János ki­
rályét erősítette meg egész kiterjedésében , ’s min­
den egyes pontjaira nézve h). Ez mindazáltal a’ 
már ekkor igen alászállt városon .keveset segített; 
kifogyott magyar lakosai csak nehezen szaporod­
tak ; hanem annál nagyobb számban szállották meg 
Oláhok és Ráczok, kiknek majd püspökjök is la­
kását ide tette által. A’ püspöki lak’ szomszédsága 
igy iratik le Lugosy nemzetség’ productionalis 
pőrében : A ’ Vladikának (püspöknek) szomszéd­
ja i  : keletről Eötvös Márk , délről Csállay Simon9 
nyugotról Darabos TJtsza 5 éjszakról a közönséges 
Eáros utsza. Ez a’ leírás l606dik évről szólván : 
belőle látható, hogy Lippának magyar lakosai ma­
k)  Lásd a* CC)  oklevelet.
1 5 t
gokat az Oláhok ’s lláczok közt még a’ 1 7 dik szá­
zad’ elejéig is a’ városnak néminémü eredeti szí­
nével együtt fenntartották ; hanem a’ Török’ végső 
kiűzetésekor onnét mind egy lábig úgy kivesztek, 
hogy «tzután Lippán fehér hollónál is ritkább ma­
dár volt a’ magyar lakos. Csak most egy pár esz­
tendő óta kezdik ismét némelly szegényebb sorsú 
magyar kézművesek magokat oda befészkelni.
Zápolya , úgy szintén özvegye Izabella ’s az ő 
fiók János, Zsigmond is gyakran és több ideig tart­
ván Lippán királyi udvaraikat; minthogy ekkor 
Arad vármegye a’ városnak, mint kebelében fek­
vőnek dolgaiba közelebbi béfolyást gyakorlott: 
örökre kár, hogy-levéltárunknak azon kor’ törté­
neteit illető irományai mind elvesztek.
49. §. Deszni vagy
Deszni, melly ma Dázhívatik , apper- 
tinentiája volt a’ vele akkor is , most is egy nevet 
viselő Deszni várának. Feküdt e’ város Kis-Deszni 
nevű falunak szomszédságában, mellyet némel- 
lyek Deszk? helységével azonegynek akarnak tar­
tan i; de hibásan, mert Deszk minden oklevelek 
szerént Orod vármegyei helység volt, mint ezt a’ 
sok közűi egy Petrovics Páter részére 1548ban 
költ igtatólevél bizonyítja /’). Kis-Deszni pedig
*') Litterae privilegiales super statutione portionum in pos­
sessionibus et Castris Csúly a , u triusque P e e l, et Z artg- 
háza  , ac K o v a s i, Panád, C serfa lva , Gyarak, Kevi, Ke­
resztúr ac D eszk  in Orodiensi Comitatu habitarum., jjer 
Notam Francisci Haraszty ac alterius Francisci Csorba,
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Zaránd vármegyében feküdt, mint az Deli Far­
kasnak 15 3 4ki donationalisából látható k). — 
Peszni’ városát a’ várral ’s egyéb appertinentiái- 
val együtt a’ 17dik század’ kezdetén Kornis nem­
zetség b írta , mellyről Báthory Gábor’ donatiója 
által egy időre a’ Keresztesyekre szállt ugyan : de 
már,1633ban Bethlen Gábor fejedelem ismét a’ 
Kor ni soknak adta azt vissza /). Kis-Deszni pedig 
ez idő-tájban a’ Thurzay familia’ sajátja vólt m).
E’ szerént tehát Peszni’ várát, Deszni’ váro­
sától, valamint Kis-Desznit is Peszk’ helységétől meg 
kell különböztetni. Első a’ hegytetőn, második 
alatta , harmadik ennek szomszédságában mind Za- 
rándban: végre a’ negyedik távol tőlök Orod vár­
megyében feküdt.
de Kórsa Magnifico Petro Petrovics instituta emanatae 
1548.*—K. Fehérvári káptalan* levéltárában : D ivert. Ci­
sta  2. f a te .  3. Nro 46.
Ar) Donatio Wolfgangi Deli super portionibus K is - D e tz n i , 
Zavard, et Avaséi in Comitatu Zaránd' 1584. K. Fehér, 
kápt. 1 . L. R. fo l . 256.
Donatio (Nova) A rc it D eszn i et appertinentiarum suarum 
pro Sigismundo Kornis et legatariis 1633. L. R . 15 / .  
168. — Item : Contradictio Francisci Keresztes/ de Nagy- 
Megyer, super eo : quod totalem arcem Deszni cum per- 
tinentiis Ser. condam Princeps Báthory Paulo Keresztesy 
genitori suo pro fidelibus servitiis contulisset, verum 
Princeps Gabr. Bethlen ipsis ademisset, et Sigismundo 
Kornis de Ruszka dedisset in praejudicium juris sui. 1635. 
R o/thy f o l . 130. K . F ehérv. kápt.
« ) Donatio possessionis K i t  D e szn i, Z a v a r d , S z tra n o ti, 
B a jc z e n , portionis item Pletkttcza  pro familia Thurzay. 
L. R . 7. fo l . 45. K . Fehérv. k á p t.
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50. §. Simdnd.
Hajdan Apásnak is hívatott, ’s már régenten 
nevezetos hely volt Zent-Király szomszédságában. 
Mind kettő az Orodi káptalan’ birtokaihoz tarto­
zott ugyan : de az belőtök ama’ középkorbeli 
szomorú időkben, midőn a’ törvények személy- 
’s vagyonbeli bátorságot magánosok’ erőszakosko­
dásai ellen megőrizni nem mindig tudtak, hol egy, 
hol más hatalmaskodó által gyakran kiforgattatott. 
Jelesen 1387ben két előkelő nemzetség mester­
kedett e’ helységeket az Orodi káptalantól eltulaj­
donítani, t. i. László Erdélyi Yajda, ésLossonczy 
Istvánnak fijai, —  kik ellen ezért az említett káp­
talan a' Váradi előtt protestált is n ).—  Később, 
u. m. 1510dik esztendőben— mint már följebb
n) Nos Capitulum Ecclesiae Váradiensis significamus tenore 
praesentium quibus expedit universis: Quod Vir discretus 
Magister Joannes, Canonicus Ecclesiae Orodiensis in sua , 
ac Honorabilis Viri Domini Joannis Praepositi, et totius 
Capituli ejusdem Ecclesiae Orodiensis personis in nostram 
personaliter veniendo praesentiam: Regiam Majestatem , 
et Barones Regni Hungáriáé a donatione et impetratio­
ne , collatione ac qualibet abalienatione , Possessionum 
ipsarum perceptione et Capituli dictae Ecclesiae Orodien­
sis Z en tkera l et A pás alio nomine Sinutnd voeatae ap­
pellatarum in Comitatu de Zarand exsistentium; item Viros 
Magnificos Dominum Ladislaum Vajvedam T ran sy lvan iae , 
Stephanum et Ladislaum filios S tephani de Lossonez , et 
alios quoslibet a receptione et sibi ipsis conferri seu do­
nari procuratione, ac se in eadem intromisslone, usu 
fructuque et quarumlibet utilitatum eorumdem perceptione 
quovis modo jam facta vel facienda prohibuit contradi­
cendo et contradixit prohibendo coram nobis. Datum feria 
sexta proxima ante Festum nativitatis BeatiJeanni* Ba­
ptistae. A. D. 1387. K . F eherv. leapt.
említettük — György Brandenburgi marchio fog­
lalta ' el Simándot erővel, ’s abban és több más jószá­
gokban is magát éjnek idején alattomban statuáltatta 
o).— I572benpedigegy majd 800 főig való, ré­
szint katonákból, részint valóságos latrokból Tokaj’ 
vidékén öszveállott csoport, több dúlásra kijegj'zett 
helj ek közt, különösen Simándra tette a’ czélt, hogy 
annak Sz. György nap tájban esni szokott népes 
vásárát felprédálja. A’ minthogy e’ gyalázatos 
haramiák, pusztítva hosszú utjokon falukat és vá­
rosokat, a’ választott időben el is érkeztek, és 
Simándra,mikor a’ vásár legjobban állott, berontván, 
ott az adókat-vevőket nagy részint leöldösték,’s pén­
zeikkel , portékáikkal tetszésük szerént megrakod­
tak. A’ zsákmányt azonban pem messze vihették ; 
mert Simándhoz közel az akkor e’ vidéken parancsolt 
Törökök’ fegyveres seregével találkozván, ez őket 
jobbára vágy öszveaprította, vagy elfogdosta és 
széljelűzté , ,’s tőlök az elrablóit holmikét vissza­
vette. Az elfogottak közűi 2 0 német lovast Budára 
küldöttek, kik ott mielőtt életűkkel lakoltak volna, 
sokféle gúnynak és csúfságnak voltak kitétetve: a’
o) Az itt bizonyságul szolgáló oklevél szorul szóra megegye­
zik azzal, melly az Orodi káptalan' leírásánál Y. a. van 
felidézve , kivévén: hogy ez 3 helységet foglal magá­
ban, 's kivonatja ez : Illustris Marchio Brandenburgensis 
medio Regii et Capituli V. Budensis hominum possessio­
nes ipsorum Sim dnd alias Apán in de Zaránd , Mezth in 
Orodiensi et Déche in Békés Comitatibus existentes ha­
bitas contra hujus regni consVetudinem processumque ju­
ridicum , noctis in silentio , vicinis ac commetaneis ab­
sentibus pro se furtive et indebite titulo novae Dona­
tionis statuisset etc. etc.
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többi foglyok pedig Konstantinápolyban szenved­
tek  vagy halált, vagy még annál is kínosabb bün­
tetéseket. E’ rablók’ csapatjában, szégyenére azon 
időnek, nemcsak Magyarok, de előkelő famíliák­
ból való személyek is találkoztak, minő volt töb­
bek közt az ifjú Dóczi Gergely, ki szinte fogva 
Konstantinápolyba küldetett, és ott a’ tengerbe 
fojtatott p).
Abból, hogy Simánd több hatalmas úri em­
berek előtt olly igen kapós volt; úgy szintén vá­
sárainak nagy népességéből is azt kell következtet­
nünk, hogy e’ város már a’ régi időkben igen 
jövedelmes, szorgalom és kereskedés által virágzó 
hely lehetett. Azonban Oláh Miklósnál, nem kis 
csudálkozásunkra ezzel épen ellenkező különös leí­
rást találunk Simándról, melly szerént ezen írónk’ 
idejében „ezt a’ várost csupa vakok, sánták, bénák 
,,’s undok nyomorékok lakták , kik magok közé ép 
„embert bé sem bocsátottak, hanem éktelenségiikkel 
„dicsekedve, egy egészen elvált felekezetet for- 
„máltak ; melly hogy a’ maga béna épségében ál­
landóan megmaradjon, a' szülők csecsemőiknek, 
„születésükkor mindjárt szemeiket kivájták, csont­
ja ikat ’s tagjaikat kificzamították; és hogy necsak 
„testökre, hanem beszédjökre nézve is különböz­
zenek  másoktól: magoknak tulajdon nyelvet ko­
h o ltak , mellyet kivűlöttük senki nem értett, és 
,,a’ melly Vakok' nyelvének neveztetett; ’s ezek a’ 
„csudálatos emberek olly privilégiummal bírtak,
p )  Lásd : Budai : Polg. Lex. I« 282. ’s a’ t. és III« Dóe%$ 
név alatt.
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„mellj őket minden köz terhek viselése alól fel- 
„m entette, ’s egyszersmind arra felszabadította , 
„hogy kolduló énekléssel kereshessék élehnöket 
„magok’ és övéik’ számára szerte az országban. Az 
„író ezen Simándi emberfajt rútnak, gyalázatos­
ának és minden kínzásokra érdemesnek mondja; 
Jyés hogy mind e’ mellett is fejedelmeinktől el- 
„szenvedtettek, azt annak tulajdonítja, hogy a’ 
„fejedelmek’ gondját nagyobb dolgok foglalták e l , 
„vagy ezt ők illy nagy országban észre sem vet- 
„ték ( ! )“ q).
9 ) Alius est etiam pagus , inter M aros , et Album K eüres  
fluvios, extra Transylvanians , cui ab bujus nominis et 
vicino ei oppido nomen est Sim ánd , qui accolas fere 
omnes habet claudos, coecos, homines, vel cruribus vel 
brachiis contortis, vel alia corporis foeditate insignes« 
Eo sanum neminem admittunt: qua r e , et quod sint cor­
poris deformitate conspicui, maxime gloriari videntur. 
Non id quidem, ferente natura, sed quod fama est, in«« 
fantes recenter natos , a parentibus, aut excoecari, aut 
ipsorum ossa, compaginesque membrorum, quo sint 
ipsis, deformitate corporis, non inaequales , interverti. 
Hi ab ibitio, ut quemadmodum coiporis hshitu , ita etiam 
idiomate, ab aliis differrent, propriam sibi Jingvam, qua 
inter se loquerentur, a nemine externo , nisi suo cive 
idtelligibilem, quam nostri, Caecorum lingvam  vocant, 
confinxerunt. Hacque utuntur praerogativa, ut sint ab 
aliis oneribus caeterorum Huogaroruin perferendis, li­
beri , atque per omnes regni partes , cancionibus mendica- 
libus , victum , quaestumque si Liet suis faciant« Hominum 
genus, turpe, infame, et omnibus Cruciatibus dignum: 
qui naturae humanae decorem, facto suo scelesto dede­
corant« A quo a Principibus nostris, sive aliis, majoribus 
rebus deditis , sive in amplo regno, id non advertentibus, 
hactenus prohibi non fuere; alioqui generi humano,non 
tantam infamiae, deformitatisque notant, inusturi. 44  
Ntc. Old hi Hung, e t A tila  p a g . 93.
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Honnét vehette a’ derék Oláh Miklós ezen me­
sés színű előadást ? nem tudjuk : hanem annyi bi­
zonyos , hogy annak valóságát csak távolról is tá­
mogató dátumnak , sem Írásokban ’s oklevelekben, 
sem szóbeli hagyományokban mi még eddig leg­
kisebb nyomára sem akadhattunk. Nem látjuk 
nyomorékoktól vett származás’ valamelly bélye­
gét a’ ináiglan virágzó Simándnak mostani magyar, 
oláh és német lakosain i s , kik mind olly jól ter­
m ett, izmos, ép-kézláb emberekből állanak, va­
lamint a’ körülbelül lévő egyéb helységek’ lakói. 
—  De , meg kell vallanunk, hogy a’ régi Simán- 
diakról tett föntebbi rajzolat, melly már magában 
igen különös, közelebbről tekintve, több képte­
lenségeket is árul el. Ugyanis annak csak egy kis 
megfontolása után is , azonnal illy kérdések ötle­
nek öuként élőnkbe: Hihető-e, nem egyes em­
berben , hanem egész közönségben azon természet­
elleni elvetemültség, hogy annak minden tagjai, 
nemcsak legnemesebb érzéküktől a’ szemtől, hanem 
kezeik’ ’s lábaik’ használatától is fájdalmas csonkítá­
sok által magokat megfosztani, ’s tehetetlen nyo­
morékokká változtatni akármi okon is kívánhassák ? 
hogy a’ koldulhatás’ szabadságát ’s köz terhektől 
való mentességet illy áron is megvásárolni elég 
ostobák lehessenek? ho$»y, midőn másoktól élni 
akarnak, nemcsak másoknak az utat magokhoz 
körükből való kitiltás, hanem magoknak is má­
sokhoz értetlen nyelv’ felvétele által egészen el­
zárni igyekezzenek ? hogy az illy szörnyű népet 
az uralkodás még kiváltságos kedvezésekre méltat­
hassa ? hogy annak az országban létezéséről mind
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e’mellett is semmit ne tudjon ? ’s a’t. Mindezekre 
a’ józan ész átaljában nem-mel fog felelni.
Azonban, bármelly képtelenségeknek láttas­
sanak is ezek: olly Íróról, mint Oláh Miklós, fel­
tennünk még sem szabad, hogy a’ mit Simándról 
i r t , azt — mint mondani szokták —  egészen újá­
ból szopta volna. Valami kútfejének, honnét leí­
rását m erítette, kellett lenni, ha mindjárt az,-in­
gadozó ’s nagyított közhírnél egyéb nem igen le­
hetett is. Mi tehát .e’ tárgyban következőleg vé­
lekedünk: .
Oláh Miklós a’ maga leírásában nem a’ Si- 
tíiándon, hanem a’ JSimánd mellett lakókat értet­
te ; mire az accola szóval élés is nyilván mutat. 
Ezt már Kollár megjegyzette e’ helyre , Bél Má­
tyás ellen, ki itt az accola szó alatt incoldt ér­
tetni akar. Ezek az accoldb, minden körülménye­
ket egybevetve , nem lehettek mások , mint Si- 
mánd alatt megtelepedett sátoros Czigdnyoh. — 
—— Magyarországon a’ Czigányok magokat a’ 15 dig 
század’ elején kezdvén mutatni először: igen hi­
hető , hogy még Oláh Miklós’ idejében, ki az em­
lített század’ végével született, nem voltak szerte 
ismeretesek annyira, hogy róluk, mint máig is 
megfoghatatlan sajátságu népről, mindenféle csu­
dálatos hírek kelendők ne lettek volna; midőn fe­
lölök, még nem olly régen is magunk sok bor­
zasztó ’s undorító dolgokat hallottunk és hittünk. 
Hogy olly szörnyűségek, millyeket Oláh a’ Simánd 
melléki lakókról beszél, csak e’ népről mondathat­
tak , annál hihetőbb , mert azok, ha -a’ nagyítás­
ból , mellybe öltöztetve lenni látszanak, kivetkez-
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Letnek: valóban mind rá is illenek. A’ falu- 
végfcn lakás , csalás, koldulás, hangié sálás , máig 
megtartott életmódjuk a’ Czigányoknak. Hogy kö­
zűlök némellyeh, vagy szánakozás-gerjesztés oká­
ért , vagy olly muzsikusi előítéletből, minőt a’ 
serbus köznépnél ma is uralkodni hallunk, gyer­
mekeiket szemök’ világától megfosztani képesek vol­
tak : azt róluk bízvást feltehetjük ; valamint azt is, 
hogy szinte koldulási kinézésből magokat mindnyá­
jan bénákká nem tették ugyan, hanem azoknak 
hazudták, — mint ezen sok ravasz koldulót ma 
is rajt’ kaphatnánk, ha kezéről, lábáról a’ ron­
gyokat letépnők. — Az, hogy illy testi lelki 
rútságtól szennyes csürhe nép közé becsületes 
magyar ember elegyedni nem kívánt, —- és igy 
ők egészen külön válva éltek tanyáikon , —  V 
ugyan ezért saját czigány nyelvüket is kivűlöttök 
más nem érte tte , igen természetes. —  Köz ter­
hektől való mentességök sémi szenved kétséget; 
mert azok alól ma is ki tudják ’s szokták ők ma­
gokat lopni akárhol is. Végre az is bizonyos, hogy 
régen néhol a’ Czigányok pártfogó és kiváltsá­
gos okleveleknek valósággal birtokában voltak; 
mellyeket vagy magok ügyesen koholni tudtak, 
vagy némelly könnyen-hivő fejedelmektől, kik 
őket első beköltözésükkor a’ szent földről jött sza- 
rándokoknak tartották , nyertek magoknak. Illyen 
levéllel ajándékozta meg őket nevezetesen Zsig- 
mond királyunk is 1425dik esztendőben r). —
r) Költ ez a* czigán y privilégium  Szepesen az említett esz­
tendei Aprilis' 23kán.Ebben Zsigmond király a* Czigányok-
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Mind ezeket fontolóra véve, talán nem hibázunk , 
ha az Oláh Miklós által leirt Simánd-melléki kü­
lönös lakókat valóságos Czigánjóknak tartjuk a).
N e v e z e t e s e b b h e l y s é g e k ,  
ől .  $. Mik alak a.
Az oklevelekben nemcsak igy , hanem előbb 
Ite la ía , majd Mihelaka név alatt is fordul elő; 
’s mint azoknak már több felhozott darabjaiból 
láttuk, ez is az Orodi káptalanhoz tartozott, ’s an­
nak egyéb birtokaival együtt több izbeli erősza­
kos foglalásoknak ki volt tétetve. — 1568ban Kő— 
váry vajdának fija György , és Kerekegyházi 
Laczknak hja Miklós hatalmaskodtak Mikalakán t).
nak egész országban szabad vándorlást enged, ’s ókét 
nemcsak minden háborgattatás ellen biztosítja, hanem 
egyszersmind vétségeik* eseteiben saját vajdájok* törvény­
hatósága alá is rendeli. L ásd : Polg. Lex. 11. 541.
a) Ezek szolgáljanak egy úttal részűnkről feleletül az 1833- 
dik Társalkodó* 46dik számában, e’ tárgyban különösen 
hozzánk Arad vármegyeiekhez intézett kérdező felszólí­
tásra. Fábián.
t )  Excellentissimo Domino eorum Domino Ludovico Dei 
gratia' Illustri Regi Hungáriáé Ohpitulum Ecclesiae Va- 
radiensis Orationes in Domino debitas ac devotas. Litte­
ris Vestrae Sublimitatis pro Discreto Viro Domino Pe­
tro Praeprsito Ecclesiae Orodiensis et Capituli loci ejus­
dem ad faciendas Inquisitiones, Citationes, Prohibitiones 
generaliter per anni curriculum datis, nobis directis, 
honore quo decuit receptis, una cum homine Vestro 
Konya de Chalth litteris in eisdem inserto et expresso 
Luasium Presbyterum Lectorem Altaris Sti Pauli de Choro 
Ecclesiae nostrae pro testimonio fidedignum ad infrascri- 
pta excquenda duxunds destinandum, <£ui demum ad nos
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Később pedig László Erdélyi vajda valami kárté­
telért az Orodi káptalanba bele kötvén, tőle a* 
falut zálog’ színe alatt maga kezére kerítette ; de 
azt neki 1386ban ismét ingyen visszaadta — 
Nevezetes Mikalaka különösen arró l, hogy a’ Tö­
rök elől Boros-Jenőből kivándorlott református 
Magyarok’ egy része itt telepedett meg, kiket A- 
paflfy Erdélyi fejedelem vett pártfogása alá, ’s pap- 
jok’ és ekklézsiájok’ számára esztendőnként 100 kő­
sót ajándékozott u).
ireversi ct per nos requisiti nobis concorditer retulerunt: 
quod ipsi ad faciem possessionis Mykelaka vocatae acce­
dendoGeorgium filium Vojvodae de Kováry, et Officia­
lem suum, ac Nicolaum filium Lachk de Kerekegyház 
ab usu potentiario dictae possessionis Mykelaka vocatae, 
nec non piscatione piscinarum ad eandem pertinentium 
Regni consvetudine requirente prohibuissent. Datum in 
die Coenae Domini Anno 1368. — K . Fehérít* kápt. 
u) Michael Apaffy, Dei gratia Princeps Transylvaniae, Par­
tium Regni Hung. Dominus ac Siculorum Comes etc. Fi* 
delibus nostris Generosis, Egregiis et Nobilibus Petro 
Budy de Rákos, Salisfodinarum nostrarum et Portus Va- 
radgyaiensis Arendatori, Joanni Sáfár de Remete salis- 
fodinae nostrae Vizaknaiensis Camerario Ration istae, cae- 
terisque Officialibus modernis videlicet et futuris quoque 
pro quovis tempore constitutis et constituendis, praesen­
tes nostras visuris, nobis dilectis salutem et gratiam no­
stram ! Az Aradi Sattzosságbeli Mykelakai kevés számú 
magyarinknak a’ hatalmas nemzet jármában való megsza- 
kaszkodott és szűkült állapotjokat, és Jenőnek megvé­
telétől fogva templomok nélkül való léteket, mostaná* 
ban pedig annak mind helyének *s mind megépítésének 
megnyerésében illő kevés alkalmatosságokat kegyelmesen 
tekintvén , és mind Prédikátor, Scholamester tartására való 
jó igyekezeteket elősegíteni akarván , szokott fejedelmi 
kegyességünkből rendeltünk számokra Vízaknai aknánk 
Savát Sál Nro 1 0 0  száz ko sókat Váradgyai portosunk­
ról a modo in posterum successivis semper temporibus
11
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52. Paulis*
Paulis a’ régi diplomákban mindenütt Pdlil- 
lesnek, Pdlélésneh iratik ; hihető azért, hogy a* 
Kladovai Paulinusok birták , és mintegy innen éltek. 
E’falunak mi eddig legelső emlékezetét csak Ulászló’ 
idejében 1511 dik esztendőben találtuk, midőn t. i. 
azt Eperjesi Patkáczy János törvényesen megnyer­
vén , benne magát statuáltatla, ' Haraszty Fe— 
rencz pedig a’ statutio után belőle kiverte FF ).-*— 
Kemény János az ő Autobiographiájában azzal teszi 
Paulist nevezetessé, 1658 dik esztendőrül, hogy 
itt akkor a’ Magyarok, nem közelíthetvén a ' Lip- 
pai Törökökhöz az árvíz m iatt: Lossonczy Zsig- 
mond vezérök alatt nagy sánczolásokat csináltak, 
és azokba szállottak; mit is midőn a9 Törökök ész­
revették volna, őket ott békerítették, *s rajtok 
40,000 tallérokat húztak, azért, hogy a’nagy-ur’
annualim adatni , af minthogy rendeljük és ki i* adatjuk 
minden üdőknek forgásában ez levelünk által. Minek fi­
káért Kegyelmeteknek ésHuségteknek fülül megirt híveink­
nek , á* szerént M. Váradgyai Portusnnk Rationistáinak 
is kegyelmesen és igen serio parancsoljuk, megirt M ika- 
laka Reformat a M agyar Ekklézsiához való kegyelmes- 
ségünket igy értvén, és tolok, vagy arra rendeltetett 
emberektől ezen annuentionalis levelünk és Commissionk 
mellett requiráltatván, a* megírt Vízaknai száz kősókat 
Váradgyai portásunkról számokra a modo in posterum suc­
cessivis semper temporibus annuat im kiadatni el ne mú­
lassa , nem várván róla más rendbéli parancsolatunkat, 
acceptáljuk Ratiojokban. Secus non facturi. Praesentibus 
perlectis, earumque paribus pro sui expeditione reserva* 
tis , alioquin exhibenti restitutis. Datum in civitate no­
stra Alba Julia die 13-a Mensis Septembris A. D. 1678.«—■ 
K* Feherv. kdpt•
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földéi — mint ők mondák — a’ Magyarok 
merészlették. Ezen sánczok’ nyomai ma is fenn 
vannak a’ helység felett eső hegy’ tövében; —  
kiterjedtek azok a’ nem rég öszveomlott dézma- 
házig, és ez a’ hely egész a’ mi időnkig sáncznak 
hívatott; most azonban egészen el van terítve , 
minthogy a’ dézmaház’ fundusának egyik szegle­
tébe kamaralis tisztilak építtetett.—  A’ régi Paulis, 
mellyet a’ Maros’ gyakori kiöntése ’s folyásának 
változtatása később helyéből kimozdulni kénysze- 
r í te t t , közelebb állt a’ Maroshoz, mint a’ mostani, 
’s előbbi helye mai is ó-falunak, vagy is oláhul: 
szátu liatrinnak neveztetik. Ezen ó falu és Sza­
badhely közt esett az Orod vármegyei ,
mellyet később — mint följebb 32 láttuk — a’ 
Kladovai Paulinusok birtak, és itt lévő csűrjökről 
Csurának vagy Sarának neveztek.
55. §. Seeg.
Neve ma Sega, ’s egyik külső városát teszi 
Aradnak, mellynek szállásaival vagy majorjaival 
úgy ősz ve van kapcsolva, hogy azokat egymástól 
csak az úgy nevezett Száraz ár választja. Hajdan 
aé Aradnak is ~ részét biró Orodi káptalané volt; 
mellytől egy ízben Benkefalvi Benke Péter kezére 
kerü lt; de úgy látszik, nem legigazabb utón; 
mert a’ káptalan érette pert indítván, azt tőle 
1411 dikben Rozgoni Simon akkori országbírója 
által hózott ítéletnél fogva visszanyerte, és magát 
benne újra statuáltatta ugyanazon esztendőben j.
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54. §. Galsa.
Több adománylevelekben úgy jön elő, mint 
város-: némellyekben mint falu. Világosvárnak 
nevezetesebb appertinentiái közűi való lévén, min­
dig annak urát ismerte földesurának, ’s vele ugyan­
azon sorsban és viszontagságokban osztozott Meg­
jegyzésre méltó e’ helységről az , hogy megyénk­
ben, a’ legrégibb proraontóriumot ennek határá­
ban találjak, mint azt följebb, hol a’ szőllőhe- 
gyékről szólottunk, ’s az ott általunk fölidézett 
IL András király’ okleveléből láthatni; Oki. G).
55 . $. .
Boráról híres helység volt már a’ közép idő­
ben is. Mig Panlis régi fekvésében távolabb esett 
a’ hegyektől, annak promontóriuma is a’ Ménesi 
név alá volt foglalva, t— A’ Boros-Jenőben elpusz­
tult reformáta ekklézsia’ magyar híveinek egy fe- 
lekezete Ménesiben tette le m agát, — ’s a’ kegyes 
Apaffy fejedelem’ adakozásából ezeknek is eszten­
dőnként 100 kő-só rendeltetett egyházi szüksé­
gükre , valamint a’ Mikalakaiaknak. — 1740 táján 
Arad vármegye több ízben tartotta gyűléseit Mé­
nesen , Bibics Jakab akkori al-ispányának elől- 
űlte alatt.
56. $. Solymos.
A’ melly két helység ma megyénkben e’ nevet 
■yiseli, azoknak egyike tartozott csak régen Orod 
vármegyéhez; az t. i. melly a’ Solymosi vár alatt
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a’ Marosparton fekszik. Ez. hajdan a’ várnak ap— 
per tinentiáját tette , —— lakosai mind Magyarok vol­
tak , ’s Magyar -  Solymos nevet viselt. A’ másik 
Solymos előbb Zarándot illette , —  lakosai eleitől 
fogva Oláhok; a’ honnét Oláh-Sólymosnak is hí­
vatott mindig x). Ma mind egyiket, mind a’ má­
sikat oláh nép lakja.
57. §. Szabadhely.
Régentem Szombathelynek neveztetett ^ .birto­
ka volt —  mint láttuk —  az Orodi káptalannak ’s 
Kladovai Paulinusoknak ; ámbár földesurait a’ za- 
zavaros idők ennek is sokszor változtatgatták. Fek­
véssel kellemetessel b irt, nagyobb része a’ hely­
ségnek a’ Marospart’ szélén terülvén e l, honnan 
mindazáltal idővel a’ víz’ árja lakosait 'kiljebb szo­
rította. — Guttman cameralis biztosnak későbbi 
jegyzéke szerént, Szabadhely’ eredeti határa Nagy- 
és K is-K eresztár, Martinecz, Almaszeg és FöldA 
vár nevii pusztácskák’ részeivel szaporíttatott.
58. $. M.
Appertinentiája volt a’ Solymosi várnak, ’s 
benne, mint már külön álló helységben úgy sta- 
tuáltatta magát Józsika István 1597dik esztendő­
ben y ) ; mit is azon okból méltó megjegyeznünk,
x) Nova Donatio Stephani Bota super portionibus Possessio­
nis Magyar-Remete, Vantsa, Glosan, Goilla, Rossu , Lázár 
et Old-Solymos in de Zaránd. 1652. K. Fehérv. Kopt.
y) Privilegium super introductione «t statutione Sephani 
Józsika in Arcem Solymos et appertinentias Felső - et
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mert eddig közönségesen olly hibás vélemény dw 
vatozott, hogy Milova1 határa nem rég csupán az 
itt fennállt rézbányák1 szükségére szakasztatott lé­
gyen ki a1 Solymosi határból.
59. §. Ternova,
Az a1 Ternova, melly ma megyénkben van , 
hajdan Zarándhoz tartozott, ’s régi földesurai közt 
az Iktári Bethlen famíliát is találjuk 1628ban z). 
Ettől meg kell különböztetnünk egy másik Tér- 
riovát, melly az ős időben Orod vármegye’kebelé­
ben feküdt, ’s mellyről a’ Csurai convent’ leírá­
sánál már emlékeztünk, ’s azt is megmondottuk, 
hogy a’ 16-dik század’ elején Patóczy familia bír­
ta. Ez ma többé nem áll fenn.
60. $. Sebes.
Valamint Sólymost és Ternovát: úgy Sebest 
is kettőt szükség megkülönböztetnünk. Ezeknek is 
egyike Zaránd vármegyében feküdt; és ez annak 
Aradhoz kapcsolt részében máig is fenn van magyar 
reformatus, és oláh lakosaival, ’s a’ Boros-Jenei járás’ 
egyik száma róla neveztetik. A’ másik Sebes — 
melly egészen elpusztult — Orod inegjrei helység
Alsó-Kalocsa , Konop , Kamarócz, Odvos, Telkes , Sebes, 
Katincza, M ilo v a , Várallya. — K . Feht'rv. K á p t. C ista  
M á r amaros f .  4. Nro 1.
z )  Donatio portionum in Nagy-Haliuágy cum Curia Poenar, 
Bongyesd, Szerkfalva, Bucsiava, Nyernivez, Bazarabasa 
et Ternova in de Zaránd pro Joannc Bethlen de IktÚT. 
1628. —  L. R. 12. / .  85. K . Feherv. kápt.
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volt, Solymos’ vára’appertinentiái közé tartozott, 
’s azon völgyben állott, melly Odvos és Konop kö­
zött máig is Sebesi völgy , oláhul - Fálé Sebesuluj 
nevet visel.
61. $. Hcilyucsa és
Mind a’ két.helység a’ Solymosi várhoz tar­
tozott. Az első állott a’ mai Petrisi uradalomban, 
Rosiának és az egész uradalomnak legmagasabb 
hegyén, melly ma Halycsá neveztetik. E’ 
hegynek tetején most is használható karban fenn 
van még a’ régi lakosoknak egy itató-kutjok ,. —; 
Valamint ugyan ottan a’ hajdani falunak fekvése is
látható;----A’ másik pedig feküdt ugyancsak a’
Rosiai határban Kamaróoza völgyében. Ennek 
hegyeiben több elpusztult rézbányák találtatnak..
62. §. Alsó-és Felső-Katócsa*
Ezek is a’ Solymosi várnak appertinentiái vol­
tak. Ma csak nevök van fenn Konop és Berzova 
között, melly két helységnek egykor szinte a’ ha­
tárán feküdtek, Konop felől Alsó-, Berzova felől 
pedig Felső-Kalocsa.
Arad vármegyének többi helységeiről, mel- 
lyek még hajdan e’ táján a’ Marosparton Erdélyig 
találtattak, ’s részint már egészen elenyésztek, 
részént még fenn vannak, vagy semmit nem tu­
dunk , vagy legalább említést érdemlő históriai dá­
tumot elő nem mutathatunk.
16»
A* Mokrai hegy’ aljában fekvő Apatelek pusz­
tán hajdan Apa nevű falu állott; ’s e’ nevét vi­
selte egész a’ Török’ kiűzetéséig, a’ midőn is el­
pusztulván , üres helye a’ mai Apatelek nevezetet 
kapta. Apa’ helységét is , mint Galsát és Mokrát, 
promontoriumának nagy régisége teszi jelessé kü­
lönösen j ) .
65 . $.
64. $. B
Állott Zaránd vármegyében, Boros-Jenő és 
Gyula közt, a’ mai Seprűs helység’ határában. Ere­
detéről Böjthy Gáspár, Bethlen Gábor’ történet­
írója azt beszéli, hogy: e’ fejedelem’ nemzetségé­
nek egyik őse Bethlen János, egy igen híres nyi- 
lazó, Zsigmond királytól Zaránd vármegyében bi­
zonyos birtokkal megajándékoztatván, azon falut 
épített, mellyet nevéről Betlenösnek nevezett, ’s 
melly idővel várossá nevekedett y). E’ hely a’ Beth­
len nemzetség’birtokában volt még a’ 16dik század’ 
utolsó felében is; mert ugyan az említett Böjthy 
írja , hogy midőn Kerecsényi Gyula’ várát 1566- 
ban Pertaf basának feladván, kiköltözésekor sere­
gével együtt a’ Törököktől- hitetlenül megtámad-
j )  Lásd a’ G) oklevelet.
v )  Ei a’ Bethlen János olly ügyes nyilas v o lt, hogy egy is* 
ben egy lövéssel két hattyú* nyakátlőtte keresztül. En­
nek emlékezetére Zsigmond király* rendeléséből, nemzet­
sége* czímerét, két szemközt álló, *8 nyakon egy nyíl 
által öszvefoglalt hattyúval toldotta, melly czímerrel az 
Iktári Bethlen ág máiglnn is él.
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tatott: akkor Bethlen Farkas, a’ fentebbi János’ 
unokájának unokája, ki szinte Gyulában vitézke­
dett, a’ támadó Törökökön keresztülvágott, ’s 
magát a’ rétekbe vette, honnét harmad napra, 
17 sebbel megrakva vergődhetett haza, jószágába 
Betlenösbe. —  A’ városnak már ma semmi lát­
ható nyomdoka nincsen; hanem helyét a’ Seprűd 
oláh lakosok most is JBoklensónak hívják.
65. Némelly cl szomszéd vármegyékhez elsza­
kadt faluk és puszták.
Tompa. Régen egyik magyar helysége volt 
Arad vármegyének. A’ 17dik században Gálfy 
nemzetség erősíttetett meg annak birtokában Beth­
len Gábor’ új adománylevele által Ma mint
puszta Csanád vármegyéhez tartozik.
Kovácsháza, Kurtile , Komlós, Ernye, Pető 
és Czipán. Azonegy donationalis -  levél mellett 
adattak I. Rákóczy György fejedelem által Jeney, 
Szegédy, Magovics és Simándy nemzetségeknek 
1645dik esztendőben II). Puszta volt mind a’hat; 
’s Kovácsházán, melly másként Pranddnak is hí­
vatott , és Kurtilén kívül, mellyek Zaránd vár­
megyében feküdtek, a’ többi négy Orod várme­
gyéhez tartozott. Ma közülök Kovácsháza Csanád, 
a’ faluvá népesült Komlós Békés vármegyéhez van 
foglalva; a’ többi pedig, minthogy régi neve alatt 
már nem létezik, hihető, e’ kettőnek határával 
forrott egybe.
Kaszapereg. Még a’ 15dik század’ vége felé 
is Orod vármegyei magyar helység volt. Akkori
1 7 0
földesurához (LineL neret nem tudjuk) irt a* Csa­
nádi esperest Ramohházy Albert egy levelet, 
mellyben neki a’ Kaszaperegi parochiára valami 
JBacsányi András nevű papot ajánl; kérvén, hogy 
azt oda plébánosnak nevezze ki A’ 17dik szá­
zadban már mint pusztát, II. Rákóczy György fe­
jedelem Tatay Istvánnak ajándékozta KlCy Ma 
Csanád vármegyéhez tartozandó.
Feliák, Serfeatő, Farkastelek. Ezen helysé­
gek túl a’- Maroson feküdtek, azon részén Arad 
vármegyének, mellyet tőle a’ Karloviczi béke el- 
szakasztott és a’ Bánáthoz, jelesen Temes várme­
gyéhez toldott. Az első fenn van máig i s , mint 
derék oláh helység: de a’ két utolsó, vagy más 
helységekhez kapcsoltatott, vagy a’ Bánátban bé-
sr) A9 levél magyarul igy hangzik: „Xemzetes U r, állan­
dó tiszteletre méltó Uram! Ajánlom jelenvaló soraim 
által kegyelmednek, a’ Csanádi egyház oltáránál szolgáló 
B achanyi András fe lszentelt papot, mint elegendő papi 
tudománnyal bíró , tisztességes erkölcsű, és dicséretes 
társalkodásu 9s ritka virtusokkal felruházott egyháziférj- 
liut ; Ki Istennek tett fogadásait a* kegyelmed K a sza p ersg t  
Plébániájában óhajtaná mig é l , áldozatokkal leszolgálni,: 
ha ugyan azt kegyelmed kegyesen neki adná. Mire nézve 
egész becsülettel kérem kegyelmedet, hogy ezen András 
papot az ó tisztességes erkölcseinek érdeménél *s az én 
közbevetett kérelmemnél fogva vegye pártfogásába, és 
neki az említett Kaszaperegi Plébániát kegyesen adja oda, 
a* mellé adandókkal egyetemben, hogy azonnal építésbe* 
és igazításokhoz foghasson, minthogy a* mondott András 
pap nem magában, hanem szüléivel együtt menne oda, 
hahogy kegyelmed adakozásának kegyelmében részesülhet­
ne. Költ Csanádon Tiburcz Martyr innepe után való 
Szombaton, Urunk 1486dik esztendejében. Ramocházj 
Albert, Thorontáli Fo Esperest és & Csanádi egyház ká- 
Konokja.** — Jankó t ic s  M iklós1 gyűjtem ényéből.
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vett rossz szokás szerént, új nevekre bérmáltatott, 
minthogy a’ régiek alatt olt ma már fel egyik sem 
találtatik. —  A’ 15dik században mind a’ hármat 
a’ nevezetes Jaxith familia bírta JLL).
Kamarás. Mint ma , úgy régenten is puszta 
vo lt’s Arad vármegyéhez tartozott. A’ 15dikszá­
zadban Literáti Kéry Balázs bírta, ki azt 1455- 
ben Athanasia nevű feleségével együtt áhitatos­
ságból az Orodi káptalannak testálta Ma
Nagy-és Kis -  Kamarásra feloszolva Csanád vár­
megyében foglal helyet.
Kisfalud, Tornya, Sop Cserfalva. Szinte 
mind Arad vármegyei faluk voltak hajdanában. 
Idővel Kisfalud Krassó vármegyéhez: Tornya pe­
dig , melly rég Mathustornya nevet viselt, Csa- 
nádhoz kapcsoltatott; a’ két utolsó: Sofrony és 
Csermö nevezetek alatt ma is Aradhoz tartozik. E’ 
négy helységekben régenten feles birtokos volt a’ 
Czibai familia, mellynek egy ivadéka Osvál, 
maga részét az Orodi káptalannak ajándékozta
XIV.
j í  megye' régi lakosai.
66. $.
Több okok meggyőzhetnek bennünket a rró l, 
hogy Arad vármegye’ lakói az előidőkben , sőt még 
a’ középkorban is , ha nem egészen is , de bizon­
nyal nagyobb részint Magyarokból állottak. Ide mu­
tatnak a’ tőlünk föntebb leirt, vagy megemlített 
megyebeli városoknak ’s faluinak diaijában ma-?
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gyár hangzású nevei; ide az, hogy Föld vary’ laj­
stromában ’s donationálisokban, a’ birtokosok közt 
egy idegent sem találunk; hogy a’ Boros-Jenőben, 
Boros-Megyeren’s egyebütt lakók közt mind magyar 
szabadosokra akadunk ; hogy a’ ma egészen idegen 
ajkú Lippa’ városának tanácsában, még Bethlen 
Gábor’ idejében is 161 lben csupa magyar polgá­
rokat szemlélünk; hogy —  mint mindjárt alább 
látni fogjuk —. megyénk’ nagy részét egykor re­
formatus köznép lakta, melly , köz tudomány sze­
rén t, honunkban a’ legmagyarabb felekezet.
Megyénk’ idegen nemzetbeli lakói közt, al­
kalmasint az Oláhokat tarthatjuk legrégiebbeknek ; 
k ik , ha igaz, hogy még Trajanusnak Dáciái te- 
lepítményeiből valók, Aradnak, úgy szólván , Ab- 
originesei gyanánt tekintethetnek. Az Oláhok azon­
ban , e’ régiségök mellett is , számra a’ Magyarok­
kal soká nem mérkőzhettek ; ’s elszaporodni leg­
inkább csak a’ múlt század’ elején kezdettek a’ 
megye’ éjszaki és keleti részein, honnét már ak­
kor az ezen vidék’ sok viszontagságait megunt, és 
az örökös háborúk által is nagy részben elemész­
tett magyar lakosok jobbára kipusztultak.
Ráczokat Zsigmond király alatt látunk először 
a’ megyében megjelenni; a’ midőn belőlök az A- 
radban is birtokot nyert Serviai despota -
vies György ide jó nagy számot beköltöztelett. 
De ez a’ szállítás innét majd a’ későbbi zivataros 
időkben egészen kiveszett; ’s mostani Ráczaink csak 
az I. Leopold és Yl-dik Károly alatt hazánk’ alsó 
népetlen részeire béhívott Ráczoktól veszik szár­
mazásukat.
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Német jövevények már első királyaink’ korá­
ban , egyenként és csoportosan szállták meg az or­
szágot : de megyénkben belőlök telepítvényeket 
nem tudunk egész a’ lődik századig. A’ melly né­
met helységeink ma vannak, azok mind II. József 
idejéből valók.
A’ Tótoknak nálunk csupán az egy T ó t-fá ­
radt helység’ nevében mutatkozik nyoma ; de hogy 
miféle szláv nép? ’s mi időszakaszban lakhatta e’ 
helyet? arról semmi tudományunk nincsen.
Ezen elszámlált népségeken kivűl tartózkod­
tak még itt rég falukon, városokon és pusztákon, 
kisebb számban elszórva, ’s mezei gazdaságot, vagy 
kereskedést űzve más egyéb jövevények i s , m int: 
Görögök, Bolgárok, Örmények, Csehek, Morvák, 
Oroszok ’s több effélék ; kiknek, minthogy állandó 
maradásuk nem volt, és szabadon jöttek és men­
tek, b é -  és kiszármazásukat történetesen elő nem 
adhatjuk.
XV.
Vallás állapot) a.
67. $.
Megyénk’ lakosai a’ 1 ódik század’ végéig — a’ 
még addig nem igen számos óhitii Oláhokat s Rá— 
czokat kivéve —  mind a’ Római catholica vallás’ 
követői voltak; mellynek e’ vidéken való egykori 
nagy virágzását az általunk föntebb elszámlált sok 
klastromok ’s apátságok is eléggé bizonyítják. — 
A’ régi Orod vármegye egyházi tekintetben, elei­
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tői fogva a’ Csanádi püspökséghez tartozott j ha­
nem a’ Zarándból később ide kapcsolt darab , va­
lamint annak többi része i s , Heves, Külső-Szol­
nok, Borsod, Abauj, Zemplin, Ung, Szabolcs, 
Bereg és Ugocsa vármegyékkel együtt az Egri 
püspöktől függött, és annak is adózott. Kitetszik 
ez V-dik István királynak 1271ben kiadott azon 
diplomájából, mellyel az Egri püspökségnek a’ Ta­
tárjáráskor elveszett, majd IV-dik Bélától megú­
jított , de valami Sámuel nevii tiszttől újra tűz ál­
tal semmivé tétetett, minden privilégiumait meg­
erősítette. Minthogy e’ nevezetes diplomából, nem­
csak az Egri püspök’ egykori jövedelmeire, hanem 
átaljában a’ hierarchiának hazánkban akkori ma­
gas állására nézve is, érdekes isméreteket merít­
hetni : azt alább , maga helyén egész kiterjedésé­
ben közöljük olvasóinkkal OO).
, A’ catholica vallás’ ezen kiterjedettségén nagy 
csorbát ejtett a’ 16dik század’ elején ide is be­
származott Reformatio; mellyet a’ Maros és Körös 
közt eső vidéken az ismeretes György Branden­
burgi marchio, Massay Imre ,.Jaxith Péter’ özvegye, 
Petrovics Péter Lippai commendans, ’s több ha­
talmas birtokosok már 1522. óta különös buzga­
lommal terjesztettek; később pedig az e’ részen 
uralkodott Erdélyi protestáns fejedelmek olly nagy 
gyarapodásra hoztak, hogy nem sok idő múlva 
Arad vármegyének majd minden magyar helysé­
géi a’ reformált religio’ híveinek vallották mago­
kat. Milly közönséges részvétel foglalt itt el min­
dent.abban az időben a' reformatio iránt: látszik 
többek közt a’ catholicus Rákóczy Zsigmond’ le-
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jedelcmnek eg ynem  nagy diplomatiai udvariság- 
gal szerkeztetett nyers leveléből, mellyet ezért 
Váradon fekvő Magyarországi hadaiboz ’s az oda­
való lakosokhoz bocsátott. Ezt a’ laconicus levelet 
mulattató genialitásáért ide mindjárt egészen bé ás 
iktatjuk:
„Sigismundus Dei gratia Transylvaniae, Mol­
dáviáé , Valachiae Transalpinae et S. R. I. Prin­
c e p s  , Partium Hungáriáé Dominus , Aurei vel­
le r is  Eques, et Siculorum Comes etc. Universi no­
d i s  sincere dilecti! salutem et gratiam. Hitigaz- 
,,gatásnak az mi nem ti dolgotok, hadjatok bá­
jté t . Szablya, kopja, katonához illendő fegyver. 
j,az ti dolgotok. Te pedig Király György Uram , 
„felnyisd a’ szemedet, meglásd mit cselekszel, ki 
„előttök vagy a’ szolgáló Rendnek, szájokon tartsd 
„őket, jövendő háborúságra semmi okot ne adja­
t o k ,  se proteststiókkel ne fenyegessetek senkit, 
„se egybegyűléstekkel, közönséges magatok tu­
d a tlan  balgatag felfuvalkodástokbul hitet ne 
gassatok  j mert valaki légyen kezdője, vagy Ka- 
„pitány, vagy Lovász, vagy Pap, vagy secularis, 
„egy istrángszálat meg nem kíméllek tőle. Enne- 
„hányotokra nem szóllok, de ha minnyájon olly 
„vitéz emberek volnátok, az mint hitet tudtok igaz­
g a tn i , eddig régen Constantinápolyból is kiűztük 
„volna a’ Törököt. Darabos Gáspárt és György 
„deákot, az bestye áruló kurafiakat ki vond a* 
„Lajstrombul, mingyárást elűzd, "Váradon se hadd 
„őket lakni. Ha én szolgáim voltak a’ bestye ku- 
„rafiak, szabott regulát én elömbe ne hozzanak. 
„Ebbe ha másképen cselekszel, gondold Te ma-
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-,gad mi következik belőle. Ti pedig, kik jámbor 
„és tős gyökeres nemes renden kivűl valók vagy- 
„tok, Bírák, városbeliek és Yáradi fő polgárok, 
„minden Rendek, szántás, kapállás az ti dolgo­
s o k  , nem hitigazgatás; nem paraszt emberhez 
„illik az hitigazgatás, sem vargához, sem szűcs- 
„höz, sem a’ protestatióval való fenyegetés egy 
„pór bestye áruló kurafiához is. Valete. Da- 
„tum Albae Juliae 2da Juny Anno 1597.“ o)
A’ reformata vallásnak megyénkben nyert nagy 
előmenetelére nézve, elegendő bizonyságul szolgál­
hat az, hogy Kolosváry István F. Gyarmati pré­
dikátor ’s egyszersmind a’ felekezetbeli Boros-Je­
női egyházi vidék’ utolsó seniora vagy is esperestje 
azon reformatum templomoknak számát, mellyek 
a’ Török’ kiűzetésekor az ő említett districtusában 
népestül együtt egészen elpusztíttattak, 66ra te­
szi , illy renddel jegyezvén fel azokat:
„Senior at us JB oros-Jenőviens is :
Ecclesia: Boros -  Jenőviensis. 55 Miske.
» Telek. (Apatelek) 55 Adgya.
55 Hetsoka. 55 Sziutó.
5 ) Sikola. 55 Kis-Jenő.
55 Gáb. 55 F. Gyarmat.
55 Társ. 55 Szerénd.
9 5 Karolyos. 55 Gelváts.
55 Ölyved. 55 Thamász.
55 Visznok. (Víznek) 55 Békás Ősi.
a)  Lásd : Kulcsár István’ gyűjteményét. 84. I.
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V
BetlenÖsi. 9 9 Nagy-Bakony.
» Seprős. 9 9 Szőllős.
9 9 Apáti. 9 9 Vásári.
9 9 Csunyakeszi. 99 Bárd.
9 9 Yaraskeszi. 9 9 Zaránd.
9 9 Dolom. 9 9 Somos.
9 9 jBelfenyér. 9 9 Tsentse.
9 9 Talpas. 9 9 Fajdas.
9 9 Vadász. 9 9 Nadab.
99 Feltelek. 9 9 Simánd.
9 9 Tsigerszeg. 99 Varsány.
9 9 Szederkény. 9 9 Monostor.
99 Karants. 9 9 Pesti.
9 9 Újfalu. 99 Béli.
9 9 Mátsa. 9 9 Kétegyháza.
9 9 Pély. 99 Erdőhegy.
99 Nyék. 9 9 Rokszin.
9 9 Szekudvar. 9 9 Árok.
9 9 Soklyó. 99 Sebes.
9 9 Kovási. 9 9 Detrin.
99 Ménesi. 9 9 Feltóth.
99 Mikalaka. 99 Szentély.
9 9 N. Szeg. 9 9 Kis Szegh.
Í9 Tomany. 99 Kis-Bakony. “
Ezen 66 ekklézsiák majd mind a’ Zarándi ré­
szen voltak, ’s illy egyszerre való elenyészésüket 
talán annak tulajdoníthatni, hogy e' vidéken szá­
mos várak állottak, mellyeknek környékén az el­
keseredve folytatott csatázások nagyobb dühödés- 
sel pusztítottak. K á r, hogy az Aradi részen fe­
küdt ’s hihetőleg más esperestséghez tartozott ek-
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klézsiák’ nevelt is hasonló gondos kéz számunkra 
írásban nem hagyta. Kétségkívül ezeknek is a’ 
Solymosi, Lippai ’s Aradi várakkal való szomszéd­
ságuknál fogva amazokkal egy sorsot kellett szen­
vedniük; mert akkor e’ tájon is annyira ment a’ 
hadak’ dúlása, hogy nemcsak a’ reformált, de a’ 
régi hit mellett itt ott megmaradt catholicus hely­
ségek is mind semmivé lettek; és a’ megye ma­
gyar lakosiból majd csaknem végképen kifogyott. 
A’ népétől imigy megfosztott földet aztán Erdély­
ből álthívott Oláhok foglalták el; kik is a’ szinte 
béköltözött Ráczokkal azonegy hitbeli felekezetet 
tévén, megyénkben a’ g. n. e. vallásnak számbeli 
praedominantiát adtak, mellyet sem a’ csak 1700 
óta ismét szaporodni kezdő Catholicusok, sem a’ 
megye’ felsőbb vidékein még később megtelepe­
dett Reformátusok mindeddig utói nem érhettek.
xvr.
Zsidótí sorsa.
68 . $.
Históriánkból tudjuk, hogy a’ Zsidók eleitől 
fogva bent voltak hazánkban, ’s itt a’ törvényho­
zás’ figyelmét már első királyaink alatt magokra 
vonták a). Régibb törvényeink rájok nézve nyo­
mók voltak; de e’ nyomás alól a’ velők igen is 
megbarátkozott II—dik András által nemcsak fel- 
szabadíttattak, hanem környűlmetélt Izmaelita tár-
«) ü l d : Sí . L in ló  és Kálmán királyok' törvényeit.
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saikkal együtt majd szinte hatalmaskodni is kez­
dettek az országban, ők lévén minden királyi jö­
vedelmek’ kezükre játszott árendájánál fogva a’ 
legpénzesebbek. Még András’ fija Béla is nagy haj­
landósággal viseltetett irántok; sőt nyomai marad­
tak fenn, hogy ez a’ fejedelem közűlök némellye- 
ket valóságos nemesi birtokkal is megajándékozott 
b). Azokat mindazáltal tőlök később még maga 
visszaszedegette; de a’ helyett egy 30 czikkely- 
ből álló kedvező privilégiumot adott nékiek c). 
Okát e’ nagy kedvezésnek a’ Zsidók iránt, egyik feje­
delemnek örökös pénzetlenségében, másiknak a’ Ta­
tárok miatt szenvedett szorultságaiban kell keresni.
Visszaélvén azonban a’ Zsidók csakhamar a’ 
rájok halmozott királyi kegyelmekkel, s uzsorás­
kodásukat, mellyel sok nemzetségeket tenkre jut­
tattak, egész a’ kiállhatatlanságig űzvén : Nagy 
Lajosokét 1356ban nemcsak minden privilégiu­
maikból kivetkeztette, hanem az országból is ki­
parancsolta. Az ő halála után kezdettek ismét vis- 
szalopódzni: de leánya Mária királyné újra kii­
gazította őket 1386ban, Hunyadi János’kormány­
zása a la tt, a’ haza’ nagyobb gondjai között kevés 
ügyelet lévén reájok, bátrabban vándorolgattak 
vissza, ’s 14É0dik esztendő óta mindinkább sza­
porodtak; úgy hogy már 1476ban Mátyás király’ 
menyekzői ünnepén, részükről is fényes küldött­
ség jelent meg a’ tisztelkedő sokaság között d).
I)  Fehér Cod. Diplom, 
e) Ugyanott.
d ) Callimachusigy adja elő-a* Zsidók által ekkor csapott
nagy pompát. „Advenienti regi et reginae extra moenia
12 *
Ezzel a* király* kedvét annyira megnyerték, hogy 
az a’ Budai, Posonyi és Sopronyi Zsidóknak ak­
kor hevenyében bényujtott folyamodására, IV- 
dik Béla* privilégiumát számukra megerősítette. 
Melly privilégiumot ezentúl okosabban használván, 
minekutána a* 16dik században mérséklett korlá­
tok közé szoríttattak volna , lassanként elterjed­
tek ismét szerte az országban, falukon és városo­
kon. A’ 17 dik században már nemcsak a* földes­
urak , de püspökök is türedelmet ’s kedvezéseket 
mutattak irántuk. A* 18dikban árendásoknak, pá­
linkafőzőknek fogadták fel őket; a* vagyonosab­
bakat pedig mindenféle kereskedésbe szabadon bo- 
csátották, sőt társaságukra is méltatták; hanem 
később az úri jusok’ haszonbérlésétől, borkeres­
kedéstől ’s bányavárosoktól ismét törvény által el- 
tiltattak, és szorosabb vigyázat alá vétettek; sőt 
a’ Török’ kiűzetése után az űjonan megszállott vár­
megyékbe bé sem eresztettek.
1 8 0
„primum obviam Judaei perrexerant; primo loco unus 
„eques magna aetate , gladium praeferebat , et vasculum 
„argento plenum, in quo 10 erant argenti librae; juxta 
„eum filius ejus equitabat, similiter argenteo gladio et 
„vasculo; deinde 24 equites , qui omnes puniceis vesti- 
„ mentis amicti in pileis singuli tres struthionis pennas 
„ostentabant; tandem ducenti pedites Judaei sequebantur 
„sub rubro vexillo, in quo pes bubonis quinque aculeis, 
„et infra eum duae aureae stellae, supra vero judaica 
„aurea tiara fuerat depicta. Judaei omnes in capite 
„Ephod inpositum habebant, et senes in medio sub uno 
„umbraculo collocati foris a juvenibus cingebantur et 
„omnes ad adventum Regis inter cantandum praetulerunt 
„Reginae decalogum et..magnum ediderunt triumphum, 
„fortassis quod inde non parum lucrum exspecfarent.*4
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Arad vármegyét 172 5ben figyelmeztette a> 
Helytartó Tanács, hogy Zsidókat kebelébe ne 
fogadjon; és e’ rendelés többször ismételtetett 
mint azt levéltárunk’ azon időbeli töredékei bizo­
nyítják. Úgy szintén különösen megtiltatott bévé— 
telük Arad’ városába, hova a’ szállásokról, mel— 
lyeken lappangottak, csak nappal volt szabad be- 
menniök, estve felé pedig ki kellett takarodniok. 
—  Az 1741 dik esztendei insurrectionalis gyűlés’ 
irományai szerént, akkor még csak egyetlenegy 
Mandel nevezetű Zsidó találtatott Aradon; ki itt 
a’ rácz városon, Horváth határőrző ezredes’ , és 
Turikovics főhadnagy’ pártfogása m ellett, először- 
zsellérségre, azután egy csekély árendás boltnafk 
nyitására is engedelmet nyert magágak. Ennek a’ 
Mandelnek közbenjárására, a’ nevezett tisztek’ ol­
talma alatt többen is kezdettek aztán mindenféle 
színek alatt a’ városba becsúszni; mit is a’ várme­
gye észrevévén, 1745ban Ménesiben tartott köz­
gyűléséből Szerdahelyi István szolgabírót ’s Hely­
ség János esküttet küldötte ki azoknak taxa alá 
való öszveirásárn. Ezek Mandellel együtt hat Zsi­
dót találtak Aradon, kik közűi négyen már saját 
házukban laktak e).
e) Mint ez a’ kiküldötteknek következő bemutatásából kitet­
szik : „Anno 1743. die 20a Mensis Junii infrascripti Ju- 
„dex Nobilium et Jurassor Ind . Comitatus Aradiensis , 
„vigore Ex L. R. Consilii Benigni Intimati Posonii die 
„2da Aprilis Anni suprascripti huic Inc). Comitatui so­
l a n t i s ,  ac subsecutae ejusdem Incl. Comitatus Gratiosae 
„determinationis et Exmissionis, occasione generalis Con- 
„gtegationis die 17a Mensis currentis Julii Menesini ce- 
„lebratae et emanatae Conscriptionem Judaeorum sub
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Az Oro vilii, Zimándi ’s egyéb szélbeli kato­
nák’ szállásain rövid idő alatt annyira elszaporod­
tak a’ Zsidók, hogy ama’ hattal együtt, kik bent 
a* városban laktak, 200 forintot fizettek kereske­
désüktől az insurrectionalis pénztárba. Majd ké­
sőbb széltére béeregelte őket a’ katonai törvény- 
hatóság a’ rácz városba, holott is elsőben úgy ne­
vezett seggen ülő horcsmárosoh, azután haszonbér­
lők és húsvágók is lettek. Minekutána pedig a’ 
sok panaszok* következésében végre innét a’ ka­
tonaság elvitetett volna: a’ rácz-és német-város 
közt tolerantialis sinór húzatván o tt , hol a’ mos­
tani zsinagógának Maros felől eső szeglete áll: ez 
által a’ Zsidók’ lakjai a’ többi polgárokéitól egé­
szen elkülönöztettek. — Attól fogva való szaporo­
dásukról a’ megye’ újabb leírásában fogunk em­
lékezni.
„Magistratuali Jurisdictione degentium in distinctoque 
„pane semet victitantium, taxamve similitudine Art. 10 : 
„1595. annuam in florenis nimirum Sex per Incl. Comi- 
„tutum imponendam, ac per semet ipsos juxta facultates 
„cujusque subdividendam eisdem declarantes peregimus 
„modo et ordine sequenti:
Imo) Judaeus M andl W ingler in] domo Cameralis Op­
pidi Aradiensis inquilinari residens.
2do) E lias lsa c k  propriam domum habens.
3tio) M arcus F roncz propriam domum residens.
4to) Jacobin. W o lf  similiter propriam domum degens.
őto) Lehel Jacob in inquilinatu habitans Civis Adam i 
E xel.
6to) H erschel Goldschmidt propriam domum habens. •—• 
„Unde nos super peracta talismodi Conscriptione hascq 
„extradedimus litteras. Aradini die et anno ut supra. Ste- 
„phanus Szerdahelyi I. Comitatus Arad. Jud. Nobilium. 
„Joannes Helység Jurassor.“
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XYIL
Megyebeli s..
69. §.
A' szorgalom’ minden ágai igazán csal béke- 
séges időkben virágozhatván j minthogy vidékünk 
a’ szünet nélkül tartott külső ’s belső háborúk mi­
att hajdan állandó béke’ malasztaiban nem igen 
részesülhetett: ugyan azért megyénk’ régi lakói­
nak szorgalmát azon polczra emelkedettnek nem 
találjuk, honnét a’ polgári jóllét magát hirdetve 
tűnik elő. De más felől azt Sem lehet mondanunk, 
"hogy ők e’ részben nálunknál ég és földközti meszt- 
szeségnyire alább álltak volna. Ugyan is a’megye’ 
egykori népessége, melly sok ma pusztán álló holt 
térségeken is szaporodva tenyészett, ’s a’ mostani 
renyhe fajnál, már vérénél fogva, semmi esetre 
munkátlanabb nem le h e te t t—  valamint szinte az 
e’ tájon hajdani virágzott jeles birtokos^ nemzetsé­
gek’ duzs tehetőssége is arra mutatnak,, hogy itt 
sem a’ földmivelő kezek nélkül, sem a’ mivelők 
jövedelem nélkül nem szűkölködtek. — A’ mezei 
gazdaságon kivűl,. hogy nálunk a’ szőllőmivelés 
is már, a’ legrégibb időkben szembetűnő előmene­
tellel gyakoroltatott—-arró l följebb bővebben em­
lékeztünk. —  Láttuk azt is , hogy városainkban —  
’s azok közt némelly már ma elaljasodottakban is 
—  nemcsak az élet’ első szükségeire tartozó mű­
vekkel , hanem fényűzési czikkelyekkel foglalatos­
kodott mesteremberei: is találtattak. Végre az O- 
rodon, Simándon ’s egyébütt tartatni szokott né-
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pes vásárokban, néminemű kereskedésbeli mozgás­
nak is nyomait vesszük észre.
Ezeken kivűl még egy különös út is állt nyit­
va megyénk’ régi lakosainak az élelem-és pénz­
keresésre nézve, t. i. a’ sószállitás. II-dik András 
a la tt, az ország’ terhesebb sérelmei közé számlál- 
tatván az, hogy a’ sónak mind szállítása, mind 
árulása , bizonyop béré rt, Zsidóknak kezébe ada­
tott ; kik e’ just, a’ sótisztségeknek is tőlük füg­
gése mellett, saját felekezet ükbeli embereik által, 
a’ Keresztyének’ általános kirekesztésével ’s kész 
sanyargatásával gyakorolták: a’ király az ország’ 
kívánságára, ’s IX. Gergely pápának is hozzájárult 
intésére, a’ Zsidókat minden só’ dolgába való to­
vábbi befolyásból egyszerre kirekesztette. Hanem 
e’ hirtelen esett változás a’ királyt megakasztotta; 
mert a’ sónak sem szállítására szükséges eszközök­
kel, sem lerakására megkívántató épületekkel nem 
bírván: erős volt hamarjában egész országot e’ 
mindennapi kenyérhez tartozó czikkelyjel ellátnia. 
A’ dolgon tehát úgy segített, hogy a’ sónak szál­
lítását a’, káptalanoknak ’s apátságoknak (mellyek 
azt magok’ számára már előbb is saját hajóikon 
hordták) engedte által, olly formán, hogy azok 
egyszersmind a’ sónak lerakására tulajdon épűlet- 
jeikben alkalmatos helyet is adjanak. E* szerént a’ 
nagyobb folyók’ mentében eső káptalanokban ’s 
apátságokban, mint megannyi anya-sóházakban 
majd- mindig volt só lerakva bő mennyiségben; 
mellyből azok, részint hajókon, részint tengelyen 
vontatva,látták el a’ körülbelül lévő vidékeket az újo- 
nan rendelt királyi sótisztek’ ügy elése alatt; kik a’ pa­
póknak a’ szállítás* költségét esztendőnként kétszer, 
bizonyos határidőben olly pontosan kifizetni tartoz­
tak, hogy annak elmulasztásával szabad volt a’ papok­
nak a’ nálok lerakott . sóval, a’ mit akartak, azt 
cselekedniek. De ezenföljül az illy sószállító káp­
talanok’ ’s apátságok’ saját szükségére nevezetes 
mennyiségű só is volt rendelve, mellyet a’ kirá­
lyi aknákból esztendőnként ingyen kaplak, a’szük­
ség’ és mennyiség’ meghatározása némellyeknek 
egészen magok lelkére bízatván a).
Arad vármegye’ részéről a’ sószállítást , az 
Erdélyi aknáktól egész a’ Tiszáig, vagy is a’ Sze­
gedi fő lerakóhelyig, különösen az Orodi kápta­
lan és Bácsi apátság eszközölték a’ Maroson, melly 
e’ régre mái napig is folyvást legegyenesebb csa­
tornául szolgál. A’ káptalannak ezért, a’ szállítási 
szabott taxán följűl, esztendőnként 2000 kősója 
járt. Bírtak még itt némelly szerzetek is illyen 
sószáUítási jussal, jelesen a’ Jerusálemi német lo­
vagrend , kiknek, mint Honorius pápa egy levelé­
ben említi , II—dik András király e’ végre az ’ 
és Maros vizein hat hat privilegiált hajókat en­
gedett, mellyeken egyszersmind'egyéb portékák­
kal is szabad kereskedést folytathattak b). —  Eí a* 
nagy kiterjedésű só-manipulatio a’ megyebeli
a )  Fehér: Cod. Diplom.
ő) Honorius' levelének ide tartozó szarai ezek : „Concessit
„etiam (Andreas) vobis ut super fluvium A id  sex naves, 
„et totidem super fluvium M ors liberas habentis per totum 
„ Regnum ejus, salem descendendo ferentes, et réfereates res 
„alias ascendendo, salk fodinas etiam, quae Alcan# vocantur 
„sufficientes ad praedictas duodecim naves, libere ubicunque
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népség’ nem kis részének állandó foglalatosságot 
és élelmet nyújtván: méltán a’ hajdan itt divato­
zott köz szorgalom’ egyik ága gyanánt tekintet­
hetik.
XVIII.
Tudományos
70. §.
Némellyek nagy kedvet találnak abban, ha a* 
Scythák’ históriájából felfogott egyes dátumoknál 
fogva, őseinkre a’ hadi virtusokon ’s hódoltatás’ 
dicsőségén kivűl, már a’ legrégibb időkben, tu­
dományos miveltséget is ruházhatnak. Ha eztolly 
könnyen elhinnünk lehetne: mi sem késnénk ez 
alkalommal azon miveltségnek megyénkre esett 
részét fennyen emlegetni. De mi a’ történetek’ ’s 
történetírók’ jártabb utain menve, ellenkező vé­
leménnyel lenni kényteleníttetünk. Mi szellemi 
javakkal birtak legyen eleink, előttünk máig is­
meretlen ázsiai hónukban ? nem tudjuk : de annyi 
bizonyos, hogy Európába keveset hoztak magok­
kal—  ’s az szégyenükre épen nem válik, minek­
utána azokból abban az időben, itt sem sokat ta­
láltak még, Csudálkozva, ’s néminémü pirulással 
olvassák sokan közülünk, hogy a’ föntebbi száza­
dokban (a’ középkor századaiban!) még nagyjaink
»» volueritis vobis regia liberalitate concessit, concedendo, 
5 5 ut nullum teneamini praestare tributum» nec etiamho- 
„ mittes vestri etc.“  Cod. D ipl.
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is többnyire Írástudatlanok Toltak; —  bogy Sz. 
István első királyunknak minden tanultsága a’deák 
gramma ticából, némelly utána következő fejedel­
minké pedig legföljebb is olvasásból és Írásból ál­
lott csak, — és hogy volt olly idő, mikor az egy­
háziaknál is egy kis olvasni- és énekelni-tudás 
elegendő tulajdonoknak tartattak a’kanonoki rang’ 
elnyerhetésére a). De valljon különben állt-e ak­
kor e’ részben a’ dolog a’ már ma olly mivelt- 
ségben fénylő nyugoti szomszédainknál, vagy akár­
hol is Európában ? — tudják azok, kik a’ törté­
netek’ menetelét másfelé is közelebbről megtekin­
tik. ' Más nemzetek, annálfogva, hogy nálunk 
előbb politikai csendességre vergődhettek, koráb­
ban ébredtek ugyan a’ sötétségből, mint m i: de 
utánok nemzetünk sem nagyon soká hevert a’ 
tudatlanság’ olly átalános mély álmában. 109őben 
már a’ magyar thrónuson is olly fejedelmet ülni 
látunk, ki a’ tudományokban annyira gyönyörkö­
dött,, hogy, bár egyszersmind a’ hadakozás’ mes­
terségében is első helyen tündöklött, még is mel­
lékneve nem errő l, hanem amazokról ragadt reá. 
A’ vitéz Kálmán királyt értjük,kit máiglan Könyves 
Kálmán név alatt ismerünk. Ezen fejedelem íze- 
líttette meg hazánkban legelsőben a’ tudományo­
kat, kinek idejétől fogva, ’s példája után indulva, 
kezdették előkelőbb embereink gyermekeiket ta­
nulás’ okáért a’ külső országokon fennálló iskolai 
intézetekbe kiküldözni. Az ezen úton, ’s majd ké­
sőbb idehaza is itt ott alapult iskolákon szerzétt
.«) Lásd : Katona p. 248.
tudományos miveltség azonban még jó darabig 
csak a’ nagyok’ ’s tehetősbek’ szűk körébe volt 
szorulva, úgy hogy ahoz szinte a’ I6dik század’ 
elejéig a’ közrend nem igen férhetett.
A’ Reformatio’ időszaka lo^bantotta fel a’val­
lásbeli viszálkodás’ tüzével együtt, a’ tudomá­
nyok’ jóltévő szövétnekét is; mellynek világa aztán 
a’ polgári felekezetek’ minden ágaihoz elsugárZptt. 
Az újat ’s újítást természeténél fogva kedvellő if­
júság seregestül tódult ki az új vallás’ kútfejéhez* 
’s abból és a’ mellette fakadozó egyéb tudományok’ 
forrásából bőven merítve tért vissza hazájába b). 
A’ Vittembergi akadémiából megtért tudós ifjú 
emberek, a’ külföld’ példájára, először is Erdély­
ben közönséges iskolákat nyitni azokban tanítani, 
sőt nyomtató-műhelyeket is felállítgatni kezdet­
tek ; majd csakhamar ugyan azokat cselekedték a 
szomszédv magyar hazában is. Ezen nyomtató-mű­
helyekben , mellyeket akkor kiki szabadon tartha­
to tt, számos mindenféle tárgyú ’s tartalmú köny­
vek adattak ki c) , ’s általok a’ nagy közönség ol-
b) S tu d iosi ju venes continua successione se m utuo exci p ie- 
9,bant, ac quot annis erud iti inde (V ittem berga) in  pa- 
„trifun adveniebant.“  Lásd: Parizpápat ,  Rudus Rediviv. 
e) „ S ch o lis  jam  in  T ransylvan ia  aperiri c o e p tis , additum  
„a liu d  necessarium  subsid ium , quo et Scholae e t  Eccle- 
„ sia e  itidem  reforiqari coeptae potentius prom overentur, 
„Typographia s c i l ic e t ,  procurante hoc lau dab ili industria  
„Joanne Hontero C oron en si, viro om ni genere erud itio -  
„ n is  e t morum probitate con sp icu o , honestarum  lit te r a -  
„rum  in  T ransylvan ia  restaurátoré, qui Anno 1533 circa  
„festum  M argarethae B asilea*redux, typos sim ul et typo-  
„graphos secum  assum tos in  patriam d ed u x it, ibidem que 
»propriis sumptibus officinam e r e x i t , pc TrantylvanÍAin
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-vasasra, eszmélésre és tanulásra édesgettetett. Illy 
nyomtató-műhely állott fenn a’ ma Megyénkhez 
tartozó Világos’ városában is , mellynek sajtója alól 
egy 1582ben kijött könyv felől már följebb em­
lékeztünk d).
A’ Reformatio által bekövetkezett részekre- 
szakadás a’ felekezeteket egymással vetélkedő ál­
lásba hozván: mindenik felekezét’papjai teljes erő­
vel azon voltak, hogy az elsőséget saját vallásuk’ 
Számára a’ másik felett kivívhassák. Azért a’ ca­
tholicus papok is semmiben, mivel a’ p ro tes tán ­
sok magukat kitüntetni igyekeztek , hátra maradni 
nem akartak. Ok is , mint ezek, külföldi mivelt— 
séget szerezgettek magoknak Olaszországban, ’s  
egyébütt virágzó jeles tanuló-intézeteiken ; hon- 
nét megtérve itthon a’ sajtót hasonlókép egymásra 
irt magyar munkákkal fárasztották. Igaz, hogy 
az ez időben készült könyvek’ nagy részét csak a’ 
dogmatizálás ’s polemica foglalja e l : de a’ mellett 
meg kell vallani, hogy e’ heves súrlódás, h it-és 
észbeli vetélkedés több közhasznú tudományos 
munkákat is hozott napfényre , mellyek literatu- 
ránknak már ma is becsületére válhatnak. Ataljá- 
ban pedig még azt a’ jót eszközlötte, hogy ettől 
fogva, valamint a’ Protestánsoknál, úgy a’Catho- 
licusoknál is az iskolák nagyobb gonddal ápolgat- 
tattak ’s szaporíttattak mindenfelé.
„n ecessar iis  lib e llis  , qui antehac n on n isi e x  Germania ,  
„idque a paucis peti p o te ra n t, in stru x it.“  Lásd : U jfyanott. 
d) M illy  szám os nyom tató-m űhelyük v o lt  hazánkban a' Re­
form átusoknak a ’ 16dik  század ban , m egláthatn i Tóth Fe­
rencs’ i l l y  czúnü m unkájában: A' Magyar 4» Erdély-Or- 
txagi Prof étid ni Efclcléxtiák* hitt áriája. í. 109.
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Megyénk.’ kebelében nevezetesebb iskola Ara­
don állott fel elsőben, a’ Török’ kiűzetése után. 
Alapját az itteni első Minorita , Pater Höflich 
Camill vetette meg; ki azon helyen, hol most a’ 
szerzet’ klastroma á ll, egy kisded házat vásárolván 
meg, abban kezdte a’ catholicus gyermekeket ca- 
techismusra tanítani. De mivel a’ jó ember Ba- 
varus lévén , magyarul nem tudott: a’ magyar szü­
lék’ kívánságára, a’ szerzet’ kormányzója még két, 
a’ nyelvet értő Minoritát, egy Pátert és egy Frá­
tert rendelt Aradra tanítóknak, kiknek szinte az 
említett iskolaház fe lle tt két kunyhók megvétet­
vén; minekutána igy a’ tanítók’ száma háromra 
emeltetett volna , a’ tanulóké is évről évre szapo­
rodott, úgy hogy már 1744ben az alsóbb isko­
lák , mellyeket trivialisoknak nevezünk, tökéle­
tesen szerkeztetve fenn állottak. — A’ megyének 
ezekre kiterjesztett további gondoskodásáról, maga 
helyén; az újabb idők’ leírásában fogunk szólani.
XIX.
Egyházi e$ világi jelesebb emberek,
i i .  §.
A.) Orod vármegyében.
1175ben —  — . —  —  —  — —
Béla király’ neveden jegyzőjének , mint 
Pál nevű első Orodi prépostnak itt még most csak 
üres helyet hagyunk.
1179. Richard Orodi prépost újittatta meg 
a’ káptalaVi’ jószágainak határait Imre király által.
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1205. Gottfried Orodi prépost és II-dik And­
rás’ v. cancellariusa. Katona szerént.
1214. Kelemen, Orod vármegye’ főispánya.
Lehovszky sz.
1224. Gyula, palatinus és Orod vármegyei 
főispány , András király’ diplomája szerént. Fehér: 
Cod. Dipl. III. p. 465.
1240. S a u l , Qrodi főispány. Fehér: Cod. Dipl.
1246. A l b e r t ,Orodi prépost és királyi can­
cellarius , első vetette magát az Esztergomi érsek’ 
hatalma alá. Fehér. C. D.
1262. Benedek, Orodi prépost, királyi v. 
cancellarius ; a’ Tatárok elől IY-dik Béla király’ ne­
jét Austria’ szélére kísérte. Bíró volt a’ király’ és fija 
István’ ügyében. Rogér és Csevapovics sz.
1271. Benedek Orodi prépost és V-dik Ist­
ván király’ v.cancellariusa. Oklev. sz.
1519. T a m á s , Farkasnak fija , Orod , ’s egy­
szersmind Bars és Szerem vármegyék’ főispánya, 
Kunok’ bírája , Hasznos és ’ várának ka­
pitánya. Lehovszky sz.
1330. Tamás, Erdélyi vajda, Orod, Cson- 
grád és Zounok vármegyék’ főispánya, ’s egész 
Slavonia’ bánja. Mocsáry sz.
1342. Rajki Rajky Zsigmondy Orodi fő­
ispány. Lehovszky.
1367. Péter,Orodi prépost, I. Lajos’ v. 
cancellariusa. Oklev.
1370. Benedek , ugyanazon király’ v. cancel­
lariusa. Oklev.
1387. János, Orodi prépost. Több oklevv.sz. 
1428. Baki Bak Pál, királyi ember a’ Bi- 
zerei apátság’ ügyében.
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1441, Maróthy László,Orod vármegyei fö-
ispány, Jánosnak r a’ Mackói bánnak fíja.
diplomája sz.
1444. Zekel Miklós, Orod vármegye’ v. is- 
pánya. Lehovszky szerént. —  Első, kit nálunk e’ 
hivatalban a’ régi irományokból mutathatunk.
1458. Kéry Balázs Deák (BlasiusLitteratus 
de Kéry) Solymosi várnagy. Szilágyi levele sze­
rént. Öregségében a’ Paulinusoknak igen bőkezű 
jóltévője.
1464. Báthory István, kir. Kamara’ elöl­
ülője.
1495. Jaxith M árk , attyafia ama’ Mátyás és 
Ulászló alatt vitézkedett Jaxith Demeternek, ki 
1491 ben Kassánál egy garázdálkodó óriás nagy­
ságú tatár bajnokot egy csapással leterített. 
vánfy.
1498.; Jaxith István (Nagy-Laki) banderia- 
lis földesur. ' *
1500. Both Bálint, Orod vármegye’ főis- 
pánya. Lehovszky.
1505. Kenter István, Orod vármegye’ or­
szággyűlési követe. ,,
1508. Telegdy István. Ulászlótól nagy jószá­
got kapott Orod vármegyében hív szolgála tjéért, 
mellyet mint királyi kincstartó, királyi követ s 
Erdélyi v. vajda, különböző időkben viselt. Bu­
dáról jöttében Dózsa György elfogatta, ’s irtóz-, 
tató halállal végezte ki. Budai Polg. Lex.
1511. Haraszty Ferencz, kinek első felesége 
DoCzy László’ leánya, a’ második Pakos Anna, Cseh
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László’ özvegye volt — Orod vármegyei főispány.
Lehovszky sz.
1517. Baki Bak Gá, Orod vármegye’ 
viee-ispánya, a’ ki megyénk’ al-ispányai közül 
első fordul elő diplomatice.
1520. Jaxith M árk , Orod varmegyében nagy 
birtoku em ber; jószágai kiterjedtek egész a’ Ti­
száig. Ennek familiájából fundálta valamellyik a’ 
Hodosi g. n. e. klastromot.
1530. Jaxith Péter, kinek özvegye igen nagy 
előmozdítója volt a’ Reformationak a’ Maros’ és 
Körös’ közén. Párizpápai Rúd. Rediv.
1531. Suráklini Petrovics Péter. Csállya’ vá­
rát birta Orod vármegyében, a’ hozzá tartozandó 
jószágokkal együtt. Lippai commendans, Zápolya 
János Zsigmond’ tutora ’s locumtenense. Ado­
mánylevelei az 1552ki 23dik törvényczikkely ál­
tal semmisíttettek meg. Csállyai jószágát 1539ben 
eladta; 1548ban pedig újra impetrálta az egész 
hegyaljával együtt.
1560. Beregszói Hagymás Kristóf, Chuch 
nevű helységet kapott János Zsigmondtól, Orod 
vármegyében.
1585. Mágocsy Ferncz, a’ Mokra’ alján, melly 
akkor Orod vármegyét is magában foglalta , sok 
jószágot kapott.
1597. Józsika István egész Maros’ mentének 
ura volt a’ Solymosi várral együtt. Több oklev. sz.
1612. Móricz Márton, kire a’ magva-sza- 
kadt Mágocsy Ferencznek egész Mokra alján bírt 
jószágai szállottak.
1632. Székely Mózes , Sólymosnak ura ,
13
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igen nevezetes vitéz. A’ Törökkel kötött alkuja miatt 
becsületét ’s jószágait elvesztette.
1702. Klobusitzky F Arad várm. fő-
ispánya. Lehovszky.
1706. Diakovics Éksaiás Jenopoli vagy Bo­
ros-Jenei g. n. e. püspök, utóbb Karloviczi me- 
tropolita -  érsek.
1713. Gróf Consburgh PálArad vármegye’
főispánya. Magának a’ megyében sok jószágo­
kat szerzett.
1722. Kálnay László és Podvánszky Ger­
gely követek az országgyűlésre. Lehovszky.
1729. Edlspacher Zsigmond és. Jó­
zsefe Arad vármegye’ országgyűlési követjei.
1740. Bibics JakbArad vármegye’ v. is- 
pánya és kir. tanácsos.
1741. Vásárhelyi Imre, országgyűlési kö- 
vetje Arad vármegyének.
1741. Edlspacher I g n á t z másik követje a’ 
megyének.
1742. Andrásy Zsigmond, Arad vármegye’ 
administratora, előbb Csongrádban vice-ispány.
1744. Gróf Grassalkovits Antal, kir. Ka­
mara’ elölülője, kinek mint Mária Therezia’ kirá­
lyi biztosának eszközlése által kapcsoltatott me- 
gyénkhez Zaránd vármegyéből a’ Zarándi és feo- 
ros-Jenei járás.
B) Z a r á n d  vá r  m e g y éb  e.n.
900. Veluky vagy Vetek, főfő ember Árpád 
alatt; kitől egész Zarándi vidéket ajándékban kap­
ta. Anonym.
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1271. Cholt Abrahám, Zaránd vármegye’ ré­
széről való tagja azon 25 fő nemesekből álló biz­
tosságnak, melly az Egri püspökség’jószágait,pri­
vilégiumainak elveszése után, hit alatt feladta V. 
István királynak. Fehér. Cod. Diplom.
1524. Dezső főispánya Zaránd vármegyé­
nek, ’s egyszersmind országbírája is. Ritka pél­
dáját adta a’ fejedelem iránti hűségnek. Midőn 
t. i. 133 Oban I. Károlyjal Oláh­
országi vajda ellen menvén, látta volna, hogy az 
Oláhok, kik őket a’ hegyek közt megszorították, 
egyenesen a’ király’ életére törnek, ennek kön­
tösébe ’s fegyverébe öltözve jelent meg a’ har- 
czon , mire az ellenségtől a’ király’ képében azon­
nal nyilak’ záporával elborítva öletett meg. Folg. 
Lex.
‘1530. Vilhem, Zarándi, Szepesi és Győri 
főispány. Mocsári.
1566. András, Dienes’ fija, Zarándi fő­
ispány. Lehovszky.
1380. Bethlen János, híres nyilas, alapítója 
a’ Zaránd vármegyében róla nevezett 
helységének. Familiáj ából származott a’ híres Beth­
len Gábor, ki mint fejedelem Erdélyen és Ma­
gyarország’ nagy részén uralkodott.
1425. Branhovics György Serviai despota, 
kinek Zsigmond király egyéb sok jószágok közt 
Zátánd vármegyének majd egész felső részét is 
oda ajándékozta.
1447. Sárközy Bereczk és Sárosy László 
követek az országgyűlésre. Lehovszky.
1464. Báthory András, fő lovászmester,
13*
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Szabolcs és Szathmár vármegyék’ főispánya ; 
öccsével Lászlóval a’ hűségtelen György despo— 
tának jószágait megnyerik. Ohlev.
1470. Báthory László, András’ testvére, 
Zaránd’ és Szathmár’, főispánya, ’s Nándor-Fe— 
hérvár’ kapitánya.
1479. Sár masági Ferencz Zarándi főispány. 
Lehovszky.
1505. Horváth András és Septely János, 
követek Zarándból az országgyűlésre.
15151 Báthory István palatínus, testvéré­
vel Andrással Rozgonyi Jánost Orodnak főis- 
pányát osztályos attyokfiának fogadják Zaránd vár­
megyei jószágaikban. Jelen volt a’ Mohácsi üt­
közeten.
1542. Eperjesi Patóczy Miklós , Zarándi 
főisp. —  Lehovszky.
1549. Patóczy Ferncz, Zarándi és Békési 
főisp. Lehovszky.
1550. Lossonczy István , Dézna’ várának és 
egész környékének u ra ; alsó Magyarországnak 
nagybajnoka, Temesvár’ védelmében a’ Török ál­
tal hitetlenül megöletett. Bethlen Farkas sz.
1556. Kendi István a’ Tatárok-és Törökök 
ellen halálig oltalmazta Boros-Jenőt. Bethlen Já­
nos sz.
1564. Patóczy Boldizsár, Zarándi főispány; 
32 helységet birt Arad vármegyében.
1584. Deli Farks, Zaránd vármegye’ fő­
ispánya.
1604. Petneházy István , Jenőnek nevezetes
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kapitánya. Első állott e’ részen Bethlen Gábor’ 
pártjához. Bethlen Farkas sz.
1609. Toldy István, Boros Jenőt 55 hely­
séggel együtt megnyeri.
1625. Petneházy Istvánnak, vitézségéért Vi­
lágosvár inscribáltatik.
1655. Hornis Zsigmond Deszni’ várát és kör­
nyékét b irta , minekutána azokat Bethlen Gábor 
Keresztesytől elvévén, előbbi birtokosának a’ Koi>- 
nis famíliának visszaadta.
1645. Jeney János, Zaránd vármegye’ vice- 
ispánya. Rákőczy György diplomája szerént.
1644. Ruszkai Hornis Zsigmondy Zaránd'és 
Bihar’ főispánya. Rákóczy György’ dipl. sz.
1651. Gyulay Ferenczre szállott Világos vár, 
S iri, Galsa , Aranyág és több jószágokkal együtt^
1658. Brankovics Sabbas (Sebők) g. n. e. 
Erdélyi püspök, ki majd Jenői püspökké, azután 
pedig Karloviczi érsekké lett.
1665. Zsólyomi Miklós, Zaránd és Hunyad 
vármegyék’ főispánya. Néki és feleségének Me- 
lith Klárának ajánlotta Enyedi János illyen czímü 
könyvét: Isten igéjének felnyitott arany bányája. 
Jankovics Miklós gyűjt, szer ént.
1669. Kapy György, Zaránd, Közép-Szol- 
nok és Hunyad vármegyék’ főispánya. Janko­
vics M. gyűjt.
1670. Széki Teleky János , Zarándi főis- 
pány. Lehovszky.
1699. B. Klobusiczky Ferencz , Zarándi fő- 
isp. Lehovszky.
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1702. Naláczy István, Zaránd és Hunyad 
vv. fóispánya Jankovics M. gyűjt. sz.
1715. Ribiczey László és Reviczky László 
követek az országgyűlésre.
1721. B. Szávó Mihály, Zarándi föispány. 
Meghalt 1729ben. Jankovics’ gyűjt.
1722, Kosztányi Pál, követ az országgyű­
lésre a’ fent irt Ribiczey Lászlóval együtt.
1729. Pogány Józsefországgyűlési követ Za- 
rándból.
1730. Bart8ay György, Zarándnak főis­
pánya.
1739. Szávó Mihály (második) Zarándi fő- 
ispány. — Lehovszky sz.
1741. Holláky Pál és Vankay Mihály, Za­
rándnak országgyűlési követei.
1742. j Bartsay Gergely ,Zarándi föispány,, 
kinek idejében 1744ben vesztette el Zaránd vár­
megye , Aradhoz esett két processusait.
XX.
A ’ megye viszontagságai.
72. $.
Viszontagságait a’ vármegye vagy maga, vagy 
szomszédjaival, vagy közönségesein az egész or­
szággal szenvedte. Nevezetesebbek az idők’ rende 
szerént e következendők :
1241ben először ütöttek be a’ Tatárok Batu 
Chan vezérjök alatt az országba; ez úttal Arad’ 
vidékén is mindent elpusztítottak.
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1243. A’ hazánkban három esztendeig ke- 
gyetlenkedctt Tatárok , visszatértükben mind Arad 
vármegyén mentek keresztül Erdély felé; mi is 
megyénkkel ezt az országos csapást kétszeres mér- 
tékben éreztette.
1285. Második bejövetele a’ Tatároknak Kun 
László ala tt, a’ midőn Pestig mindent felprédál- 
tak és porrá égettek.
1346. Sáskák’ és egerek’ sokasága öntötte el 
az országot.
1380. Éhség és szokatlan földindulások.
1395. Zsigmqnd király alatt első béütése a’ 
Törököknek.
1514. Dózsa’ paraszt támadása, melly Cson- 
grád, Csanád, Arad ’s Temesvár’ vidékein dühö— 
dött legszertelenebbűl.
1523. Földindulások rémítették a’ népet.
1526. A’ Mohácsi veszedelem, melly után majd 
egész ország török iga alá jutott.
1535. Éhség és drágaság sanyargatták ha­
zánkat.
1542. A' sáskák megemésztettek minden ga­
bonát.
1551. A’ Török elfoglalta Lippát, várme­
gyénk’ legerősebb várát.
1552. Elfoglalta többi szomszéd várainkat is.
1556. Elfoglalta Gyulát ’s - az egész vidéken
kegy etlenkede t t
1598. Nagy marha-dög, melly a’ lakosokat 
majd minden igás barmaikból kipusztította.
1605. A’ Temesvári basa úgy kipusztította a’ 
Maros’ és Körös’ közét, hogy az emberek magok
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húznák az ekét. Török járom alatt nyögtünk 1699- 
dik esztendeig.
1699. Megköttetett a’ Karloviczi béke, melly 
után látszott ugyan a’ rég óhajtott nyugalom’ re­
ménye felderűlni: de egészen a’ bal sors még sem 
szűnt meg Arad vármegye’ üldözésétől.
1708. Rákóczy Ferencz, felkelésével uj nyiig- 
talanságokba hozta a’ megyét; megszállotta az 
Aradi várat és a’ rácz várost háromszor égette fel.
1717. Kiütött ismét a’ török háború, melly- 
nek sanyargatásai a’ Passaroviczi béke’ megkötte- 
téséig tartottak. ,
1735. Rácz Péra haramia bandája kegyet- 
lenkedett megyénk’ kebelében.
1737. 1738. Ismét uj török háború, melly 
a’ Belgrádi békességgel végződött.
1738. Nagy döghalál uralkodott a’ megyében.
1739. A’ még dühödő pestis’ zűrzavarjai közt 
megyénk’ régi pecsétje elveszett.
1740. A’ megszűnt pestisre baromdög követ­
kezett ismét , melly lakosainkat majd minden mar­
háiktól megfosztotta.
1741. A’ pestis által megzavart belső rend ’s 
kétségbeesés m iatt, tolvajság, erőszak, utonállás, 
’s mindenféle gonosz lábra kapott ’s annyira elha­
talmazott' a’ megyében, hogy azoknak * zabolázá- 
sát ’s orvoslását csak katonai erővel lehetett végre 
eszközölni.
O K L E V E L E K .

N o s  Ludovicus , D ei G ratia  R ex  H u n g á r iá é , m em o ria e  
co m m en d a m u s: q u o d  H o n o ra b ilis  v i r ,  D o m in u s  P e tr u s  
P ra ep o situ s  E cc les ia e  O r o d ie n s is , in  N o stra e  M a jesta tis  
a d ien s c o n s p e c tu m , e x h ib u it  n o b is  quasd am  q u a t u o r l i t ­
tera s  c la u sa s , d u as v id e lic e t  C a p itu li E cc lesiae  V arad ien sis , 
e t  duas C a p itu li E cc lesia e  C a th ed ra lis  C sa n a d ien sis , s u p p li­
can s n o stro  C u lm in i h u m ilit e r  e t  d e v o te  , u t  ea sd em  d e  
v er b o  ad  v erb u m  p ra esen tib u s  n o s tr is  l it t e r is  p a te n tib u s  
tra n scr ib i e t ' t r a n s u m i facere d ign arem u r ad ca u te la m . 
Q u a ru m  p rim ae L i t t e r a e , v id e lic e t  d ic t i C a p itu li C sana­
d ien sis  te n o r  ta lis  e s t  r e tc . (E z a ’ Q ) a. fo g  e lő fo r ­
d u ln i) . S ecu n d a e  v e r o  l it te r a e  te n o r  h ic  e s t :  N o s  C api­
tu lu m  E cc les ia e  C sanad iensis d a m u s p ro  m e m o r ia , q u o d  
acced en s ad n ostram  p ra esen tia m  M a g ister  A n d reas Ca­
n o n ic u s  E cclesiae  O r o d ie n s is , in  p erso n a  P r a e p o s iti e t  
C a p itu li e ju sd em  E c c les ia e  O rod ien sis d ix it  p r o t e s t a n d o : 
q u o d  P o ssessio n em  d ic ta e  E cc lesia e  O rod ien sis  in  a n tiq u o  
tem p o r e  Iteldka  v o ca ta m  , m o d e rn o  a u tem  tem p o r e  A & - 
lelaka  v o c ita ta m  in  Comitatu Orodiensi e x is te n te m , Ma­
g is ter  L a d isla u s q u o n d a m  J u d e x  S ic u lo r u m  e t  su i f i l i i  
o c c u p a s s e n t , e t  se r v a r e n t, o ccu p a n d o  in d e b ite  e t  in ju s te  
ac in  p ra eju d ic iu m  d ictae  E cc les ia e  O rod ien sis  n on  m o ­
d icu m  e t  gravam en  e tc . D a tu m  in  F e s to  R ea ti L u cae  
E v a n g é lis tá é , A n n o  D o m in i 1350 , T e r t ia e  a u tem  l i t t e ­
rae , v id e lic e t  C a p itu li E cc lesiae  V a rad ien sis co n tin en tia  
haec e s t :  E x c e l le n t is s im o  P r in c ip i D o m in o  L u d o v ic o  D ei 
G ratia  I l lu s t r i  R e g i H u n g á r iá é  C a p itu lu m  E cc le s ia e  V a­
rad iensis o r a tio n u m  su ifrag ia  c u m  p erp e tu a  f id e l i t a t e !
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N o v e r it  V estrae  S eren ita tis  C e ls i tu d o , q u o d  c u m  n o s  
accep tis  lit te r is  v es tr is  H o n o ra b ili V iro  D o m in o  P e tr o  
P ra ep o sito  O rod iensi e t  C a p itu lo  lo c i  e ju sd e m  ad c ita ­
t io n e s  , in q u is it io n es  etc* n ec  n on  ad om n ia  a l ia , q u a e  
secu n d u m  R eg n i v es tr i co n sv e tu d in e m  ta lib u s  in  P ro ces­
sib u s fieri c o n sv e v er u n t fa c ie n d a , a fer ia  q u in ta  p r o x im a  
p o s t  O ctavas F esti P asch ae D o m in i p r o x im e  p r a e te r it i  
in c ip ien s  p er  anni c ir c u lu m  eisd em  g en era liter  d a tis  e t  
c o n c e s s is ,  u n a  cu m  Thom a de Csepanaghazy h o m in e  
v es tr o  in  e isd em  lit t e r is  v e s tr is  e x p r e s s o ,  d isc r e tu m  V iru m  
Joan n em  S a cerd o tem  C h ori E cc lesiae  n o s tr a e ,  R e c to r e m  
a ltaris  Sanctae T r in ita tis  ad q u aed am  de p raem iss is  fide­
lit e r  ex eq u en d a  tr a n sm is is se m u s , ta n d em  p ra ed ic ti h o ­
m in e s ,  V ester  e t  n o ste r  ad n os e x in d e  r e v e r s i ,  e t  p er  n os  
req u is iti n o b is  c o n co r d ite r  r e t u le r u n t :  q u o d  ip s i fer ia  
s e x ta  p ro x iin ä  p o s t  O ctavas fe s t i S an ctae  T r in ita tis  p r o x i­
m e  n u n c p ra eter ita s  c u m  D o m in o  P e tro  P r a e p o s ito , e t  
M agistr is Jacoh o  L e c to re  e t  J o h a n n e  C anonicis le g it im is  
P ro c u r . p ra ed ic ti C a p itu li O rodiensis ad v illa s  e t  p o sse s­
s io n e s ,  v id e lic e t  M ikelaka , Cemperd , Milaua e t  Abaad  
v o ca tas in  Comitatu Orodiensi e x s is te n te s  a cc e d e n d o , 
e t  ib id em  p ra esen tib u s  v ill ic is  e t  a liis  h o sp it ib u s  e a r u m -  
d e m , M ag istru m  L ad islau m  q u o n d a m  C o m item  S ic u lo r u m ,  
e t  M agn ificu m  v ir u m  A n d reá m  V a jvod am  T r a n sy lv a n u m , 
nec n o n  N ico la u m  e t  P a u lu m , f ilio s  e ju sd em  M agistr i 
q u o n d a m  L a d is la i ,  ac a lio s  q u o s lib e t  u n iv e r so s  ab in de­
b ita  o ccu p a tio n e  e t  p o te n tia r ia  d e t e n t io n e , ac fr u c tu u m  
e t  u t il ita tu m  p o sse ss io n u m  p ra ed ic ta ru m  p e r c e p t io n ib u s ,  
v e l  n o v o ru m  a ed ific io ru m  co n str u c t io n ib u s  p r o h ib u is ­
s e n t ,  im o  M a g ister  M atth aeu s P r o to n o ta r iu s  a n n o ta ti C a-
Si t u l i ,  p er so n a lite r  coram  n ob is  ad stan do in  p erson is  »om inorum  p r a e ta x a to ru m  a u c to r ita te  P r o c u r . p raefa ­
tu m  M a g istru m  L a d is la u m  e t  f ilio s  su o s  , ac a lio s  q u o s­
l ib e t  co n tra d icen d o  in h ib u it  coram  n o b is . D a tu m  in  V i­
g il ia  f e s t i  B e a to r u m  P e tr i e t  P a u li  A p o s to lo r u m . 1359 . 
Q u a rta e  s iq u id e m  lit te r a e  te n o r  su b  hac fo rm a  c o n tin e ­
t u r  e tc . (L ásd . 51 . f .  a) je g y z e te t ) .  N o s  ig itu r  h u m ili­
b u s  p ra efa ti D o m in i P e tr i P ra e p o s iti su p p lic a tio n ib u s  
R e g io  in c lin a ti c u m  f a v o r e , p ra esen te s  q u a tu o r  lit te r a s  
p r a e lib a to r u m  C sanadiensis e t  V arad iensis C a p itu lo ru m  
d e  verb o  ad v er b u m  p ra esen tib u s l i t t e r is  N o s tr is  p atenti­
b u s  tra n scr ib i fe c im u s  ad  C au telam . D a tu m  V iseg ra d  in  
F e s to  B ea tae  D o r o th e a e  V irg in is  e t  M a rty r is . A nn o Do-* 
m in i 1377 .
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S eren iss im o  P rin c ip i D o m in o  S ig ia m u n d o , D e i G ratia  
e tc .  ac H u n gáriáé  R e g i , D o m in o  eo ru m  n a tu r a li C apitu ­
lu m  V aradiense o ra tio n es  in  f ilio  V irg in is  G r a tio sa e , per­
p e tu a  cu m  f id e lita te !  V estra  n o v er it  S e r e n i ta s , q u o d  
c u m  n os re ce p tis  l it t e r is  v es tr is  am ica b ilib u s p ro  H o n o ­
ra b ili  C a p itu lo  E cc lesiae  O rod ien sis e tc . U n a  c u m  J#o an n e  
f i l io  Joannis d e B ack  h o m in e  v e s tr o  l it t e r is  in  e isd em  in ­
t e r  a lio s  lio m in a tim  c o n s c r ip to , n o str u m  h o m in em  , v i­
d e l ic e t  P e tr u m  C hori E cclesiae  n ostrae  p raed ic tae  P r e sb y ­
te r u m  ad in frascrip tam * In q u is it io n em  e t  P r o h ib it io n e m  
facien d am  n o str o  p ro  te s t im o n io  m is issem u s f id e d ig n u m ,  
q u i tan d em  ex in d e  ad  n os rev ers i n ob is co n co r d ite r  re­
t u le r u n t  q u o m o d o  ip s i fer ia  q uarta  p ro x im a  p o s t  D o m i­
n icam  Judica  nnn c p ra eteritam  in  Comitatu Orodiensi 
s im u l p ro ce d e n d o  , ab o m n ib u s  q u ib u s  d ecen s e t  o p p o r ­
tu n u m  f u i s s e t , ta le m  de in fra3cr ip tis  sc ire  p o tu is se n t  v e ­
r ita te m :  q u o d  V en er a b ilis  D o m in u s G eo rg iu s P ra e p o s itu s  
d ic ta e  E cc les ia e  O r o d ie n s is , quam dam  p a r ticu la m  terrae  
u su a lis  M arusiez  v o c a ta m , in te r  O rod in u m  e t  P osses­
s io n em  M ilela ia  ad jacen tem  , ip so s  v id e lic e t  P ra e p o s itu m  
e t  c o m m u n iter  c o n c e r n e n te m , d ic to  C a p itu lo  de ead em  
e x c lu s o , p ro  se  ip so  o c c u p a s s e t , et in  ead em  fo en eta  seu  
fo e n ilia  p raep arar i f e c is s e t ,  eandem  que p er  se  e t  j o b b -  
ag io n es ac fam iliares su o s  u su s fu is s e t ,  u t i  fa cere t e t  u te ­
r e tu r  de p r a e s e n t i ,  p o te n tia  m ed ia n te . E t  n on  c o n te n tu s ,  
q uan dam  p a rticu la m  sy lv a e  K eotezfenel vocatae  e ju sd em  
C a p itu li ad d ictam  p o ssess io n em  M ik elak a  p e r t in e n t , nec  
n o n  om n ia  v ir g u lt a ,  sp in e ta  e t  n em o ra  e x  u tra q u e  p a rte
v iae , quae de O r o d ie n ................tam  M ikelaka p ro fic isc itu r
h a b ita ,  e t  ex in d e  p e n itu s  e t  om n in o  s u c c id i ................e a s -
d em q u e e t  ea d em  p er. job b ag ion es su o s  u t i  f e c i s s e t , e t  
u te r e tu r  de p r a e s e n t i; p ra eterea  q u em d am  ca m p u m  com ­
m u n em  , lo c u m  sc ilic e t  n u n d in a ru m  eju sd em  C a p itu li  
perarari f e c is s e t , e t  in  eod em  cam p o  o r tu m  (h o r tu m ) fa­
cere in te n d er e t  de p ra esen ti \ in su p er  m agnam  p articu la m  
cu ju sd a m  p la tea e  s e u  viae p u b lica e  e t  c o m m u n is , ab an­
t iq u is  s o lita e  e t  t r ita e ,  co n tra  leg it im a m  p r o h ib itio n em  
d ic ti C a p itu li sa ep ib u s e t  o b sta c u lis  firm issim is co n c lu ­
s isse t e t  ad o r tu m  suae p ro p ria e  h a b ita tio n is  a n n ex isse t  
et ap p lica r i fe c is se t  p o te n t ia  m e d ia n te , in  p ra eju d ic iu m  
d icti C a p itu li e t  d am n u m  v a ld e  m a g n u m . Q u ib u s In q u i-
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s iü o n ib u s  fa ctis  , ip si eo d em  d ie  p ra e fa tu m  D o m in u m  P rae­
p o s itu m  in  c o n stru c tio n e  e t  p ra ep a ra tio n e  d ic ta ru m  s a e -
f>iurn facie  ad faciem  re p e r tu m  , ab o c c u p a t io n e , u su u m  r u c tu u m  p ercep tio n e  fr u it io n e q u e  e t  p erc ip i fa c t io n e  
o m n iu m  p ra ed ic ta ru m  te r r a r u m , v ir g u lto r u m , r u b e to ­
ru m  e t  n em o ru m  su cc is io n e  a n te d ic to r u m , p erara tion e  
d ictae  terra e  n u n d in a r u m , saep iu m  c o n s tr u c t io n e , v iae  
p u b lic a e  o ccu p a tio n e  e t  ad o r tu m  su u m  an n ex io n e  e t  a p -
Sl ic a t io n e ,  in  p ra eju d ic iu m  ip siu s  C a p itu li factis  e t  fren­is p u b lic e  e t  m a n ifes te  p ro h ib u issen t. D atu m  s e x to  d ie  
d ie i In q u is it io n is  e t  P ro h ib itio n is  A n n o  D o m in i 1431 .
o
N o s Joannes Secundus D e i G ratia  E le c tu s  R e x  H u n ­
g á r iá é , m em oriae  co m m en d a m u s e t c .  q u o d  N o s  a t te n t is  
e t  con sid era tis  f id e , in d u s tr ia , in te g r ita te  e t  f id e lib u s  s e r ­
v it iis  fid e lis  N o str i M agn ific i Hagym ás de
JBereghszo arc is n o stra e  H u sz t  C api tanéi e t  C om itis Ca­
m erae n o stra e  M aram arosien sis , q u ae ip se  p r im u m  S acrae  
n ostrae h u  ju s  R eg n i H u n g á r iá é  C o ro n a e , d ein d e vero  n o b is
Ero  lo c o r u m  e t  tem p o r u m  d iv ers ita te , n o n  p arcen d o  reb u s e t  o n is  su is  , c o n sta n ter  e x h ib u it  e t  im p e n d it ;  h o r u m  ig i­
tu r  in tu itu  to ta le m  e t  in tegram  p o ssess io n em  Chuck cata 
p e r t in e n tiis  su is  in  Comitatu  ex is te n te m  , quae  
a lio q u in  S p e c ta b ilis  M agn ific i q u on d am  D o m in i Petri Pe­
t r  ovi t y  de Surahlin  C o m itis  e t  L o c u m ten en tis  n o s tr i  
p r a e fu is s e ,  e t  h aered es e ju s  o p tim o  ju r e  con cern ere  d i­
g n o sc itu r  , s im u l cu m  o n m i n o s tr o  ju re  r e g i o , s i q u o d  
in  ead em  q u a lite rc u m q u e  h a b e rem u s, a u t  ea'tlem n ostram  
e x  q u ib u scu m q u e  c a u s is ,  v i i s ,  m o d is  e tc . ad eandem  p os­
se ss io n em  Chuck e t  p e r t in e n ti is  e ju sd em  d e ju r e  e t  ab  
a n tiq u o  sp e c ta n tib u s  . . . m e m o ra to  C h r isto p h o ro  H a g y ­
m á s , e t  p e r  eu m  G enerosae e t  M agnificae Dorotheae L é -  
va y  C o n so rti Nicolao Hagymás  f ilio  e t  Annae H agym ás
s im ilite r  filia e  eju sd em  C h r isto p h o r i H a g y m á s , ip 3 o r u m -  
q u e  h a ered ib u s e t  p o s te r ita tib u s  u tr iu sq u e  s e x u s  u n iv er ­
sis d e d im i is , d o n a v im u s e tc . D a tu m  in  C iv ita te  n ostra  
A lb a  J u l ia ,  d ie  18a  M en sis A u g u s t i ,  A n n o  D o m in i 1560 . 
Joannes E le c tu s  R e x . m . p r .
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D)
N o s  Gabriel e tc . etc* T u m  v e r o  d ign u m  e t  h o n o r i­
f ic u m  h a b en tes  re sp ec tu m  p raec larae  fide i, in te g r ita tis , fide­
l i  u m q u e  , ac n u llo  u n q u a m  aevo  o b lite r a n d o r u m  serv i­
t io r u m  con d am  M agn ificoru m  e t  G en erosoru m  V alentini 
et Franci sci Balassa de G yarm a th , quae ip s i n o n  s o ­
lu m  u n iv ersa e  G en ti H u n g a r ic a e , veru m  etia m  h u ic  R e ­
g n o  n o s tr o  T r a n s y lv a n ia e , larga  san gv in is su i e ffu sion e ac 
c o n se q u e n te r  v i t a e ,  f id e l i t e r ,  su m m a q u e cu m  la u d e  n o ­
m in is  e x h ib u e r u n t , e t  im p e n d e r u n t . C um  ig itu r  d ic to s  
V a le n t in u m  , F r a n c isc u m , e t  J o a n n e m , f iliu m  V a len tin i  
B a la ssa  in  sem in e d e fe c is s e , su ccession es vero  b o n o r u m  
ip so r u m  p a te rn o ru m  ad M agnificam  ‘ D o m in a m  Annam  
B alassa  so ro rem  eo ru m d em  c a r n a le m , r e lic ta m  a u te m  
co n d a m  G enerosi Francisci Paczód de B eöky , ac p er  eam  
ad F ra n c iscu m  s im ilite r  P a c z ó d , f iliu m  e ju sd e m  e x  an ­
te fa to  F ran cisco  P aczód  , D o m in o  ac m a r ito  su o  su sc e p tu m  
p e r t in e r e  s c ia m u s : T o ta le s  e t  in teg ra s  P o ssessio n es ip so ­
r u m  K utas  e t  Macha  (M á csa ) , ac p o r t io n e m  p o sse ss io -  
n a ria m  in  P ossession e Z eiu d va r  in  de Z a r á n d , —  ite m  
s im i l i t e r  in teg ra s P o ssessio n es N agy-C hyalya  (C sá lya) e t  
K is-C hia lya  in  Orodiensi C o m ita tib u s  e x s is ten te s  h ab i­
t a s ,  in  q u a ru m  q u ie to  e t  p acifico  d o m in io  tá m  a n n o ta ti  
V a le n t in u s ,  F r a n c is c u s , J o a n n e sq u e , q u a m  etiam  A nna  
B alassa  e t  F ran ciscu s P aczód  J u n io r ,  n ec n on  P ro g e n i­
to re s  ip so r u m  p e r s t i t i s s e , ac e t ia m  n u n c  p raefa tam  D o ­
m in a m  A nuam  B alassa  e t  F ran ciscu m  P aczód  p e r s is t e r e , 
l i t t e r is  so lu m m o d o  n o str is  e t  lit te r a lib u s  in s tr u m e n tis  
su p er in d e  n ecessariis e t  su ffic ien tib u s  d e s t itu i p erh ib en ­
tu r . T o tu m  ite m  e t  o m n e jus n o str u m  re g iu m  j si q u o d  
, in  d ic tis  p o s se s s io n ib u s , p o r t io n e q u e  e tiam  a lite r  q u a li -  
te r cu n q u e  ex s is te r e t  e t  h a b e r e tu r , au t eaed em  e t  id em  e x  
q n a lib u scu n q u e  c a u s is ,  v i i s ,  m o d is  e t  ra tio n ib u s  co n cer­
n e r e n t  c o l la t io n e m , s im u l cu m  c u n c t is  u til ita t ib u s  e t  
p e r t in e n tiis  q u ib u s lib e t  e tc . p ra em iss is  ta m en  s ic u t  p ra e­
f e r t u r , s ta n tib u s  e t  se  h a b e n t ib u s , m e m o r a tis  D o m in a e  
A nn ae B a la ssa , ac p er  eam  F ran cisco  P a c z ó d , ip s iu sq u e  
h a ere d ib u s  e t  p o s te r ita t ib u s  u tr iu sq u e  s e x u s  u n iversis  
G ratiosae  N o v a e  N o stra e  D o n a tio n is  t i t u lo  d e d im u s , d o ­
n a v im u s e t  c o n t u l im u s , p r o u t  d am u s e tc . D a tu m  in  Ci­
v ita te  n ostra  A lb a  J u lia  d ie 14a M ensis A p r il is ,  A nno  
D om in i 1609 .
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N o s Gáspár B a l  V ice -C o m es  ,  M ichael B o l y , G ás­
p á r  de B ew  d e ead em  B a k ,  Joannes Zent-Tam ásy  d e  
E r d e w s -K e r e k y , e t  Stephanus Baky  de B asaragh  J u d liu m  
Comitatus Orodiensis d am u s p r o  m e m o r ia :  Q u o d  H o ­
n o ra b ile s  M agistr i Paulus de Kenderes L e c t o r , e t  R a ­
phael de Cseth G u stos , C anon ici E cc les ia e  O r o d ie n s is ,  
m  ip so ru m  p ro p r iis  ac o m n iu m  C anon icoru m  e t  to t iu s  
C a p itu li d ictae  E cc lesia e  O rod ien sis n o m in ib u s  e t  in  p e r ­
so n is  , n o stra m  p e r so n a lite r  v en ien tes  in |p r a e se n tia m , p e r  
m o d u m  P ro te s ta tio n is  sign ificar i cu ra v e ru n t in  h u n c  m o ­
d u m  : q u o m o d o  ip s i revera  p e r c e p is s e n t , q u o d  R e lig io s i  
F ra tre s  e t  t o tu s  C o n v en tu s  F ra tru m  H e re m ita r u m  B e a ti  
P a u li Im i H e r e m ita e , m  E cc lesia  B . M ariae V . de Kálódé­
vá  fu n d ata  d e g e n t e s , to ta le s  p o r t io n e s  ip so r u m  e t  d ic ta e  
E cc le s ia e  p ossess ion ar ia s in  P ossession e  Zom balhel ( S z a ­
b a d h e ly )  in is to  Comitatu Orodiensi e x s is ten te s  h a b ita s ,  
E g r eg io  Marco Jaxyth  de N agylak  p re tio  p eren n a li v en ­
d id is s e n t ,  a d scr ip s issen t e t  p e r p e tu a s s e n t , cu m  ea e d e m  
p o r tio n e s  e x  p o r t io n ib u s  p o ssess io n a r iis  E g r eg ii q u o n d a m  
B lasii L itte r a ti  de K ery  e id em  C a p itu lo  in  e le m o -  
syn atn  d a tis  e t  c o l la t is  e x c id is s e n t ; cu m  v ero  quia id em  
C a p itu lu m  p lu s  q u a m  3 0 0  annis certa s a lias p o r t io n e s  in  
ead em  P o ssessio n e  Z o m b a th e l h a b u isse t  e t  p o ssed isse t, h a -  
b e r e tq u e e t  p o ss id er e t , e t ia m  de p r a e s e n t i: on  h o c  c m p t in e t  
re c e p tio  ea ru m d em  p o r t io n u m  C a p itu lu m  m agis q u am  a lio s  
c o n c e r n e r e n t , fa c ta q u e  h u ju sm o d i P r o te s ta t io n e ,  m e m o ­
ra to s  F ra tres H erem ita s  e t  t o tu m  C o n v en tu m  a v en d i­
t io n e  e t  quavis In scr ip tio n e  , p ra efa tu m q u e  M arcu m  Ja­
x y t h  , e t  a lio s  q u o s lib e t  ab e m p tio n e  e t  ad  se r e c e p t io n e ,  
in  d o m in iu m q u e  earu m d em  in tro m iss io n a  e t  s ta tu i fa ctio ­
ne , u su fr u c tu u m q u e  e t  q u a r u m lib e t  u t i l i ta tu m  p erce­
p tio n e  seu  p erc ip i f a c t io n e ,  fa ctis  v e l iie n d is  p ro h ib u e ­
r u n t  co n tr a d ic e n d o , e t  co n tr a d ix e r u n t  in h ib e n d o , p u b lic e  
e t  m a n ife s te  ; im o  o sten sio n e  ce r ta r a m  p e c u n ia r u m , 
su m m is  q u ib u s  v id e lic e t  easdem  p o r t io n e s  id em  M arcus  
eo m p a r a sse t, a l l i c u e r u n t , a d m o n u e ru n t e t  co h o r ta t i sunt, 
se q u e  ip so s  e t  p ra e lib a tu m  C a p itu lu m  ad so lv e n d u m  e t  
re s t itu e n d u m  p ara tos esse co n te ss i su n t .  H a ru m  lit te r a ­
ru m  n o stra ru m  v ig o re  e t  te s t im o n io  p ra esen tiu m  m ed ian­
te . D a tu m  in A ra d  lo c o  e t  S ab ath o  p ro x im o  ante F e­
s tu m  B eatae L u cia e  V irg in is  d ie  s c i l ic e t  S ed is N o stra e  
J u d ic ia r ia e , A nn o D o m in i 1517.
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N o s Carolus Sextus e tc . M em oriae com m en d am u s  
ten o re  p ra esen tiu m  sig n ifica n tes  q u ib u s  ex p ed it  u n iv er ­
s is :  q u od  N o s cu m  ad n o n n u llo r u m  fid e liu m  n o stro ru m  
in tercess io n em  M ajesta ti n ostrae  p ro p terea  h u m ill im e  fa­
c ia m  , tu m  v ero  p ro  co n testa n d a  C aesareo reg ia  p ro p en ­
sion e  n o s tr a ,  qua erga S eren iss im u m  Raynaldum  M utinae  
R h eg ii e t  M iran d u lae D u cem  ac P rin c ip em  C o r r e g ii ,  n ec  
n on  M arch ion em  E sten sem  e tc . P r in c ip em  e t  co n so b r in u m  
n o str u m  ch a r iss im u m  , p ra eser tim  ob  m u lt ifa r ia  e t , s in ­
gu laria  N o b is  .e t A u g u sta e  D o m u i n ostrae  p ro  om n i e t  
q uav is occasion e e tc . quam  fid e liss im e e x h ib ita ,  n on  m i­
n u s e t  in  resarc ition em  su b  p r io r ib u s  p ra eser tim  b e ll i  tem ­
p o r ib u s p ra estita ru m  a n tic ip a t io n u m , b in os in  p a r tib u s  
R eg n i n o s tr i H u ngáriáé e tc . T ra n sy lv a n ia e  P r in c ip a tu i  
a d n e x o s , in q u e  C o m ita tib u s  Z aránd iensi e t  A rad iensi e x ­
s is ten tes  , J en ő ien sem  v id e lic e t  e t  A rad ien sem  D is tr ic tu s  
C ara era les , e t  s ig n a n ter  in  ip so  C o m ita tu  Z arán d ien si 
P pgos p o p u la to s :  A lm á s , A g r is , A ra n y á g , Apáikig  
A g y a , B é l-Z er e n d , Barakony  , Cser mö , Csint y e , 
D raucz  , Durid , Erdőhegy  , Cals a . G yula-F arsánd , 
Fekete-G yarm ath  . K urv  a-K ér  , Kis-Jenő  , Kerülés f  
K erek, M uszka , Magyar át h , Moro da cu m  G yarm ata9 
M iske, Nadu}), Nádas , N a g y-Z eré n d , Otlaka , Pán­
kot a , P e /  , Siria , SzÖllÖs , Seprős, Szin tre  , 6>77ci, 
jw T ye, fo rn o s  , Taucs^, T ér  nova cu m  A g r is , Talpas e t  
F a d á sz; P raedia  vero  in eod em  C o m ita tu  Z a r á n d ie n s i:’ 
B otos, B ánkú tta , Belnyiseg , Bethlenös, Bodony * i? o -  
/ ■ o / i , Bakony : Bessenye % Brusztureczk p B érn ó th , 
B ér nőd, Csermó , Csunaközi , E genház , Feidás , F i -  
scheg/iy , G elvász, Jánoshoz , Irius  , Kamerás , K is -  
B e lli , K upha, Karáncs , K övesd , K óth , K elm egyes, 
K is-O livéd , Kis-Telek* K ecsu l , K alácsa , Megy es y 
M arócz, M iiévé , N agy-K erék , Ököritó , R u tfa lu  , Szárí­
tós , Somboly , Szelestics , Sederke , <$5 . K ereszt, Szub- 
lu a , Sikló8, Szecsul, Szentus , T ó tfa lu , T a lm á cz, FA-  
rosközi, Fastelek  e t  F osétny; n ec  n o n  in  eod em  C o­
m ita tu  Z a rá n d ien si, D is tr ic tu q u e  JenŐ iensi P agos p o p u ­
la to s  , u tp o te  : A id  jest,, A lm ás , Alsó -  Cs i  l y . Alsó -  
K rokna, cu m  Sára , Á ro k , B erend ia , B erza  ,Bodjest, 
Bohány , Boros-JenÖ cum Mokra , B unczesgy, Butyin , 
Csiger , D ézna , Diéts , Dombrovicza  , Doncsén, Dulcsy
U
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F ényes , Felső- C sily , FelsŐ-Krokna , Govosdia , Grosch,  
Gurcihoncz, G urba, Illdncz  , Hodos , / f o / d , Járkos , 
Járkostó , Jószás , Jós zá shely ,  Ig n es ty , Kakaró  , Kon -* 
trató 9 K ápolna , elkanna , Kertes  , K is-Ind ia  , Kujed , 
Kujersd, L á z 9 Lugozó , Lunka, M adrizesd, Ménes, Minyád, 
M ézes , Monyásza  ,  Monyoró , M ozesgy  ,  Moszeszi ,  
Nadalbesty , N y  ágra  , P t e * , /Y o p  , P re zes ty , R evetis9 
Rosia  , Szakács ,  Szelezsán , Sza turó , Sebes ,  S zerp ,  
Szerény  , S ilin g y ia 9 S iko la , Szla tina9 Solymos 9 Szuszán ,  
V allem áre9 Z em erze l, Z im b ró ,  e t  Z öldes; P raed ia  
a u te m :  A m k a , A p a te lek ,  G a /j ,  Gyarak9 G ecz ,  A /o -  
nostor9 P ipás9 P m tlaka9 Pislda 9 R o kszin 9 T a m á sd ,  
T á r s  e t  Telek;  p raeterea  in  p ra e lib a to  C o m ita tu  e t  D i­
s tr ic tu  C am erali A rad iensi su b se q u en te s  P agos p o p u la to s ,  
n e m p e :  K u v in , K ovaszincz , K ladova , Mikaleuca 9 Mé­
nes , e t  R a d n a ,  —  d ein d e P raedia  in  eo d em  C o m ita tu  
D istr ic  tu q u e  C am erali A ra d ien si;  B a la n icza ,  G sazm ir ,  
Csósza , F ö ld vá r , F e r ith d z , K eresztá r , Á o > ,  P anát9 
Sofronya9 Szent-Tam ás 9 Szederház  e t  Varjasház 9 to-  
tu m  ite m  e t  om n e ju s  n o str u m  r e g iu m ,  s i q u o d  in p r a e -  
recen s itis  p agis p o p u lo s is  e t  p ra ed iis  etia m  a lite r  quali-» 
ter cu n q u e  h ab erem u s e tc . u n a  c u m  J u re  P a tr o n a tu s , p ro u t  
e t  Ju re  G lad ii e t  A rm oru m   ^p ra em em o ra to  Ä a ^ a /a f o  D u c i 
e t  P r in c ip i M u t in a e , e ju sq u e  m a scu lin i se x u s  d escenden­
t ib u s  ju r e  p eren n a li e tc . Q u em a d m o d u m  p ra esp ec ifica ta  
lo c a  x u m  su is  a p p e r tin e n tiis  p e r  N o s  to tie s  fa to  Raynaldo 
D u c i e t  P r in c ip i M u tin ae a d h u c  in  A n n o  172ff. c o l la t a ,  
e t  in  auno 1727 . C a m era lite r  tra d ita  f u e r u n t ; im o  d a m u s, 
d o n a m u s e t  co n fer im u s te n e n d o s , p o ssid en d a  p a r iter  e t  
h ab en d a . S a lv o  ju r e  a lien o  e tc . D a tu m  in  C iv ita te  n o stra  
V ien n a  A u str ia e  d ie l i a  M ensis D e c e m b r is ,  A nn o  D o m in i  
1732 . Carolus m . p* (L . S .)
G)
I n  n o m in e  S an ctae  e t  In d iv id u a e  T r in ita t is  Arnen. 
Andreas D e i G ratia H u n g á r iá é , D a lm a t ie , C r o a t ie , R a­
m e  , S e r v ie , G a ll ic ie , L o d o m erieq u e  R e x  in  p er p e tu u m .  
Q u u m  h is ,  q u i sc r ip ti caren t a u th e n t ic o ,  p ro cessu  te m ­
p o r is  s o le t  o b liv io  n o v e r c a r i: h o c  s in g u la re  rem ed iu m  
a d in v en it h u m a n a  s o le r t ia ,  u t  q u o d  m em o ria  dignuxU  
c r e d it ,  te s t im o n io  lit te r a ru m  com m en d etu r . E ap rop ter  
ad  in stan tiam  fid e lis  n o str i Boleslai V aciensis E p isc o p i,
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q u ia 'su a e  d ev o tio n is  in teg r ita tem  m u lt is  reru m  c o m p e r i-  
m u s a r g u m e n tis , n o le n te s  ta m  p raec lara  b en ig n ita tis  o b »  
sequ ia  irrem u n era ta  r e lin q u e r e , v e l  d ilu i posse n u b ilo  c u -  
ju sp ia m  o b liv io n is ;  T e s ta m e n ti ip s iu s  s e r ie m , secu n d u m  
q uam  ip se  de reb u s su is  tam  m o b il ib u s , q uam  im m ob i­
lib u s  d is p o s u it , a u cto r ita te  reg ia  cen su im u s con firm an ­
dam  : q u ia  id em  E p isc o p u s  tem p o re  d ile c t i fra tr is  n o str i 
Em erici  R e g is , q u u m  ob  reg iae  c e ls itu d in is  in g ra titu d i­
n em  fa ls i sce ler is  p oen as s u b iis s e t ,  a u th en ticu m  su p e r  
serie  p red ic ti T e s ta m e n t i in c lite  reco rd a tio n is  P a /r ia  no­
s tr i Bulla Béláé R eg is  insignitum  in  p resen t ia n o stra  
se  p lu r ib u s  am isisse d o c u it  argu m en tis . Idem  ig itu r  B o -  
le s la u s  V aciensis E cc les ia e  d ic tu s  E p is c o p u s , te m p o r a li­
b u s  e t e r n a , terren is  c e le s t ia , casuris p e re m p n ite r  m an­
su ra  com p arare d e s id e r a n s , u n iversa  p red ia  s u a , cu m  l i ­
b e r t in is ,  serv is  e t  a n c il l is ,  ra tio n e  h ered ita r ie  su ccess io ­
n is lad se d e v o lu ta  , se u  q u e  e x  m u n ificen tia  r e g ia ,  v e l  
p rin c ip u m  r e g n i c o lla ta  n o s c e b a n tu r , v e l  a liq u o  s ib i  
em p tio n is  t i t u lo  co m p eter e  v id e b a n tu r , E cc lesie  S a n c te  
C rucis e t  C anonicis in  ea  su b  t i t u lo  P re m o n stra ten sis  O r­
d in is  in  can d ido  h a b itu  D eo  m il ita n t ib u s ,  u t  in fe r iu s  an­
n o ta b u n tu r ,  om n ia  d e v o tu s  c o n tu li t ..........................  . . Con-*
t u l i t  ig itu r  p red ic tu s  E p iscop u s p red iu m  q u o d  Lelesz  
v o c a tu r ,  in  q u o  s itu m  e s t  m o n a s te r iu m , s ib i a se cu n d o  
rege B e la ,  f ilio  d u c is  A lm i c o l la tu m , q u an d o  e u m  d e  
sacro  b ap tism atis fo n te  e lev a v it . C u ju s m eta  p rim a  in c i­
p it :  --------- C o n tu lit  e tiam  a liu d  p r e d iu m , q u o d  e 3 t  u l ­
tr a  la ter ic ia m  , n o m in e  K opus , to ta l i te r  e t  absque a l i -  
c u ju s  p a r t ic ip a t io n e , cu ju s  p r im e m e t a e : ------------- P r e ­
d iu m  etiam  Vizaka  n o m in e , c o n t u l i t , c u ju s  p r im e  m e­
t e :  — --------- P red iu m  etiam  q u od  M ager  v o c a tu r ,  con ­
t u l i t ,  q u o d  est u ltr a  C r is iu m , em tu m  ab u x o r e  P e t r i ,  
e t  f ilio  s u o , n om in e  P rys , cu m  p o m ario  e t  d u o b u s  m o ­
le n d in is ,  e t  terram  ad q u a tu o r  aratra su ffic ien tem . J u x ta  
v illa m  etiam  W adazow {V adász) d ed it  d u o  terr ito r ia  cu m  
d u o b u s lo c is  m o len d in o r u m . —  —  —  C o n tu lit  e tiam  p re­
d iu m ,  n o m in e  uipa^ f il io  G iu la r d i,  c u ju s  m etas d efin i­
u n t  : S e p til , E r  , H erseg , H um owozow , B oyhozow ,  
Ztenerdy , M echlen , M akra farka , B én ik  w e g , Masar*
-------- C o n tu lit  e tiam  p r e d iu m , n om in e N ik a d , em tu m  a
q u o d a m , nom in e Tholoid , ter tia m  p a rtem  terre  to tiu a  
v i l l e  cu m  12 v in e is ; p o r tio n e m  v id e l ic e t , q u e  q u on d am  
f u i t  Tekuse, f i l i i  L eu sta ch ii , su p e r  q uam  p artem  etiam  
sita  e s t  E cc les ia  in  h on orem  S . M argareth e .-*-— In  v illa
U *
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etiam  Golsa dedit 10 vineas  c u m  v in ito r ib u s  c u m  te r r a  
su ff ic ien ti , tam ad h a b ita n d u m , q uam  ad arandum « I a  
E gregy  (taW n Egres  a’ honnan* l e t t  Agris)  etiam  d e­
d it  12 v ineas s in e  v in ito r ib u s*  e t  jo b b a g y o n e , n o m in e  
L o d o m ir ,  cu m  f i l i i s ,  e t  su ific ien ti terra  e id em  Job b agy  o -  
n i ad m an en d u m  e t  aran d um . —  —  —  L oca  ig itu r  p r e -  
n o m in a ta  s u p e r iu s , v id e lic e t  q u arta  pars in  Micusa 
cu m  p a la t io , e t  q u in q u e  v ineas in  B y  k o r , p r e d iu m  e t­
ia m ,  n otn ine N a r /te r , e t  p r e d iu m , n om in e de M acra , 
v id e lic e t  4 p a , N ig a d , e tia m  c u m  v in e i s ,  e t  Galosasi­
m iliter  cum v in e is ; ista  l o c a , e t  ad ea p e r t in e n tia  c u m  
m o le n d in is , v in eis ,  l ib e r t in is ,  serv is e t  a n c illis  , q u e  ju r i  
Eluim i E p isco p i V arad ien sis , fra tr is  s u i , c o m p eter e  v i­
d e b a n tu r , ab ip so  in  p resen tia  Job  A r c h ie p is c o p ie tS tr i-  
g o n ien sis  C a p itu li c o m p a r a v it , q u u m  R om am  tem p o r e  
reg is  E m e r ic i , p ro  q u ib u sd a m  n ecessita tib u s essejt p r o ­
f e c tu r u s ,  p ro  400  m arcis a r g e n t i ; —  —  —  D ecim as e t­
iam  p o r c o r u m , q u e  s in g u lis  annis su p e r  h o m in es  e ju s­
d em  E ccles ia e  c o ll ig e b a n tu r , ejus, p e tit io n ib u s  p u l s a t i ,  
ita  lib ere  c o n tu lim u s  p ossid en d as ,  u t  -*• —  —  —  —  
C o n tu lit  e tiam  J o b a g iq n e m , n om in e  B e ra 9 o b tu tu  fide­
lita t is  su e  ita  e x  o m n i ju g o  s e r v itu t is  e x e m tu m , u t  n u ll i  
om n in o  se r v il i  co n d itio n i su b ia c e a t ,  n isi ip s e ,  v e l  su i  
p o ste r i ab E cc lesia  se a lien are  v o l u e r i n t . — — — Ig itu r  
cu m  h u m an a  sep e  v io le n t ia  id  q u o d  n op  p o s u it ,  t o l l i t ,  
e t  u b i n on  s e m in a v it ,  m e t i t ;  id c irco  p erv ers is  n eg o tiis  
p ru d e n ter  o c c u r r im u s , q u u m  e ta t is  n ostrae  n eg o c ia  l i t ­
ter a ru m  m em o ria  com m en d am u s. N am  s o le t  freq u en ter , 
a c c id e r e , q u o d  e t  ip so s  ju s t it ie  te s te s  d e  m ed io  r e v e l la t  
in te r itu s  , e t  a m u lt is  eradat o b l iv io ,  q u e  v id en tu r . U n d e  
ne q ua  p o ss it  in  p o s te r u m  su p e r  h i s ,  q u e  su p er iu s  an­
n o ta v im u s , or ir i c a lu m n ia , n ec  a liq u is  de p ro g en ie  sepe  
d ic t i B o ie s la i * V aciensis E p is c o p i ,  v e l  q u il ib e t  a l iu s ,  
d d n ation em  ab ip so  sep e d ic to  factam  p reeu m en d o  'a t ­
te n te t  , casu  q u o lib e t  in fr in g e r e , n ec  n on  co n firm a tio n i 
n o stra e  p o s s i t ,  v e l  au deat in  p o ste ru m  o b v ia re *  p r e ­
se n tem  p ag in am  a u cto r ita te  r e g ia ,  e t  su b scrip tion e . N o ­
b iliu m  co n fir m a ta m , s ig i l l i  n o str i k a ra ctere  p a r iter  e t  
a u c to r ita te  ju ss im u s  in sig n ir i. D a tu m  p er  m an u s T h o m e ,  
A u le  R eg ie  C a n c e lla r ii ,  e t  A lb en sis  P r e p o s it i ,  a n n o  ab  
Incarnatione D o m in i 1 2 1 4 . V en er a b ili Joanne S tr ig o n ie n -  
s i , B e r th o ld o  C o locen si A rch iep isco p is  e x s is te n t ib u s ; 
C alano Q u in q u e -E c c le s ie n s i , K a lap an o  A g r ie n s i , D es i­
d er io  C h a n a d icn si, S im o n e  V arad inensi T P e tro  J a u r ia e n s i,
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V ilh e lm o  V ltr a s ilv a n o , G o th a rd o  Z a g r a b ie n s i, R o b erto  
V e sp r im ie n s i, Ja co b o  V a c ie n s i, E cclesia s fe lip iter  g u b er­
n a n tib u s . N ico la o  P a la tin o  C. B o d ru g . O ch u z B a n o , J u la  
V a jv o d a , e t  C. Z o u u k ie n . S a lo m o n e  B a c h , M agistro  T a -  
v e r n ic o r u m ; S im on e Z o b o r  e t  M ag istro  D a p ife r o r u m ; 
M artin o  Ghánád e t  C u r ia li C o m ite ;  M ika B ih o r . Joanne  
S o p r o n . P o th o n e  M u su n . S m aragdo P oson . M iska  F erre i 
C a str i;  A lexan d ro  n o v i C a str i;  N ic o la o ,  fra tre  M o y s , 
A lb e n s i ,  Sebus C rasovien . N ic o la o  fra tre  V grin . K a m a -  
r u n . H etze  T h u m u sien . R o d o lp h o  B orsién . Jacobo B o r -  
su d . M artin o  Z e m lin . B en ed icto  H u u g u a r . H an n on e d e  
B o r su a ;  J u la ,  fra tre  R a t o l t h ,  N itr ien . Kelemen Orod 
ComitatuH t e n e n tib u s ;  reg n i n o str i an no n o n o .L . Fehér. 
Cod\ Dipl. T . I I I .  voL I. p . 153 .
H )
N o s  Gabriel Bethlen * D e i G ratia  P r in cep s T r a n -  
sy lv a n ia e  e t c .  m em o ria e  co m m en d a m u s e tc . Q u o d  n o s  
c u m  ad  n o n n u llo r u m  f id e liu m  C o n silia r io ru m  in terces­
s io n e m , tu m  v er o  a tte n tis  e t  co n sid era tis  f id e l i t a t e , —  —  
—  stre n u o ru m  M ich a elis  e t  L a u re n tii Tibath  de Panho- 
ta  j q uae ip s i n o b is  e t  h u ic  R egn o  n o stro  T ra n sy lv a n ia e  
p ró  lo c o r u m  e t  tem p o r u m  var ie ta te  f id e lite r  ex h ib u e ru n t,,  
ac in  fu tu r u m  q u o q u e ............... ‘E osd em  M ichaeJem  e t  L au ­
r e n t iu m  T ib a t h ,  d e  S p e c ia li gra tia  n o stra  a s ta tu  e t  
co n d itio n e  p leb ea  ac . ig n o b i l i ,  in  qua n a ti s u n t ,  e x im e n ­
d o s ,  ac in  co e tu m  e t  n u m eru m  v ero ru m  e t  in d u b ita to ­
ru m  N o b iliu m  h u ju s  R egn i N o s tr i T ra n sy lv a n ia e  e t  P ar­
t iu m  R eg n i H u n g , e id em  ad n exaru m  N o b iliu m  an n u ­
m e r a n d o s , aggregan d os . . . . .  d u x im u s ,  p r o u t  an nu ­
m e r a m u s , aggregam u s e t  a d scr ib im u s . . . . . .  In  s i­
g n u m  a u te m  h u ju sm o d i verae e t  p erfecta e  n o b ilita t is  eo ­
ru m  , h a ec  arm a ceu  n o b ilita t is  in sign ia  e t e . . . . . .  E t  n ih i­
lo m in u s  p r o  a m p lio r i gra tia e  e t  m iser icord iae  n ostrae  erga  
eo sd em  d e c la r a t io p e , to ta le s  e tia m  e t  in tegrae d uas v i­
neas ip so ru m  p astin atas in  p r o m o n to r io  N a g y  •M ohra  
v u lg o  n u n c u p a to , in « te rr ito r io  e t  in tra  veras m eta s o p ­
p id i Boros-JenŐ , v ic in i tajtibusque v in ea ru m  F ran cisci N a g y  
ab o r t u , ac s tre n u i Joannis L á s z ló , m ilit is  p ed itis  arc is  
n ostrae  R o ro s-J en ő ien sis  in  C o m ita tu  de Z ardnd e x is te n ­
te s  h a b ita s , ab o m n i d e c im a r u m , n o n a r u m , ju r isq u e  e t  
cen su s m o n ta n i s o lu t io n e ,  n o b is  e t  su cc esso r ib u s  n o str is
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q u o ta n n is  p ro v en ire  d eb en tiu m  p en sion e  c le m e n te r  e x i ­
m en d os , su p p o r ta n d o s , lib era n d o s ac n o b ilita n d o s  d u x i­
m u s ,  p r o u t  e x im im u s ,  su p p o r ta m u s , n o b ilita m u s  p rae­
se n tiu m  p er  v ig o rem  etc .
/ )
C a p itu lu m  E cclesia e  O rod ien sis o m n ib u s 4 C h risti fi­
d e lib u s  p ra esen tib u s p a r iter  e t  fu tu r is  h aru m  n o titia m  
h a b itu r is  sa lu tem  in  sa lu t is  la r g it o r e ! A d  u n iv erso ru m  
n o tit ia m  p ra esen tiu m  ser ie  v o lu m u s  p erv en ire  : q u od  n os  
ad le g itim a e  p e t it io n is  in stan tiam  p ro  p a rte  M agnifici D o ­
m in i Petri Petrovics de Surailin  , C om itis  T e m e s ie n s is ,  
ac p a rtiu m  in fe r io ru m  C apitanei G e n e r a lis , ad nos p r o p ­
te r  d iversas e t  q u id em  graves ac in ev ita b ile s  reg iae m a je ­
s t a t i s ,  nec n on  h u ju s  R egn i H u n gáriáé  n ecess ita tes  , e x
![UO in  p ra esen ti, sp ec ia liter  p ro  d efen sion e p artitim  in -  é r io r u m  e ju sd e m % R eg n i H u n gáriáé  e x s is t it  im p l ic a tu s ,  
p erso n a lite r  v en ire  n e q u ie n s , n o b is  p o r r e c ta m , d u os e x  
n o b is , v id e lic e t  H o n o ra b ile s  M ag istros Palentinum de 
Orodino C u sto d em , ac Andreám de Monozló fra tres e t  
C on can on ico 3  n o str o s  p ro  au d iend a fa ssio n e  su a  in fra  n o ­
ta ta  p ro  te s t im o n io  fide d ign os d u x im u s  d e stin a n d o s , q u i  
ta n d em  ad n os ex in d e  r e v e r s i ,  nob is p a r ifo rm iter  r e tu le ­
r u n t  : q u o d  ip si fer ia  q u in ta  p r o x im a  p o st  fe s tu m  e x a l­
ta tio n is  S an ctae C rucis p ro x im e  p ra ete r itu m  ad ca s tru m  
C sa lja , co n seq u en ter  d o m u m  e t  h a b ita tio n e m  eju s D o ­
m in i C om itis ib id em  ex s is te n te m  a c c e s s is se n t , ib iq u e  eun­
d em  D o m in u m  C o m item  in  p raem issis n eg o tiis  e t  neces­
s ita t ib u s  o c c u p a tu m  r e p e r is se n t ,  u b i id em  D o m in u s  Co­
m es coram  n o stro  te s t im o n io  p erso n a lite r  c o n s t i t u t u s ,  
sp o n te  e t  lib e r e  con fessu s e s t ,  e t  r e t u l i t  in  h u n c  m o d u m : 
Q u o d  ip se  m a tu ra  d e lib era tio n e  in  se  p r a e h a b ita , ac z e lo  
fra tern ita tis  sp e c ia lite r  d u c tu s  , p ra ed ic tu m  ca stru m  s u u m  
Csdlya , ip su m  o m n is ju r is  t i tu lo  c o n c e r n e n s , n o n n u lj is -  
q u e a liis v i l l i s , p o ssess io n ib u s , p red iis , p o r t io n ib u sq u e , e t  
ju r ib u s  p o sse ss io n a r iis , e t  cu m  cu n c tis  eo ru m d em  u t i l i ­
t a t ib u s ,  e t  p e r t in e n d is  q u ib u s lib e t ,  t e r m  sc il ic e t  arab i­
l i b u s ,  c u lt is  e t  in c u l t i s ,  a g r is , p r a t i s ,  p a s c u is ,  c a m p is ,  
fo e n e t is ,  f o e n i l ib u s , s y l v i s , n e m o r ib u s , s p in e t is ,  ru b e­
t is  , v ir g u lt is  , a q u is , f lu v i i s , a q u a ru m q u e d e c u r s ib u s , 
p isc in is  , p isca tu r is  , s a g in iis , la cu n is  , m o len d in is  e t  eo­
ru m  lo c i s ,  m o n t ib u s ,  v a l l ib u s ,  v in e is ,  v in earu in q u e
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p r o m o n to r iis , g e n er a lite r  vero  q u a r u m lib et  u t il ita tu m  in ­
teg r ita tib u s  , q u o v is  n om in is  v o c a b u lo  v o c i ta t is , ad eas­
d em  d e ju re  e t  ab a n tiq u o  sp ec ta n tib u s e t  p er tin ere  d e­
b e n tib u s  9 ac in  Comitatu Orodiensi ex s is te n tib u s  é t ha­
b it is  , G enerosis d om in ab u s A nnae , r e lic ta e  E greg ii q u o n ­
dam  Sigismundi de L é v a , ac Frusinae  E greg ii Joannis 
de Russó  , e t  Catharinae  M agn ific i N icolai Pathoczy de 
Eperjes c o n so r t ib u s , n ec  non  Annae  et Dorotheae  p u e l­
l i s  , f iliab u s v id e lic e t  an n otatae  D om inae A nnae , r e lic ta e  
p ra em en tio n a ti E g reg ii S ig ism u n d i L e v a y ,  ac Cathari-  
nae r e lic ta e  E g reg ii q u o n d a m  Francisci K alvay  de ea­
d em  K a lv a  , ac Alberto  f i l ia  eju sd em  p ro  6000 flor , au ri , 
p le n e , u t  d i x i t , e idem  p e r s o lu t is , ab e isd em q u e le v a tis
e t  p e r c e p t i s ---------d i s s e t ------------ s e t , v en d id isset e t  p e r -
p e tu a s s e t ,  im o  o m n i eo  j u r e ,  co n d itio n e  e t  a r t ic u lo ,q u o  
ad ip su m  p e r t in e r e  d ig n o s c e r e tu r , u n a  eu m  lit t e r is  p r i-  
v i le g ia l ib u s , l it te r a r u m q u e  in s t r u m e n t is , fa c tu m  eo r u m  
ta n g en tib u s  e t  c o n c e r n e n t ib u s , d e d i t ,  d o n a v it ,  v e n d id it  
e t  p e r p e tu a v it ,  in  f ilio s  f ilio r u m  h a e r e d n m q u e , p er  h a e­
red es e t  p o s te r ita te s  u n iv e r sa s , ju r e  p e r p e t u o ,  e t  ir r e ­
v o c a b ilite r  ten en d a  p o s s id e n d a , p a r iter  e t  h a b e n d a 5 n u l­
lu m  j u s ,  n u lla m  ju r is  e t  d o m in ii p ro p r ie ta tem  in eo d em  
ca stro  e t  p e r tin en tiis  e ju sd em  sib i r e se r v a n d o , sed  to tu m  
e t  om ne j u s ,  to tu m v e  d o m in iu m  q u o d  in  eisdem  h a b u is­
s e t ,  in  easdem  D om inas p en itu s  tr a n s tu lis s e t  p le n o  j u r e ,  
ta l i  e tiam  co n d itio n e  m ed ia n te :  q uod  s iq u is  te m p o r u m  
in  p ro ce ssu  easdem  D om in as e t  p o s te r ita te s  earu m d em  d e  
e o d e m  ca stro  ac eisdem  p ertin en tiis  e jic ere  v e l l e t ,  v e l  
n ite r e tu r  , ex tu n c  n o n  a lite r  , n isi p r iu s  d ep o s it is  p ra ed i­
c t is  6000 fin is easd em  de eisdem  ejicere v a lea t a tq u e  p o s­
s i t ,  h a ru m  n o stra ru m  v ig o re  e t  te s t im o n io  lit te r a r u m  
m ed ia n te . D a tu m  D o m in ico  d ie in  fe s to  B. M ath aei A p o­
s t o l i  e t  E v a n g é lis tá é  A . IX 1539 .
K )
N o s  Sigismundus Rákóczy  e tc . m em o ria e  co m m en ­
d a m u s e tc . H au d  ab r e  su p e r io r u m  a eta tu m  P r in c ip e s , 
q u o r u m  im p eria  a u sp ica tiss im e su n t  a d m in is tr a ta , l ib e -  
r a lita te m  erga su b d ito s  de se  b en e m er ito s  ta n to p ere  s ib i 
ex ercen d a m  p u ta v e r u n t , u t  q u idam  eu m  d iem  se in anem  
tr iv isse  e x s is t im a v e r it ,  q u o  n u llu m  b en eficiu m  cu ip ia m  
c o n tu lis s e t . A rc tiu s  s iq u id em  ea  q u ib u sv is  p o ten tib u s
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a rm is fera  d o m a n tu r  c o r d a , d isco rd es  ac acerrim e in te r  
se  d iss id en te s  r e c o n c ilia n tu r  a n im i, con cord es vero  arc­
t io r i  d ev in cu n tu r  v in c u lo  5 d o rm ien tia  e tiam  p e c t o r a ,  
v e lu t  acri ic tu  s t im u lo  ad b en e de re p u b . m eren d u m  ex ­
c ita n tu r , a tq u e o m n iu m  firm issim a in r e m p u b . com p aran tu r
Eraesid ia . N o s  etiam  p r o  m o d u lo  n o str o ', su b la tis  divina  en ig n ita te  b e llo r u m  te r r o r ib u s , ad co m m eren d a  f id e liu m  
n o str o ru m  p ra ec la r iss im a  gesta  a n im u m  c o m m o v e n te s , 
q u o sv is  de n o b is  e t  rep u b . b en e  m er ito s  m u n ificen tia e .n o ­
str a e  d o n is  h a u d  il lu b e n le r  p ro se q u im u r . C um  ig itu r  f i­
d e le s  n o str i E g r eg ii N o b ile s  ac s t r e n u i , C en tu m  e t  S e x a -
tin ta  R oscian i m i l i t e s ,  an tea in  C iv ita te  n o stra  Ldppensi e g e n te s ,  in  re g es tr o  n o b is  n o m in a n ter  p r a e s e n ta t i , c o n ­
tra  ch ristian i n o m in is  h o s t e s ,  fr e q u e n tib u s  in  e x p e d i­
t io n ib u s  fo r tem  patriae n av a v er in t o p e r a m , ac a u th o re s  
v in d icesq u e  e x s t i t e r in t ,  u t p ra es id iu m  L ip p en se  e fa u c i­
b u s  T u r e a r u m , in tern ec ion e eo ru m  e r ip e r e tu r , ac ru rsu s  
reg n o  n o str o  T ra n sy lv a n ia e  in g e n ti su o  cu m  em o lu m e n to  
a p p lica re tu r :  in  com p en sam  tam  praeclarae ip so ru m  op era e  
m o d o  p raem isso  n avatae ,ac u t  in  p o ste ru m  e tia m ,n o stra  m u ­
n ificen tia  an im ati a tq u e s u f f u l t i , in om n ib u s occasion ib u s  
e t  n ecessita tu m  a r t ic u lis  , fo r tem  fid e le m q u e  p a tr ia e  ac no­
b is  e tiam  o p era m  navare p o ss in t  e t  v a le a n t ;  eo sd em  
C en tu m  e t  S ex a g in ta  R ascianos m ilite s  de sp ec ia li n ostra  
g ra tia  e t  p o te s ta t is  p le n itu d in e ,  e  s ta tu  e t  co n d itio n e  
p le b e a  etc . In s ig n u m  a u te m  e tc . sc u tu m  v id e lic e t  m ili­
t a r e , to tu m  ru b e i c o lo r is ,  in cu ju s  fu n d o  su p e r  stra g e  
a r m o r u m , l u p u s ,  n a tu ra lis  c o lo r is ,  p o ster io r ib u s  p ed i­
b u s  d isp o s itis  e r ec tu s  s t a r e , an ter io r ib u s v e r o , d ex tro  
ev a g in a tu m  g la d iu m  san gv iu e h o s t i l i  r u b e n te m , tu r c ic o -  
q u e cap iti., tiara  in d u to  in fix u m  g ra tu la b u n d u s o sten ta r e , 
1— sin is tro  m in a c iter  p ro ten so  c o n s p ic i tu r ;  su p ra  sc u tu m  
ga lea  m ilita r is  ap erta  e s t  p o s i t a , quam  c o n te g it  e tc . su ­
p e r  q u o  alae aq u ilinae ru b eo  co lo re  d e p ic ta e , cru ceq u e  
alb a  ia  m ed io  sign atae p ositae  esse c e r n u n tu r , — p r o u t  
h a ec  om n ia  e tc . an im o d e lib era to  e tc . p erp e tu o  u t i , f r u i  
e t  ga u d ere  p o ss in t  ac va lea n t. P ro  a m p lio r i v e r o ,  fa v o -  
ra b ilio r iq u e  b en ig n ita tis  h o stra e  erga eosd em  d ec la ra tio n e , 
to tu m  ac in teg ru m  o p p id u m  ylrad^  una c u m  castro  ib id em  
e x s t r u c t o ,  nec n o n  to ta lia  e t  in teg ra  p ra ed ia :  B á lv á n , 
Chi eher , C hio lo tt , Bacha  , Bihach  , Zent-G yörgy  e t  
Z en t-Iván  9 an tea  e t ia m , u t  p erh ib e tu r  p e r  d ic tu m  op-* 
p id u m  te n ta  ac p o d se ssa , om n in o  in Comitatu Orodiemi 
e x s i l ie n t ia  e t  h a b ita ;  to tu in  item  e t  om n e ju s r e g iu m ,
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si q u od  in an n ota tis  o p p id o  e t  p raed iis  e tiam  a lite r  q u a -  
l i le r c u n q u e  e tc . m em o ra tis  C en tu m  e t  S ex a g io ta  R oscia­
n is m il i t ib u s ,  ip so r u m q u e  h aered ib u s e t  p o ste r ita tib u s  
u n iv ers is  , b en ign e  d ed im u s , d o n a v im u s , e t  c o n tu lim u s  
in  p e r p e t u u m , sa lv o  ju re  a l i e n o ; ita  t a m e n , u t  ip s i ad  
f id e lita tem  p a tr ia e , n ob is  ac su ccesso r ib u s  n o str is  i ll ib a te  
ob servan d am  ju ra m en to  s in t o b l ig a t i , —  ac in  om n ib u s  
ex p ed it io n ib u s  b e llic is  g en era lib u s  ac p a rticu la r ib u s  in star  
a lio r u m  n o b iliu m  r e g n i , sem p er  b o n is  arm is e l  in s tr u ­
m e n t is  m ilita r ib u s  in s tr u c t i in teressé  , fid e lem q u e p a tr iae  
op eram  navare d e b e a n t , ac s in t o b lig a t i ,  —  atq u e a C a-  
p ita n e o  L ip p e n s i , tu m  in  ju r is  a d m in is tra tio n e , tu m  a liis  
in  reb u s d e p e n d e a n t , d ic to q u e  s in t  o b e d ie n te s ,  ac e v e s tig io  
e  d icta  c iv ita te  L ip p en si e m ig r e n t , ac n ih ilo m in u s  id em  op ­
p id u m  A ra d  p raen ota taq u e  p raed ia  ab om n i c en su u m , ta x a -  
r u m  e t  c o n tr ib u tio n u m  n o stra ru m , tam  ord in ariarum  q uam  
e x tr a o r d in a r ia r u m , su b sid iiq u e  e tc . s o lu t io n e  , s e rv it io ­
r u m  q u o r u m lib e t  e tc . e x h ib it io n e  , v in eas item  e t  agrir  
c o la tio n e s  e o r u m  ab o m n i d ecim aru m  , n on aru m  d ep en ­
sio n e  ex im en d as e t  su pp oi-tan das d u x im u s ,  p r o u t  d am u s, 
d o n a m u s , e t  c o n fe r im u s ,  ex im im u sq u e  e t  su p p o r ta m u s  
p ra esen tiu m  p e r  v ig o rem . Q u ocirca  v o b is  u n iv ers is  e t  
s in g u lis  e tc . C ap itan eo  n o stro  L ip p e n s i, n ec  n on  p ru d en ­
t ib u s  ac c irc u m sp e c tis  e tc . q u a ru m lib et C iv ita tu m  etc. In  
q u o r u m  o m n iu m  m em oriam  firm ila tem q u e  p erp etu a m  
p raesen tes lit te r a s  n ostras p en d en tis  e t  a u th en tic i s ig i l l i  
n o str i e tc . d u x im u s  co n c e d e n d a s ./t )a tu r a  A lb a e  J u lia e  —  
—  nap és esztendu-szám nélkül ta lált atik  cC K* Fehér­
v á r i káptalanban.
L)
S p e c ta b ilis  ac M agn ifice V iz ir  B a s sa ! M ih i sem p er  
b e n e v o le  e tc . A b  annis c o m p lu r ib u s  in te r  N ostru m  p o te n -  
t is s im u m  in v ic t iss im u m q u e  G aesarem  e t  R eg n u m  T r a n -  
sy lv a n ia e  a lie n a t io n e s , d iscep ta tio n esq u e  in te r v e n e r u n t ,  
o b  ad em p tam  nec red d itam  L ippam . D iffite r i n on  p o s­
su m u s ,  p lu r im a s easque ju sta s  ac ev id en tes  causas fu is se ,  
o b  quas nec reg n u m  ,n e c  q u i h u c  u sq u e fu ere  Principes*  
a d d u c i p o t u e r u n t , u t  eam  red d eren t. N ara ex  q u o  p r i­
sc o ru m  H u n g a r o ru m  p r o g e n ito r e s , re lic ta  S c y t h ia , ferro  
a b su m tis  h a ru m  terra ru m  in c o l i s ,  reg n u m  a cq u is iv e ru n t,  
n u llo  u n q u a m  te m p o r e  v e l a u d it u m , v e l  le c tu m  a l i c u i , 
q u o d  gen s h u n g a r ic a , non  d ico  a r c e s , c iv ita te s ,  trá c tu s
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in te g r o s  ,  sed  v e l  p a lm am  te r r a e , s in e  arm is , s in e  sa n g -  
v i n e , sin e c a e d e , g ra tis  a lic u i cessisse t. E x  q u o  a u te m  
gen s O ttom an n ica  con tra  H u n garos b e lla  g e s s i t ,  q u a c u n -
Se in  arce so li  h un gari m ilite s  f u e r e ,  q u a n tu m v is  v a -  a im p r ess io n e  p re m e r e n tu r  , h a u d  sese d e d id e r u n t , ad  
u n u m  o m n es in tern ec io n e  d e le r i p ro  d e fen sio n e  p a tr iae  
m a lu e r u n t . T e s ta n tu r  id  A lb a  G ra eca , T e m e s v á r , G y u ­
l a ,  S z ig e th u m .
N u n c  nostrae a ction es e t  ad versu s p o te n t is s im u m  Im -
Sera torem  declarata  s in cera  f id e lita s  lo n g e  a lite r  h a b en tu r .Tam u t  in  p o te n tiss im u m  Im p era to rem  veram  fid e lita tem  
n ostram  r e s t itu t io n e  arcis L ip p ae co m p ro b a rem u s , ob  p r a -  
cticas p lu r im o ru m  g e n n a n iz a n t iu m , acced en te p raesid ia­
r io ru m  r e b e l l io n e , e t  e x e r c itu u m  n o str o ru m  m u lt ip lic i  
d if f ic u lta te , m u lto r u m  'san gv in is ac v ita e  p r o fu s io u e , c i­
v ita te m  a s s u l t u , e t  arcem  v a lid a  im p ress io n e  o c c u p a v i­
m u s ,  u t  v e l h ac ra tion e p o ten tiss im o  Im p e ra to r i g r a t i­
f icarem u r.
In terea  e x  p a r te  G e rm a n o r u m , ta m e ts i sub  p a c is  
p r a e te x tu  , m u lta  d o n ativa  d e fe r u n tu r  p o ten tiss im o  Im ­
p era to r i , a lia  tam en  e x  p a r te  Georgium Homonnay in  
T r a n sy lv a n ia n s , Sorban V a jvod am  in  V a la c h ia m , v a lid o  
e x e r c itu  in stru c to s  e x p e d iv e r u n t . In  su b s id iu m  q u o q u e  
arcis L ip p a e , n e  v id e lic e t  i l l a  p e r  n os p o sse t  re d d i Im ­
p e ra to r i p o te n t is s im o , ad in stan tiam  p ra es id ia r io r u m , 
v a lid u s  co n tra  n o s  e x e r c itu s  fu it  ex p ed itu s . V eru m  n os  
acce lera to  i t in e r e ,  i l l iu s  a d v en tu m  p r a e v e n im u s ,  e t  ja m  
c iv ita te m  o ccu p a v era m u s cu m  haec a u x ilia  su p e rv e n e ru n t.  
In te r im  e t  arcis o p p u g n a tio n em  u r g e n d o ,  e t  con tra  ad ­
v en ta n tes  in  cam p is d e p u g n a n d o , D eo  a d ju to re  co n tra  
u tr o sq u e  fe lic ite r  rem  g essim u s. A rce ig itu r  occu p a ta  e t  
e v a c u a ta , ju x ta  c lem en s m a n d a tu m  p o te n tiss im i Im p e­
ra to r is  , L ippam  cu m  q u in q u e  arcib us e t  c a s te llis  ad eam  
sp ec ta n tib u s  nos ip s i in  m a n u s B eg lerb eg i T e m e sv á r ie n -  
813, S p ecta b ilis  ac M agnific i Mechmet B assae co n sig n a ­
v im u s .
Ob hanc aetern a  m em o ria  d ignam  f id e lita t is  n o stra e  
d e c la r a t io n e m , cu i parem  h u cu sq u e  in  to ta  n ation e h u n -  
g a r ic a , fo r te  n ec  in  a l i a , v er su s  O ttom an n icam  g en tem  
q u isq u am  e x h ib u i t ,  quam  c lem en tem  p r o te c tio n e m , quan­
ta m  b o n o r u p i affluen tiam  sp erare d eb eam u s a n o stro  c le -  
m en tis s im o  su m m a eq u e  d ig n ita tis  C a esa r e , q u am  am ic i­
t ia m  b en ev o len tia m q u e  a V iz ir io ,  q u a m  ab u n iversa  M u -  
su lm an n ica  g en te  g r a t itu d in e m , id  n os su m m i io p r im is
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D e i , ac p er  lo tu m  o rb em  d iffu saru m  g en tiu m  ac n a tio ­
n u m  p eren n a tu ro  ju d ic io  c o m m it t im u s ,  cap itis  n o s t r i , 
v ita eq u e  p rop riae  d isc r im in e , t o t  in s ig n iu m  m ilitu m  n o ­
s tr o r u m  san gvine grande o b seq u iu m  p r a e s t it im u s , v e l  
h a c  ra tio n e  gratiarr ac fa v o rem  p o te n t is s im i Im peratoria  
d em erer i sa tagen tes.
D e  to t iu s  n eg o tii c u r s u ,  d eq u e p o s tu la t is  n o s tr is ,  
q u ae p o te n tiss im o  Im p era to r i r e p r a e se n ta m u s , v es tra m  
M agn ificen tiam  O rator  n o ste r , q u i i l l ic  e s t ,  p le n e  ed o ­
c e b it  ; ro g a m u s cu m  o m n i affectu  M agnificentiam  v es tra m ,  
d ign a  p o s tu la ta  n ostra  su o  favore  p ro m o ta  v e l i t ,  q u o d  
n o s  u n a  cu m  reg n o  n o s tr o  o m n i g ra titu d in e  d em erer i co ­
n a b im u r . D eu s co n serv e t M agn ificen tiam  vestram  d iu tis ­
s im e  in co lu m em . D a tu m  in  C astris n ostr is ad L ippam  p o ­
s it is  d ie 14a J u n y  1616 . b en ev o lu s  a m icu s S e r v ito r  Ga­
briel Bethlen* —  L ásd : P ray  in P rine . Transylv . Tom . 
/ .  paff, 27.
M)
P ru d e n te s  ac C ircu m sp ecti V i r i , A m ic i n o b is  sin cere  
d ile c t i!  Q u ia  D om in i P r a e la t i ,  B a r o n e s , P ro ceres  e t  N o ­
b ile s  R eg n i H u n gáriáé  u n iv e r s i , in  hac p ra esen ti C on­
greg a tio n e  G enerali eo ru m d em  in  C iv ita te  P e stie n s i ce­
le b r a ta ,  d iv in a  in sp iran te  c le m e n t ia , S p ecta b ilem  ac M a­
g n ificu m  D o m in u m  M a tth ia m , f iliu m  con d am  D o m in i  
Joannis de Huny ad  G u b ern ator is  e t  C om itis  B is z t r i -  
c ie n s is ,  fra trem  n o stru m  ch a rissim u m  in  R egem  H u n g á ­
r iá é  u n a n im i v o lu n ta te  e leg e ru n t e t  p r a e fe c e r u n t , q u o d  
V o b is  p r o  s in g u la r i gau d io  e t  tr ip u d io  la e tit ia e  v e s tr a e ,  
a m p lio r isq u e  c o m m o d i, s ta tu s  a u g m e n t i , e t  in cr em en ti  
h u ju s  reg n i e t  v e s tr i d u x im u s  sign ifican d u m . V o len te s  
ita q u e  vos sem p er  s in g u la r ib u s  h o n o r ib u s  e t  g a u d iis  , 
ip s iu s  D o m in i M a t th ia e , n o v i fu tu r i  reg is  fo re  p a rtic i­
p e s  e t  co n so r te s  f ier i:  ita q u e  p ro  p raeferen d is  h u ju sm o d i 
g a u d io r u m  tr ip u d iis  E g reg iu m  Blaaium L ittera tum  Ca­
s te lla n u m  de S o iv m o s ,  fid e lem  m ilite m  ip s iu s  D o m in i  
M a tth ia e ,  e t  n o s tr u m , v es tr i in  m ed iu m  tra n sm ittfn tes*  
e t  ro g a n tes  vestra? am icitias p ru d en tes  e t  c ircu m sp ecta s ,  
q u a te n u s  s ic u t  sem p er  co m m o d u m  e t  a u g m e n tu m  d o m u s  
ip s iu s  D o m in i M atth iae  e t  n o str u m  d i le x i s t i s : s ic  e t  prae­
se n tib u s  g au d iis  e t  la e tit iis  ip s iu s  D o m in i M atth iae  e t  
n o str i v e lit is  fieri e t etfse p a r t ic ip e s ;  g a u d ea tis  ita q u e  e t
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la e ta m in i d e ta n tis  la e tit iis  e t  g a u d iis , q uae D e u s  a lt is s i-  
m u s e x  co e lo  ip s i D o m in o  M atth iae  e t  n o b is ,  ac h u ic R e -
f'no H u n gáriáé  p raesen ti d ie  co n ced ere  d ignatus est. P r a e -  atura q u o q u e  B laSium  L it t e r a tu m , v id e lic e t  la to rem  p ra e­
sen tiu m  e ju s  in  p e r s o n a , d ign is don is rem u n era r i v e lit is  ,  
e t  c u r a t e ,  in  p ra efa ti D o m in i R eg is e t  n o str i co m p la cen ­
tia m  e t  h o n o rem  sin g u la rem . D a tu m  in  C iv itate  P estien si 
fer ia  ter tia  p ro x im a  ante fe s tu m  C onversion is S . P a u li A -
Eo s to l i .  A . D.^ 1458. Michael Z ila g y  de H o r o g s z e g h, anus M ak ov ien sis e t  C ap itan eu s N á n d o r  A lb en sis , n o ­
m in e  e t  in  p ersona  S er . P rin e . D .D . M a tth ia e , D ei Gratict 
H o n g . D alra . C roatiae e tc . n o v i e le c t i  R eg is  G u b ern ator  
in  R eg n o  H u n g , c o n s t itu tu s .
N)
N o s Ludovicus , D e i G ratia  R e x  H u n gár iáé  e tc . m e^  
m oriae  com m en d am u s ten o re  p ra esen tiu m  s ig n ifica n tes  
q u ib u s  e x p ed it  U n iv e r s is :  q u o d  p ro  p a r te ,  e t  in  p erso n a  
f id e lis  n o str i M agn ific i S te p h a n i F il i i  q u on d am  Joannis 
Junioris de Rozgon  ab u n a , n ec n on  fid e les  n o s tr i S pe­
ctab ile s  , ac M agn ific i Stephanus de Bdthor  P a la tin u s  
h u ju s  R eg n i n o str i H u n g á r iá é , e t  J u d e x  C u m a n o ru m  n o ­
s t r o r u m , ac C om es T em esfen sis  , n ec  non Andreas de ea­
dem B d th o r , fr a ter  su u s  carnalis C om es C om ita tu s Z ath ~  
m a r ie n s is , e t  B an u s Castri n o str i N a n d o r-A lb en s is  ab a ltera
f a rtib u s  se se m u tu o  , e t  a ltern atira  in  c a s tr is , e t  ju r i-  us p o ssess io n a r iis  in  fra tres a d o p t iv o s ,  e t  co n d iv is io n a -  
le s  a cc e p is se , e t  ad optasse d ig n o s c u n tu r , su p p lica n tes , u t  
easdem  L itter a s  n o s tr a s , e t  om n ia  in  eis c o n te n ta ,  ra ta s  
g r a ta s ,  e t  accep ta  h a b en tes  L itte r isq u e  n o str is  P r iv ile g ia -  
l ib u s  de v erb o  ad v erb u m  in scr ib i fa c ie n te s ,  e id em  fra ­
te r n a li a d o p tio n i n o s tr u m  R eg iu m  C on sen su m  p saeb ere  
d ig n a r e m u r , q uarum  q u id em  L itter a ru m  te n o r  ta lis  e s t : 
N o s Jjudovicus e tc . coram  n o stra  p erso n a li p raesen tia  
p e rso n a lite r  c o n s t itu t i  p r o p o s u e r u n t ,  e t  sp o n te  co n fess i 
s u n t  in  h u n c  m o d u m : q u o d  ip si tu m  D iv in a  c h a r ita te  
m o t i ,  tu m  vero  in  p r im a ev o  ju v e n tu t is  ip so ru m  tem p o r e ,  
fu sa  in  se  se  d i le c t io n e , quae eos in effab ili fra tern a lis  
a m o ris  v in c u lo ,  e t  a ffin ita tis  q u o q u e  fo e d e r e  jam  i l la ­
q u e a v it ,  a tq u e  d e v in x it ,  in d u c t i , sese  m u tu o  in  ca­
s t r i s ,  ac ju r ib u s  eo ru m  p o sseá s io n a r iis , ip s i ,  u tp o te  
Stephanus , A ndreas , e t  Georgius de B d th o r , an tefa ­
tu m  Stephanum de R o zg o n , e t  e ju s  H a e re d e s , e t  P o -
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sL erilates u n iversas in  to ta lib u s  C astris eoru m  Világos-  
v á r , c u m  O p pido  S ir i , Galsa , K ápolna , ac Keresbá-  
nya , n ec  n on  P o sse ss io n ib u s Alsó*-Aranyág , Medves-  
A ra n y á g ,  Z ekás , A ra n yo s , Felső-Arany á g , Chetujás,  
FelsŐ -Kalodva , D isznó-Kalodva  , Unyás-Kalodva  f 
M agyar-Kalodva 9 K is-K alodva , Z iliá ch , Z e rso r , K is-  
K ápolna , Nagy-Kápolna  , B ro s th , C sirest , Zöldes í 
Buckává y Solym os , P a n fa lva , Lonhsora , Buchonicza, 
M adarsok , H ennyádfalva  , D inyefalva  , Z o a d , JDupan-» 
« o /y , K arsa fa lva , Felseőrékás , M anófalva  , Alsó-rékás , 
Fereche , O roszlánfalva , M u$thpfalva , B oneze fa lv a , 
Fonácz  , K akaró , R e sz t oka* F yszte teö , Lonka  , 
paples* Bandafalva  , D rakulafalva, Bothyanfalva * Bo-> 
g ye fa lva , Potizka  , K is -A lm á s , N a g y-A lm á s , P /a ó  , 
B a ld , G urahoncz , H onczisor , Jatrehopczur, Pokol* 
f a l v a , M oszokafalva , Balásfalva  , Kis-ZeÖdes , JKi/r- 
tyá n fa lv a , N á d fa lv a , l l t y e ,  Z á r  a fa lv a , K oján , Z?a- 
zarabicza  , Puclen , Felső-N ácza  , K özép-N ácza, B ro -  
thuna  , Felsö-Bathana  , Közép Bathana  , Thernovicza , 
Ö roszfa lva , Dobrocz  , L a v ó c z , K y u lest , Thomesth  ,  
N agy-P atak  , B aldvoye , Pycluhia , M ihá ly ién , i n ­
sert , N agy-R ib icze , K is-R ib ic ze , Pochynán . Byunkul 9 
B u d a , JLonkoy, H oszszúpatak , Thom natek , V ak a ,  
Falabrath  , Zeropha , G ro/iot, B u/gzese t , Buches , 
Z ta n y fa , D upapyatra , B ukeres, K áposztás , N eg o ya , 
K is-bánya , K urm ynde ,  Kis-Konyán y H erczegjalva  , 
F reczhya , K elem enfa lva , K ar achonfalva  , Pest her a > 
V o ly  soya, Pyeka  , Alsó-Czebe, Felső- Czebe e t  P raed io  
K a zm yr , ac P o rtio n ib u s P ossessiou ariis  Zent-M árton , iV a -  
d a ó ,  G yarm ath, F e ld h y d , e t  K e z y , ite m  P raed iis  
H om ad , V eresegyház , e t  K u rteg h á z, n u n cu p a tis  in  
C o m ita tu  de Z aránd  s it is  cu m  C on sen su  R eg io  ad op ta ­
r u n t . D atu ra  B u d ae in  F esto  B ea ti A nd reae A p o s to li  A n­
n o  D o m in i 1519 . N o s  ig itu r  h u ju sm o d i su p p lic a tio n e  ex a u ­
d i t a ,  p raescrip tas L ittera s n ostras r a ta s ,  gra tas e t  accep tas  
h ab en tes n o s tr u m  R eg iu m  C onsensura p r a e b u im u s , im o  
p ra eb em u s una cu m  ju r e  R e g io ,  §i q u od  in to ta lib u s  
C astris V ilá g o sv á r . in  de Z aránd  h a b itis  e tc . D a tu m  B udae  
in  F esto  B eatae L u cae V ir g in is , e t  M a rty r is  1 5 1 9 .R eg n o ­
r u m  n o stro ru m  A nno 4. (L ocu s s ig i l l i  p en d en tis) . L ásd  e ’ 
m eg e rő sítő  le v e le t  egész  k iterjed éséb en  J a n k ov ich  M ik ló s  
u rn á k  g y ű jte m é n y é b e n ,  T o m . 8 - o  N ro  108*
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N o s Georgius e t c .  m em o ria e  co m m en d a m u s e t c .  
Q u o d  cu m  R egn a  o m n ia ,  P r o v in c ia e , e t  R esp u b . secu n ­
d u m  D e u m  a r te , e t  M a r te , v e lu t  d u o b u s  fu lc r is  su s ti­
n e a n tu r ,  p r o te g a n tu r , e t  p r o m o v e a n tu r , e o r u m , q u i  
G u b ern ii c la v u m  t e n e n t ,  m a x im a e  c u r a e ,  a s s id u a ,  e t  
co n ju n c ta  u tr iu sq u e  p r o m o tio  esse d e b e t , a lte r u tr o  s i­
q u id em  v e l n e g le c t o ,  v e l  n on  sa tis  c u r a t o , reg im in is  in ­
d isp o s iti v it io  v a c illa re  o m n ia , u tr o q u e  a u tem  o m isso  
r u e r e , e t  co rru ere  o p o r te t . M ars s iq u id em  sin e  arte  fu ­
r o r ,  haec a u te m  s in e  i l l o ,  in b e ll is ;  qua reg im in is  con ­
s id era tio n e  cu m  D itio n e s  n o stra s a d versaru m  n a tio n u m  
v ic in ita te  v e lu t  é ircu m cin cta s  ex p er ia m u r  , la u d a b ilia  prae­
ced e n tiu m  P rin c ip u m  vestig ia  s e q u i , e t  a sseq u i c u p ien ­
t e s ,  u t i  in  in ter io r ib u s R eg n i n o str i p a r t ib u s ,  A th a e -  
nea * ita  in  fin ibu s M a r t i , e t  M artia lib us Gastra lo c a re  
sa ta g im u s , cu m p r im is  au tem  C astru m  B . JenŐiense, v e l ­
u t  m  acie p o s i t u m , e t  a p p ositu m  h o s t ib u s ,  m u r is  ae­
q u e ,  ac v irjs fo r t ib u s  n u m ero  a u ctio r i firm and u m  s i t ,  
t o ta le m , e t  in teg rem  In su la m  d ic to  C a s tr o , et co n tig u a m ,  
e t  in tra  te r r ito r iu m  eju s s itu a ta m , an tea  a C ap itan eis e -  
ju sd em  L o c i u s u r p a ta m , in  C o m ita tu  de Z a r d n d e x is ten ­
t e m ,  E q u estr is  aeque , ac P ed estr is  O rdin is M ilit ib u s  su b  
in fra  ex p ress is  c o n d it io n ib u s , dandam  , cou ced en d am  , e t  
co n feren d a m  d u x im u s .
P rim o : D u cem  ce r tu m  h a b e a n t , q u i i l l is  p r a e s i t ,  
ta lem  a u te m  D u c e m , a C apitaneo e ju sd em  Castri su p r e ­
m o ,  v e l eo  a b s e n te , v e l n o n  e x is te n te ,  a V . C apitaneo  
a c c ip ia n t , e t  im p e tr e n t ,  q u i P r in c ip ib u s  le g i t im is ,  R e­
g n o ,  e t  d e fen sio n i f id e i i l l iu s  lo c i  s tr ic to  ju ra m en to  s i t  
o b lig a tu s .
Secundo: O m nis s im ile m  in  m o d u m  m ile s  I n c o la ,  
h o m a g iu m  ju ra m en ti P r in c ip ib u s , R e g n o , e t  d efen sio n i 
h u ic  s ta tim  r e c e p tu s  p raestare  te n e a tu r , rece p tio  e t  In -  
d ig en a tu s  n on n isi cu m  s c i t u , e t  a n n u en tia  C ap itan ei S u ­
p r e m i ,  a u t . i l l o  a b se n te , v e l  n on  e x i s t e n t e ,  v icem  te ­
n en tis  p er  m o d o  p raem isso  c o n s t itu tu m  D u cem  fia t.
Tertio  : U te r q u e  O rdo E q u estr is  n e m p e , e t  P ed e­
s t r i s , tem p o r e  n e c e s s ita t is , ap p aratu  b e ll ic o  s u ff ic ie n ti ,  
E q u e str is  e q u o ,  b o n a  h a s ta ,  s c lo p e t i s ; P ed estr is  la n c e a ,  
borabardis lo n g io r ib u s , ac a liis  a rm atu r is  o p tim e  in s tr u ­
c t u s ,  c o m p a r e r e , e t  adesse d e b e a t ,  ac ten ea tu r .
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Quarto: In  L itib u s  c o m p o n e n d is , e t  p er  P ro cessu m  
J u r id icu m  d ir im e n d is , se q u a n tu r  i l l iu s  C astri F o r u m , e t  
a n tiq u itu s  re ce p tu m  p ro ced en d i m o d u m .
Quinto : E x  se m in a tu r is  , a g r ico la tio n ib u s  , ac v in e is  
p ro p r ia  in d u str ia  p a s t in a t is , e t e x s t ir p a t is , non  au tem  ab  
a lio  c o m p a r a tis , n u llu m  c e n s u m , n u lla m v e D e c im a m , v e l  
d atia s  q u a slib e t so lv e r e  ten ea n tu r .
Sexto:  P ro  N o b ilib u s  r e p u t e n tu r ,  h ac  tam en  co n ­
d i t io n e ,  n e  In d ig e n a s , jo b b a g y io n es  h u ju s  R eg n i v e l a lio s  
e tia m  e x tr a n e o s , q u i f id e ju ssio n e  , v e l  a lio  q u o lib e t  l e ­
g it im o  m o d o  D o m in is  su is  T e r r e s tr ib u s  s u n t  o b l ig a t i ,  in  
n u m e r u m  su u m  rec ip ia n tu r .
Septim o : In  e d u c i l lo , e t  tabern a  s e r v a n d a , u t i  e tia m  
ra tio n e  m a c e l l i , ten ea n tu r  seq u i m o d u m , e t  o rd in em  in  
e o  C astro B» Jenő  o b serv a tu m  , nec e tia m  in  t a l ib u s , e t  
a liis  s im ilib u s  co m m u n i ej.usdem  lo c i  b o n o ,  e t  Proviso-*  
r ib u s  n o str is  n o cu m e n to  s in t ,  im o  p r o m o t io n e ,  e t  a u x i­
l i o  ,  u t  h o c  p a cto  b e n ig n ita tis  in  se  n ostrae  m ajora  in  
d ie s  in crem en ta  sen tia n t. Im o  d a m u s , c o n c e d im u s , e t  
co n fer im u s  su b  p ra e in ser tis  co n d itio n ib u s  ju r e  p e r p e tu o ,  
e t  ir r e v o c a b ilite r  t e n e n d .,  p o s s id e n d ., p a r ite r , e t  ha­
b en d . H aru m  n o stra ru m  v ig o r e , e t  T e s t im o n io  L itte ­
ra r u m  m ed ia n te . Q u as nos in  form am  P r iv ileg ii n o str i 
e tc . D a tu m  in  C iv ita te  n o stra  A lb a -J u lia  D ie  v ig e s im a  
t e r t ia  D ecem b ris  A nn o  D o m in i 1652 . G. R d k oczy  m . p .  
Joan n es H o rv a th  de P a lo c z  S ecreta r . m . p .
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N o s  Sigismundus D e i G ratia  T r a n s y lv a n ia e , M oldá­
v iá é  , V a lach iae  T r a n s a lp in a e ,  e t  S . R . I . P r in c e p s , P ar­
t iu m  R eg n i H u ngáriáé D o m in u s ,  au rei v e lle r is  E q u e s ,  
e t  S ic u lo r u m  C om es e tc . M em oriae co m m en d a m u s ten o re  
p r a esen tiu m  s ig n if ic a n te s , q u ib u ^ e x p e d itu n iv e r s is . Q u o d  
n o s  d ig n u m  a tq u e  h on or ificu m  h ab en tes re sp ec tu m  prae­
c la r i  erga  n os an im i fid e iq u e sin cerae ac f id e l iu m , g r a -  
t io s iss im o r u m q u e  o b se q u io r u m , e t  m e r ito r u m  M agnifici 
D om in i Casparis Kornis de Rjuszka C onsiliar ii n o s t r i ,  
C ap itan ei A rcis n ostrae H u s z t , ac  C om itis  C o ttu s  M a r -  
m a r o s ie n s is , quae ip se  n o b is  in cu n ctis  P r o v in c ia e ,  Sta­
tu sq u e  h u ju s  n o s tr i R e v o lu t io n ib u s  om n ia  su a  s t u d ia ,  
c u r a s , la b o r e s , e t  v ig ilia s  ad n o stra m  s a lu t e m , d ign i­
tatem, et utilitatem tuendam conferendo, eximia cum
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n o m in is  su i la u d e ,  e t  co m m o d o  e m o lu m e n to q u e  nos Iro  
p r a e s t it i t ,  ac in  fu tu r u m  etiam  n o n  m in o r i cu m  fid e li­
ta te  in d u str ia , e t  an im i su i p ro m p titu d in e  p r a e s tita r u m  
E a m  c o n f id im u s , a tq u e  e t ia m  in  recom p en sam  t o ta l i s ,  e t  
in teg ra e  P o r tio n is  su ae possessionariae in P ossession e EŐr- 
menyes n u n cu p a ta e  in  C o m ita tu  de KülüUö  ex is te n t is  Y* 
antea p er  N otam  con d am  Alexandri Kendy de JLona, 
M agnifico  condam  Francisco de Gesztt  C on siliar io  n o stro  
etc# c o l la ta e , eo q u e  ab squ e H aered u m  so la  lio  e v ir is  
s u b la t o ,  p er  d e fec tu m  sem in is  e ju sd em  d ic to  Caspari 
Kornis  u n a  cu m  C a stro  R a d n o t , e t  p e r t in e u liis  e ju sd em  
u n iv ers is  a’ n ob is d o n a ta e , q u a m  s c ilic e t  P o rtio n em  p o s -  
seseionariam  id em  C aspar K o r n is  ad n ostram  a m m o n itio -  
n em  in  ra tion em  n ostram  r e m is i t , e t  ad C uriam  Bonyhu- 
ensem  ap p lican da e t  p ossid en d a  r e lin q u it  t o ta le m , e t  
in tegram  A rcem  Deszni in  C o tlu  de Z aránd  a d ja c en te m , 
ac t o t a l e s , s im i le s , e t  in teg ra s P ossession es Z uzan ion ,  
N adolbeszt , Felső-M enyed , F ar e s t , V e z e z t , N ya g -  
rakj  B  ali chen , Prosa fa lv a , Alsó-Menyed , Igne s t ,  
B t  Ili dienend , Prodaneat, Z la tin a , D arid ifa lva , Moy-  
nyazak, Ronah  , N a g y -D e szn i , ac O p p id u m  Sebes y 
Bajn a if  ialva  , Goosd , É ekény , L o n y a , Ú jfa lu , Deák­
ja iv á  , Zer n e sz t , Koehioba , Prengits , S terká ry , i ? e -  
nekes^ Tekeres , Ixisdiior, B o r in g h , Roliya  , Kopaczni, 
Z ym bru ly  , F első-Z i list eh , D ulchin , B urústeres , Ja-  
srfs , Valyam ár , Holttá D óm bravitza , Z a m a rzé l, 
K rajkovan , Fénes , A lsó -Z e lis lizek , Alsó-Zekás , Mézes % 
ac t o t a le s ,  e t  in tegras P o rtio n es  possessionarias in  P o s ­
session ib u s Zelisteh  * Alsó-Falu  e t  Felsö-Korotna  n u n ­
cu p atas , nec non  to ta lia  ac in tegra  P raedia  Choresd , 
Turuk  , T opaza , Eszkradina  , Belső-Kertész  , Felső- 
Z éká s , e t  Ravecz  n u n cu p atas in  C o ttu  s im ilite r  de Z a -  
r<Snd ex is te n lia  h a b ita , quae s c ilic e t  A r x , P ossession es in ­
tegrae O p p id u m , e t  P o r t io n e s  p o sse ss io n a r ia e , ac P rae­
d ia  a lias condam  Francisci Kendy de Radnot p ra e fu is­
s e n t ,  v eru m  e x  e o ,  q u o d  cu m  annis su p e r io r ib u s  q u id a m  
e x  C onsiliariis n o s tr is , ac p raec ip u is  R egn i h u ju s  n o s tr i  
N o b il ib u s ,  q u i sc ilic e t  d iv i P aren tis  n o s tr i ,  e t  n o s tr o  
etia m  b e n e f ic io , h o n o r e ,  e t  op ib u s e x c r e v e r a n t , rep en ­
tin a  a b so len tia  c o r r e p t i ,  con tra  personam  d ig n ita lera q u e  
n ostram  c o n sp ir a s se n t , idejue secu m  c la m  d e  n ob is con ­
s t i t u is s e n t ,  u t  n o s  R eg n o  i s t o ,  e t  sed e  n o stra  a b le g a r e n t , 
v e l si id  p ro  v o to  ip sis  n on  s u c c e d e r e t ,  a stu  q u o d a m n o s  
c ir c u m v e n to s , v ita m  nob is e r ip e r e n t;  n o sq u e  h is c o g n i-
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l i s , p a u c o ru m  sa lte m  F id e liu m  n o str o ru m  co m itiv a  s t i ­
p a ti 9 v ita e  n ostrae servan d ae c a u s a , ad  A rcera n o stra m  
K ovdr  co n ten d en d o  d u x issem u s  , Id em  Franciscus Kendy 
su m m is  l ic e t  h o n o r ib u s a nob is c u ltu s  e t  c u m u la tu s , o p u ­
le n t is q u e  b o n is , e t  fo r tu n is  a u ctu s , t o t  ta m en  m e m o -  
r u m  n o s tr o r u m , fid e iq u e  e t  f id e lita t is  su ae n ob is  d e­
b ita e  im r n e m o r , n on  so lu m  fa ctio s is  i l l is  c o n s e n s is s e t , sed  
ad  d ictam  A rcem  n ostram  K ő v á r  p r o f ic is c e n d o , e t  in tr a  
l im ite s  R eg n i h u ju s  n o s tr i c o n s t itu t is  n ob is de n ovo  
P r in c ip e ,  con tra  d ig n ita te m , e t  a u c to r ita tem  n ostram  
e lig e n d o  cu m  a liis  In fid e lib u s  c la n d estin a  co n silia  h a ­
b u is s e t  , v ita eq u e  n ostrae  in sid ia tu s f u is s e t ,  ob  h o cq u e  
in  co m itiis  g e n er a lib u s  F id e liu m  n o s tr o r u m  R eg n ico la ­
r u m  tr iu m  N a tio n u m  R eg n i n o str i T r a n sy lv a n ia e , e t  P ar­
t iu m  R egn i H u n gáriáé  ad dfram D iem  M ensis A p r ilis  
A n n o  jam  p r id em  e la p so  1595. in d ic t is  in  C iv ita te  n o str a  
A lb a -J u lia  c e le b r a t is , eo ru m d em  R eg n ico la ru m  p u b lic o  
su ffr a g io , j u d ic io ,  e t  d e lib e r a t io n e , N o ta m  p erp etu a e  
In fid e lita tis  in c u r r is s e t ,  e t  in  A m ission e o m n iu m  B o n o ­
r u m  tam  p r o p r io r u m  , quam  u x o r is ,  e t  lib er o ru m  su o r u m  
co n d em n a tu s  e x s t i t is s e t ,  ad n o s co n se q u en te rq u e  c o l la ­
t io n e m  n o stra m  r i t e ,  e t  le g it im e  d e v o lu ta e  e s s e n t ,  e t  
red actae  , to tu m  i t e m ,  e t  om n e Ju s R e g iu m , si q u o d  in  
d ic t is  A r c e ,  P osse ss io n ib u s in te g r is , O p p id o , e t  P o r t io ­
n ib u s  p o ssess io n a r is  , ac P r a e d iis ,  e tia m  a l i t e r , q u a li te r -  
cu n q u e  e x i s t e r e t ,  e t  h a b e r e t u r ,  a u t e a e d e m % e t  id e m  
n o s tr a m , ex  q u ib u scu n q u e  c a u s is ,  v iis  m o d is ,  e t  r a t io ­
n ib u s  co n ce rn er en t c o l la t io n e m , s im u l cu m  cu n c t is  su is  
u t i l i t a t ib u s ,  e t  p e r t in e n d is  q u ib u s l ib e t ,  terris s c il ic e t  
a r a b ilib u s , cu lt is  e t  in c u l t i s , a g r is , p r a t i s , p a scu is , cam ­
p is  , f a e n e t is , s y lv is  , n em o r ib u s , m o n tib u s  , v a l l ib u s , 
a lc ib u s  , v in e is  , v in ea ru m q u e  p r o m o n to r iis , agris , f lu ­
v iis  , p isc in is  , p isca tu r is  , a q u a ru m q u e d e c u r s ib u s , m o ­
le n d in is  , e t  eo ru m d em  l o c i s , g en e r a lite r  vero  q u a r u m li­
b e t  u t il ita tu m  e t  p e r tin en d a r u m  su a ru m  in te g r ita t ib u s  
q u o v is  n o m in is  v o ca b u lo  v o c i t a t i s ,  ad ean d em  A r c e m ,  
P o sse ss io n es  in tegras , O p p id u m , P o r tio n es  p o ssess ip jja -  
ria s  e t  P raed ia  de J u re  e t  ab a n tiq u o  sp e c ta n t ib u s , e t
{►ertinere d e b e n tib u s , su b  su is  v er is  m e t i s ,  e t  an tiq u is  im it ib u s  e x is te n d b u 8  F e r r ifo d in is ,  it id em  T h e r m is ,  a -  
l i isq u e  o m n ib u s o b v e n ie n t ib u s , ac cu m  iisd em  om n in o  
e m o lu m e n t is ,  p r a e r o g a t iv is ,  im m u n ita t ib u s ,  e t  lib er ta ­
t i b u s ,  q u ib u s  d icta  A r x ,  u n a  cu m  su is  p e r t in e n d is ,  jam  
in d e  ab a n tiq u o  a su is  P o sse sso r ib u s  t e n t a , e t  p ossessa
15
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f u i t ,  m em o ra to  C aspari K o r n is ,  ip s iu sq u e  H a e r e d ib u s ,e t  
P o ste r ita t ib u s  u n iv ersis  c le m e n te r  d e d im u s , d on a v im u s ,  
e t  c o n t u l im u s ,  im o  d a m u s , d o n a m u s , e t  c o n fer im u s  J u re  
p e r p e tu o  , e t  ir r e v o c a b il i t e r ,  ten en d a , p o s s id e n d a , p a r iter  
e t  h a b e n d a , sa lv o  J u re  a l ie n o ,  h a ru m  n o str a ru m  v ig o r e ,  
e t  T e s t im o n io  L itter a ru m  m ed ia n te . Q u as n os in  fo rm a m  
P r iv ileg ii N o s tr i re d ig i fa c iem u s , d u m  n o b is  in  sp ec ie  
fu e r in t  rep o r ta ta e . D a tu m  in  C iv ita te  N o stra  A lb a  J u lia  
D ie  24a  M ensis A p r ilis  A n n o  D o m in i 1 5 9 7 .—  S ig ism u n d u s  
P rin c ep s  L . S . S tep h a n u s J ósik a  C a n ce lla r iu s  m p . Jo ­
annes B ern ard  m . p .
Q)
N o s  Ludovicus  D e i G ratia  R e x  H u n g . e t c .  m e m o ­
riae co m m en d a m u s: q u o d  H o n o ra b ilis  V ir D . Petrus  
P ra ep o situ s  Orodiensis in  N o stra e  M ajestatis ad ien s con-> 
s p e c tu m , e x h ib u it  n ob is  quasd am  q u a lt io r  lit te r a s  c la u ­
s a s ,  duas v id e lic e t  C a p itu li E cc les ia e  V a r a d ie n s is , e t  d uas  
C a p itu li E c c les ia e  C h a n a d ie n s is , su p p lic a n s  n ostro  c u l­
m in i h u m il i t e r ,  e t  d e v o te , u t  ea sd em  de v erb o  ad  v e r b u m  
p ra esen tib u s  n o str is  l it te r is  p a te n t ib u s  t r a n s c r ib i , e t  
tra n su m i fa cere  d ig n a r em u r  ad c a u t e la m , q u a r u m  p r i­
m ae l it t e r a e  v id e lic e t  d ic t i C a p itu li C han ad ien sis te n o r  
ta lis  e s t :
N o s  C a p itu lu m  E c c les ia e  Chanadiensis d a m u s p r o  
m e m o r ia : q u o d  acced en s ad n o str a m  p ra esen tia m  Petheu 
( P e teö  ^ f a m u lu s ,  e t  P ro c u r a to r  M ag istr i Joan n is P rae­
p o s it i O rod iensis in  p e r s o n a , e t  n o m in e  e ju sd e m  D o m in i  
s u i ,  e t  C a p itu li d ic ta e  Ecclesiae Orodiensis d ix i t  p r o te ­
s ta n d o ;  q u o d  Possessio Eonucz vocata in qua est JSc- 
clesia B ea ti M artin i Confessoris fu n d a ta , ju x ta  V i l ­
la m  Kerékeghdz  a d ja c e n s , e t  P o sse ss io  Itelaka  d i c t a ,  
quae n u n c Mykelaka n o m in a tú r , d ictae  E cclesiae  O rod ien ­
s is  e s sen t P ossession es p e r p e tu a e , e t  d e su p e r  d ic ta  E c ­
c le s ia  efficax  h a b e re t  In s tr u m e n tu m . Q u a re  D o m in u m  
R eg em  a d o n a tio n e  d ic ta ru m  P o sse s s io n u m , e t  q u o s lib e t  
ab occu p ation e , e a r u m d e r a , s p e c ia lite r  M a g is tr u m  Z kb-  
d is la u m  J u d ic em  S ic u lo r u m , e t  o m n es filio s  su o s  p r o h i­
b e r e n t  , e t  in h ib e r e n t , ac id em  Petheu p ro  eo d em  D o m in o  
P r a e p o s ito ,  e t  C a p itu lo  E cc le s ia e  su ae p r o h ib u i t ,  e t  in ­
h ib u i t ,  coram  n o b is . D a tu m  se x ta  fer ia  p o s t  F e s tu m  Bea­
to ru m  P h i l ip p i ,  e t  Jacoh i A p o sto lo r u m  A n n o  D o m in i
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1343. N o s  ig itu r  h u m ilib u s  p raefa ti D o m in i P e tr i P r a e -
Eo s it i  su p lic a t io n ib u s  re g io  in c lin a ti cu m  favore, e tc .la tu m  V isegrad  in  F e s to  D o r o th e a e  V ir g in is , e t  M ar­
ty r is  A n n o  D o m in i 1377 .
R )
Honorius I l lu s t r i  R eg i H u n gáriáé  —  C um  o lim  tuam  
fec issem u s E x c e lle n tia m  c o m m o n e r i , u t  d ile c t is  f i l i i s , 
P r a e p o s ito  , e t "Capitulo Orodiensis Ecclesiae  sa tisfa ce­
re s  de d a m n is , quae N> e t  O . C om ites p er  s e , ac p e r  q u os­
dam  p a g a n o s , te mandante  ir r o g a r u n t , e isd em  tam  in  
b on is  ip s iu s  E c c le s ia e , q u am  etiam  in  p a tr im o n io  P rae­
p o s it i su p ra  d i c t i , te  i l l i s  sa tisfacere  n on  c u r a n t e , V e­
n era b ili F ra tr i n o s tr o  S tr ig o n ien s i A rch i E p is c o p o , e t  
C o lle g is  e iu s d ed im u s in  m a n d a t is , u t  su p e r  h is  e id em  
P ra ep o sito  e t  E cc lesia e  fa ce ren t ju s t it ia m  e x h ib e r i. C um  
a u te m  iid em  C ausam  ip sam  n u p e r  ad n os rem is isse n t in ­
s t r u c t a m , V en era b ilis  F ra ter  n o s te r  V esp r im ien s is  E p i­
sc o p u s  , e t  D . C am erarius , e t  M ag ister  G . n u n c ii tu i e i  
p a r te  tu a  c u m  in sta n tia  p e t ie r u n t ,  u t  ip su m  P ra ep o si­
tu m  , q u i p r o p te r  h o c  ad S ed em  A p o sto lic a m  la b o ra v e­
r a t  , e t  m oram  ib i tr a x e ra t lo n g io r e m , ad tu a e  S eren i­
ta t is  G ra tiam  r e m itte r e  d ig n a r e m u r , sa tis fa c tio n em  p le ­
n ariam  r e c e p tu r u m ;  Id em q u e  P r a e p o s itu s , in  h o c  ip su m ,  
p r o  tu a  reveren tia  e t  d ev o tio n e  co n se n s it . Ip su m  ig itu r  
ad tu a m  C lem en tiam  f id u c ia lite r  r e m itte n te s  , S e re n ita ­
tem  tu a m  ro g a m u s a t t e n t iu s ,  e t  h o r ta m u r , q u a ten u s  se­
c u n d u m  , q u o d  coram  n o b is  e x  p a rte  tu a  n ob is p ro m ise ­
r u n t  E p is c o p u s , e t  a lii s u p r a d ic t i ,  e id em  P r a e p o s ito , e t  
E cc le s ia e  p r o  reveren tia  D iv in a , e t  n o s tr a , ita  p len a r ie  
s a t is fa c ia s , q u o d  p e r  h o c  D eo  p laceas , q u i o d it  injuriarri, 
e t  d il ig it  a e q u ita te m ;  e t  id em  P r a e p o s itu s ,  e t  C a p itu lu m  
ad  n o s n o n  recu rra n t d ep o s itu r i q u e r e la m , sed  gratias  
r e la tu r i.  D a tu m  L ateran i III. Id u s , A p r ilis  A n n o  D o ­
m in i 1223 .
ä )
Honorius C harissim ae in  X to  F ilia e  I l lu s t r i  R eg in ae  
olantae) H u n g á r iá é—-C u m  s ic u t  e x  re la tio n e  d ile c to ­
r u m  F ilio r u m  Capituli Orodiensis n ob is  in n o tu it  d e v o -
15*
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t io n is  z e lo  in c e n s a , to rum  feceria Ecclesiam consecrari;
Ero  fee to  s p e r a m u s , q u o d  z e lu s  i l l e ,  q u i te  ad  e ju sd em  e c le s ia e  co n secra tio n em  i n d u x i t , te  q u o q u e , u t  e t  do­
te m  e i c o n fe r a s , d eb ea t an im are. E t q u id e m  c u m  non  s i t  
E cclesia  n isi d o te  e id em  p rov isu ra  f u e r i t ,  co n se cr a n d a ;
f a c e r e ,  e t  ad  b o c  t o r t iu s ,  tan q u am  e x  d eb ito  jam  te n e ­
r is . P ro in d e  M agn ificen tiam  tu a m  ro g a m u s e t  h o r ia m u r  
a t t e n t e ;  q u a ten u s  d o t e m ,  quae te  d e c e a t ,  e id em  E c c le ­
siae c o n fe r a s , e t  a ssign es i t a ,  q u o d  in  u tr a q u e  fer v o r  
tu a e  d e v o tio n is  a p p a r e a t , e t  E cc le s ia  ip sa  p er  te  a u cta  
b en efic iis  c irca  d iv in u m  c u ltu m  s ic u t  p r o p o s it i  tu i  cre­
d im u s esse  p r o f ic ia t , e t  a lia s  e tia m  sp ir itu a lite r  e t  t e m -
Eo ra lite r  a u g ea tu r . D a tu m  L a ter in i d u o d ec im o  K alend »  tecem hris A n n o  D o m in i 1224 . P o n tif ic a tu s  A n n o  8 vo«
N os C a p itu lu m  E c c les ia e  W a c ien . m em o ria e  com ­
m en d a n te s  ten o r e  p ra esen tiu m  sig n ifica m u s q u ib u s  e x p e ­
d it  u n iv e r s is :  Q u o d  D o m in u s  Joannes f il iu s  Éerend  P rae­
p o s itu s  E cc les ia e  Orodien. in  n o str i p ra esen tia  c o n s t itu ­
t u s ,  e x h ib u it  n ob is  P r iv ile g iu m  in  m o d u m  q u a t n i ,  s e u  
l ib r i  fa c tu m  , S ere n iss im i P r in c ip is  D o m in i H etaerici
Íu o n d a m  R eg is  H u n g á r iá é , su p e r  p o ssess io n ib u s e ju sd em  loclesiae c o n fe c tu m , s ig i l lo  e ju sd em  D o m in i R eg is  co n ­
s ig n a tu m  , n on  a b r a su m , n on  c a n c e lla tu m , nec in  a liq u a  
s u i  p a rte  v it ia tu m , p e ten s  a  n o b is  h u m ili  cu m  in s ta n tia ,  
u t  ten o re m  e t  fo rm a m  in te r  ca e tera  e ju sd e m  P r iv ile g i i  
in  eo d em  q u a tn o  c o n t e n t i , u t  p ro p te r  v iaru m  d iscr im in a  
e t  in im ic o r u m ................ ad l o c a , q u o  ip s e ,  v e l  su i P r o ­
c u ra to r es  in  te 8 t im o n . v a le r e n t  tra n sp o r ta r e , de v er b o  
a d  v erb u m  tra n scr ib i fa c e r e , e t  n o s tr o  s ig i l lo  a u th e n tic o  
con sign are d ign a  . . « . C ujus q u id em  P r iv ile r ii  t e n o r  
ta lis  e s t : ln  n o m in e  S anctae T r in ita t is  e t  in d iv id u ae  U n i­
ta t is  H em ericm , D e i g ra tia  H u n g á r iá é , D a lm a tia e  ,C r o -  
atiae , R a m a e , S erv ia eq u e  R ex  in  p e r p e t u u m .................va ­
r ie ta te  t e m p o r u m , e t  in grata  m u ta b ilita t is  d e le c ta t ,  v i­
c is s itu d o  , e t  re ru m  m etas ca ligan te  m e m o r ia , a em u la  ra­
t io n is  e v e r te r e  co n sv e v it  o b liv io*  Id c irco  p ro v id en s  sib i 
in  p o s te r u m  h u m an ae  ca p a cita tis  so le r s  d is c r e t io , u t  n e -  
g lig e n t ia e  r e m o v e t ,  a re co r d a tio n e  ta ed iu m  scr ip tu ra e
T )
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co n g ru u m  d e lib e r a v it  h abere su b s id iu m  5  N o tu m  s it  ig i­
tu r , tam  p r a e s e n t ib u s , quam  p o s te r is ,  q u o m o d o  ad in stan ­
tia m  . . . ♦ d ile c t i ac f id e lis  n o s tr i R ichard! Orodiensis 
P raepositi , u t  u n iversas p ossess ion es , quas E cclesia  B ea ti 
M a rtin i de O rod  h abet , u ltr a  s y lv a s , e t  u ltr a  D a n u b iu m , 
ta m  in v i l l is  , quam  in p iscin is , ta m  in  m e t is  , q uam  in c u -  
j u s l ib e t  co n d itio n is  e ju sd em  E cclesiae  h o m in ib u s ,  p rae­
sen tis  p ag in ae te s t im o n io  d ig n u m  d u x im u s  corroborare . 
H a b e t  ita q u e  E cc le s ia  B e a ti M artin i v illa s  u ltr a  sy lv a s  r 
q u aru m  n om in a  h a ec  s u n t :  Asceunepe , in s im u l h a b e n t  
terra m  , u n d iq u e  m eta s  j in  m er id io n a li p a r te  h a b e t m e­
ta m  su p e r  Fequetfee, .deinde p r o te n d itu r  p e r  m agn am  
v ia m  ad H egesholm um , e t  ib i te n e t  m eta m  eu m  v i l la  
Cuculien. c a s tr i ,  quae v o ca tu r  B odon , — in d e  ad  Sossed ,  
te n e t  m eta s  cu m  v il la  de A en a , —  in d e  a scen d it p e r  
m o n tes  ad m a g n u m  m o n t e m , q u i v o ca tu r  A cnahege ,.—  
in d e  ad n em u s q u o d  d ic itu r  C ayuh , e t  ib i c u m  v i l l a  
Sugm an  t e n e t  m e t a m , —  in d e  v e r t itu r  ad o c c id e n te m ,  
d ein d e  p er  c o l l e m ,  q u ae d ic itu r  fiusee B e rk e , d escen ­
d it  in  v a l le m  ,  e t  t e n e t  m eta s  cu m  v il la  Lapad  p er  B ot 
u sq u e  ad f lu v iu m , e t  p er  f lu v iu m  ad n e m u s ,  q u o d  d ic i­
t u r  Scilvaa ,  e t  s ic  p e r  n em u s p r o te n d itu r  ad lo c u m ,  qui* 
Parputum  v o c a t u r , in d e  v ersu s s e p te m tr io n e m  p ro ten d i­
t u r  e t  te n e t  m eta s cu m  v il la  H eren , in d e  ad  Castateleie  
—  in d e  v er su s  o r ien te m  p r o t e n d it u r ,  e t  t e n e t  m eta s  eum . 
v i l la  Tordosi  de U yu u a r , in d e ad  T h o w , d e in d e ad» 
Pequetlopna  e t  s ic  p e r  Fequet v e r t i t u r ,  ad  p o n te m  m e­
ta m  r e v e r t i tu r .—  Caetera autem  in  eodem privilegio* 
contenta , propter n im iam  prolixita tem  transcribi non 
fa c ien te s , sea tantum  quae fu eru n t m agis necessaria* 
P erc ip ien s  e t  p r o te s tá n s  id em  R e x  S e r e n is s im u s , q u o d  
a i q ua  ig itu r  a liae d ig n ita tis  v e l  o rd in is  p er tin a x  e t  in d e ­
v o ta  p erso n a  p ra esen ti d ecr e to  co n tra ire  p r a e s u r a se r it ,  
ir a m  O m n ip o ten tis  D e i in c u r r a t ,  e t  reg iae  in d ig n a tio n is  
se n ten tia m  e t  sev er ita tem  v e h em e n tiu s  e x p e r ia tu r . A nn o  
D o m in i M ille s im o  C en tesim o  N o n a g esim o  S e p tim o . —  
N o s  ig itu r  j u s t i s , co n g ru is  e t  h o n e s tis  p e t it io n ib u s  e ju s­
d e m  D o m in i Joan n is P ra e p o s iti E cc les ia e  O rod ien sis  in ­
c lin a t i , m a x im e q u ia  ten o rem  eju sd em  P r iv ile g ii p rae­
d ic t i ju s tu m  e t  v er u m  re p e r im u s  ,  u t  e t  p ra em issu m  te ­
n o rem  e t  fo rm am  eju sd em  ad m a jo rem  r e i ca u te la m  quo­
ad  clausulas magis necessarias p r a esen tib u s  l i t t e r is  n o ­
s tr is  p a te n t ib u s  d e  v er b o  ad  v e r b u m , n ih i l  a d d e n d o ,n i­
h i l  d im in u en d o  tra n scr ib i fa c ien tes  n o stroq u *  s ig i l lo  au­
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th e n t ic o  co n sig n a n te s . D a t. in  D o m in ica  p ro x im a  an te  o c ­
ta v a s n a tiv ita tis  V irg in is  g lo r io sa e  A . D . M ille s im o  T e r -  
c e n te s im o  tr ig e s im o  S ep tim o *
U)
S ere n iss im o  P r in c ip i L ad islao , D e i g ra tia  H u n g á ­
riáé e tc . R e g i ,  D o m in o  eo r u m  n a tu r a li C a p itu lu m  E c­
c les ia e  C hanadiensis o r a t io n u m  su ffrag ia  m  D o m in o  d e­
cre ta ru m . V estra  n o v er it  S e r e n ita s ,  ‘n o s  lit te r a s  M agn i­
fic i D o m in i jLadislai de Palócz  J u d ic is  C uriae V e s tr a e  
S ere n ita tis  re v er en te r  recep isse  in  h aec v e r b a : A m icis s u is  
R everen d is  C a p itu lo  E cc les ia e  C han ad ien sis etc* D ic i tu r  
n o b is  in  p erson a  H o n o ra b ilis  C a p itu li E cc le s ia e  O rodiensis^  
q u o m o d o  d irpcta  q u arta  p ars p o sse ss io n is  Zeleven  ip s iu s  
C a p itu li in  C o m ita tu  C hon grad iensi e x s is t e n s , n u n c  a p u d  
m an u s a lien as h a b ita  . . . co n cern  . . . le g it im a  r e c a p t i-  
v a tio n e  e t  s ib i ip s i s ta tu i  fa c tio n e  n im iu m  in d igeret*  
S u p e r  q uo  V estr . a m ic it, p ra esen tib u s p e tim u s  d ilig en ter  ,
3u a te n u s  v e s tr u m  m itta t is  h o m in em  p ro  te s t im o n io  f id e -  ig n u m , q u o  p ra esen te  Thomas de T h a r  s iv e  P e t r u s ,  
L a d is la u s , G e o r g iu s ,  v e l  Joan n es a u t  E m er ic u s  d e Se- 
w énház a tq u e  Georgius de Z en t- Lőrinc z  a liis  a b sen ti­
b u s  h o m o  re g iu s  ad fac iem  d ic ta e  P o ssessio n is  Zeleven  ,  
co n se q u en te r  d ic ta e  q u artae  p a rtis  e ju sd e m  v ic in i . • . . 
le g it im e  co n v o ca tis  e t ,p r a e s e n t ib u s  acced en d o  r e c a p t iv e t  
n o m in e  d ic t i C a p itu l i , r e ca p tiv a ta m q u e  e t  ab a lio r u m  
p o sse sso r u m  ju r ib u s  m e ta lit e r  sep ara tam  e t ’ d is t in c ta m ,  
s ta tu a tq u e  ean d em  eid em  ju re  s ib i in c u m b e n te  p e r p e tu o  
p ossid en d am  , si non  fu e r it  c o n tra d ic tu m  , C o n tra d ic to ­
res v er o  s i q u i f u e r in t ,  e v o c e t  e tc .  D a tu m  B u d a e  A . D* 
1 4 6 4 .—  N o s  ig itu r  am icab ili p e t it io n i ip siu s D o m in i C oinitisr  
L ad isla i de P a ló c z  Ju d ic is  C uriae V estrae S ere n ita tis  an-* 
n u e n te s  u t  t e n e m u r , una cu m  Thom a de Chatdr h o m in e  
v es tr o  re g io  u n u m  e x  n o b is ,  v id e lic e t  M a g istru m  Bene­
dictum Zekul so c iu m  . . . .  m is im u s fid e d ig n u m , q u i ta n ­
d em  ex in d e  r e v e r s i ,  n o b is  c o n co r d ite r  r e t u le r u n t :  ( k o ~  
v e tk e z ik  a’ Z e le v é n y b e n  v é g b e .v it t  S ta tu t ió n a k  re la tió jjar 
m e lly n e k  vég e  ez) T u n c  M artinas Bőé  d ic t u s , fa m ilia ­
r is  Stephani de F ark  in  e ju sd e m  d o m in i s u i , ac Simon,  
fam iliar is  Joannis Keserű de Beken in  e ju sd e m  d o m in i  
s u i , ac Ladislaus Tom pa  d e  ead em  B e k e n ,  n ec  n on  
.Antonius Buzo  d ic tu s  d e  ead em  Zeleven, Job b ag io  L a -
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dislai de Zeleven  c o n s im ilite r  in  eju sd em  d o m in i su i p er ­
so n is  , C on tra d ic tio n is  v e la m im e o b v iassen t ; q ua  p era cta  
id em  h o m o  S eren ita tis  V e s tr a e , d ic to  n o str o  te s t im o n io  
p ra esen te  , p ra em em o ra to s  S tep h a n u m  F ark  , L a d isla u m  
de Z e le v e n ,  Joannem  K e s e r ű ,  L a d is la u m  T o m p a  ev o c a s-  
se t  in  M ajesta tis  V estrae  p ra esen tia m . D a tu m  q u in to  d ie  
d ie i C o n tra d ic tio n is  e t  E v o ca tio n is  A . D . su prad icto»
X )
Ludovicus  D e i g ra tia  R e x  H u n g á r iá é , m em o r ia e  
co m m en d a m u s ten o re  p ra esen tiu m  s ig n ifica n tes  q u ib u s  
e x p e d it  u n iv e r s is : q u o d  M’a g ister  B en ed ictu s L e c to r  E c­
c le s ia e  O r o d ie n s is , s u o , item  d isc r e t i v ir i M a g istr i P e tr i  
P r a e p o s it i  ac C a p itu li e ju sd e m  v ice  e t  n om in e ad nostram *  
a cced en s p r a e s e n t ia m , e x h ib u it  n o b is  quasd am  lit t e r a s  
p a te n te s  E x c e l le n t is s im i P r in c ip is  D o m in i Caroli q u o n ­
dam  R eg is  H u n gáriáé  , P a tr is  n o str i ch arissim i fe lic is  m e­
m o r ia e ,  m ed io cr i su o  s ig i l lo  in  p a rtib u s  tra n sa lp in is  ca­
s u a lit e r  d e p e r d ito  c o n s ig n a ta s , ten o r is  in fra scr ip ti p e ten s  
n o stra m  h u m ilit e r  E x c e lle n tia m  , u t  easd em  p ra esen tib u s  
tra n sscr ib en d o  d ig n a rem u r  c o n f ir m a r e , q u a ru m  ten o r  ta­
l i s  e s t :  C a r o lu s , D ei gratia  R e x  H u n gáriáé  , f id jlib u ssu is*  
M agn ifico  V iro  p raesen ti e t  fu tu r o  V ajvod ae T ra n sy lv a m *  
e t  C o m iti Zounug  , V ic e - V a j v o d a e ,  J u d ic ib u s  N o b i l iu m ,  
C o m ita tu u m  C a s te lla n is , eo ru m q u e  v ices g e r e n t ib u s , 
q u o c u m q u e  n o m in e  c e n s e a n tu r , q u ib u s  p ra esen tes o s ten ­
d e n tu r ,  sa lu te m  e t  g r a tia m ! C u m  populi et jobbagyo- 
nes Ecclesiae B ea ti M artin i Confessoris de O rod , e x  
an tiq u a  lib e r ta tis  eo r u m  p r a e r o g a t iv a , p er  P r o g e n ito r e s  
n o s tr o s  e isd em  facta  e t  d on ata  ac c o n c e ssa , n o n n u llis  
ca u sis  coram  v o b is ,  v e l a lio r u m  q u o r u m cu m q u e  J u d ic u m  
á u t  C o m itu m  p ra esen tia  ad stare  te n e a n tu r ,  f id e lita t i  v e ­
s tra e  m an d an tes f irm iter  e t  d is t in c te  p r a e c ip im u s , p er  
p r a e s e n te s , q u a ten u s p ra ed ic to s  p o p u lo s  e t  jo b b a g y o n e s  
ip s iu s  E cc les ia e  O r o d ie n s is , sp e c ia lite r  in partibus tran -  
sylvanis constitutos , in  n u lla  causa v es tr o  ad stare ju d i­
c io  c o m p e lle r e  p r a e s u m a tis ;  si q u id  enirn a liq u i a ctio n is  
c o n tra  eo sd em  m o v er e  h a b u e r in t , coram  O fficia libu s e ju s­
d em  E cclesia e  e x e q u a n tu r ; q u i s i in  red d en d a  ju s t it ia  
fu e r in t  r e m is s i ,  a u t  n e g lig e n te s ,  n o n  jo b b a g y o n es ip s iu s  
E c c le s ia e ,  sed  o ffic ia les su i p r a e n o ta t i,  ad sp ec ia lem  p rae­
sen tia m  p r a e d ic ti M agn ific i V ir i T r a n sy ly a u i V ajvod ae
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le g it im e  e v o c e n tu r  ; q u i q u e r u la n tib u s  de e isd e m  plena-*  
r ia m  sa tis fa c tio n em  im p e n d a t • a u th o r ita te  n o stra  m ed ian ­
te  , e t  a liu d  in p raem iss is n u lla te n u s  facere a u d ea tis . D a­
tu m  in  V ysegrad  in  D o m in ica  R em in iscere  A. D . 1 3 2 9 .—  
N o s  ita q u e  p e t it io n ib u s  p ra efa ti M agistr i B e n e d ic ti in c l i -
n a ti , p raefa tas l i t t e r a s .................... p ra esen tib u s  in sertas
a c c e p ta n d o , a p p o s it io n e  s ig i l l i  n o str i p a te n te r  d u x im u s  
confirm andas. D a tu m  in  p a rtib u s  T r a n sy lv a n is  in  d escen su  
n o str o  p r o p e  lo c u m  Beretholm  v o c a tu m , fer ia  q u in ta
Eroxiraa  p o s t  fe s tu m  B eatae  M argareth ae V irg in is*  A . K 1344 .
N o s  C a p itu lu m  E ccles ia e  C han ad ien sis m em o ria e  co m ­
m en d a m u s p er  p r a e s e n te s : q u o d  H o n o ra b ile s  M a g istr i 
Eranciscus de Bessenyeiid  L e c t o r ,  n ec  n o n  Tritus de 
E z e k , e t  Raphael de Chezth  C anon ici H o n o ra b ilis  Ca­
p itu l i  E cc lesia e  O rod ien sis, in  ip so ru m  ac to t iu s  e ju sd em  Ca­
p itu l i  Orodiensis p erso n is , n ostram  p e r so n a lite r  ven ien tes  in  
p ra esen tia m , p er  m o d u m  p r o te s ta tio n is  n ob is sign ificar i cu ­
raverunt* q u o d  p ro u t ip si p erc e p is se n t , e t  v era c iter  re sc iv is­
se n t, circa  fe s tu m  N a tiv ita t is  D o m in i p ro x im e  p r a e te r itu m ,  
I llu s tr is  Georgius Marchio Brandenburgensis , m ed io  , u t  
o p in a n tu r ,  T e s tim o n ii C a p itu la r is  V e te r is -B u d e n s is , e t  
R eg ii h o m in u m , p o ssess io n em  ip so r u m  Sim ánd  a lias Apás  
n o m in a ta m , in Comitatu de Z ardnd  e x s is t e n te m , n o n  
coram  v ic in is  e t  com raetan eis e ju s d e m , n ec  p r o u t  s e ­
cu n d u m  ju r is  p r o c e s s u m , e t  h u ju s  R eg n i a n tiq u am  e t  
ap p rob atam  c o n sv e tu d in e m  d e b u is s e n t ,  m  d ie  , sed  co n tra  
o m n em  p rocessu ra  ju r id ic u m , d ero g a m en q u e ip s iu s  ju r is  
n o n  m o d ic u m , o m n ib u s  v ic in is e t  com raetaneis a b sen tib u s , 
n o c tis  in  s ile n tio  , p ro  se fu r tiv e  e t  in d e b i t e , N o v a e  Do-r 
n a tio n is  t i tu lo  s t a tu is s e t ,  se ip su m  in  ea n d em  p o sse ss io ­
n em  in tr o d u c i fa c ie n d o , in  p r a e ju d ic iu m  e ju sd em  C a p itu li  
O rod ien sis v a ld e  m agn u m . F acta  ita q u e  h u ju sm o d i P ro ­
t e s ta t io n e ,  S eren iss im u m  P r in c ip em  e t  D o m in u m  V la -  
dislaum  R eg em  H u ngáriáé e t  B o h e r n ia e , e t  D o m in u m  
n o str u m  g r a t io s is s im u m , n ec  n o n  Ludovicum  f iliu m  e ju s­
d em  c o r o n a tu m , a d o n a tio n e  e t  c o l la t io n e , m em o ra tu m  
v er o  G eo rg iu m  M arch ion em  ab o c c u p a t io n e , d e te n t io n e ,  
s ib i ip s i a d p ro p r ia tio n e , seq u e  in  d o m in iu m  e ju sd em  p o s­
se ssio n is  in tr o r a is s io n e , e t  s ib i ip s i s ta tu i f a c t io n e , y e n -
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d itio n e  ,  in scr ip tio n e  , im p jg n o ra tio n e  , e t  q u a v is  a lien a ­
tio n e  5 a lio s  q u o q u e  q u o s lib e t  ab em p tio n e  , in  p ig n u s  r e ­
c e p t io n e ,  u s u fr u c tu u m  e t  q u a r u m lib e t  u t i l i ta tu m  p e r ­
ce p t io n e  , seu  p e rc ip i f a c t io n e , C a p itu la  e tia m  e t  C on­
v e n t u s ,  e t  q u a e lib e t  alia  lo c a  cred ib ilia  e t  a u th e n t ic a ,  
q u a r u m cu n q u e  l i t t e r a r u m , ra tio n e  p raev ia  e m a n a tio n e ,  
s e u  em an ari factio n e  jam  fa ctis  v e l f le n d is , q u o q u o  m o d o
Sr o h ib u e r u n t  c o n tr a d ic e n d o, e t  c o n tr a d ix e r u n t  p r o h ib e n -  o , p u b lic e  e t  m a n ifes te  coram  n o b is  ,  v ig o re  e t  t e s t i­
m o n io  p ra esen tiu m  m ed ia n te . D a tu m  in  fe s to  B ea ti Jo -  
an n is A p o s to li e t  E v a n g é lis tá é , A ..D . 1510 .
Z)
S ere n iss im o  P r in c ip i D o m in o  Sigismundo  , D e i g ra tia  
R o m a n o ru m  R e g i se m p er  A n g u s to , ac H u n g á r iá é , B o h e -  
m iae e tc . R eg i, D o m in o  e o r u m  n a tu r a li C a p itu lu m  E ccles ia e  
T itu li ensis O ra tion es in  f ilio  v irg in is  g lo r io sa e  p r o  v ita  v e ­
s tr a  e t  sa lu te  , c u m  f id e l ita t e !  V estra  n o v e r it  S e r e n i ta s ,  
q u o d  cu m  n os rece p tis  l i t t e r is  v e s tr is  a m ica b ilib u s  p r o  
h o n o r a b ili C a p itu lo  E cclesiae  O rodierjsis ad In q u is it io n e s ,  
E v o c a tio n e s  e tc .  n o b is  g e n e r a lite r  d a tis  . . . .  n o b isq u e  
p r a ec ep to r ie  d ir e c t i s , ju x ta  q u a r u m  c o n tin e n tia m  m an ­
d a tis  v es tr is  o b e d ie n d o , u t  t e n e m u r , u na  cu m  Paulo de 
Bah  h om in e v e s t r o , n o s tr u m  h o m in e m , v id e lic e t  Paulttin 
c h o r i E cclesiae n o stra e  c le r ic u m  , ad in fra scr ip ta m  In q u is i­
t io n e m  faciend am  n o s tr o  p ro  T e s t im o n io  m is issem u s fid e  d i­
g n a m  ; q u i ta n d em  ex in d e  ad  n o s r e v e r s i , n o b is  co n c o r d ite r  
r e t u le r u n t : q uod  ip s i se cu n d o  d ie  fe s t i  B ea ti B arnabae A po­
s t o l i  p r o x im e  p r a e t e r i t i , in  Comitatu Orodiensi s im u l  
p r o c e d e n d o , a n o b ilib u s  e t  ig n o b ilib u s  ac a liis  d ic t i  C o­
m ita tu s  h o m in ib u s , a q u ib u s d ecen s  e t  l ic itu m  fu is s e t  ,  
ta le m  d e su b sc r ip t is  sc ire  p o tu is s e n t  v e r it a te m : q u o d  & -  
mon F odor , Georgius B e le s , Andreas F a b e r , Andreas 
P arvus , Blasius dictus Pdlbiró , Nicolaus T h a th 9 Geor­
g ius Thorbás  , Jacobus y Andreas M ar to n i , Nicolaus 
P dszthor , Nicolaus Nem es  , Ladislaus Paplewe , Bene­
dictus K a iko n , Joannes. S a jthy , e t  D em etrius  in  Z o m -  
b a t h e l , it e m  Georgius Sy  le , Keresteny K enesius , L a ­
dislaus , N icolaus , Stephanus N egow  , M arton Herman  
e t  f i l i i  Joannis Zakallus  in  Fizetne % a lio  n o m in e  Z en t-  
rydhdly v o ca tis  p o ssess io n ib u s co m m o ra n te s  job b ag ion ea  
e t  fa m ilia re s  R e lig io s i  V ir i D o m in i fra tr ia  B la sti  d e B y -
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aere $ ex permissione e t  v o lu n ta te  e ju sd e m  D o m in i e o ­
r u m  « . • . sionecrue Georgii Thasol de B a t ,  Joannis 
Tarso e t  . . .  # d e  d ic ta  B v z e r e  fa m ilia r , e j u s d e m , a n n o  
in  p ra esen ti q u o d d a m  p ra ed iu m  Molnári v o c a tu m , praed­
iati Capituli Orodiensis p e r a r a s s e n t ,  e t  in  eo d em  m i­
l iu m  s e m in a s s e n t , p o te n t ia  m e d ia n te  ,  in  p r a e ju d ic iu m  
C a p itu li O ro d ien sis  v a ld e  m a g n u m  . . . .  P ra e fa tu s  Ge­
orgius Betes u n u m  p o r c u m  b o n u m  . . . .  jo b b a g io n is  d i­
c t i  c a p itu l i  in te r e m isse t  s im ili  p o te n t ia  m ed ia n te  • . • 
D a tu m  4a d ie  d ie i In q u is it io n is  p ra en o ta ta e  A. D . 1428 .
J)
N o s  fV ladislaus  D e i g ra tia  R e x  H u n g á r iá é , B o h e -  
m ia e  e tc .  m em o ria e  co m m en d a m u s ten o re  p ra esen tiu m  
.s ig n ifica n te s  q u ib u s  e x p e d it  u n iv e r s i s : Q u o d  n o s  cu m  ad  
n o n n u llo r u m  f id e liu m  n o str o ru m  h u m illim a e  s u p p lic a ­
t io n is  in sta n tia m  p e r  eo s  p r o  p a r te  R e lig io so r u m  F ra ­
t r u m  H e re m ita r u m  O rd in is  S a n c ti P a u li p r im i H e r e m ita e  
in  C la u stro  d e  K a lo d va , in  p o r tu  M aru sii fu n d a to  d e ­
g e n t iu m  , n o stra e  p r o p te r e a  p o rre c ta m  M a je s ta t i: tu m  
▼ero o b  sp em  e t  d e v o t io n e m  s in g u la r is s im a m  , q uam  erga  
B ea ta m  V irg in em  . M a r ia m , s u b  c u ju s  n o m in e  d ic tu m  
o la u s tr u m  c o n s tr u c tu m  e x s i s t i t ,  g e r im u s  e t  h a b e m u s ,
So r t io n e m  ip so ru m  p o ssess io n a r ia m  iri p o ssess io n e  Zom -  athely  v o ca ta  in Öomitcvtu Orodi ensi e x s is te n te m  ha­
b ita m  , in  cu ju s p acifico  d o m in io  iid e m  F ra tre s  e x  d o n a ­
t io n e  q u o n d a m  B la sii L itte r a ti  C a s te lla n i C astri Soly­
mos  se se  p e r  c e r ta  tem p o r a  p e r s t it is s e ,  n u n c  ta m e n  a  
f id e lib u s  n o str is  E g r eg iis  Stephano e t  Marco f il i is  q u o n ­
d a m  Stephani Jaxith  de N agy-L ah  in  ea d em  .p o r tio n e  
p o ssess io n a r ia  a sse ru n t  im p e d ir i ,  ite m  t o tu m  e t  o m n e ju s  
n o s tr u m  r e g iu m , s i q u o d  in  ea d em  e tia m  a lia s q u a l i t e r -  
c u n q u e  h a b e r e m u s , a u t ea d em  n o s tr a m , e x  q u ib u s c u n -  
<jue c a u s is , v iis  , m o d is  e t  ra tio n ib u s  co n ce rn er en t M a­
je s ta te m  , s im u l c u m  c u n c tis  e ju sd e m  u t i l i ta t ib u s  e t  p e r -  
t if ie n t i is  q u ib u s l ib e t , te r r is  s c i l ic e t  a r a b il ib u s , c u lt is  e t  
in c u lt is  , agris , p r a t is , p a s c u is , ca m p is  , f o e n e t i s , s y lv is ,  
n e m o r ib u s , m o n t ib u s  , v a llib u s , v in e is  v in ea r u m q u e  p r o ­
m o n t o r i i s ,  a q u is ,  f lu v i is ,  p is c in is ,  p is c a tu r is , a q u a r u m ­
q u e  d e c u r s ib u s , m o le n d in is  e t  m o le n d in o r u m  l o c i s , g e ­
n e r a l it e r  v ero  q u a r u m lib e t  u t i l i ta tu m  e t  p e r t in e n d a r u m  
▼ Utrum  in te g r i ta t ib u s , q u o v is  n o m in is  v o c a b u lo  v o c ita -
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l i s , su b  su is  Teris m e t is  e t  a n tiq u is  e x s is t e n t ib u s , p ra e«  
m issis  s ic  u t  p ra e fe r tu r  s ta n t ib u s  e t  se  h a b e n t ib u s ,  m e­
m o ra tis  F ra tr ib u s  in  d ic to  C la u stro  d e g e n t ib u s , n o str a e  
novae Donationis titulo  d e d im u s , d o n a v im u s e t  co n tu ­
l im u s  , im o  d a m u s ,  d o n a m u s e t  co n fer im u s  ju re  p erp e­
t u o  e t  ir r e v o c a b ilite r  te n e n d a m , p o ss id en d a m  p a r iter  e t  
h a b e n d a m , sa lv o  ju re  a lie n o  e tc .  D a tu m  B udae in  fe s to  
B e a ti  N ic o la i £ p is c o p i e t  C on fessor is  A . D . 1501 . R eg n o ­
r u m  n o s tr o r u m , H u n gár iáé  e tc . A n n o  1 2 ,  B o h em ia e  v er o  
3 2 . S . T h u r z ó . P r a e p o s itu s  A lb e n s is ,  R eg ia e  M a je s ta t i  
S e cr e ta r iu s .
V)
N o s C a p itu lu m  Ecclesiae Chanadiensis m em o ria e  
co m m en d a m u s p e r  p r a e s e n te s ,  q u o d  H o n o ra b ile s  M a g istr i 
Franciscus de B essenyeiid  L e c t o r , M ichael de Somlyo 
C a n to r , e t  Raphael de . Geszt C anon ic i E cc les ia e  O r o -  
d ie n s is ,  in  ip so ru m  e t  to t iu s  C a p itu li e ju sd e m  p e r s o n ia  
n o stra m  p erso n a lite r  v en ien tes  in  p ra esen tia m  ,  p e r  m o ­
d u m  P r o te s ta t io n is  n ob is  sign ificar i c u r a v e r u n t  in  h u n c  
m o d u m :  Q u o m o d o  ip s i r e v er a  p e r c e p is s e n t ,  q u o d  R e li­
g io s i fra tres H erem ita ru m  B e a ti P a u li  p r im i H e re m ita e  ,  
m  c la u s tr o  B eatae V irg in is  de Kalodva  d e g e n t e s , t o ta ­
le m  p o r t io n e m  ip so ru m  p o sse s s io n a r ia m , m  p o sse ss io n e  
Zom bathel v o ca ta  in  Comitatu Orodiensi e x s is t e n te m ,  
h a b ita m , a c la u s tr o  ip so ru m  a lien are  , v e n d e r e , a u t c o n -  
c a m b ia li p e r m u ta t io n e  p e r p e tu o  a lien are  n it e r e n t u r ,  e t  
v e l l e n t ;  facta  ita q u e  h u ju sm o d i p r o te s ta t io n e ,  m em o ra ­
to s  fra tre s  a p ra efa ta  v en d itio n e  e t  p e r p e tu a  co m m u ta ­
t io n e  , E greg io s v ero  Stephanum et M arcum Ja xy th  e t  
a lio s  q u o s lib e t  cu ju sc u n q u e  s ta tu s  h o m in e s , ad  se  rece­
p tio n e  , u s u fr u c tu u m  e t  q u a r u m lib e t  u t i l i ta tu m  p erc e ­
p t io n e  , s e u  p e r c ip i fa c tio n e , q u o n ia m  ip su m  C a p itu lu m  ra­
t io n e  co n tig u a e  v ic in ita t is  e t  co n d iv is io n a lita t is ,  m ag is  q u a m  
a lio s  c o n c e r n e r e t ; q uam  p o r tio n e m  id em  C a p itu lu m  p ro  se  
recu p era re  o m n i t i tu lo  p r o m p tu m  esse t  e t  p a ra tu m . H a­
ru m  n o stra ru m  v ig o re  e t  te s t im o n io  p ra esen tiu m  m ed iante»  
D a tu m  in  fe s to  B eatae A p o llo n ia e  V irg in is  A» D . 1511 .
W )
In  n o m in e  S an ctae  T r in ita t is  e t  in d iv id u a e  U n ita t is  r 
Entericus  D e i g ra tia  H u n g á r iá é ,  D a lm a t ia e , C ro a tia e ,
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R am aeq u e R e x  in  p e r p e tu u m . Q u u m  h u m a n i g en er is  m i­
sera n d a  co n d itio  v ita e  su a e  b r ev ita tem  ad su p p lic iu m  su a e  
tra n sg ress io n is  d iv in itu s  in s t i tu t a m , in  fa c u lta te m  su a e  
c u p id ita t is  co n sv e v it  a ssu m ere ; n ece sse  e s t  h u m a n a e  
r e c to r ib u s  in sta b ilem  p ra esen tiu m  n o tit ia m  , q uam  v ita e  
b rev ita s  d iu  co n tin e re  n o n  p o t e s t , v iv a c ib u s  l it te r a r u m  
n o tu lis  ad tem p o ra  fu tu r o r u m  ex te n d er e . H ac ita q u e  
co n sid era tio n e  i n t e n t i , in d e le b ili  s c r ip tu ra r u m  te s t im o n io  
co m m en d a re  d ig n u m  d u x im u s ,  u t  f id e lib u s  n o s tr is , f ili is  
tOntJi C o m i t i s Joan n  i s c i l ic e t  e t  Jaco b o  e t  O n th  q u a r to  
n a t u ,  E cc lesia e  S a n c ti S p in  t u s ,  M o n a ster ii v id e lic e t  D ye-  
nu8 C o m it is ,  q u o d  super fiu v iu m  C risii ju x ta  Macra 
s itu m  e s t ,  p ro  e le g a n tio r is  in d u str ia e  fo r m a , e t  sagacis  
in g e n ii p r o s a p ia ,  n ec  n o n  p ro  con servan d a  a e q u ita tis  p er i­
t i a ,  ju re  h a ered ita r io  c o n fe r r e m u s ,  e t  a d e s tr u c to r ib u s  ac  
d is tu r b a to r ib u s , a tq u e  su b sta n tia s  m ilita n t iu m  D e i d i­
la p id a n tib u s  , e t  p r e t iu m  co rp o r is  tan q u am  p r o p r ia  la r ­
g ie n tib u s . L ice t  cu m  p raefa ti e ju sd e m  C om itis  h a eres e x ­
s t i t i s s e t ,  m er ito  p r o  ta li  s c e le r u m  su o ru m  ex a m in e  a l ie ­
n a r e m u s , e t  a liis  p ro  ex seq u e n d a  iu s t it ia  co m m u n i n o ­
s tr o r u m  P r in c ip u m  su b s t itu e r e m u s . U n d e  a filiis  B eche, 
L u ca  s c il ic e t  e t  J o a n n e , e t  ab a liis  con san gv in e is  p ra en o ­
m in a ti C o m itis  jam  d ic tu m  M o n a ster iu m  e x e m im u s ,  e t  
e t  h o c ,  u t  a tte s ta t io n e  e ju sd e m  lo c i  P r a e p o s it i ,  n o m in e  
Belus  ^ e t  o m n iu m  fra tr u m  s u o r u m  v er id ica  r e la t io n e  
p e r c e p im u s  , ta liu m  m a lo r u m  e X a c to r es , e x ig e n tib u s  m e­
r i t i s  a su is  b o n is  p r iv a v im u s . U t  ig itu r  h u ju s  c o l la t io n is  
d o n a tio  e t  ser ie s  p ra eta x a tis  f iliis  Onth C o m itis  e t  s u is  
h aered ib u s , d en te  in v id ia e  d ilacerar i cu m  ca lu m n iis  f a l -  
s ita t is  e x  a liq u a  p a r te  n on  p o s s it  d e fr a u d a r i, h an c  p a g i­
n a m  in  a rg u m en tu m  n o stra e  d o n a tio n is  in titu la ta m  , s i -
Si l lo  n o str o  fe c im u s  co rro b o ra r i. D ata  p e r  m a n u s D e s i -  er ii A u la e  reg in ae  C an cellar ii e t  P ra e p o s iti d e  Zehen ,  
a n n o  in ca rn a tio n is  1199 . V en . Job S tr ig o n ie n s i A r c h ie p i-  
sc o p o  ex s is te n te . R do. Saul C o lo cen s i A . E p isco p o . (Jgrino 
J a u rin en si E p is c o p o ;  Kalano  Q u in q u eecc les . E p isc c m o ,  
Joanne C hanadien . E p isco p o . Cathapano A g r ien s i E p i­
s c o p o ;  Boledario V acien si E p isc o p o . JEluino V arad ien si 
E p isc o p o . Kalenda  V esp r im ien s i E p isc o p o . Mogh P a la ­
t in o  e t  C om ite  B á csién . M ike , C om ite  B ic h o n e n . F u l-  
kave  C o m ite  B o d ro g ien si. Chepano C o m ite  S u p ru n ie n s i.
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AA)
Jacob u s P ra e p o s itu s  E cc les ia e  S . G eo rg ii d e  V ir id i  
ca m p o  S tr ig o n ie n s is , B acca lau reu s u tr iu sq u e  J u r is ,  ac  
V ica r iu s  R ev eren d iss im i in  C h r isto  P a tr is  e t  D o m in i D o ­
m in i Joannis ,  D ei e t  a p o sto lica e  sed is  g ra tia  e l e c t i ,  co n ­
f irm a ti E cc le s ia e  S tr ig o n ien s is  in  sp ir itu a lib u s  G e n e r a lis ,  
te n o r e  p ra esen ü u m  sig n ifica m u s q u ib u s  e x p e d it  u n iv er ­
s is  : q u o d  cu m  n o sm e t  m ed ia n tib u s  a liis  lit te r is  n o s tr is  
a d ju d ica to r iis  in te r  H o n o ra b ilem  V iru m  D o m in u m  J o -  
au nem  P r a e p o s itu m  Ecclesiae Orodiensis e t  C a p itu lu m  
E cc les ia e  e ju sd em  co n fec tis  e t  e m a n a tis , d iscr e tu m  v ir u m  
M a g istru m  B la siu m ,  p r im u m  C an on icu m  E cc les ia e  B e a ti  
T h o m a e  M artyris  de P ro m o n tp r io  S tr ig o n ie n s i , n o s tr i in  
ab seu tia  v ices n ostras g er en tem  h o m in e m  n o str u m  p r o  
u tr isq u e  p a rtib u s  ad in fra scr ip ta m  p ossess ion ar iam  d iv i­
s ion em  fa c ien d a m  d u x im u s  d e s t in a n d u m ; tan d em  id em  
h o m o  n o s te r  ad nos rev ersu s  e t  p e r  flos r e q u is i tu s ,  n o b is  
r e t u l i t  eo  m o d o : q u o d  ip se  ju x ta  co n tin e n tia m  p ra ed i­
c ta ru m  lit te r a r u m  n o stra ru m  a d ju d ic a lo r ia r u m , fer ia  
q u in ta  p ro x im a  a n te  fe s tu m  A ssu m p tio n is  B ea ta e  M ariae  
V ir g in is  n u n c  p r o x im e  p r a e te r itu m ,p r a e s e n t ib u s  r e lig io ­
s is  e t  d iscre tis  v ir is ,  F ra tre  N ico lao , A b b ate  d e B y z e r e ,  
D em etrio  R ec to r e  E c c le s ia e  B eatae V irg in is  de F e jé r e g y -  
h d z , e t  Gerardo  f il io  G eo rg ii C le r ic o , T e s t im o n io  C api­
t u l i  C h a n a d ien sis , e t  a liis  q uám  p lu r ib u s  de D io eces i d i­
c ta e  E cc les ia e  C hanadiensis . • • . p r a e s e n t ib u s , in te r  eas­
d em  p a r t e s , d e su p er  om n ia  p rae o c u lis  h a b e n d o , n u l lo  par­
t iu m  fa v o re  ? am ore , p r e c e , p r e t io  e t  h o n o re  a lle c tu s , ta lem  
fe c isse  d iv is io n em : Q u o d  p r im o ,  d irecta m  m ed ie ta tem  
p la te a e ,  v u lg a r ite r  Közép  -  Ucha n o m in a ta m  a p a r te  
m e r id io n a li e t  a p a r te  job h a g io n u m  d ic t i D o m in i P r a e -
Íjo siti in c ip ie n d o, g iran d o  v er su s  p a r tem  se p te m tr io n a -  e m , eid em  D o m in o  P r a e p o s ito , u sq u e  v ita m  s u a m , v e l  
q u o u sq u e  ad a lt io r a  p o sse t  p r o m o v e r i ,  a s s ig n a sse tg u b er ­
n a n d a m , ten en d a m  e t  p ossid en d am  ; p o s t  v er o  e ju s  ob i­
tu m  v e l  m a jo rem  p r o m o tio n e m  ead em  p la te a  Közép-  
Ucha in  t o to  ad  ip su m  C a p itu lu m  O rod iense in  p e r p e ­
tu u m  d e v o lv e tu r ;  a liam  vero  d irectam  m ed ie ta tem  d 
p a r te  O r ien ta li e t  a p arte  jo b b a g io n u m  ip siu s  C a p itu li ,  
tra n seu n d o  v e r su s  m er id iem  ad p r io r e m  lo c u m , d ic to  
C a p itu lo  in  p e r p e tu u m  p o ss id e n d a m ,  ten en d a m  e t  u te q «
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d am  assignasset 5 ite m  sylvam  ad praedictum  oppidum  
Orodien8e pertin en tem , tribue diebus in longitudinem  
et latitudinem perambulando  , q u a lita tem  e t  q u a n tita ­
te m  e iu s  b en e  c o n s id e r a n d o , c o n sc ien tio se  , m o d o  q u o  s u -
Sra d iv is is s e t ,  p er  u n a m  v ia m , quae d u c it  ad v a d u m  u v ii  Marus d ic tu m  Azunlaka ia la t itu d in e m  sy lv a e  
t r a n s e u n te m , c u m  m e tis  t e r r e is ,  u tr a m q u e  p a r tem  ip s iu s  
v iae  b en e  c o n s ig n a ta m , in te r s e c a n d o , ac in d u a s  p a r te s  d i­
v id e n d o , q u a ru m  u n a m  p a r tem  a p a rte  s e p te m tr io n a li , e t  a
f a rte  ip s iu s  D o m in i P r a e p o s it i ,  ab ip sa  v ia  s ig n is  m e ta li-  u s , u t  p r a e f e r t u r , e x  u tr a q u e  p a rte  b en e co n sig n a ta m , u s­
q u e  la c u m  Anthokpataka  in  lo n g itu d in e m  se e x te n d e n te m ,  
e x c e p ta  sylva M ikalaka et campo T a tar-F isch  ad prae­
missum oppidum O rodpertinen te , cu m  om n ib u s u t i l i ­
ta t ib u s  s u i s ,  e t  p e r tin en tiis  u n iv e r s is ,  v id e lic e t  f o e n e t is , 
p is c in is , sp in is  e t  o r t i s , ipsi Domino Praepositp in p e r ­
p e tu u m  p o ss id e n d a m , ten en d a m  e t  h ab en d am  s t a tu is s e t ,  
e t 'a d s ig n a s s e t ; a liam  v e r o  p a rtem  eju sd em  s v lv a e  a p a r te  
m e r id io n a li ip s iu s  v iae u sq u e  ad v illa m  Belhphyz  v o c a ­
ta m  , in  lo n g itu d in e m  se  e x t e n d e n te m , ip si C a p itu lo  in  
p e r p e tu u m  p ossid en d am  e t  t e n e n d a m , cu m  o m n ib u s  u t i ­
l ita t ib u s  e t  p e r t in e n tiis  q u ib u s l ib e t , s c ilic e t  p is c in is ,  p a ­
lu d ib u s  , e t  fo e n e t is  s ta tu is s e t  e t  ad sig n a sset. In  cu ju s  
r e i te s t im o n iu m  p ra esen te s  n o stra s  . . . .  p e n d e n ti s ig i lli  
n o s tr i  m u n im in e  ro b o ra ta s . D a tu m  S tr ig o n ii  fer ia  s e x ta  
p r o x im a  a n te  fe s tu m  B ea ti A eg'idii A b b a tis . A . D . 13 8 8 .
BB)
N o s C aro lu s S e x t u s , d iv in a  fa v en te  c lem en tia  E le ­
c t u s  R o m a n o ru m  Im p e r a to r  se m p er  A u g u s tu s ,  ac G er­
m aniae , H isp a n ia r u m , H u n g á r iá é , B o h e u iia e , C r o a t ia e ,  
S la v o n ia eq u e  R e x  e tc . m em o ria e  co m m en d a m u s p ra esen ­
t iu m  p er  v ig o r em  m a n ifes ta n te s  q u ib u s e x p e d it  u n iv e r -  
u n iv e r s i s : Q u o d  p o stea q u a m  g ra ec i r itu s  q u o n d a m  JEpi- 
scopus Jenopolitanus Isaias D iakovits  c e r tu m  q u o d d a m  
in  h a ere d ita r ii n o s tr i R eg n i H u n g á r iá é  D is tr ic tu  t e r r ito ­
r io q u e  A rad ien sis  C iv ita t is , ad r ip a m  M aru sii s i tu a tu m  
e t  ad jacen s a l lo d iu m , ju x ta  p era c ta m  C o n scr ip tio n em  in  
lo n g itu d in e  ter cen ta s  d e c e m , in  la t itu d in e  vero  d u c en ta s  
tr ig in ta  q u in q u e  e t  in ed iam  o r g y a s  co m p lec te n s  su is  c u m  
a p p e r t in e n t iis ,  p r im u m  a q u o d a m  C ap itan eo  Comite A n y  
tonius  n u n c u p a to  p o s s e s s u m , c u m  p ra esc itu  tu n c  t e m -
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p o r is  ib id em  c o n s t itu t i  C om m issarji C a m era tis , e t  c o n ­
sensu  p ra eh a b ito  s t ip u la t i  co n tra c tu s  p er  v ig o rem  p a c ta -  
t o ,  aere p a ra to  s ib i c o e m is s e t ,  d e su p e rq u e  C a eo -reg ia m  
ra tifica tio n em  e t  co n firm a tio n em  a d h u c  in anno 170 6 . 
o b t ih u is s e t ; ab ind e vero  in  f id e lem  n o s tr u m  d ile c tu m  
C o m ite m  Paulum a Consburgh, ca esa tea e  n o stra e  C am e­
r a e  a u lica e  C o n silia r iu m  d e v e n is s e t , e t  ab eo d em  f id e lis  
aeq u e  n o s te r  M atthaeus Salbech tran s p o r tu s  sa lin ar ii in  
P r in c ip a tu  n o str o  T r a n sy lv a n ia e  C om m issariu s p ra e lib a *  
tu m  a llo d iu m  cu m  su is  a p p e r tin e n tiis  p ara to  aere su o  
c o m p a r a s s e t , i l lu d q u e  in  h o d iern u m  u sq u e  p acifica  in  
p o sse ss io n e  t e n e r e t , ac p le n o  ju r e  f r u e r e t u r ; a tta m en  
cu p ien s  su a  in  eo d em  a llo d io  r e a lite r  h a b ita  e t  e x e r c ita  
ju r a  m a g is  e t  f irm iu s  c o n so lid a r e ,su p e r in d e q u e b e n ig n a m  
ra tifica tio n em  ac co n firm a tio n em , p r o u t  su p r a m e m o r a tu s  E -  
p isc o p u s q u o n d a m  Isaias D ia k o v ics  o b t in u e r a t ,  h u m ill im e  
effla g ita sse t:  N o s  ita q u e  ip s iu s  h ab ita  s u p p lic a n t is  f id e liu m  
se r v it io r u m  a m u lt is  an n i9  p r a e s tito r u m  e t  a c tu  c o n tin u a n ­
t iu m  s in g u la r i re f lex io n e  , ean d em  ip s i c le m e n te r  c o n tu li­
m u s  , p r o u t  h a ru m  se r ie  p ra e lib a ta m  e m tio n e jn  q u a m  b e ­
n ig n e  ra tificam u s , con firm am u s m  eo d e m
m u s , ita  q u id em  , u t  a n te la tu s  _ __ ____ sck  m e n -
t io n a to  a l l o d i o , c u m  o m n ib u s  e t  s in g u lis  a p p e r t in e n t ia -  
r u m  su a ru m  d ep en d e n tiis  , v id e lic e t  a g r i s , p ra tis  , p a ­
sc u is  , c a m p is , fb e n il ib u s ,  h o r i i s ,  aq u aru m  d e c u r s ib u s ,  
c a e ter isq u e  te r r e s tr a lib u s  o b v e n tio n ib u s , ju x ta  le g e s  e t  
c o n s t itu t io n e s  p a tr ia s ,  e t  ea ten u s re ce p ta s  co n sv e tu d in ea  
a lio r u m  reg n ico la r u m  ad in s t a r , lib e r e  u t i , fru i ate g a u ­
d ere  , l ib er a m q u e  cu m  e o d em  e t  iisd e m  d isp o n en d i fa ­
c u lta te m  h a b ere  p o s s i t , ac V a le a t , sa lv o  ta m en  ju re  a lie ­
n o  , p ra eser tim  v er o  E c c le s ia r u m  D e i. H a ru m  p r o p r ia  
m a n u s n o stra e  su b sc r ip t io n e  e t  a p p resso  m a jo re  p e n d e n ti  
s ig i l lo  c o m m u n ita r a m  v ig o re  l it te r a r u m  e t  T e s t im o n ia ­
l iu m  m e d ia n te ; quae d a b a n tu r  in  C iv ita te  n o str a  V ien n ae  
d ie  21a  m en sis  F eb ru a r ii A n n o  1733 . R eg n o ru m  n o s tr o ­
r u m ,  R o m a n i 2 2 d o ,  H isp a n ia ru m  3 0 - o ,  H u n g a n c i v e r o  
e t  B o h em ic i aeq u e  2 2 -o . Carolus , m p . Joan nes Franci-  
sous Comes a D ietrichstein . A d  m a n d a tu m  S acrae Cae­
sareae e t  C ath o licae  H u n g a r ia eq u e  reg iae  m a je sta tis  P . A« 
Hellebrand  L . B . a  P ro n d a u  m . p .
ju r is  r e g ii h a b e r e m u s , e id em c o n fe r i-
no
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N o s  G a b rie l , D e i g ra tia  T ra n sy lv a n ia e  , V a la c h ia e -  
q u e T ra n sa lp in a e  P r ir ic e p s , P a rtiu m  R egn i H u n gáriáé  D o ­
m in u s ,  e t  S ic u lo r u m  C om es e tc , m em o ria e  com m en d a­
m u s  ten o re  p ra esen tiu m  sign ifica n tes q u ib u s  e x p e d i t ,  u n i­
v er s is  : q u o d  p r o  p a rte  e t  in  p erson a  P r u d e n tu m  ac C ir­
c u m sp e c to r u m  J u d ic is  p r im arii Andreae L eo rin czy , c a e -  
te r o r u m q u e  c iv iu m  , n o m in a n ter  a u te m  M ichaelis T a ro l  ,  
Joannis G azdag , Lucae V a r g a , Georgii M agyar Ma­
isai , Lucae M észáros T öm ösvdri, Gasparis H a lá sz ,  
Joannis V a r ß a , N icolai M a la y , G eorgii Sarkozy, Tho -  
mae M ihdlyjy , Gasparis M ahay, PVolfgangi N a g y , 
JSalthasaris N a g y  Csikói,  M ichaelis M a ró i , L a d is la i 
Szavafo lyi  , B lasii N a g y , Valentini Eötvös  , Sebas tia n i  
Szabó , Joannis B a jka , Joannis Mészáros , Nicolai E ö t­
vös  e t  M artini H a ja s , ac u n iv e r so r u m  in h a b ita to r u m  
Liberae C ivita tis nostrae Lippensis  in  C o m ita tu  O r o -  
d ien si e x s is t e n t is ,  e x h ib ita e  s u n t  n o b is  e t  p ra esen la ta e  
q uaedam  lit te r a e  S ere n iss im i q u o n d a m  D o m in i Joannis 
P rim i  , H u n gár iáé  , D a lm a t ia e , C r o a t ia e , e tc . R eg is  p r i­
v i leg ia le s  in  p arg a m en o  c o n f e c ta e ,  s ig i l lo q u e  e ju s d e m ,  
u t i  e x  v e s tig iis  a p p a r e b a t , p e n d e n t e , e t  m a n u s su b scr i­
p t io n e  c o m m u n ita e , ob  v e tu s ta te m  sa tis  c o n t r it a e ; q u i­
b u s  m ed ia n tib u s  id em  D o m in u s  R e x  ce r ta s  q uasdam  l i ­
b e r ta te s  e t  in m u n ita te s , l i t t e r is  in  e isd em  c la r iu s  e x p r e s ­
sas , e t  d e n o ta ta s , m a jo r ib u s  e t  p ra ed ecesso r ib u s ip so r u m ,  
e t  co n se q u e n te r  ip s is  q u o q u e  a n n u isse  e t  co n cessisse  d i­
g n o s c e b a tu r , ten o r is  m fr a s c r ip t i , su p p lic a n te s  n ob is h u ­
m ill im e  , u t  n o s easdem  l i t t e r a s , om n iaq u e  e t  s in g u la  in  
eisd em  c o n ten ta  , r a t a s , gra tas e t  accep tas h a b e n te s , p ra e­
se n t ib u s  l it t e r is  n o s tr is  v e r b o te n u s  in serta s e t  in scr ip ta s  , 
ta m  p ro  ip s is ,  h a ere d ib u sq u e  e t  p o s te r ita t ib u s  e o r u m  
u tr iu s q u e  s e x u s  u n iv e r s is ,  q uam  etia m  su ccesso r ib u s  ip so ­
r u m  , ac a liis  q u ib u s l ib e t , q u o v is  m o m e n to  p acis e t  b e l l i  
t e m p o r e ,  u n d ec u n q u e  in  ean d em  C iv ita tem  n o stra m  cau sa  
co m m o ra n d i e t  sedem  figen d i c o n v o la n tib u s , p e r p e tu o  
v a litu r a s ,  g ra tio se  con firm are d ig n a r e m u r ;  q u aru m  q u i­
d e m  lit te r a r u m  te n o r  ta lis  e s t : N o s  Joannes D e i gra tia  
R e x  H u n g á r iá é , f io h e m ia e ,  C r o a t ia e , M arch io  M ora v iae  
a c  L u sa t ia e , e t  u tr iu sq u e  S ile s ia e  D u x  e tc .  M em oriae  
co m m en d a m u s ten o ra  p r a esen tiu m  sign ifican tes q u ib u s
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e x p e d it  u n iv e r s is : Q u o d  cu m  p o s t  illa m  in fe lic em  ac 
ca lam itosam  , m em o ra b ilem q u e cladem  S eren issim i P r in ­
c ip is D o m in i Ludovici  R eg is  H u ngáriáé e t  B o h e m ia e e tc .  
D o m in i e t  P raed ecessoris n o str i fe lic is  m em oriae  a p o te n -  
t is s im o  C aesare T u re a ru m  Zulimanno  in  C am po Mohát% 
a c c e p ta m , in  gu a  id em  D o m in u s  L u d o v icu s  r e x ,  cu m  
m u lt is  P r a e la t is , B a r o n ib u s , e t  N o b ilita t is  H u ngáriáé m a­
gn a p a r t e ,  p ro  fide ac re lig io n e  C hristiana h on esta  m o r te  
o c c u b u it , u n an im i v o to  ac su ffrag io  to t iu s  n ation is h ü n -  
g a rica e  , p au cissim is d u n ta x a t  n o str is  e t  p rop riae  p atr iae  
p r o d ito r ib u s  (q u o s p a rtim  egestas rei fa m il ia r is ,  p a r tim  
o d iu m  e t  p riva tae  u t il ita t is  sp es a vera  v ia ,  v ero q u e
Satriae am ore in  fa ctio n em  F erd in an d i e le c t i  B oh em iae  eg is tran svem os egit]) e x c e p t is ,  j u x t a  m o rem  e t  a n tw
äuam  co n sv e tu d in em  ip siu s  R eg n i n o str i H n n g a r ia e , m  egem  fu issem u s e l e c t i ,  so le m n iter q u e  c o r o n a ti;  e t  c u m  
d ein d e d ies n octesq u e  id  m ed ita rem u r  a tq u e agerem u s, u t  
h a n c  ad flictam  p a tr ia m  p o ssem u s ab e x te r n o  h o s te  d e­
fe n d e r e , e t  am issa  tem p o r ib u s su p er io r ib u s  r e c u p e r a r e ,  
reb u sq u e  R egn i n o str i ita  c o n s u le r e ,  u t  n o n  so lu m  re­
g n ico la e  n o s tr i in d em n es c o n s e r v a r i, v eru m  r e liq u u s  
q u o q u e  ch r istia n u s p o p u lu s ,  s ic u t i  annis ab hin c ce n tu m  
e t  q u in q u a g in ta , ita  d e in cep s  n o str i san gv in is p r o te c tio ­
n e m  pace e t  tra n q u illita te  co n sistere  v iv ereq u e  p o s se n t:  
e c c e  a d fe r tu r  ad nos Ferdinatidum  ip su m  con tra  om n e  
ju s  , fa sq u e reg n u m  h o c  n o s tr u m  arm ata  e t  h o s tili  m a­
n u  in v a s is s e ; c iv ita te s  q uasd am  n ostrae  d itio n is  suas fe­
c isse  , e t  p er  i l l o s , q u o s  p r a e tu lim u s ,  p a u c is s im o s , fa­
c tio n is  su ae m in istros p raec ip u os , P o so n ii in  R egem  H u n ­
gáriáé se e lig i p r o c u r a s se ; q u o ru m  tan d em  p ro d itio n e  
e t  p erfid ia  m u ltu m  a g it a t i ,  p o strém o  e x  reg n o  n o stro  
s e c e d e r e , e t  ad fines re g n i P oIon iae  m igrare  fu is sem u s  
c o a c t i ,  in  q u o  n ob is q u in q u e  c irc ite r  m en sib u s agen ti»  
b u s ,  postqU am  in d e fa v en te  e t  res  n ostras p rosp eran te  
D eo  O p tim o  M a x im o , ad h o c  p ecu lia re  R eg n u m  n o ­
s tru m  H ungáriáé reg ressi fu is se m u s , e t  d em u m  in  hane  
C iv ita tem  n ostram  hae reditariam  Lippa  d en o m in a ta m , 
reb u s n o str is  ita  ex ig en tib u s  d iv e r tis s e m u s , fid e les  n o str i,  
p ru d én tes  e t  é ircu m sp ecti J u d e x  e t  Ju rati caetériq u e c iv és  
e t  in h a b ita to res  ejUs c iv ita tis  nostraé (q u i fid e lita tis  eórura  
m e m o r e s , tem p o r e  in e d ia e , n ec  m in is ,n e q u e  h ó n o r íb u s ,  
sed  n eq u e p ra em io ru m  o b la tio n e  a Vera ip so ru m  erga  
n os f id e ,  am ore c t  ob servan tia  ab du ci p o tu e r u n t)  ad­
v en tu m  n o str u m  g ra tan ter  e x s p e c ta n te s , n os b en igne ex~
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c e p e r u n t , facu ltatib us*  ip so ru m  n o n  p a r c e n te s ,  om nia  
necessaria  ju x ta  ex igen tiam  v ir iu m  ip so ru m  p r o  v o lp  
n o b is  a d m in istra ru n t. U t  ig itu r  tan tam  d ic to r u m c iv iu m  
n o stro ru m  in  n os fid e lita tem  , o b se r v a n tia m , f id e m q u e , 
con stan tiam  e t  gra tam  h o s p ita l i ta t e m , a liq u o  g en ere  m u *  
n ificentiae n ostrae  regiae repend isse v id ea m u r :p ra e d ic ta m  
C iv ita tem  n ostram  jLippa y co n seq u en terq u e  c u n c to s  in ­
h ab ita tores eju sd em  p raesen tes e t  fu tu r o s  ,  in  n u m er u m  
co n so r ti u m q u e ac co e tu m  L ib era ru m  C iv ita tu m  R eg n i 
n o str i H u ngáriáé ad ser ib im u s et aggregam us«, e t  eandem  
lib er ta tis  p r a e r o g a t iv a m , qua C iv itas n o stra  B u d en sis  
gau d et f r u itu r q u e , p erp e tu is  se m p er  su ccess iv is  tem p o ­
rib u s u ten d am  decorand am qu e s ta tu im u s ;  p raeterea  v o ­
le n te s  p raed ictos C ives n o str o s  u b er io r is  g ra tia e  n ostrae  
d o u o  p r o s e q u i, eosd em  ab  o m n i so lu t io n e  cen su u m  o r­
d in a r io r u m , ad ca stru m  n o str u m  L ip p en se  an n u atim  ce­
d e r e  e t  p ro v en ire  d e b e n t iu m , ite m  a lia ru m  la x a r u m  e t  
^contributionum  su b sid io ru m q u e e t  lu c r i C am erae n o ­
s t r a e ,  -de m e d io  ip so r u m  h a cten u s q ualitercum que s o lv i  
c o n s v e U r a m ; in su p er  a so lu t io q e  q u o q u e  tr ib u to ru m  e t  
t e lo n io r u m , v e c lig a liiu n q u e  q u o r u m c u n q u e , u b iv is  e l  
in  q u ib u scu n q u e  lo c is  is t iu s  r e g n i n o str i H ungáriáé ex ­
s is te n t ib u s ,  in  p e r p e tu u m  d u x im u s  e x im e n d a m , l ib e ­
r a n d a m , e t  su p p o rta n d a m  5 im o  e x im im u s  , su p p o r ta m u s, 
e t  lib er la m u s p ra esen tiu m  p er  vigorem .: Q u ocirca  vob is  
f id e lib u s  n o str is  u n iv ersis  e t  s in g u l is ,  P r a e la t is ,  B aro­
n ib u s P ro cer ib u sq u e  e t  N o b i l ib u s , item  m o d e r n o ,  f u t u -  
risqvie T h esa u ra r iis  n o s tr is ,  eo ru m q u e  v ices g e r e n t ib u s ,  
.ac U ic a io r ib u s , e t  E x a c to r ib u s  p raed ic i arum  la x a ru m  e t  
co n tr ib u tio n  u m  n o s tr a r u m , nec n on  C o m it ib u s , V ic e -  
C o m it ib u s , ct J u d liu m  q u o ru m cu n q u e  C o m ita tu u m , prae­
terea  P r o v iso r ib u s , C aste llar iis , V ic j> C a ste lla n is , c a c te -  
r is q u e  O fficia libu s castr i n o str i L ip p a  ac a lio r u m  q u o -  
r u tn e u n q u e ,—  n ec n on  P r u d e n tib u s  e t  C ircu m sp ectis J u ­
d ic ib u s , J u r a t is ,  ca e ter isq u e  c iv ib u s e t  in h a b ita to r ib u s  
u u aru m cu n q u e C iv ita tu m , O p p id o r u m , V il la r u m , e t  
P o sse ss io n u m , recto r ib u sq u e  e a r u m d e m , nec n o n  tc lo n ia -  
i o r ib u s ,  t r ib u ta r i is ,  v e c iig a liu m q u e  e x a c to r ib u s , tam  
n o str is  q uam  a lio ru m  q u o r iu n c u n q u e , cu n c tis  e tiam  a liis  
c u ju sc u n q u e  s ta tu s  e t  co n d itio n is  h o m in ib u s u b iv is  con ­
s t itu t is  e t  co m m o r a n tib u s ,  p ra esen tiu m  n o tit ia m  h abi­
t u r i s ,  h a ru m  serie  f irm issim e co m m ittim u s  é t  m anda­
m u s ,  q u a ten u s  a m o d o  in  p o s te r u m , p erp etu is  su cces­
s iv is  t e m p o r ib u s ,  a p raefa tis  c iv ib u s  e t  in co lis  d ic ta *
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c iv ita tis  n osirtté  L ip p a , m o d ern is  e t  f u t u r i s ,  m ü la m  pe­
n itu s  ta x a m , s iv e  c o n tr ib u tio n e m , lu cr u m q u e  C am erae  
nostrae , ac cen su m  o rd in a r iu m  ex ig er e  ,  seu  ex ig i  
fa cere  au d ea tis  ; p raeterea  d u m  e t  q u a n d o cu n q u e  
p ra efa ti c iv es  e t  in h ab ita tores d ictae c iy ita tis  n ostrae  Ejp-r 
p ae a u t  a lte r  eo ru m  p ra esen tiu m  s c il ic e t  o sten so res  ad  
vestras terras , t e n u ta , o f f ic io la tu s , ac v es tr i in  m e d iu m ,  
n ec non  tr ib u to ru m  e t  te lo n io r u m  l o c a , p r iv a tim  ,  v e t  
cu m  reb u s e i  m erc ib u s  e o r u m  p e r v e n e r in t , v o s q u e ,  a u t  
a lter u m  v es tru m  r e q u is ito s  h a b u e r in t:  e x tu n c  t o s  eo s­
d em  h om in esq u e e t  fa m ilia re s  ip s o r u m , una c u m  u n i­
vers is  r e b u s ,  m e r c ib u sq u e , ac c u r r u ,  b o b u s , eq u is  e t  
n a v ib u s q u o q u e  ip s o r u m , tam  in  e u n d o ,  q u am  red eu n ­
d o ,  u b iq u e  l ib e r e ,  p a c if ic e , se cu re  e t  ab squ e o m n i im ­
p e d im e n to ,  so lu t io n e q u e  tr ib u to r u m  e t  teron ioru ra  a b ­
ir e  p erm itta tis  e t  p e r m itt i facere m o d is  o m n ib u s d eb ea­
t is  e t  t e n e a m in i,  e t  q u il ib e t  v estru m  d eb ea t e t  te n ea tu r , 
e l  secu s  gratiae n ostrae  su b  o b te n tu  facere n on  p r a e -  
su m m atis. P raesen tes a u tem  (q u as in  ev id en s te s t im o ­
n iu m  p r a e m isso r u m , s ig i l lo  n o s tr o  s e c r e to ,  q u o  u t  R e x  
H u n gáriáé  u t im u r ,  im p en d en ti co m m u n ir i fac iem u s) p o s t  
ea ru m  lec tu ra m  sem p er  e t  u b iq u e  red d i ju b em u s p rae­
sen ta n ti, D a tu m  in  p raen ota ta  C iv ita te  n o stra  L ip p a , in  
feato  B ea ti L ad isla i R eg is e t  C onfessoris A . D , l e i d .  R e­
g n o ru m  v ero  n o stro ru m  anno te r tio , — N o s ig itu r  p rae­
m issa  su p p lica tio n e  an nq tatoru m  Ju d ic is  p r im a r ii ,  c a e te -  
ro r u m q u e  c iv iu m  ac u n iv erso ru m  in h a b ita to ru m  L ib e­
rae C iv ita tis  n o stra e  L ip p a  c le m e n te r  e x a u d ita , e t  b e­
n ig n e  a d m is sa , p ra escr ip ta s lit te r a s  an te fa ti R eg is  J o a n -  
n is  p r iv i le g ia le s , n on  a b r a sa s , n on  c a n c e lla ta s , nec in  
a liq u a  su i p a rte  su sp e c ta s , sed  o m n i p r o rsu s  v it io  e t  
su sp ic io n e  c a r e n te s , p raesen tib u s l it te r is  n o str is  de verb o  
ad v e r b u m , sin e d im in u tio n e  e t  a u g m en to  a liq u a li in ­
sertas , e t  in sc r ip ta s , q u oad  om n es ea ru m d em  c o n ti­
n e n t ia s ,  a r t ic u lo s ,  c la u s u la s , e t  p u n c ta ,  ea ten u s q u ate­
n u s eaedem  r ite  e t  leg it im e  e x s is tu n t  e m a n a ta e , v ir ib u s ­
q u e  ea ru m d em  ver itas su ffr a g a tu r , a c c e p ta m u s , ap p rob a­
m u s , r a t if ic a m u s , e t  p ro  ip sis  h a ered ib n sq u e  e t  p o ste r ita ti­
b u s  ip so ru m  u tr iu sq u e  sex u s  u n iv e r s is , q uam  etiam  su cces­
so r ib u s  ip s o r u m , ac a liis  q u ib u s l ib e t , q u o v is  m o m e n to  ,  
u n d e c u n q u e , pacis e t  b e lli  tem p o r e  in  eandem  C iv ita tem  
nostram  L iberam  cau sa  com m oran d i e t  sedem  figen d i 
c o n v o la n tib u s , p erp e tu o  v a litu r a s ,  g ra tio se  co n firm a ­
m u s . [n  cu ju s  re i m em oriam  , f irm ita tem q u e  p erp etu a m ,
16*
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p raesen tes littera s  n o s tr a s , p en d en tis  e t  a u th en tic i s ig i l l i  
n ostr i m u n im in e  r o b o r a ta s , m e m o r a t is ,  J u d ic i ,  u n iv e r ­
sisq u e C iv ib us e t  in h a b ita to r ib u s c iv ita tis  nostrae L ip -  
p e n s is ,  su ccesso r ib u sq u e  ip so r u m , h a ered ib u sq u e  e t  p o ­
s ter ita tib u s  e o r u m  u tr iu sq u e  se x u s  u n iv ers is  gra tio se  
dandas d u x im u s  e t  con cedend as. D a tu m  in  C iv ita te  n o ­
stra  C ib in iensi d ie  28a M ensis A p r ilis  A . D . 1611 . G a- 
briel P rinceps.
P ro c la m a ta e , p ra esen ta ta e , p u b lic a ta e , e t  ap p ro ­
batae su n t  p raesen tes L itter a e  P r iv ileg ia les  C iv ita tis  In­
co la ru m  L ip p e n s is , in  p raesen tia  G en erosi D om in i P e tri  
Beliden de Ik td r , s u b s t itu t i  C apiL anei, p er  G en erosu m  
D oiu inU m  Michaelem D engeleghy , ac in  C on gregation e  
N o b iliu m  u n iv e r so r u m , co n seq u en terq n c  c iv iu m  e t  in co ­
laru m  to tiu s  C iv itatis L ip p e n s is , p er  M artinum L itte ­
ratum  yar&óczy J u ra tu m  N o ta r iu m  S ed is Ju d ic iariae  
p raed ictae L ip p en sis c iv ita tis  e t  O ro d ien sis  C o m ita tu s  d ie  
18a M ensis J u u ii A . D . 1611.
DD)
N os Sigismundus B d kó czy , m em oriae  com m en d a­
m u s e t  q u od  l ic e t  co n g ru u m  p r in c ip a li d ig n ita ti e t  ad 
lau d em  p eren n a lem  acced ere  in te l l ig a m u s , u t  su b d ito s  
f id e les  in su is  lib e r ta tu m  p ra er o g a tiv is , quae m agis v ir ­
tu t ib u s  p erp e lu a q u e  con stantia  p ro  fid e lib u s  serv itiis  a 
d iv is  q u on d am  P rin c ip ib u s obLentae e t  im p etratae fu e ­
r u n t ,  in v io la b ilite r  c o n s e r v e t ,  eo ru m q u e  p r iv ile g ia , ne 
la b en le  a e t a t e , lo n g a q u e  v e tu s ta te  co r ru p ta  o b lite r e n -  
t u r ,  n ovo  p r iv ileg io ru m  p atroc in io  in  in teg ru m  r e s t i­
t u a t ,  eL tan q u am  in te r itu ra  in  m em o ria m  h o m in u m  re­
v o ce t:  tam en saep issim e fieri c o n s v e v it ,  u t  e ju sm o d i in ­
d u l t a ,  c er to s  ob  r e sp e c tu s , v e l  in  p a r te ,  v e l  in  to to  r e ­
f o r m e n tu r ,  e t  su s to lla n tu r . C um  ita q u e  ex  l it t e r is  S e­
ren issim i q u on d am  D o m in i Joannis Secundi, e le c t i  R e -
f;is H ungáriáé e tc . p r iv ile g ia lib u s  c e r to  n ob is e t  m an i­feste c o n s te t ,  P ru d e n te s  e t  C ir c u m sp e c to s , J u d ic e m ,  
caeterosq u e J u ra to s C ive 3  ac u n iv erso s  in co la s e t  inha­
b ita to re s  c iv ita tis  nostrae L ip p en sis  , q u ib u sd am  p r iv i­
l e g i i s , in d u lta ,  e t  im m u n it a tin u s e x  p erp etu a li annuen­
tia  d ic ti D o m in i R egis g a v is o s , u sosq u e  fu is s e ,  ea­
d em  in d u l t a , im m u n ita te s  e t  p r iv ile g ia , in terv en ien te  
d is tu r b io r u m  te m p o r e  ad cer to s  a r t ic u lo s ,  c la u su la s  e t
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p arie t*  r e f tr fn g e r é , jBt *iri toto^ praes éti ti M agís accom od o  
é t  per tine n. te  » p o r é  reform ari n ecessu m  fa it .  E t q u id em  
P r im o : a n im ad verten tes p e r tm e n tia s , s iv e  D is tr ic tu m  
L rppensem  ín  eam  p erven isse  d eso la tio n em  , u t  n ih il in  
fhcieb us e a r iim d e m ,  p ra ete r  v es tig ia  feraru m  su p errc -  
Mcta esse c o m p e r ia tu r , ob  id q u e  q u o tid ia n o  arcis nostrae  
p raed ictae  L ip p en sis  u su i e t  n ecessita ti m in im e id onea  e t  
su ffic ien tia  e s s e , eosdem  J u d icem  e t  J u ra tos c i v e s , r e l i -  
q u o sq u e  u n iv erso s e t  s in g u lo s   ^in co la s  e t  in h a b ita to res  
d icta e  C iv ita tis  n ostrae  L ip p e n s is ,  h aered esq u e e t  p o ste ­
r ita te s  ip so ru m  u tr iu sq u e  se x u s  u n iversos an on era tio n e  
q u a licu n q u e  in  ra tio n em  an tefa tae  arcis n o stra e  L ip p en sis  
p raestan d a  (ea  n im irn m  co n d itio n e  a d je c ta , u t  a lia  om nia
Íu a e lib e t  se rv it ia  e t  on era  p leb ea  aa  p raem en tion a tam ' rcem  n o stra m  L ip p en sem  f ie r i d eb en tia  cx eq u i ten ea n ­
t u r  e t  o b lig e n tu r ) ,  ite m  d e c im a r u m , n o n a r u m , ca p e -  
c ia r u m , ju r isq u e  m o n ta n i s iv e  A konum , v u lg o  H egy -  
vám  v o c a ta r u m , ra tio n e  v in earu m  , sem in a tu ra ru m  , a l lo -  
d ia t& rarum , et*aliarum  q u a r u m lib e t  h a ered ita tu m  su a ru m  
in  ra tio n em  n ostram  p ro v en ire  d eb en tem  p en sio n e  ab A nno  
4608  in c ip ien d o  , e t  n u m era n d o , in  p erp e tu u m  b en ign e e x i­
m en d o s e t  su p p o r ta n d o s  d u x im u s . Q u o d  vero  ed u c illa t io r '  
n em  v i n i , s e u  O enopbH um  sp ec ta t  e t  c o n c e r n it : ta lem  ip sis  
lim ita t io n e m  tem p o r is  p raescr ib ere  v o lu m u s  e t  ju b em u s, 
q u o d  v id e lic e t  s in g u l is  in  atm is á d ie a u tu m n á h  d iv i M i­
ch a e lis  A rch an gel! ad D om in icam  u sq u e P a lm aru m , d u o ­
b u s  q u id em  m enárbus in ra tio n em  ip s iu s  C iv ita tis , seq u en ti­
b u s  vero  q u a tu o r  m en sib us p r o m isc u e , sin e  oran i re sp ec tu  y 
é t  o b serv a tio n e  a ljq u a li ,  p r o u t  ip sis-lib itum  fu e r it  c iv ib u s ,} 
in  u su m  in co la ru m  to tie s  d ictae C iv ita tis  n ostrae L ip p e n s is , 
in  re liq u is  vero  p o ster io r ib u s  q u o ru m cu n q u e  an n oru m  s e x  
m e n s ib u s , a p r ir ed ec la ra to  d ie d om in ico  p a lm a r u m , ad  
seq u en tem  usqute te r m in u m , d iem  v id e lic e t  d iv i M ichae­
l is  arch an geli in  r a tio n em  n ostram  vin a  c d u c ille n tu r  e t  
p ro p in a r i d eb ea n t. Jam  v er o  fu g it iv o r u m  C o lo n o ru m  e x ­
tr a n e o r u m , iu  m ed iu m  ip so ru m  co m m o ra n d i causa d i­
v er ten tiu m  su p e r  r e d u c t io n e , ta lem  m o d u m  ob servari 
v o lu m u s :  q u o d  n im iru m  u n iv ersis  e t  q u ib u s lib e t  c u ju s -  
cu n q u e  g e n t is ,  n a t io n is ,  co n d itio n is  h o m in es seu  jo b b a -  
g io n es  e x s is t a n t , eo s n em in i d o m in o ru m  terres tr iu m  p rae­
te r  v o lu n ta te m  ip so ru m  re d u c e n d i, q u in  e t  s in g u lis  h u -'  
ju sm o d i fu g it iv is  co lo n is  in gred ien d i e t  ex e u n d i sem p er  
e t  o m n i tem p o re  lib era  ab o m n ib u s v o lu n ta s  e t  'fa c ili­
tas tr ib u a tu r . Q u ia  au tem  d u o b u s p o tis s im u m  O r d in ib u s ,
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Eleb eo  e t  m ilita r i co m p le ta  ease C iv itás n ostra  a n n o ta ta  ip pensis c o m p e r ito r : o m n es l i t e s  ,  c o n te n t io n e » ,  s e u  
differen tiae cau saru m  h o c  le g it im o  p ro seq u a n tu r  p r o «  
c e s su :  U n iv ersa e  e t  q u a e lib e t  cau sae in te r  m ilita r e m  
ord inem  su scep ta e  coram  C ap itan eo  ; cau sae v er o  in te r  
con cives e x o r t a e ,  p r im u m  q u id em  coram  J u d ic e ,  — e x ­
tra n eo ru m  a u tem  l it e s  coram  C ap itan eo  e x e r c e a n tu r » 
'exam inentur e t  d e c id a n tu r ; q u ib u s  iu  lo c is  a lte r a  p a r te  
n o n  c o n te n ta , e x  S ed e Ju d ic iaria  Ju d ic is  e t  J u ra to ru m  
C iv iu m , in  p raesen tiam  Capi ta n é i;  i l l in c  v ero  in  C uriam  
n o s tr a m , s c il ic e t  in  p raesen tiam  san ioris  e t  m a tu r io r is  rev i­
s io n is  gratia  p er  v iam  a p p e lla t io n is  tra n sm itta n tu r . N eq q e , 
h o c  p ra e te reu n d u m , q u o d  eo sd em  p ro  d eb itis  a lien is  e t  p r i­
v a t is ,  ac ra tio n e  q u o ru m cu n q u e n eg o tio ru m  e x  ip so  d e - ,  
l ic to  c r im in a li ,  n u sp ia m  in  d itio n e  n o s tr a ,  in  p e r s o n is ,  
r e b u s ,  e t  b o n is  ip so ru m  q u ib u sv is  d etin ere  arestareq u e  
cu iq u e  lib er u m  s i t :  veru m  s i q u i a liq u id  a c tio n is  c u m  
ip s is  habere p r a e te n d e r in t , id  v ia  jur is e t  non  fa c t i co ­
ram  su o  Ju d ice  c o m p eten ti p r o se q u a n tu r ;  ex  p a rte  q u o ­
ru m  noti d eer it  ju d ic iu m  e t  ju stit ia e  a d m in is tr a t io , d e -  
b ita eq u e  sa tis fa ctio n is  d o m p le m e n tu m ; a lioq u in  s i fo r te  
casu  a liq u o  h oc ip su m  a ctio n is  d e n e g a r e tu r , ip s i actores  
s i  q u i f o r e n t , ju re  e t  c o n sv e tu d in e  reg n i o b ser v a to  p r o ­
g r e d ia n tu r :  p r o u t  e x im im u s , su p p o r ta m u s , e t  h o c  ip sis  
co n ced im u s p ra esen tiu m  p e r  v igorem »  Q u o circa  V o b is  
u n iv ers is  e t  s in g u lis  M a g n if ic is , G e n e ro s is , E g r eg iis  e t  
N o b ilib u s  C o m it ib u s , V ic e -C o m it ib u s ,  e t  J u d liu m  q u o -  
rtim cu n q u e C o m ita tu u m , s ig n a n te r  au tem  Comitatus 
Orodiensis C a p ita n e is , P r a e fe c t is , P r o v iso r ib u s , C astel­
la n is  a r c iu m , ac a lio ru m  q u o r u m lib e t  lo c o r u m  O fficia­
l ib u s  ,  D om inanter a u tem  C ap itan eo  , P ro v iso r i e t  C aste lla ­
n is  p raed ic tae  A rcis n o stra e  L ip p en sis , D ica to r ib u s ,D e c im a -  
to r ib u s ,C o n n u m e ra to r ib u 3  e t  E x a cto r ib u s C o n tr ib u tio n u m  
q u a r u m lib e t  p ra ed ic ti C om i ta t u sO r o d ie n s is , ite m  T r ic e s i-  
m a to r ib u s  , T e lo n ia to r ib u s  p o n tiu m  , p a ssu u m , v iarum  
e t  vad oru m  c u s to d ib u s ;  nec n o n  P ru d en tib u s  ac C ircum ­
sp ec tis  M agistr is C iv iu m , J u d ic ib u s , v i l l ic i s ,  e t  ju r a ti»  
c iv ib u s  q u a r u m lib e t  c iv ita tu m  . o p p id o r u m , v illa ru m  e t  
p o s s e s s io n u m , cu n ctis  etiam  a l i i s ,  q u o r u m  in te r e s t ,  v ? l 
in t e r e r i t ,  q u o lib e t  o f f ic io ,  d ig n ita te  e t  p raefectu ra  
g e n t ib u s ,  m od ern is  sc ilic e t  e t  f u t u r is ,  u b iv is  in  d itio n e  
n o stra  c o n s t itu t is  e t  c o m m o r a n tib u s , praesen tes h ásce  
n ostras v isu r is , h aru m  se r ie  co m m ittim u s  e t  m andam us fir« 
m iter; q u a ten u s Vos q u o q u e  e  modo in  posterum 9  su cc e sa i-
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via sem p er tem poribus*  a n n o ta to s Ju d icem  e t  Ju ta toa  C ire« > 
v n iv erso sq u e  in co las e t  in h ab ita tores praen om inatae C i­
v ita tis  n ostrae L ip p e n s is , h aered esq u e e t  p o ste r ita te s  e o ­
ru m  u tr iu sq u e  s e x u s  u n iversos co n tra  form am  praem is­
sae e x e m tio n is ,  l ib e r ta l io n is , su p p o r ta tio n isq u e  n o s tr a e ,  
ad a liq u am  d ecim aru m  , n on aru m  , c a p e c ia r u m r  j « r is­
q u e  m o n t a n i , s iv e  Ahonum  e t  H egyvdm  r u lg o  vocata­
r u m  p en sionem  cog ere  e t  c o m p e llere  , in q u e  p raescr ip ta  
e d u c if la t io n e  v in i e t  a n n u en tia  su p e r  red u ctio n e  c o lo n o ­
r u m  f u g it iv o r u m , e t  d ic to  p rocessu  cau sarum  in te r  ip so«  
m o d o  p raem isso  su b o r ien d a r u m , im p e d ir e , tu r b a r e , m o -  
le s ta r e q u e , a c u t i  p ra em issu m  e s t ,  p ro  d e b it is  a lie n is  
p r iv a t is , e t  q u o ru m cu n q u e  n e g o t io r u m , e x c e p to  d e li­
c to  ca p ita li in  p e r s o n is ,  r e b u s ,  e t  m e r c ib u s , e t  b o n i*  
eo ru m d em  q u ib u sv is  arestare e t  d e t in e r e ,  s e u  q u o v is  
m o d o  dam nificare m in im e p r a e s u m a tis , a u t  s it is  au si 
m od o  a l iq u a l i ,  s e cu s  n on  fa c tu r i. P ra esen tib u s p e r le c tis  
ex h ib e n ti r e s t itu t is .  In  c u ju s  ré i m em o ria m  firm ita tem ­
q u e p erp e tu a m -p r a ese n te s  lit te r a s  n ostras p en d en tis  e t  
a u th e n tic i s ig i l l i  n o str i m u n im in e -r o b o r a ta s  m em o ra tis  
J u d ic i e t  Ju ra tis  C iv ib us ac u n iv ersis  in co lis  e t  inhab i­
ta to r ib u s  jam  fa ta e  C iv ita tis  n o stra e  L ip p c n s is , ip s o r u m -  
q u e  h a e r e d ib u s , p o s te r ita t ib u s  e t  su ccesso r ib u s  u tr iu s ­
q u e  se x u s  u n iv ersis  c le m e n te r  dandas d u x im u s  e t  co n ­
cedend as. D a tu m  in  C iv ita te  n o stra  K o io s v a r , d ie  30a  
M ensis J u n ii A. D . 1607 .
BE)
N o s Ladislaus  V ajvod a  T ran siivan iae  , ac C otnes de 
Z o l i to k , s ign ificam u s ten o re  p ra esen tiu m  q u ib u s e x p e ­
d it  9 u n iv ers is:  C u m a  p r im o  aevo  aeta tis  m u n d i in v en ­
ta m  e s t ,  u t  q u a lib e t c a u s a ,  cau sarum  q u o q u e  a r tic u lu s  
p er  lit te r a s  in  m em o ria m  h o m in u m  r e d u c a tu r , h in c  e s t ,  
q u o d  cu m  p essessio  D om in oru m  d e C a p itu lo  E cclesiae  
S a n c ti M artin i Orodiensis Milelakavocata  p er D o m in u m  
Joan nem  P ra e p o s itu m , e t  D o m in o s  de p ra ed ic to  C a p itu lo  
eju sd em  E c c le s ia e , p ro  q u ib u sd am  dam nis e t  n eg o tiis  
in te r  n os e t  d ic te s  D o m in o s m ot« i e t  f a c t is ,  p ro  d u o b u s  
m illib u s  flo ren o ru m  au ri n o b is  fu is se t  o b lig a ta  e t  ' in -  
p ig a o r a ta , n os q u o q u e  in  sp ec ie  red u ct. con sid eran tes  
p au p erta tes d ic t i Jóannfs P ra e p o s iti e t  D o m in o ru m  de  
C apitu lo  E cclesiae B eati M artin i O ro d ien sis , p raelib atam
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possessionem  M ikeUka vocatam  in  C om itatu  de O rod  
exsistentem  et, im  pignora tam  eidem  D om in o Joanni Pi’a e -  
p o s ito , e t  D om in is de C apitulo praedictae Ecclesiae re­
m isim us e t  res ignavi ni us 9 im o rem ittim u s e t  resignam ur  
e t  reau n ciam u s, litteras quoque pro praetextu, obliga­
tion is e t  im pignorationis pro dictae possessionis M ikeiaka  
vocatae u b ilib et e t  in  q u ib u slib et C ap itu lis , in  Varadi -  
Uio 9 v e l alias coram  quoyis Judice E cclesiastico v e l S e -  
cu lari em a n a ta s , au t proprias litteras D om in i Joennis  
P raep ositi, e t  Dom inorum  O rodiensium  reddim us fr ivo­
la s ,  vanas e t  in an es, penituaque viribus cassas, in  cu ju s  
rei m em oriam , perpetuam que firm itatem  concessim us  
praesentes litteras n o stra s, s ig illi  n ostr i m unim ine ro­
boratas. D atum  in G y u la , feria  tertia  proxim a post fe­
stu m  Pentecosten« A* D . 4887 .
FF)
. . . . D om ino . • . . • Serenitas nos . . . . . . . . . .
Serenitatis Vestrae . . . . . .  honore quo decu it reeepisae
in  haec verb a: Am icis sitis R everendis Capitulo E ccle­
siae O ro • • • • . Com es P etru s . .  . .d z  Sancto Geor- 
i o ,  e t  de Bozyn Júdex  C uriae Serenissim i Principia  
torn ini Uladiélai D ei Gratia R egis H u n gáriáé, e t  f io -  
hem iae etc. am icitiam  paratam  cu m  honore. D ic itu r  no­
bis in  Persona E gregii Joannis Pat/ióczy de Eperjes f 
alias de Iregd, quod quam vis ipse exponens circa f e ­
stum  fi. Catharinae V irg in is , e t  M artyris in  Anno, cn ju s  
jam  sexta  instaret r e v o lu t io , praeterit, ju x ta  judicia­
riam  nostram  com m ission em , L itterarum que nostrarum  
adjudicatoriarm n superiude confectorum  con tin en tiam ,
fer  R e g iu m , e t  v es tr u m  h o m m es in  d o m in iu m  to t iu s  osaessiop is Pálé lése v o ca ta e , in  Comitatu Orqdiensi eXr 
i s t e n t is , e t  h a b ita e , le g it im e  in tr o d u c i , p ro  aeque ean­
d em  s ta tu i f e c e r i t ,  iid em q u e J ie g iu s , e t  V ester  i o m i n e s  
ip su m  ex p o n en tem  in  p acifico  d o m in io  p raed ictae  P os*  
sessio n is  Pálélése c o m m is e r a n t , e t  r e liq u e ru n t. T a m en  
eg reg iu s  Francisqus. de H araszti  n esc itu r  q ua d e cau sa  ,  
p o st  p raem issam  sta tu tip n em  p era cta m ., s ta tim  p raed i­
c ta m  P o ssessio n em  P á lé lé se  a m an ib u s p r a e fe ti ex p o n en ­
t is  p ro  se  in d eb ite  o c c u p a sse t , o cc u p a U m q u e  ten eret»  e t  
c o n s e r v a r e t ,  ac eadem  u te r e tu r  e t ia m  d e p raesen ti*  pn-; 
te n tia  m e d ia n te ,  k  p r a e ju d ic iu m , e t  d a m n u m  p ra e fa ti
exponentis valde m egunta* Soper qua Y ettram  A m ici­
tiam praesentibus p etim u s d ilig en ter ,  quatenus vestrum  
in itia tis  hom inem  pro T estim onio  fid ed ign u m , quo prae* 
seute Caspar Foris, aut Michael de Bak? v e l Caspar 
de e a d e m , sive Ladislaus de Csdkya a liis absentibus, 
H om o R egius scita prius praem issorum  m era v e r ita te , me* 
inoratum  Frauoisoum de Haraszt contra annotatum  ex ­
ponentem  ad O ctavas F esti £ • M ichaelis Archangeli pro­
x im e ventur. Regiam  evocet in  praesentiam , rationem  de  
praemiasis redd iturum  efficacem , L itis pendentia si quae  
fo r e t , in ter ipsos non o b sta n te , insinuando ibidem  e i-  
d e m , u t  sive ipso term ino Octavis in  praedictis coram  
praefato D om ino nostro R ege com pareat, sive  n o n , n os  
a d  partis com pareutis instantiam  ia  faciem ns in  praem is­
s i s ,  quod juri v id eb itu r , e x p e d ir i, e t  post haec hu ju s­
m odi In q u isition is, E v o c a t io u is , e t  Insinuationis seriem  
cum  evocati nom ine O ctavas ad p ra ed ic ta s , u t  fu e r it e x -
Sen d iend . d ic to  D o m in o  n o stro  R eg i f id e lite r  rescr ib a tis .>atum in  Castro V eech  feria quinta proxim a p ost F estam  
N ativitatis Sacratissim ae V irginis Mariae. Anno partus  
ejusdem  1511. N os ig itu r  am icahilibus p etition ib u s D o­
m ini C om itis gratum  praebentes co n sen sa m , una cu m  
N ob ili Caspare de Bak hom ine Serenitatis Vestrae in  di­
ctis L itteris in ter alios nom inatim  inscriptos specificato  
u num  ex  nobis, v idelicet H onorabilem  M agistrum  M ichae- 
lem  de . . . Canonicum  nostrum  ad praem issa d iligen­
ter  exequenda n ostro  pro T estim onio fidedignum  d u x i­
m us destinandum« Q u i tandem  ad nos ex inde reversi 
concorditer retu leru n t eo m o d o : quom odo ipsi in  .Co­
mitatu Orodiensi praedicto pariter proced en d e, ab om ni­
bus quibus d ecen s, e t  opportunum  fu is se t , p a la m , e t
occu lte  d iligenter in q u ir e d ............... fu issent certitud in is
v e r ita te m , quae om nia praem issa , ac quaevis praem is­
sorum  singula sic  facta fo r e  re . . .  . esse C om itis p er
om n ia , a t q u e ................V estrae S eren ita ti. , . • • • * * »
•  •  •  •  . . .  .  .  •  « , ' » . «  •  • •  •  •
OG)
C apitu lum  Ejcckaiao Chqnadiensin om nibus Christi 
fideUbiu p r a e s e n t ia s  pariter ac futuris praesentium  n p ti-  
tiam  habituri* sa lu tem  iu sa lu tis  Largitore. Ad universorum  
notitiam  horum  serie vo lu m u s p erven ire: Q u od  cum  nos
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recepti« L itteris A djudicatoriis M agnifici V iri D om ini Co­
m itis  Simonis de jLozgon * Judicis C u ria e , E xcellen tissi­
m i Principis D om ini nostri D om ini Sigismrmdi Dei Gra­
tia  In cly ti R egis Hungáriáé etc. pro H onorabili C apitu lo  
Ecólesiae Orodiensis contra Petrum Senke d ictum  de 
Benbefalva secundo die tricesim i noni diei Octavarum  
F esti B . M ichaelis A rchangeli novissim e elapsi in  facto  
cnjosdam  Possessionis Seegh vocatae in Comitätu Oro-  
dienst e x is te n tis , e t  com pletion is T erm inorum  Judicio­
rum  p er  m odum  trinariae reoaptivationis per ipsum  Ca­
p itu lu m  super eadem  Possessione ju xta  R egni co iisv étu -  
dinem  factae em anat. Judiciarium  Processum  ejusdem  
Judicis Curiae iu  se ex p r im en tib u s , e t  declarantibus, n o -  
bisque directis am icabilibus p etition ib u s ejusdem  Judicia  
Curiae gratum  consensum  p raeb en tes, e t  assensum  u t  
te n e m u r , una cum  M agistro Paulo de EelkedCuxiae Re­
giae N o ta r io , H om ine R eg io , de Curia Regia ad id spe­
cia liter tran sm isso , e t  in  L itteris ejusdem  Judicis Curiae  
nom inalim  co n scr ip to , n ostram  H om inem  videlicet Ma­
gistrum  Paulum Canonicum  E cclesiae Sancti Salvatoris 
Chanadiensis ad in frascr ip tam sta tu tion em , e t com m issio­
nem  faciendam  nostro p ro  T estim on io  m isissem us fid e -  
d tg n u m , iidem  dem um  exinde ad nos reversi nobis con­
cordi voce r e tu le r u n t , q u od  idem  H om o R egius d icto  
nostro T estim onio  praesente Feria qu inta  p ost F estum  
Beatae Catbarinae V irg in is , e t  M artyris sim iliter  p rox im e  
praeteritum  ju xta  s e n e m , e t  tenorem  earundem  littera­
rum  ipsius Jud icisACmfiae , e t  m odum  in  eisdem  conten­
tum  , ad faciem  praefatae Possessionis Seegh, v ic in is ,  e t  
com m etaneis suis universis inibi leg itim e con voca tis , e t  
praesentibus,, et pertinentiis universis s ta tu is se t , e t  com ­
m isisset praefato Capitulo Ecclesiae Orodiensis perpe­
tu o  possidend. C ontradictione praefati Petri f ilii Benke , 
e t  aliorum  q u oru m lib et non obstantibus. D atum  quarto  
die diei sta tu tion is praenotatae. A. D . 1111. In cujus: rei 
m em o ria m , firm itatem que perpetuam  praesentes L itteras
nostras P r iv i le g ia le s ................pendentique s ig illi n ostri
* # 1 - a ”  " ' •, ‘v i s ,  e t  D is -
Orodiensi,
Jácobo U itram arysien si, N icolao de T b o r o n ta l, Petro  
S e i . . . ensi , A rchi-D iaconis ceterisque Canorticis Fra­
tribus nostris in  D ei Ecclesia Regi ju g iter  fam ulantibus se.
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N os Gabriel D ei G ratis Sacri R om ani Im perii et 
Trausitvaniae P rinceps, Partiam  R egni Hnngariae Dom i­
nus , S icu lorum  Gomes , ac O p o lia e , R aliboniaeque D u x  
m em oriae com m endam us tenore praesentiam  significantes 
quibus exp ed it U n iv ersis: Q uod nos so lita  benigni favo^  
ris lance ponderan. m u ltip lic ia  com placendi Officia. G rosi 
Georgii Gcílfy de Atya , quae ipse ad om nium  occasio«- 
num  m o m en ta , in quibusvis f id e i, e t  industriae suae com ­
m issis negotiis p leno obsequio non sm e nom inis su i la u ­
de praestitit suae P a tr ia e , et Principibus ejus bonae.m e- 
raoriae, d ec la ra v it, ac nobis quoqUe ad benignam  no­
stram  satisfactionem  im pendit adeo ,  u t  de m eliori N obis  
nota com m en d ab ilem , e t  am plioribus benignitatis argu -  
pientis dignum  se e x h ib u e r it , quin hünc obsequendi ani­
m um  et praeclara v irtu tis  studia in posterum  egreg iori-
cu m u lat. eum  additurum  sp erem u s, to ta les ita q u e , e t  
integras Poones Basardgh, e t  Tompa nuncupatas in 
Cottu Orodien. publica Regni C onstitutione Cofitui 2Za- 
rdnd incorporato ex isten . h ab itas, in  quarum  quidem  
q u ie to , e t  pacifico D om inio perstitisse a tem pore adoptio­
nis h a r ., e t  nunc quoque persistere,  litter is  so lu m m od o, 
e t  littera lib u s instrum entis superinde necessariis desti­
tu tu s  esse p erh ib etu r; to tu m  item  e t  om ne jus nostrum  
R e g iu m , si quod in praescriptis illis  Poonibus etiam  ali­
ter  qualitercunque exis te r e t , aut ead em , e t  idem  N r a m e x  
quibuscunque cau sis, v i is ,  m odis f e t  rationibus concerne­
ren t co lla tio n em , s im u l cum  cunctis su is u tilita tib u s , e t  
pertinen. qu ibuslibet terris s c i l ic e t : etc . m em orato G eor- 
gio G á lfy , Haer^dibufcque, e t  P osteritatibus ip siu s u tr i-  
usque sexu s u n iv e r ., novae nostrae Donationis T itu lo  
benigne dan. donan., e t  conferen. d uxim us ;im o  dam us, do­
n a m u s , et conferim us jure p e r p e tu o , e t  irrevocabiliter  
tenen. possiden . p a r iter , e t  naben, salvo ju re a lieno. Ha­
ru m  N rarum  v ig o r e , e t  T estim onio  L ittrar. m ediante. 
Q uas nos in  form am  P riv ileg ii nostri redigi fac iem u s, dum  
nobis in  specie fuerin t reportatae. D atum  in Arce Nra  
Fogarasieu. D ie vigesim a secunda J u ly  Auno D im iu iM il-
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lesim o M xoentesim o vigesim o septim o. Gabriel m .p. Ste­
phana» Kovatshócstf m . p . C apcellar.
/ / )
N o s Georgius Rdkóczy e tc. m em oriae com m enda- 
ftm s , tenore pratentium  significan, quibus exp ed it Uni­
v ersis: Q uod N os cu m  aa nonnutfor. F id eliu m  D nor. 
C on siliar /N ror . siugu l. N obis propterea factam  interces­
sionem  ; tu m  vero attentis e t  consideratis f id e lita te , e t  
fid elib u s servitiis E g r ., e t N o b iliu m  Thomae Jeney, / o -  
annis Szegedi, Qeorgii Magovit8 , et Georgii Simdndy 
m ilitu m  praesidiarior. A rcis nostrae Boros Jeneiensis 
quae ipsi tam  in tutanda arce eadem  Nra fin itim a , quam  
étiám  in  proxim is jam per alm am  pacem  sop itis d istu r -  
bior. tem p o r ib u s, ac aliiá quibuslibet rebus e t  negotiis fi­
d e i ,  e t  industriae ipsorum  com m issis fideliter exh ib u e­
r u n t , e t  im p en d eru n t, e x h ib itu ro sq u e , e t  ipspensuros 
deinceps etiam  in  om nes occasiones connden. T ota lia  igi­
tu r  , e t  in tegra praedia Pranda v u lg o  Rovdtshdza.Kur- 
tilein de Zarand; ' Rqmlós, Ernye, Pető et Ózipdn 
äicta, et in Orod Comitatibus existent* h a b ita , ad dia­
etam  arcem Doros Jeneien. spectam  , e t  pertinen. sim u l 
cum  cunctis su is Utilitatibus , e t pertinentiis q u ib u s lib e t: 
terris sc ilicet a ra b ilib u s, agris, pratis e t  generaliter vero  
quarum libet u t ilita tu m , e t  pertinentiarum  suarum  in­
tegritatibus quovis nom inis vocabulo  vocitatis ad eadem  
de ju r e , e t  ab antiquo sp e c ta n t , et pertinere debcn. 
sub  su is veris m e t is , e t  antiquis L im itibus existen . m e­
m oratis Thomae Jeney, Joanni Szegedy9 GeorgioMa-
fovit 8 , et Georgia Simdndy, ipsorum que H aered ib u s, e t  osteritatibus u triu sq u e sexus univer. durante benep la­
c ito  nostro clem enter dan. d on an ., e t  conferenda esso  
d u x im u s , p rou t d a m u s, d on am u s, e t  conferim us salVo  
ju r e a lie q o . H ar. N rar. v ig o re , et testim onio  L itterar. 
m ediante. D atum  in  Arce N ra Varadien. D ie D ecim a  
O ctava M ensis Septem bris. Anno D om ini M illesim o S ex ­
centesim o Q uadragesim o quinto* Georgius Rdkóczy m.p* 
Joannes Dalardy» ce Secret.
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N o s Georgius R d lóczy  etc* m em oriae  com m en da«  
m u s  ten o re  p ra esen tiu m  sign ifican tes g u ib u s  e x p ed it  U n i­
v e r s is :  Q u o d  n os cura ad n o n n u llo ru m  F id e liu m  D nor.' 
C o n silia r i or . N r o r . sin g u la rem  N o b is  p rop terea  factam  in ­
te r ce ss io n em  , tu m  v ero  a t t e n t is ,  e t  con sid eratis f id e liu m  
se r v it io r . m er itis  E greg ii Stephani T a tay  a eq u ilis  s tip en ­
d ia r ii A rcis N rae ßoros Jeneiens., gu ae ip se n u p er  e v i­
v is  su b la to  G elsm o P rin c ip e  D o m in o , e t  P a tr i N ro  B e­
n ig n is s im o , ac n o b is  e tia m  in  om n ib u s r e b u s ,  e t  n ego ­
t i is  fidei in d u str ia eq u e  ip s iu s  c o n c r e d it is , e t  com m issis  
f id e lite r  e x h ib u i t , e t  im p en d it, e x h ib itu r u m g u e  e t  im p en ­
s u r u m  in  p o ste ru m  etia m  p r o m it t it ,  ac p o ll ic e tu r ;  T o ­
t a l e  ig itu r  e t  in te g r u m  P ra ed iu m  Kaszaperei v u lg o  n u n ­
c u p a tu m  in Comitatu Orodiensi adjacens s im u l cu m  
c u n c t is  su is  u t i l i t a t ib u s , e t  p er tin en . g u ib u s lib e t  terr is  
s c i l ic e t  a r a b ilib u s , c u l t i s , e t  in c u l t i s , agris , p ra tis  , pa­
sc u is  , c a m p is , fo en e tis  , s y l v i s , n e m o r ib u s ,  a lp ib u s  , 
m o n t ib u s ,  v a l l ib u s , v in e is ,  v in ea ru m q u e p r o m o n to r iis ,  
ite m  a g u is ,  f lu v i is ,  p is c in is ,  p is c a tu r . ,  á g n a ru m g u e  de­
cu rsib u s , m o le n d in is , e t  eo ru m  lo c i s ,  g en era liter  vero  
q u a r u m lib e t  u t i l i t a t u m , e t  p ertin en . su aru m  in tegrita ti-*  
b u s , q n ó v is  n om in is v o ca b u lo  v o c ita tis  ad id em  de ju re  
e t  ab an tiq u o  s p e c ta n ., e t  p er tin ere  d eben . su b  su is  ver is  
m e t is ,  e t  an tiq u is lim it ib u s  e x is te n . m e m o r a t o T .( á i idem  
h a cten u s p o ssed isse t) d u ra n te  b en ep la c ito  n o s tr o ,  c le ­
m en ter  d ed im u s, d o n a v im u s ,e t  c o n t u l im u s ,p r o u t daraü^, 
d o n a m u s , e t  co n fer im u s. S a lv o  ju re  a lie n o .H a r u m  N rar. 
v ig o r e , e t  te s t im o n io  L rar. m ed ian . D a tu m  in  C iv ita te  
N ra  A lb a -J u lia  D ie secu n d a  M ensis J u ly  A nno D om in i 
M illes im o  S ex cen te s im o  Q u adragesim o N o n o . Georgius 
Rákóczy  m . p.' Joannes H orváth  ra. p . de Palócz Secr.
LL)
N o s Mathias D e i G ratia R ex  H u n g á r iá é , ß o h em ia e  
e tc . m em oriae  co m m en d am u s ten o re  p ra esen tiu m  s ig n i­
fican tes q u ib u s e x p e d it  U n iv ers is :  Q u o d  N o s  considera­
t is  f id e lita t ib u s , e t  f id e liu m  serv it io r u m  m er itis  F id e liu m  . 
n o stro ru m  E g reg io ru m  Stephani,  e t  D em etrii Jaxith
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de N agyla l  p er  e o i  p r im a m  Sacrae d ic t i R eg n i n o s tr i  
H u ngáriáé C oronae tan d em q u e M ajesta ti n o stra e  ju x ta  
e o r u m  p o ss ib ilita tis  ex ig en tia m  co n sta n ter  e x h ib i t i s , e t  im ­
pensis« Q uaedam  P raed ia  Feltol, Serfestő, et Fdrlastelek  
vocata in Comitatu Orodiensi adjacent*, quae a lias q u on ­
dam  B lasii Parvi p ra e fu era n t: sed  p er  d e fec tu m  se m i­
n is eju sd em  ad sacram  d ic l i  R egn i n o str i H u n gáriáé  C o-, 
r ó n á m , tan d em q u e M ajestatem  n ostram  ju x ta  la u d a b ilem ' 
l e g e m , e t  co n sv e tu d in em  p raefa ti R egn i n oá lr . e x is tu n t  
d e v o lu ta ,  s im u l c u m  cu n c tis  su is  u t i l i t a t ib u s ,  e t .  perti-r 
n e n tiis  q u ib u s l ib e t : terr is  s c il ic e t  eriŰ H Íibtis, c u l t i s ,  e t  
in c u lt is ,  a g r i s ,  p r a t i s , 'p a s c u is ,  f o e n e t is ,  c a m p is , s y l -  
v i s ,  n e m o r ib u s , m o n t ib u s , v a l l ib u s ,  v in e is ,  v in ea r u m -' 
q u e p r o m o n to r iis , a q u is ,  f lu v i is ,  p is c in is ,  p is c a tu r is ,  
aquarum qu e d e c u r s ib u s , m o len d in is  m o le n d in o r u m v e lo -  
c i s , e t  g en era liter  q u a r u m lib e t  u t i l i t a t u m , e t  p er tin en -  
t ia r u m , eoru n d em  in teg r ita tib u s  q u o v is  n o m in is  voca­
b u lo  v o c ita t is , su b  su is  veris m e t i s , e t  a n t iq u is : prae­
m issis  s ic  u t  p ra efertu r  s ta n t ib u s , e t  se  h ab en tib u s «m e­
m o ra to  Stephano ,  e t  D em etrio Ja x ith ,  ip aoru m q ue H ae­
red ib u s , e t  P o ster ita tib u s  u n iversis  e x  certa  n o stra  sci­
en tia  c t  an im o d e lib er a to  d e d im u s , d o n a v im u s , e t  con ­
t u l im u s ,  im o  d a m u s , d o n a m u s , e t  con fer im u s , ju r e  p er­
p e t u o ,  e t  ir rev o ca b iliter  te n e n d a , p o ss id en d a , p a r iter  
e t  habenda sa lv o  ju r e  a lien o . H aru m  n o s tr a r u m , q u ib u s  
s ig i l lu m  n o stru m  s e c r e t u m , q u o  u t  R e x  H u ngáriáé u t i­
m u r  e s t  ap p ressu m , v ig o r e , e t  íe s t im o n io  L ittera ru m  m e­
d ian te. Q u as in  fo rm am  n o str i P r iv ileg ii red ig i fa c ie m u s , 
dura nobis in  sp ec ie  fu e r in t  rep orta tae . D a tu m  in  O ppi­
d o  n ostro  Kornenburg , in  f e s t o  S an cti M a rce lli P apae  
A nno D o m in i M ille s im o  Q u ad r in gen tesim o  S ep tu a g esim o  
O c ta v o ,  R eg n o ru m  n ostroru m  A n n o  H u n gáriáé  v igesim o , 
B oh em iae vero  nono« Stephanus P raepositu s D cm esien sis ,
M M )
In n om ine D o m iu i. A nno n a t iv ita t is  eju sd em  M ille ­
s im o  Q u ad r in gesim o  q u in q u agesim o  q u in to ,  in d ictio n e  
u n d e c im a , d ie  vero  d ecim a sep tim a  m en sis S ep tem b ris , 
P o n tifica tu s  au tem  S an ctissim i in  C hristo  P a tr is , e t  D o ­
m in i D o m in i Calixti D iv in a  P ro v id en tia  P apae T e r t i i ,  
A nn o e ju s  p r im o , h ora  p rim a in  C la u stro  S an cti L u d o -  
v ic i  O rdin is F ratru m  M in oru m  in  C iv ita te  Lippa  n u n cu ­
p a ta  d eg en tiu m  C sanádién, in  m ei J io ta r ii p u b l ic i ,  e t
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T e stiu m  aupraacriptornm  praesen tia  p erso n a liter  con sti­
tu t i E g reg iu s Blasius L ittera tus  C aste llan u sC astr i Soly­
mos ,  e t  N o b ilis  D o m in a  Anasthasia  u x o r  eju s le g it im a  
d ictae  Csanádién« E cclesiae  e x h ib u e ru n t e t  p raesen taru n t  
m ih i quasdam  L itter a s  S eren iss im i P rin c ip is e t  D om in i 
D o m im  L a d is la iD ú  G ratia  H u n g á r iá é , B o h e m ia e ,  D a l­
m atiae  , C roatiae etc . R eg is  p a te n ter  in  p argam en o sc r i-
Etas C onsensuales. Q u ib u s m ed iantib us p raefa tu s D o m in u s  .ex —  ad eo ru n d em  f ila s ii L i t t e r a t i , e t  d ictae  D om inae  
A nasth asiae sujp licationem  a n n u is s e t , e t  co n cessisse t e is­
d e m ,  u t  ip s i in  v ita  ,  v e l m o r te  e o r u m  d e om n ib u s b o ­
n is  ,  e t  J u r ib u s  P ossession ar. e o r u n d e m , ip sis a D eo  c o l­
la  t is ,  c u n c t isg a e  m a lu e r u n t  sa lu b r ite r  p ro  an im abus i -  
p so r u m  T estam en tariam  D isp o sitio n em  fa cere  v e l le n t  
a t^ u e  p o ssen t. Ita q u e  Iid em  B la siu s  L it t e r a tu s , e t  D o­
m in a  A nasth asia  n on  c o a c t i ,  non  c o m p u ls i n ec  a liq u a  
äicuon iaca  p ra v ita te  s u b v e n t i , sed  s p o n t e , l ib e r e , e t  sana  
m e n te  h o c  f e c e r u n t ,  e t  co n d id eru n t T esta m en tu m  P ri­
m o  : q uod  ip s i to ta r u m  p o r t io n u m  ip so ru m  P ossession ar. 
in  P ossession e Szombathely  voca ta  h a b ita m  in tern , di­
r e c ta s ,  e t  aeq u a les m ed ieta tes . P ossess ion is Fehér egyház^ 
e t  P raed ioru m  Boi egy ház, H árom oltdrom , e t  Kam arás 
o m n in o  in  Comitatu Orodien• ex isten . h a b it , ip so s  ju re  
h aered ita r io  con cern en . s im u l cu m  om n ib u s ip saru m  u t i ­
l i t a t ib u s ,  e t  p ertin en . q u ib u s lib e t  q u o cu n q u e  n om in e  
c e n s e a n tu r , su b  earu m  v e r is ,  e t  an tiq u is  m e t is ,  e t  li­
m itib u s  leg a v er u n t d e d e r u u lq u e , e t  p erp e tu a r u n t  Ec­
clesiae Orodiensi, e t co n seq u en ter  D o m in is  de C ap itu lo  
lo c i  e ju sd em  p rorsus e t  in  to lo  t r a n s fe r e e  ju re  p erp e tu o , 
e t  ir rev o ca b iliter  tenen . p o s s id e n ., p a riter  e t  h a b e n d ., 
n u llu m  ju s  n u lla m v e  ju r is  p ro p rie ta tem  s ib i ip sis  de  
ca e tero  e t  p er  a m p liu s  in  eisdem  r e se r v a n d ., sed  lo tu m  
j u s ,  q u od  ip si in  eisdem  h ab u issen t, in  praefatam  E c c le ­
siam  O rodien . e t  C ap itu lu m  d ic ta e  E cclesiae O rodiensis ac 
D o m in is  d e  d ic to  C a p itu lo  lo c i  e ju sd em  p ro rsu s e t  in  
to to  tr a n s fe r e n ., ta li tam en  m o d o  — e t  co n d itio n e  in ter ­
p o s it is ,  q u o d  idem  B lasiu s L itter a tu s  , e t  D om in a  A nas­
th asia  u sq u e  ad v itam  eo rp m  su p ra  d ictas p o rtio n es  p os­
se ss io n ., e t  praed ia  s im u l cu m  om n ib u s p ro v en tib u s e a -  
ru n d em  te n e r e ,  h a b e r e ,  e t  p o s s id e r e , ac u t i ,  e t  fr u i  
p o s s in t ,  e t  va leant. S i  a u te m  p raefa tu s B lasiu s L ittera ­
tu s  p r iu s ,  e t  an tequ am  m em orataD om in a  A nasthasia n u tu . 
D iv in o , cu ju s  v o lu n ta te  cu n cta  r e g u n tu r ,  ab h o c  se cu lo  
d ecedere c o n t in g e r e t , ex tu n c  praefati D o m in i de d ic to  C a-
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p i Iu lo  O rodien», e t  con seq ttea& r an tefa ta  B ce les ia  Oro« 
d ien , m o x  e t  in  c o n tin e n ti d ecesso  ip so  B la s io  L itte r a to  
d irecta s , e t  aeq u a les  m ed ie ta te s  an te fa ta ru m  P o r t io n u m  
Possessions!*., e t  P ra ed io ru m  p o r t io n u m  v id e lic e t  posses*- 
feionar, ip s iu s  B lasii L itte r a ti ta m q u a m  m e f t im  ju s  eoru m  
p ossess ion ar . o c c u p a r e , e t  in  easaém  d e sc en d e re , ac ipsas 
s im u l cu m  s in g u lis  u t i l i t a t ib u s ,  é t  p e r tin en tiis  ú t i ,  f r u i ,  
e t  p o ssid ere  , e t  p ró  se  p e rp e tu o  jure' ten ere  , m o d o  p ra e­
m isso  v a le a n t , a tq u e  p o s s in t ,  in  a ltera  a u tem  m ed ie ta te  
d icta ru m  p o rtio n u m  p ossess ion ar . e t  p ra ed io ru m  p raen o­
ta ta  D om in a  A nasth asia  u sq u e  ad v ita m  su am  d u n ta x á t  
r e m a n .,  e t  ip sam  p raefa ti D o m in i d e  C a p itu lo  O rod ie ii. 
in  e isdem  cu m  eoru m  p ro p r iis  ex p en sis  co n tra  q u o s lib e t  
i l le g it im o s  Im p etito res  p r o t e g e r e , e t  d efen sare  ten ean ­
tu r . In  ca su  a u tem  q u o  p raefa ta  D o m in a  A nasthasia  
'p ost o b itu m  ip siu s  B lasii L i t t e r a t i ,  s i v ir o ,  e t  m arito  
a lter i n u p s e r it , e t  ab ip s o  p r o le s  p r o c r e a v e r it ,  h u ju s ­
m o d i procreandae p ro le s  s c ilic e t  sex u s  u tr iu s q u e  p o s t  
m o rtem  d ictae D om inae A nasthasiae M atris ip s o r u m , n i­
h i l  jur is ac p erp etu ita tis  in  eisdem  p ortio n ib u s p osses­
s io n a r ., e t  p raed iis h abere * a u t  p o ss id ere  va lean t * atqu e
Ío ss in t. S ed  e con verso  p o r t io n e s  p ossession ar . annotatae  lom inae A nasthasiae in  su p ra  d ic tis  p o r tio n ib u s  posses*- 
sio n a r« , e t  p raed iis h ab itae  ad E c c le s ia m , e t  D o m in o s de  
C a p itu lo  O rodien . cu m  om rti p le n itu d in e  ju r is  rev o lv a n ­
tu r  ju r e  p erp e tu o  p ossid en d ae . In  o m n iu m  p raem issoru m  
c u te m  recom p en sam  a n te fa ti D o m in i de C a p itu lo  O r o -  
d ien s. p erp etu is  fu tu r is  u n iv ersis  tem p o r ib u s  in  d icta  E c­
c le s ia  O rodien . p ro  an im ab us ip soru m  B la sii L ittera ti * ac  
d ictae  D om inae A n asth asiae  ac P a tr is , M atris r  P a ren tu m  
eo ru n d em  R efr ig er io  , e t  sa lu te  s in g u lis  H eb d om ad is u n am  
m issam  celebrare ten ea n tu r  e t  s in t  o b lig a t i. E t  si p rae­
d ic t i D o m in i d e  C a p itu lo  O rod ien . h oc facere r e c u sa r e n t ,  
v e l n o l le n t ,  e x tu n c  P ra ep o situ s  d icti L óc i p ro  te m p o r e  
c o n s t itu tu s  ip sos ad id  fa c ien d a m  C ensura E cc lesia s tica  
c o m p e lle r e  , e t  ad str in gere d e b e a t , e t  ten eatu r , in  q u o  
co n sc ien tia  ip s iu s  P raep ositi o n e r a r e tu r ; s i q u a lité r c u n -
Írue n e g lig i co n tin g e re t. A s9u m seru n t n ih ilo m in u s  praed­a ti B la siu s L itter a tu s  , e t  D om in a  A n asth asia  fid e  ip so ­
r u m  C hristiana m ed ian te  , u t  ip s i su p e r  p raem issis eo r u m  
T esta m én ta r iis  D isp o s it io n ib u s  , e tia m  in C a p itu lo  v e l C on­
v en tu  cred ib ili s e ca n d u m  R eg n i H u n gáriáé  con svetu d i^  
n em  s im ile m  p erp etu a m  fassión em  a n te fa tis  E cclesiae e t  
D o m in is  d e  C a p itu lo  O rod ien . p erson a li eo r u m  adstan tia
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fa c ie n t , e t  facere ten eb u n tu r . Á cta  su n t  haec e t  facta  
anno In d ic tio n is  d ie  m en se  e t  lo c o  P o n tif ic a tu s . Q u ib u s  
su p er  p raesen tib u s ib id em  v en era b ilib u s  , e t  h o n o r a b ili­
b u s  V ir is  M a g istro  Petro de Sdry  C u sto d e  E cclesiae  A l­
b en sis , C om ite  P a la tin o  sacri P a la tii A p o s lo lic a e  S e d is , ac 
M ichaéle P leb a n o  de L ip p a , E greg iis  Georgio Bodo de 
G yurgy , et Joanne L itte ra to  de F ehéregyház , ac N o ­
b ilib u s  Stephano , e t  Joanne de Saruss , n ec  n on  c ircu m ­
sp e c tis  V iris Simeone Jelit fice  J u d ic e ,  e t  Ladislao Bakó 
Cave C iv ita tis  L ip p a , a liisq u e  cftiam p lu r im is  T e s t ib u s  
f id e  d ign i»  ad haec v o c a t is ,  e t  ro g a tis  e tc .
AA)
O m n ib u s C h r isti F id e lib u s  tam  p r a e s e n t ib u s , q u am  
fu tu r is  p ra esen tiu m  n o tit ia m  h a b itu r is  C a p itu lu m  jEc-  
clesiae Buden* s a lu te m  in  sa lu t is  L a rg ito re . A d  u n iv e r ­
so r u m  ta m  prae& tsxtium ,, q u am  fu tu r o r u m  n o tit ia m  ha­
r u m  serie  v o lu m u s  p erv e n ire .;  Q u o d  Nobilia V ir  Osval-  
dús Czibdk ,  f i l iu s  q u on d am  L adisla i sim iliter Czibdk 
d ic t i  d e Palocsa , coram  n ob is  p erso n a lite r  c o n s t i t u t u s ,  
o n e r a , e t  q u a e lib e t  gravam ina JLucae f il i i  s u i , ac a lio r u m  
f i l io r u m , e t  f ilia ru m  su a r , in  fu tu r u m  forsan  p r o c r e a n -  
dar. c u n c to rq u e  fr a tr u m , e t  p r o x im o r u m , n ec  n o n  c o n -  
san gv in eoru m  sU orutn  in  su b scr ip tis  su p e r  se  assu m m en d o  
s p o n t e ,  e t  lib ere  o r a c u lo  v ivae vocis co n fessu s  e x s t it i t  in  
h u n c  m o d u m  : Q u o d  q u ia  h o n o ra b ile  C a p itu lu m  Ecclesiae 
Orodiensis d u m  ad in su m  e t  su is  n ece ss ita tib u s  ip su m  u r ­
g en tib u s  re fu g iu m  n a b u is s e t , e t  s ig n a n ter  p r o  d efen sion e
p o ssess io n u m  su aru m  se m p er  sib i in  su is  n e c e s s ita t ib u s ..........
c o m p lu r im a s  co m p la cen tia s  f e c is s e t ,  ac in  e isd em  su is  m a ­
g n is  n ece ss ita tib u s  tem p o r ib u s v a r i is , e t  su ccess iv is  p ro  su o  
re le v a m in e  s ib i tre cen to s  flo ren o s au r i p u r i h u n g a r ic a -  
le s  m u tu o  su b  sp e  r e s t itu t io n is  c o n c e s s is se t , sana m en te
o m n  . . . . x is  b en e d e lib e r a to , tű m  ab d e m ................
ja m  G lo r io sa m  D ei G en itr icem  V irg in em  M a r ia m , . . .
. • c tu m  M artinu m  E p p u m  C o n fe s so re m , in cujus nomine 
glorioso ipsa Orodiens. Ecclesia exstitit fu n d a ta , ac 
Beatam  jjga tham  V irg in e m , cu jus .................idem  mu­
nifice decorata d ig n o sc itu r ................ h ab eret s in g u la re m ,
o b  r e m e d iu m , e t  sa lu tem  an im arum  ta m  su ae n l io r u m -  
q u e ,  e t  filiaru m  , e t  p ro g en ito ru m  , e t  su cc esso r u m  s u o ­
ru m  v o len . dc su is  b on is a liq u a  in  p erp e tu a m  E le m o sy -
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n a m .................c ia  ia  a liq u o lem  reco m p en sa m  dictorum
trecen  torti m  f lo re n o r a m  au ri p u r i p e r  ip s a m  ad d ic tu  
C a p itu lo  p le n e  b a b ito r o m ,  e t  p e r c e p to r u m , c u n c to r u m -  
q u e  b en efic io ru m  sib i im p en so ru m  to ta le s  p o r tio n e s  su as  
p o ssess io n a r ia s e t  f il ii  s u i p u ta :  d ir e c ta s , e t  aeq u a les  
m ed ie ta tes  p ossess ion u m  h a ru m  in  P o sse ss io n ib u s in fr a -  
sc r ip  lis  s c il ic e t  Kisfaludy Soprony ,  M alhustornya  .  ac  
P ra ed ii Cserietek vo ca ta ru m  o m n in o  in  Comitatu Oro-  
dien, e x is te n t ib u s  h ab ita s ip so s  p len o  ju r is  t i t u lo  co n ­
c e r n e d  s im u l cu m  ju re  P a tro n a tu s  .E cc le s ia ru m in I isd e m  
e x i s t e d ,  n e c  n o n  terr is  a ra b ilib u s  c u l t i s ,  e t  in c u lt is ,  
p a s c u is ,  c a m p is , s y l v i s ,  d o la b r o  a p t i s ,  e t  u su a lib u s  ne­
m o r ib u s , s p in e t is ,  r u b e t is ,  p ratis ,  fa e n e t is , a q u is ,  aqua­
ru m  d e c u r s ib u s , m o le n d in is ,  e t  m o len d in o r u m  l o c i s ,  
v in e is  v in ea ru m q u e  p r o m o n to r iis , p is c in is , p is c a tu r is , e t  
g e n e r a lite r  u n iv ers is  u t i l i ta t ib u s ,  e t  fr u c tu o s ita t ib n s ,  a c  
u t i l i ta tu m  in te g r ita tib u s  ad  easdem  m e d ie ta te s  P o sse ss io ­
n u m , ac P raed ii an te  d ic t i d e jure sp ec ta n ., e t  p e r t in e o ., s p e -  
c ta req u e  e t  p er tin er e  d eb en . su b  su is  ver is m e tis , e t  a n tiq u is  
l im it ib u s  p raefa tae  E cc les ia e  O r o d ie n . ,  e t  p er  co n seq u en s  
C a p itu lo  e ju sd em  E cclesiae D om in is  de eo d em  C a p itu lo  n u n c  
e x is te n t ib u s , e o r u m q u e  su ccesso r ib u s , e t  ad u su m  eo ru n d em  
d u n ta x a t  d e d is s e t ,  d o n a s s e t , c o n t u l i s s e t , a p p r o p r ia s se t ,  
e t  c o n s c r ip s is s e t , im o  d e d i t ,  d o n a v it ,  c o n t u l i t ,  a p p r o -  
p r ia v it ,  e t  co n sc r ip s it  ju re  p e r p e t u o ,  e t  ir r e v o c a b ilite r  
p e r  ip su m  C a p itu lu m  t e n e n . , p o s s id e o . , e t  h a b en , p rae­
fa tu s  O sva ldu s se  e t  s u o s , d ic t iq u e  f ilii  su i m an u s de D o ­
m in io ,  e t  J u r is d ic t io n e , ac p ro p r ie ta te  earun d em  m ed ie­
ta tu m  P o sse ss io n u m , ac P ra ed ii ex c ip ien d o  p e n itu s ,  e t  
in  to to  to tu m  j u s ,  to ta m q u e  ju r is  p r o p r ie ta te m , q u o d  
e t  q uam  h a b u isse n t in  e isd em  in  praefatam  E cclesiam  O -  
rod ien . e t  p a p itu lu rn  eju sd em  t r a n s f e r e e , ita  ta m en , q u o d  
id em  C a p itu lu m  s in g u lis  H eb d o m a d is p erp e tu is  fu tu r is  
te m p o r ib u s  u n am  m issam  de B ca la  V irg ine in  ead em  E c­
c lesia  O rod ien . le g i  f a c e r e , ac u nam  lam pad em  c o n t in u is  
d ieb u s a rd en te  o le o  an te su m m u m  a lta r e ,  u b i s ta t  sa cru m  
C orp u s D o m in ic u m , ten ere  d e b e a t ,  e t  t e n e a tu r ,  a s su m -  
m eu s n ih ilo m in u s  id em  O sva ld u s p raefa tam  E c c le s ia m  
O r o d ie n . , ac C a p itu lu m  eju sd em  tem p o r ib u s  su ccrescen ­
t ib u s  in  pacifico  D o m in io  d ictar . m e d ie ta tu m  P o sse ss io ­
n u m  i e t  P raed ii co n tra  q u o slib e t, Im p eti t o r e s ................ac
t u e r i ,  e t  e x p e d ir e  p rop riis  su is  la b o r ib u s , e t  ex p en sis . 
In  cu jn s  r e i  T e s t im o n iu m , flrm ila tem q u e  p erp etu a m  
p raesen tes L ittera s  n o str is  P r iv ileg ia lc s  p e n d e n t is , c t a t i -
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th é n tic i s ig i l l i  n o s lr i m u n im in e  rob oratas p raefa to  C ap‘-  
t u lo  O rodien . E cc les ia e  d u x im u s  con ced én . D a ta m  d ie  
D o m in ico  p r o x im o  p o st  octavas F e s t i E p ip h an iaru m  D e ­
m in i ,  A n n o  eju sd em  m ille s im o  q u a d r in g en te s im o  q u in ­
q u a g esim o  s e p t im o , p r a e se n tib u s  ib id em  h o n o r a b ilib u s  
D o m in is  Gallo C antore , Andrea  C u s to d e , M agistr is Pau­
lo , Kilidno  , Stephano , Jacobo , Joanne c a e te n sq u e  C ano­
n ic is  fra tr ib u s n o str is  in  D e i E cclesia  R eg i ju g ite r  fa m u ­
la n tib u s  sem piterno»
00)
Stephauu8 e tc . A d  ap icem  p e r t in e t  R egiae M ajesta­
t is  , su o ru m  p raed ecessoru m  P r iv ileg ia  r e n o v a r e , s e u  
r e s ta u r a r e , q uae p e r  tem p o r u m  cu rr ic u la  ab E cc lesiis  q u o -  
q u o m o d o  a lien a ta  e x s t i t e r u n t , u t  p er  ren o v a tio n is  se u  
re sta u r a tio n is  t i tu lu m  ea in co n cu ssa  p erm a n ea n t, q u ae  
su is  te m p o r ib u s  ex c e ls i P r in c ip e s  sta tu eru n t.. P ro in d e  
ad U n iv e r so r u m  n o tit ia m  ten o re  p ra esen tiu m  d ec lara ­
m u s  : q u o d  c u m  nos c o n v o c a t io n e m , e t  co n g re g a tio n e m  
o m n iu m  n o b i l iu m , ex is te n t iu in  a p a rte  D a n u b ii v er su s  
o r ien te m  in  Hayonholm  e t  Heves  co m m o d e fec issem u s , 
p r o  s ta tu  R eg n i n o str i r e fo r m a n d o , e t  ju st it ia m  u n ic u i­
q u e  r e d d e n d o , ju r is  ord in e  tam en  o b s e r v a to , c u m  c o n -  
s  ve  tu  d in e  la u d a b ili a san ctis p ro g en ito r ib u s  n o str is  ap­
p r o b a ta :  tand em  d ie 8a so le n n ita tis  e ju sd em  co n v o ca tio ­
n is  e t  c o n g r e g a t io n is , quo tem p o re  a r d e n t iu s , e t  effica­
c iu s  u n ic u iq u e  ju s  su u m  p er  ju stit ia m  red d eb a tu r , L a m -  
p e r tu s , m isera tio n e  d iv in a  Episcopus Agriensis  su rg e n s , 
e t  s ta n s  in  n ostr i p r a e s e n t ia , e t  o m n iu m  r e g n ico la r u m  
p r o p o s u it  in h u n c  m o d u m : Q u o d  E cc les ia  A grien sis s u -
{>er o m n es E c c les ia s  C ath ed ra les R egn i H u n gáriáé P r iv i-  eg io  lib er ta tis  e x s t it is s e t  d e c o r a ta , p er  sa n cto s R e g e s ,  
n o str o s  P ra e d e ce sso re s , v id e lic e t  in  p o ssess io n ib u s su ia  
p o ss id e n d is , in  decim is d ic a n d is , e t  e x ig e n d is , in  tr ib u ­
t i s  d a t is ,  e t  d o n a t is ,  e t  b rev ite r  in  q u ib u s lib e t  fr u c t ib u s ,  
e t  u til ita t ib u s  e id em  E ccles ia e  p ro v en ien tib u s  : ite m  in  
e x e m lio n e  n o b iliu m  su o ru m  , v a sa llo ru m  c o n d it io n a -  
r io r u m , c iv iu m , e t  ce r to ru m  r u s t ic o r u m , se u  v i l la n o -  
r u m , tam q u am  D o m in a  in  so lio  su ae M ajesta tis  re se d is ­
s e t ,  r e m o ta  co n tra d ic tio n e  c u ju s l ib e t ,  m u n ita  l ib e r t a t e ,  
e t  v a l la t a , q u u m  eadem  E cclesia  tem p o r e  n ecess ita tis  
lo c o  n u tr ic is  R eg u m  filiis  co n se rv a tr ix  s i t ,  e t  m agistra .
11*
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S e d  p ro h  d o lo r i  q u ia  l ic e t  ead em  E c c le s ia  in  e isd em  l i ­
b er ta t ib u s  , q u ib u s fu is se t  p e r  sa n cto s  re g es  d e c o r a ta , e t  
n u n c g r a tu la tu r ;  n ih ilo m in u s  tam en  p r iv ile g ia  S a n c to ­
r u m  R eg u m  su p e r  e isd em  lib e r ta tib u s  em an ata  p er  T a r­
ta ro ru m  in s u ltu s  in  ead em  E c c les ia  A grien si fu is sen t pe­
n itu s  a b la ta , conbusta« D em u m  cu m  Cletus E p isc o p u s , p rae­
d ecesso r  e ju s d e m , c u m  in d ito  car issim o  P a tr e  n o stro  
B éla  R eg e  , m aritim as fu g a e  p ra esid io  p artes T a r ta r is  
v ic to r ia m  o b t in e n t ib u s ,  a t t ig is s e t ,  e t  tr ib u s  annis cu m  eo­
dem  R ela  R eg e  resid en tiam  ex su la rem  p e r e g is s e t ;  p o s t  
h o c ,  T a r ta r is  r e c e d e n t ib u s , cu m  R eg e  B é la  H u n g á r iá m  
r e m e a sse t , e t  id em  R e x  B e la  P a te r  n o ste r  c a r is s im u s ,  
u n ic u iq u e  q u a n tu m  p o t u i s s e t ,  p erd ita s  l ib e r ta te s ,  e t  
p r iv ileg ia  r e s ta u r a s se t , e t  sp ec ia lite r  E cclesiae  A g r ie n s i ,  
tam q u am  suae p ro p ria e  su o r u m q u e  S u ccesso ru m  n u tr ic i  
s p e c ia l i;  ta n d em  m o r tu o  C ie to  E p is c o p o , C o n d id o n a r iu s  
E cc les ia e  p r a e d ic ta e ,  v id e l i c e t ,  Sam uel, f il iu s  S ib in i 
c o l le c t i s  o m n ib u s  ip s is  p r iv i le g i is , q uae p e r  B e la m  R e­
g em  fu is sen t r e s ta u r a ta , c o m b u s s is s e t , e t  in  c in er is  fa ­
v il la m  r e d e g is s e t ,  q u i q u id em  co n d itio n a r iu s  p r o p te r  e x ­
cessu m  in fid e lita tis  d e iecta  n o b il i ta t e ,  quem idem Cletue 
Episcopus nob ilitavera t , p er  eu n d em  re d a c tu s  in  serv i­
tu te m  e x s t i t i s s e t ,  u t  a sse r u n t , e t  in d e in » R u th e n ia m a u ­
fu g is s e t ,  e t  s ic  ev a s isse t;  q u a p ro p te r  n os h u m ilit e r  p o ­
s tu la v it  , u t  om nes l ib e r ta te s ,  q u ib u s  a tem p o r e  sa n cto ­
ru m  R eg u m  n o stro ru m  p r o g e n ito r u m  ip sa  E c c le s ia  A g r i-  
en sis  d ig n o sceb a tu r  f u l c i r i , e t  m in e  in  eisd em  s e d e t , e t  
g r a tu la tu r ,  ser ia tim  r e sc r ib e n d o , ad aetern a m  re i m e ­
m o ria m  in v io la b ilite r  n o str o  d ig n a rem u r  p r iv ileg io  c o n -  
co n firm a re , e t  p raed ic ta  p r iv ileg ia  p e r  h o c  restaurare»  
Q u ib u s  a u d itis  e t  c la re  in te l le c t i s ,  m a x im e  q u ia  ju s ta  
e r a n t ,  quae p er  ip su m  p e te b a n tu r ,  e t  q u ia  e tia m  n o s ,  
e t  n o stro s su ccesso res ta n g e b a t ,  su p e r  o m n es E cclesias  
C ath ed ra les  sp ec ia liss im o  ju r e  p a tr o n a tu s , d e  co n se n su  
o m n iu m  n o b iliu m  n ob iscu m  in  n o stra  co n g reg a tio n e  as­
s id e n d u m  , d ec r e v im u s:  q u o d  25 . se n io res  n o b iliu m  d e  
D io ec es i A grien si e l ig e r e n tu r , q u i ta c lo  viv ificae C ru c is  
l i g n o , su b  fid e i r e lig io n e  o m n es lib er ta te s  E cclesiae A -  
g r ien sis  n ob is  p u b lic a r e n t ,  é t  p u b lica ta  in  fo rm a m  n o s tr i  
p r iv ile g ii  ad  aetern am  r e i m em o ria m  red ig i facerem us«  
E le c tis  erg o  ip sis  n o b ilib . v id e lic e t  Ireneo —  de g en ere  
A c u s , item  M. Machiano de Debro , item  G erhardo ,  
Paulo  C o m ite ,  f i l io  Compoldi,  Leustackio M agno ,  
Comite N icolao , Petro f  et Georgio N o b ilib u s  d e g en e»
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re  A b a , i te m P u la  e t  Serié* d é  gen ere  B a rtyd n ,  Veche 
d e Purusz lo » ite m  Bartholomaeo et Feliciano, C om iti­
b u s  d e Beregh et U gotsa, ite m  C o m ite  Aladario de 
V á ra d  , ite m  M- Jacon de N a g y  M ihály» item  C om iti­
b u s  Hutes L auren tio , e l  Omodio d e gen ere  Gulhkeled,  
ite m  M agistro  B agón , e t  C o m ite  Gerhardo de genere 
Chaah, e t  C o m ite  Abraham  de C holth ,  d e C o m ita tu  
rfe Z a rd n d ,  ite m  C om ite  Ladislao de B a b é i, i t e m  2?e-  
nedicto de Jaan » d e g en ere  Cat ha ^  item  M ichaile  f i l io  
V hul de N agy Sémién  p ra esen te  d iscr e to  v iro  Benedicto 
P ra e p o s ito  O r o d ie n s i, Vice Cancellario n o stro »  d ilec to »  
e t  f id e l i ; ta c to  v iv ificae  cru c is  l ig n o  ju r a v er u n t in  H unc  
m o d u m »  p r o u t  id em  V .C an cellar iu s n o s te r  » e t N o b ile s  ad  
p ra ed ic tu m  ju r a m e n tu m  e l e c t i » c o n co r d ite r  r e t u le r u n t : 
q u o d  E cc lesia  A griensis ta lib u s  l ib e r ta t ib u s  e t  p r iv ile g iis  
a sa n c tis  reg ib u s e x s tit is s e t  d eco r a ta ;  p r im u m  q u o d  va­
ca n te  se d e  A g r ie n s i,  n u llu s  a liu s  p o s s it  e l ig i  in  E p isc o ­
p u m  » n is i n o b ilis  g e n e r e , e t  ju r isp e r itu s . U n d e  d e  tr i­
b u s  p ra esen ta lis  p e r  D o m in u m  R e g e m , m o rib u s»  e t  v ita  
a p p r o b a tu s » e t  le g it im a e  a eta tis»  q u i in  cu sto d ia  re g is  
f i l io  in p e n d e n d a , r e g i » e t  reg n o  f id e lite r  p o ss it  deservire»  
c u m  id em  E p isc o p u s  A g rien sis  e x  s ta tu t is  S a n cto ru m  R e­
g u m  lo c u m  n u tr ic is  te n e a t  in  te m p o r e  in su ltu s  in fid e liu m  
e t  in iq u o ru m  in  cu sto d ia  e t  d efen sion e  facien d a . I tem  d e­
c im as b la d o r u m  de o m n ib u s g en er ib u s  d eb en t d e c im a to -  
res E p iscop i»  e t  C a p itu li d ica r e»  e t  ex ig er e  in  h o r r e is  
v i l la n o r u m » e t  r u s t ic o r u m » in  in v icem  c o n g r e g a to r u m » 
e t  in  acervu m  cu m u la to r u m »  s ic u t  in  fru m e n to  »silig ine»  
h o rd eo  » a v e n a » m i l i o , p i s i s » le g u m in ib u s  , canabe » e t  
l in o . —  Item  d eb en t d ec iin a to res  acc ip ere  ad d ican d u m »  
in  fe s to  sa n cti r eg is  S tep h a n i n u lla  a lia  c o h v e n t io n e , v e l  
a liq u a  p a cta tio n e  in terv en ien te . Item  si r u s t ic u s  v e l v i l -  
la n u s  so lu s  se rv a t u nam  cu riam  in tegram »  seu  p o rta m »  
e l  ca ret t r j t i c o ,  d ica b itu r  p r o  d u a b u s ca p etiis  p ro  d e­
c im a  p e r s o n a li , e te le m o s y n a  a n n u a li ob  rev eren tia m  fidei 
C ath o licae . I tem  in q u ilin u s  co n ju g a tu s  p r o  una ca p etia .Item  
d e  a g n is , h e d is » é t  a n e llis  d ecim am  in tegram  p e r so lv e n t  ad 
d ica tion em  deciknarum  D o m in i E p isco p i v e l  C a p itu li:  
I te m  de a p ib u s s im i l i t e r : I tem  d e h o rre is  N o b ilis  u n u m  
f e r to . Item  de S erv o  c o n ju g a to  u n a c a p e t ia. Item  d e Una 
p o r t o » u n a  g a llin a  d e c im a lly  I te m  de q u o lib e t  grege  
an ser is u n a  au ca . Item  de* p o le d r is  d ecim a in tegra»  
q u a e  d ecim a p o le d r o r u m  f ilio  reg is  H u n gáriáé  n a to  v e l  
fia sc itu ro  d eb e t reservav i f d ed u c ta  p a rte  ter tia  E p isco p o  
A griensi»  u t  cu m  filiu s  reg is  ad aeta tem  p erv en er it  l c -
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g it im a m , su p era b u n d a n s in  E q u is  ex is ta t  ,  e t  P a tro n u m  
E ccles ia e  A g rien s is  se c o g n o s c a t;  rege a u t e m ,  P a tre  s u o  
a n tiq u a to , e r ec to  v e x i l l o ,  reg n u m  gu b ern are v a le a t ,  e t  
ab in cu rsib u s  m a lo ru m  defen sare . I te m  d ecim am  p a rtem  
o m n iu m  tr ib u to r u m  p er  q u a m cu n q u e ex ig i consveto-^  
r u m  ,  in  C o m ita tu  v id e lic e t  B orsod , jíb a ú jvd r , Zem ­
p lé n ,  Vng  ,  Szabolts , Z áránál K ü-Szolnok , H eves- 
U jv d r , S ereg  e t  U gotsa : q u i d u o  u lt im i C o m ita tu s ,  
s c ilic e t  U g o ts a  e t B ereg  fu e r u n t  fo re ste  sa n cto ru m  r e ­
g u m  , tra d iti e t  d on ati p e r  p raed ecessores n o stro s  E c c le ­
siae  A grien si au p ra -d ic ta e  in  d ec im is d ican d is ,  e t jp e r s o l-  
v e n d is , p r o u t  ce ter i C o m ita tu s , Item  decim a v im  o m n i­
b u s  C o m ita t ib u s , u b i v in eae s u n t  p la n t a t a e , v e l p la n ta ­
b u n tu r  in  p o s te r u m , p e r  d ec im a to re s  E p isco p i v e l  C api­
t u l i  d ica b u n tu r  e t  e x ig e n tu r  e x  in te g r o , e x c e p to  C om i­
t a tu  de Z a r á n d , u b i v ina D ec im a lia  s o l i  E p isc o p a tu i d i­
g n o sc u n tu r  p ertin ere . —  Item  h o sp ite s , v en ien tes  ad m a n e n ­
d u m  e t  h ab ita n d u m  in  p o ssess io n ib u s E cc lesia e  A g r ien s is  ,  
s in e  o m n i te lo n io  e t  tr ib u to  p er  lo c a  tr ib u to r u m  tr a n s e a n t ,  
e t  v en ia n t p erm a n su r i, e x c e p t is  m erca to r ib u s  h osp itib u s E c­
c le s ia e , q u i in  lo c is  t r ib u to r u m  p e rso lv a n t tr ib u ta  con sveta . 
I te m  C iv ita tem  A g r ien sem , e t  c iv es ,  v i l la s  e t  v illa n o s , p o s­
sessio n es o m n es e t  s in g u la s  m a n s io n e s , eo n d itio n a r io s  e t  
v a s o i lo s ,  N o b ile s  su o s  % in  q u ib u s lib e t  C o m ita tib u s  e x i­
s t e n t e s ,  n u llu s  ju d icu m  B aron u m ,, P a la t in o r u m , v e l  q u o ­
v is  a lio  n om in e  n o m in e n tu r , ju d ic a b it , sed  so lu s  E p isco ­
p u s  A griensis e t  C a p itu lu m  e ju s d e m , v e l  V ic a r iu s , a u t  
t o m e s  per  ip su m  E p isc o p u m  d e p u ta tu s ,  e t  u n ic u iq u e  
r e d d e t  ju$ su u m  p e te n ti d e q u a cu n q u e causa  , ju r is o r ­
d in e  o b se r v a to ;  q u i si ju st it ia e  c o m p lem en tu m  red d ere  
r e c u s a r e t ,  id em  E p isco p u s e t  n o n  a liu s  ad p ra esen tia m  
reg iam  c i la b i tu r ,  de su a  n e g lig e n tia  e t  d e  n o n  red d ita  
ju s t it ia  ra tio n em  r e d d itu r u s . Itera q u o d  n u llu s  E p isco ­
p o ru m  p o ssess io n es E cc les ia e  A g rien sis  v e n d e r e , seu  q u o ­
v is  m o d o  a lien are  p o s s i t ,  nec de co n sen su  r e g is ,  e t  r e ­
g in a e ;  q u a e s i  v e l v e n d id e r it , v e l  a lie n a v e r it ,  p ro  n o n  
v en d itis  e t  a lienatis h ab ean tu r . Item  q u o d  E p iscop u s n u l l i  
d ecim a s re la x a re  p o s s i t ,  in  s p e c ie , n ec  cau sa  m a lign an d i 
p e r  a m b itio so s  so le ra to s  la ico s co n tra  E cc lesia m  R eg a le m  
in v e n ia tu r :  sed  cu i v o lu e r it  id em  E p is c o p u s , ex a c ta  p e ­
cu n ia  d ccim ali p r o v id e a t ,  q u o m o d o  v o le t ;  q u i re la x a ­
v e r it  in  s p e c ie ,  in d ign a tion em  D e i o m n ip o te n t is ,  e t  san­
c to r u m  n e g u m  se  n o v er it  in o u rsu ru m . Q u io u n q u e  erga  
n o str o ru m  R eg u m  s u c c e s so r u m , B aron u m  a u t N o b iliu m
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c u ju sc u n q u e  prae em in en tiae  , d ig n ita tis  e x i s t a u t ,  d e  
o m n ib u s  praem issis a r tic u lis  , v e l  e o r u m  s in g u l is ,  a -  
l iq u id  q u o q u o  m o d o  im m u ta re  , d im in u ere  , a u t  n ega­
r e  p r a e s u m se r it , i r a m , e t  in d ig n a tio n em  ip siu s  D ei 
o m n ip o te n t is ,  e t  R eg u m  sa n cto ru m  s im ilite r  se  n o v er it  
in cu rsu ru m * In su p er  B arones , d ep o s ita  d ig n ita te ,  e t  
n o b is  de ip so ru m  n o n is  e x h a e r e d ite n tu r , q u o r u m  b o n o ­
r u m  d uae p artes R eg is  F isco  a p p lic e n tu r , te r tia  p a rte  
E p isc o p o  p erm a n en te . In  cu iu s  re i m em o ria m  —  D a­
tu m  p e r  m anu s M . B en ed icti P ra ep o siti O rod ien sis A u la e  
n o str a e  V ice C an cellar ii, d ile c t i e t  f id e lis  N o s  Iri. A a n o  D o ­
m in i 1271* r e g n i a u te m  n o str i A nno. 2 d o .
